






































NKN= báåäÉáíìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = =N=
NKO= båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=qçí~äáí~êáëãìëíÜÉçêáÉå=
áå=fí~äáÉåI=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=pé~åáÉå= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = =P=
NKP= =c~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=ìåÇ=âçããìåáëíáëÅÜÉ=oÉÖáãÉW=
báå=sÉêÖäÉáÅÜ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = NT=
NKQ= wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = OR=
OK=h~éáíÉä= hä~ëëáëÅÜÉ=qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉ=ìåÇ=ÇÉêÉå=
aáëâìëëáçå=Äáë=òìã=^åÑ~åÖ=ÇÉë=h~äíÉå=hêáÉÖÉë=
OKN= báåäÉáíìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = OU=
OKO= e~åå~Ü=^êÉåÇíë=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = OV=
OKP= a~ë=hçåòÉéí=íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=
îçå=cêáÉÇêáÅÜ=ìåÇ=_êòÉòáåëâá= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = QO=
OKQ= tÉáíÉêÉ=båíïáÅâäìåÖÉå=ÇÉê=aÉÄ~ííÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = RM=




PKN= báåäÉáíìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K = SU=
PKO= `~ëëáêÉê=~åíïçêíÉí=_êìåç=_~ìÅÜ=ENVNSF= K K K K K K K K K K K K K K K K =TP=
PKP= ÊcêÉáÜÉáí=ìåÇ=cçêãÂ=ENVNSF K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K =UN=
PKQ= ÊfÇÉÉ=ÇÉê=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå=sÉêÑ~ëëìåÖÂ=ENVOUF= K K K K K K K K K K K K =VP=
PKR= `~ëëáêÉê=ΩÄÉê=Êt~åÇäìåÖÉåÂ=ÇÉê=pí~~íëáÇÉÉ=
áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ENVPMF= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K =VT=
PKS= ÊaÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=tÉëíÉìêçé~=áã=péáÉÖÉä=
ÇÉê=dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉÂ=ENVPNF= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NMM=
PKT= ÊmÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖÂ=ENVPOF= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NMT=
PKU= ^ñÉä=e®ÖÉëíê∏ãW=ÊbáåÉ=píìÇáÉ=òìê=ëÅÜïÉÇáëÅÜÉå=





QKN= báåäÉáíìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NNV=
QKO= aÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=jóíÜçë=~äë=iÉáíÄÉÖêáÑÑ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K NOO=
QKP= qÜÉçêáÉ=ÇÉë=pí~~íÉë=áå=ÇÉê=ÑêΩÜÉå=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=
mÜáäçëçéÜáÉ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NOU=
QKQ= aáÉ=fÇÉÉå=ÇÉê=oçã~åíáâ=ìåÇ=ÇáÉ=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=
fÇÉçäçÖáÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NOV=
QKR= ÊaÉê=jóíÜçë=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëÂ=Ô=
`~ëëáêÉê=îëK=oçëÉåÄÉêÖ\= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NPQ=
QKS= m~íÜçäçÖáÉ=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=fÇÉ~íáçå=
ìåÇ=íÉÅÜåáëÅÜÉê=cçêíëÅÜêáíí= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NPR=




RKN= báåäÉáíìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NQR=
RKO= aáÉ=ÉáÖÉåíΩãäáÅÜÉ=jÉíÜçÇçäçÖáÉ=ÉáåÉê=ÊâìäíìêéÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉåÂ=^å~äóëÉ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=K K K K K K K K K K K K K K K K K NRP=
RKP= wìê=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=bíÜáâ=áå=`~ëëáêÉêë=mÜáäçëçéÜáÉK K K K K K K K NTM=
RKQ= wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NUS=
SK=h~éáíÉä= `~ëëáêÉêë=qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖ=áã=ãçÇÉêåÉå=oìëëä~åÇ==
SKN= báåäÉáíìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NVU=
SKO= aáÉ=qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉ=áå=oìëëä~åÇ= K K K K K K K K K K K K K K K K K NVV=
SKP= `~ëëáêÉêë=oÉòÉéíáçå=áå=oìëëä~åÇW=
sçå=ÇÉê=sÉêÖÉëëÉåÜÉáí=òìê=^åÉêâÉååìåÖ= K K K K K K K K K K K K K K K K ORS=
pÅÜäìëëïçêí= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OSO=
_áÄäáçÖê~éÜáÉ==
NK= ^êÄÉáíÉå=îçå=bêåëí=`~ëëáêÉê= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OSR=
OK= §ÄêáÖÉ=iáíÉê~íìê=K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OST=
PK= oìëëáëÅÜÉ=mÉêáçÇáâ~=ìåÇ=p~ããÉäÄ®åÇÉ=K K K K K K K K K K K K K K K K K K OTV=
k~ãÉåêÉÖáëíÉê= K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OUN=
Ó=î=Ó=
a~åâë~ÖìåÖ=




píáÑíìåÖ= Ee~ãÄìêÖF= ÑΩê=Ç~ë=ãáê= ÖÉï®ÜêíÉ= Öêç≈òΩÖáÖÉ= píáéÉåÇáJ
ìãI=çÜåÉ=Ç~ë= áÅÜ=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí= Ö~ê=åáÅÜí=Ü®ííÉ= ~ìëÑΩÜêÉåK=bÄÉåëç=
Ç~åâÉ=áÅÜ=ÇÉê=qÜóëëÉå=píáÑíìåÖ=Eh∏äåF=ÑΩê=Éáå=ãáê=îçêÜÉê=ÖÉï®ÜêJ
íÉë=hìêòëíáéÉåÇáìãI= Ç~ë= áÅÜ= ÖÉåìíòí= Ü~ÄÉI= ìã= ÇÉå=^åíê~Ö= ~å= ÇáÉ=
tÉáÅÜã~ååJpíáÑíìåÖ=îçêòìÄÉêÉáíÉåK=
få=ÇÉê=ëÅÜïáÉêáÖÉå=wÉáíI=ÄÉîçê=áÅÜ=ÇáÉëÉ=píáéÉåÇáÉå=ÉêÜáÉäíI=Ü~í=ãáê=
ÇáÉ=ãçê~äáëÅÜÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ= îçå= cê~ì=dáëÉä~= péÉÅÜíJpáÖï~êíI=




a~åâÄ~ê= Äáå= áÅÜ= ~ìÅÜ= ÇÉê= råáîÉêëáí®í= h~êäëêìÜÉ= EqeFI= ÇÉêÉå=
aÉìíëÅÜJoìëëáëÅÜÉë=hçääÉÖ=ãáê=Éáåëí=ÉáåÉå=ä®åÖÉêÉå=^ìÑÉåíÜ~äí=áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ= Éêã∏ÖäáÅÜí= Ü~íI= áÜêÉã= fåëíáíìí= ÑΩê= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ=




















aáÉ=oçääÉ=ÇÉë=báåòÉäåÉå= áå=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áëí= áå=
ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=áããÉê=ïáÉÇÉê=ìåÇ=òì=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=wÉáíÉå=ëÉÜê=ìåJ
íÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=íÜÉã~íáëáÉêí=ïçêÇÉåK=sçå=ÇÉå=pí~~íëÑçêãÉå=ÇÉê=^åíáJ
âÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= oÉäáÖáçå= ÖÉéê®ÖíÉå= ãáííÉäJ
~äíÉêäáÅÜÉå= pí~~íÉåI=ÇÉå=^åíÜêçéçòÉåíêáëãìë=ÇÉê=oÉå~áëë~åÅÉI=Ç~ë=
wÉáí~äíÉê= ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖI= Ç~ë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíI= ÇáÉ=sÉêïÉêÑìåÖÉå=
ÇÉë=NK=ìåÇ=OK=tÉäíâêáÉÖë=ëçïáÉ=ÇáÉ=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=ìåÇ=âçããìåáëíáJ
ëÅÜÉå=aáâí~íìêÉå= Äáë= òìê= ÜÉìíáÖÉå= páíì~íáçå= áå= ÇÉê= ÖäçÄ~äáëáÉêíÉå=
tÉäí=ΩÄÉêÄäáÅâÉå=ïáê=ÉáåÉ=ÄêÉáíÉ=m~äÉííÉ=ã∏ÖäáÅÜÉê=píêìâíìêÉå=ÇÉê=




ÜÉìíÉ= Éêä~ìÄÉå= ëçääíÉåI= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= ÉáåòÉäåÉå=





êÉåI=ïçÄÉá= áÅÜ=ãáÅÜ= îçê= ~ääÉã= ~ìÑ=ÇáÉ=qçí~äáí~êáëãìëÇÉÄ~ííÉ=ìåÇ=
ÇÉêÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÄÉòáÉÜÉå=ïÉêÇÉK=








åÉìÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= mêçÄäÉãÉ= ÖÉëíÉääíK= táê= ÉêäÉÄíÉå= ÉáåÉå= ê~Çáâ~äÉå=








ïàÉíìåáçå=ìåÇ= áå=ÇÉå=çëíÉìêçé®áëÅÜÉå=i®åÇÉêåI= áëí= ÉáåÉ=åÉìÉ=båíJ
ïáÅâäìåÖ=ÇÉê=qçí~äáí~êáëãìëÇÉÄ~ííÉå=òì=âçåëí~íáÉêÉåK=aáÉ=éçäáíáëÅÜJ






êÉáÅÜÉå= mìÄäáâ~íáçåÉå= áå= oìëëä~åÇ= ìåÇ= ~åÇÉêÉå= ÑêΩÜÉê= ëçJ
òá~äáëíáëÅÜÉå= i®åÇÉêå= òì= ÇÉå= qÜÉãÉå= qçí~äáí~êáëãìëI= c~ëÅÜáëãìëI=
pí~äáåáëãìë=ìåÇ=ÇÉêÖäÉáÅÜÉåK==
^ìÑ=ÇÉå=ÉêëíÉå=_äáÅâ=â~åå=ÇÉê=báåÇêìÅâ=ÉåíëíÉÜÉåI=~ääÉ=ÇáÉëÉ=aáëJ
âìëëáçåÉå= ìåÇ= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= Ü®ííÉå= äÉÇáÖäáÅÜ= ÉáåÉ= êÉáå= íÜÉçJ
êÉíáëÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ìåÇ=ëÉáÉå=~ääÉáå=ÑΩê=eáëíçêáâÉê=áåíÉêÉëë~åíI=ïÉáä=


















ÇÉÄ~ííÉå= ìåÇ= Ç~ë=^ìÑâçããÉå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìëÄÉÖêáÑÑë= ëâáòòáÉJ
êÉåK=aáÉ=ãÉáëíÉå=cçêëÅÜÉêO=ëÉÜÉå=ÇáÉ=dÉåÉëÉ=ÇáÉëÉë=_ÉÖêáÑÑë=ÇìêÅÜJ
~ìë=®ÜåäáÅÜW=fã=áí~äáÉåáëÅÜÉå=c~ëÅÜáëãìë=Éêëíã~äë=ÉêëÅÜáÉåÉåI=ëçää=Éê=
ÇáÉ= éêçJÑ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= pí~~íëäÉÜêÉI= ÇáÉ= _ÉëçåÇÉêÜÉáíÉå= ÇÉë=
ëé~åáëÅÜÉå= c~ëÅÜáëãìë= ìåÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇÉë= pí~äáåáëãìë= ÉêÑ~ëëÉåK=







Êtáê=ïçääÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ= fí~äáÉåÉê=ÉáåÉ=t~Üä= íêÉÑÑÉå= xÁzK=táê=Ü~ÄÉå=ÇÉå=
h~ãéÑ= ~ìÑ= Éáå= ëç=ÇÉìíäáÅÜ= ëáÅÜíÄ~êÉë=cÉäÇ= ÖÉíê~ÖÉåI= Ç~ëë= Éë= àÉíòí= åìê=
åçÅÜ=Éáå=âä~êÉë=cΩê=çÇÉê=táÇÉê=ÖáÄíK=råÇ=ïÉáíÉêW=gÉåÉë=wáÉäI=Ç~ë=ã~å=~äë=
ìåëÉêÉå=ìåÉêÄáííäáÅÜÉå= íçí~äáí®êÉå=táääÉå=ÄÉòÉáÅÜåÉí= xä~=åçëíê~= ÑÉêçÅÉ=
îçäçåí•= íçí~äáí~êá~zI=ïáêÇ=ãáí= åçÅÜ= Öê∏≈ÉêÉê=råÉêÄáííäáÅÜâÉáí=ïÉáíÉêJ
îÉêÑçäÖí=ïÉêÇÉå= xÁzK=táê=ïçääÉå= ÇáÉ=k~íáçå= Ñ~ëÅÜáëíáëáÉêÉåI= ëç= Ç~ëë=
ãçêÖÉå=fí~äáÉåÉê=ìåÇ=c~ëÅÜáëíÉå=xÁz=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜÉ=p~ÅÜÉ=ëáåÇKÂP=
wìê=ëÉäÄÉå=wÉáí=éêçâä~ãáÉêí=ÇÉê=m~êíÉáëÉâêÉí®ê=oçÄÉêíç=c~êáå~ÅÅá=
ENVOTI= OTSF= Ç~ë= éêçÖê~ãã~= íçí~äáí~êáç= ÇÉää~= åçëíê~= êáîçäìòáçåÉK=
_ÉáÇÉå=ÇáÉåí=Ç~ë=^ÇàÉâíáî=˚íçí~äáí~êáç˙=òìê=_ÉíçåìåÖ=ÇÉë=o~Çáâ~äáëJ














ïáÉ= pÅÜä~åÖÉå= åçíáÉêí= Ü~íI= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= ÊÉêêìåÖÉåÉ=sçêã~ÅÜí= òì=
âçåëçäáÇáÉêÉåÂI=ÇKÜK= ëáÉ=Ê~ìÅÜ= áåëíáíìíáçåÉääÂ=Ç~ÇìêÅÜ=~ìëòìÄ~ìÉåI=
Ç~ëë=éçäáíáëÅÜÉ=ÊdÉÖÉåâê®ÑíÉÂI=ëçïÉáí=ëáÉ=åçÅÜ=ÄÉëí~åÇÉå=ìåÇ=ïáêâJ









ìåÇ= ÇÉê= êÉîçäìíáçå®êÉå= råÇìäÇë~ãâÉáíX= ìåÇ= Éë= ÖáåÖ= ΩÄÉêÜ~ìéí=
åáÅÜí=ìã=ëç=Éíï~ë=ïáÉ=ÉáåÉ=åÉìÉ=pí~~íëÑçêãK=aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=áëí=
áå= ÇÉê= cçêëÅÜìåÖ= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= c~ëÅÜáëãìë=















ÉåíÖÉÖÉåI=ã~ÅÜíÉ= ~ÄÉê= ÑΩê= ÇÉå=c~ëÅÜáëãìë= îçê= ~ääÉã= å~íáçå~äJÖÉJ
ëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=dêΩåÇÉ= ÖÉäíÉåÇ= ìåÇ= ÄÉ~åëéêìÅÜíÉ= ÉáåÉ= êÉîçäìíáçå®êÉ=




é~åëáçå= ÉáåÉë= ÄÉëíáããíÉå=sçäâÉë=ãìëëíÉ= ÇáÉ=sáí~äáí®í= ÇÉê=k~íáçå=



















pçòá~äáëí= iÉäáç= _~ëëç= ~äá~ë= mêçãÉíÉç= cáäçÇÉêãç= ENVORF= ÇáÉ=dÉJ
Ñ~ÜêÉå=ÇÉë=íçí~äáí®êÉå=pí~~íëîÉêëí®åÇåáëëÉë=ÇÉê=c~ëÅÜáëíÉåW=
ÊaÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=pí~~í=ÄÉÖåΩÖí= ëáÅÜ=åáÅÜí=Ç~ãáíI=ÇáÉ= Éí~ÄäáÉêíÉ=lêÇJ
















ÉêëÅÜÉáåí=îçå=dçíí=ÖÉë~åÇíI=ìã= fí~äáÉå=òì= êÉííÉåK=bê= ÉêëÅÜÉáåí= ~äë= ~ÄJ
ëçäìí= ìåÇ= ìåÑÉÜäÄ~ê= xÁzK= aáÉëÉ= dêìåÇë®íòÉ= îçê~ìëÖÉëÉíòíI= áëí= ÇÉã=
pí~~í=~ääÉë=Éêä~ìÄíX=àÉÇÉ=lééçëáíáçå=ÖÉÖÉå=ÇÉå=c~ëÅÜáëãìë=áëí=áå=ÇÉê=q~í=





Ê^ääÉ= pí~~íëçêÖ~åÉI= ÇáÉ= hêçåÉI= Ç~ë= m~êä~ãÉåíI= ÇáÉ= oÉÅÜíëéêÉÅÜìåÖI=
xÁz=ÇáÉ=ÄÉï~ÑÑåÉíÉå=píêÉáíâê®ÑíÉ=xÁz=ïÉêÇÉå=fåëíêìãÉåíÉ=ÉáåÉê=ÉáåJ






ä~ëëÉåI= Ü~í= ëáÅÜ=åáÉã~äë= ÄÉêÉáíÖÉÑìåÇÉåI= xÁz=ÇáÉ=sÉê~åíïçêíìåÖ= ÑΩê=
































ÇÉã= g~âçÄáåÉêíìã= Éåíëí~åÇÉåÉå=açÖã~= ÇÉë= iÉîá~íÜ~åJpí~~íÉë= xÁz=
aÉê= c~ëÅÜáëãìë= êÉéê®ëÉåíáÉêí= îçê= ~ääÉã=ÇáÉ= Äáë= òìã=bñòÉëë= ÑçêíÖÉJ
ëÉíòíÉ=§ÄÉêíêÉáÄìåÖ=ÇÉë=báåÖêÉáÑÉåë=ÇÉê=bñÉâìíáîÖÉï~äí=áå=Ç~ë=ëí~~íJ





pçòá~äáëãìë= ÇÉê= pçïàÉíìåáçåF= ï~ê= ÇáÉ= cçêÇÉêìåÖI= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ=
®ì≈ÉêÉ= éçäáíáëÅÜÉ= pí~~íëÑçêãÉå= òì= ®åÇÉêåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= Ç~ë= _ÉJ
ïìëëíëÉáå=ÇÉê=jÉåëÅÜÉåK=báå=ã~êâ~åíÉë=wÉìÖåáë=ÑΩê=ÇÉå=^åëéêìÅÜ=
~ìÑ=Ç~ë=ÊfååÉåäÉÄÉåÂ=ÇÉê=_ΩêÖÉê=áëí=ÇáÉ=~ã=OUK=cÉÄêì~ê=NVOS=áå=cäçJ









^âòÉéíáÉêí= ëáÉ= ãáí= bÜêÉ= ìåÇ= píçäò= xÁzK=tÉáëÉí= âÉáåÉë= òìêΩÅâ>= g~J










~ìëÄáäÇÉåÇÉ= åÉìÉ=oÉ~äáí®í= ìåÇ= Ç~ë= qÉäçë= ÇÉê= ÉåíëíÉÜÉåÇÉå= Ñ~ëÅÜáëíáJ













a~ë= ÜÉá≈í= ÑΩê= ìåëI= Ç~ëë=ã~å= ÇÉå= qçí~äáí~êáëãìëJ_ÉÖêáÑÑ= àÉíòí= òìê=
`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ=~åÇÉêÉê=éçäáíáëÅÜÉê=póëíÉãÉ=îÉêïÉåÇÉå=âçååíÉK=
pç=ïìêÇÉ=aÉìíëÅÜä~åÇ= NVPN= îçå=`~êä= pÅÜãáíí= Éêëíã~äë= Êíçí~äÉê=
pí~~íÂ=ÖÉå~ååíK=råÇ=ïÉåå= áã= áí~äáÉåáëÅÜÉå=c~ëÅÜáëãìë=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=







ÇÉ¸åáÉêí=ï~êI= ëç= åìíòíÉ= pÅÜãáíí= ÇáÉëÉå= _ÉÖêáÑÑ= ìã= ÇáÉ=sÉêÑ~ääëJ
éÜ~ëÉ=ÇÉê=tÉáã~êÉê=oÉéìÄäáâ=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=
wìÉêëí=ëí~åÇ=ÇÉê=qçí~äáí~êáëãìëÄÉÖêáÑÑ=ÑΩê=ÇáÉ=hêáëÉ=ÇÉë=äáÄÉê~äÉå=




ÇÉå= pí~~í=ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíëI=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ìã= ëáÅÜ= ÖêÉáÑÉåÇÉå=
aÉãçâê~íáëáÉêìåÖëJ= ìåÇ=hçääÉâíáîáÉêìåÖëéêçòÉëëÉ= áå= ÇÉê=dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí=ÉåÇäáÅÜ=òì=ÉáåÉê=âçåëÉèìÉåíÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖKNV=a~ÄÉá=
ÖÉÜí= Éë= òìÉêëí= ìã= ÇÉå= íçí~äÉå= wìëí®åÇáÖâÉáíëëí~~íI= ÇÉê= ~äë=táêíJ
ëÅÜ~ÑíëJ=ìåÇ=hìäíìêëí~~í=åìê=~ìÑ=ÇáÉ=Êèì~åíáí~íáîÉ=^ìëÇÉÜåìåÖ=ÇÉê=
eÉêêëÅÜ~ÑíëÄÉÑìÖåáëI= åáÅÜí= Éíï~= éêáã®ê= ~ìÑ= pí®êâìåÖ= ÇÉê=j~ÅÜíI=
rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=çÇÉê=^ìíçêáí®í=ÇÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíÂ= ~ìëÖÉêáÅÜíÉí= áëíKOM=





òìê=dÉäíìåÖ= ÄêáåÖíI=ïáÉ= Éê= Éë= áå= ÇÉå= ëç= ÖÉå~ååíÉå=báåé~êíÉáëí~~íÉåI=
pçïàÉíêìëëä~åÇ=ìåÇ=fí~äáÉåI=ÄÉêÉáíë=ÖÉí~å=Ü~íÂKOO=
_Éá=ÇÉê=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=íçí~äÉå=pí~~íÉë=áëí=~ÄÉê=åáÅÜí=åìê=ÇÉëëÉå=ìåJ
ÄÉÖêÉåòíÉ=j~ÅÜíëíÉáÖÉêìåÖ=ïáÅÜíáÖI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= píÉáÖÉêìåÖ=
ÇÉê=qÉÅÜåáâI=ïáÉ=pÅÜãáíí=ÉÄÉåÑ~ääë=ÄÉãÉêâíW=
ÊeáåíÉê=ÇÉê=cçêãÉä=îçã=íçí~äÉå=pí~~í=ëíÉÅâí=~äëç=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉ=bêâÉååíJ
åáëI= Ç~ëë= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉ= pí~~í= åÉìÉ=j~ÅÜíãáííÉä= ìåÇ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= îçå=
ìåÖÉÜÉìêÉê=fåíÉåëáí®í=Ü~í=xÁzK=aÉê=íçí~äÉ=pí~~í=áå=ÇáÉëÉã=páååÉ=áëí=xÁz=
íçí~ä= áã=páååÉ=ÇÉê=nì~äáí®í=ìåÇ=ÇÉê=båÉêÖáÉI=ëçI=ïáÉ=ëáÅÜ=ÇÉê=Ñ~ëÅÜáëíáJ












p~ÅÜÖÉÄáÉíÉ= xÁz= ÜáåÉáåÄÉÖáÄíÂ= ìåÇ= ÊΩÄÉêÜ~ìéí= âÉáåÉ= ëí~~íëÑêÉáÉ=
péÜ®êÉ=ãÉÜê=âÉååíÂI=ïÉêÇÉ=Ç~ë=åÉìÉ=eÉêêëÅÜ~ÑíëëóëíÉã=áå=aÉìíëÅÜJ
ä~åÇ=Êèì~äáí~íáîÂ=íçí~ä=ëÉáåÔÇ~ë=ëÉá=ÇÉê=ïÉëÉåíäáÅÜÉ=råíÉêëÅÜáÉÇK=
cêΩÜÉê= ëí~åÇÉå= ÇáÉ= ÊìåéçäáíáëÅÜÉå= pÉáíÉåÂ= ÇÉë= pí~~íÉëÔtáêíJ
ëÅÜ~ÑíI=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=hìäíìêÔáã=ÊpÅÜìíò=ìåÇ=pÅÜ~ííÉå=ÇÉê=éçäáíáJ
ëÅÜÉå=båíëÅÜÉáÇìåÖÉåÂ=ÇÉë=póëíÉãëIOQ=ÇçÅÜ=ÇáÉ=Êèì~äáí~íáîÂ= íçí~äÉ=
pí~~íëçêÇåìåÖ= îÉêä~åÖí= îçê= ~ääÉãI= Ç~ëë= ~ìÅÜ= ÜáÉê= áããÉê= ÊcêÉìåÇ=
ìåÇ=cÉáåÇÂ=ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉåK=g®åáÅâÉ=ëáÉÜí=áå=ÇÉê=Êëé®íÉê=ÜÉêJ
ÖÉëíÉääíÉxåz=sÉêÄáåÇìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=Êíçí~äÉå=pí~~íÉëÂ=
ìåÇ= ÇÉã=ÇÉë= ˚íçí~äÉå=hêáÉÖÉë˙Â= ÉáåÉ= ÊbñíÉêå~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= áååÉåJ
éçäáíáëÅÜÉå=cêÉìåÇJcÉáåÇJmçä~êáëáÉêìåÖÂ=ìåÇ=Ç~ãáí= ÉáåÉ= ÊhçåëÉJ
èìÉåòÂ=ÇÉë=^åë~íòÉë=ÄÉá=ÇÉê=pÅÜãáíí=ëç=ΩÄÉê~ìë=ïáÅÜíáÖÉå=cêÉìåÇJ









sÉêåáÅÜíìåÖ=ÇÉë= ÑêÉáäáÅÜ=îçå= àÉåÉê= ÑêÉáïΩêÇáÖÉå=_ÉÖêáÑÑÉë=ÇÉê= ˚áåÇáîáJ
ÇìÉääÉå=cêÉáÜÉáí˙= áå=pí~~íÉå=ïáÉ=oìëëä~åÇ=ìåÇ= fí~äáÉåI=ÇÉêÉå=qÉåÇÉåò=












òÉäåÉå= ÑΩê= ÇáÉ=k~íáçåÂI= ÇáÉ= ÇÉå= Êéêáî~íÉå=`Ü~ê~âíÉê= ÇÉê= báåòÉäJ







cìåâíáçå= ÑΩê= ÇáÉ=oÉ~äáëáÉêìåÖ= ìãÑ~ëëÉåÇÉê= fÇÉÉåÔìåÇ= Ç~ë= åáÅÜí=
å~ÅÜ=ÇÉê=^åëáÅÜí=ëÉáåÉê=dÉÖåÉêI=ëçåÇÉêå=å~ÅÜ=ÉáÖÉåÉã=_ÉâìåÇÉåK=
pç= Éêä®ìíÉêíÉ= ÇÉê= å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉ= ÊqÜÉçêÉíáâÉêÂ=oçëÉåÄÉêÖ=
Ç~ë=wáÉä=ÇÉë=ÇÉìíëÅÜÉå=c~ëÅÜáëãìëW=aáÉ=e~ìéíë~ÅÜÉ=ëÉá=ÊåáÅÜí=ÇáÉ=ëç=
ÖÉå~ååíÉ=qçí~äáí®í=ÇÉë= pí~~íÉëI= ëçåÇÉêå=ÇáÉ=qçí~äáí®í=ÇÉê=å~íáçå~äJ
ëçòá~äáëíáëÅÜÉå= _ÉïÉÖìåÖÂI= ÇÉëÜ~äÄ= ëÉá= ÊåáÅÜí=ãÉÜê= îçã= íçí~äÉå=
pí~~í=òì=ëéêÉÅÜÉåI=ëçåÇÉêå=îçå=ÇÉê=d~åòÜÉáí= Eqçí~äáí®íF=ÇÉê=å~íáçJ
å~äëçòá~äáëíáëÅÜÉå=tÉäí~åëÅÜ~ììåÖI=ÇÉê=kpa^m= ~äë=h∏êéÉê=ÇáÉëÉê=




ÇêìÅâ=ÇÉê= ˚íçí~äÉê= pí~~í˙= ÉêëÅÜÉáåí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áå=ÇÉê=oÉÇÉ= îçê=
gìêáëíÉå= áã= g~ÜêÉ= ÇÉê=j~ÅÜíÉêÖêÉáÑìåÖKPN= få= ÉáåÉê= ÖÉïáëëÉå=tÉáëÉ=
ÄÉÖ~åå=Ç~ã~äë=ÇáÉ= ÉêëíÉ= Êqçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉÂK=aÉê=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=
ÖÉÖÉå= pÅÜãáííëìåÇ= cçêëíÜçÑÑë= fÇÉÉå= ÇÉë= qçí~äÉå= pí~~íÉë= ~ìÑJ
íêÉíÉåÇÉ= å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉ= pí~~íëêÉÅÜíëäÉÜêÉê= hçÉääêÉìííÉê=























êΩÅâÖÉÜíK= bê= ëçääíÉ= ÑΩê= Ç~ë= ÊoÉÅÜí= ÇÉë= pí®êâÉêÉåÂ= ëíÉÜÉåI= ~ääÉ=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=tÉêíÉå=ìåÇ=ÇáÉ=tÉäí~åëÅÜ~ììåÖ=òì=ÄÉëíáããÉåI=ìåÇ=




























ÊaáÉëÉê= ~åíáéäìê~äáëíáëÅÜÉ= ìåÇ= ÇÉòáëáçåáëíáëÅÜÉ=j~ÅÜíJ= ìåÇ= cΩÜêÉêJ
ëí~~í=ÉêÜ®äí=ÇìêÅÜ=Ç~ë=ÄÉääáòáëíáëÅÜÉ=hêáíÉêáìã=ÇÉê=cêÉìåÇJcÉáåÇJråJ
íÉêëÅÜÉáÇìåÖ= ~ääÉ= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= òìÖÉëéêçÅÜÉåI= ÇáÉ= áÜå= òìã= fåëíêìJ
ãÉåí=ÇÉë=˚íçí~äÉå=hêáÉÖÉë˙=ã~ÅÜÉåÂKPR=











hêáÉÖÑΩÜêìåÖ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ëé~åáëÅÜÉ= oÉéìÄäáâ= ã~ëëáî= ìåíÉêëíΩíòí=
Ü~ííÉåK= ^åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= áÇÉçäçÖáëÅÜÉå= aáÑÑÉêÉåòÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=s~êá~åíÉI=ëÅÜÉáåí=Éë=ëáååîçääI=~ìÅÜ=
ÉáåÉå=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=ëé~åáëÅÜÉ=sÉêëáçå=òì=ïÉêÑÉåK=
























ëÉáå= pÅÜïáÉÖÉêëçÜå= pÉêê~åç= pì¥Éê= ~éçëíêçéÜáÉêíÉ= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë=
_ΩêÖÉêâêáÉÖÉë= ÇáÉ= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=iÉÜêÉ= áå= pé~åáÉå= ~äë= ÊÅçåÅÉéíç= ÇÉ=
bëí~Çç= íçí~äáí~êáçÂKPU= aáÉ= ïáÅÜíáÖëíÉå=tÉêâÉ= ÇÉë= áåíÉêå~íáçå~äÉå=
c~ëÅÜáëãìë=òìã=qÜÉã~=Êíçí~äáí®êÉê=pí~~íÂ= áã=páååÉ=cê~åÅçë=ïìêJ
ÇÉå=áå=pé~åáÉå=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíK=^ì≈ÉêÇÉã=ëéáÉäíÉ=áå=pé~åáÉå=ÇáÉ=éçäáJ
íáëÅÜÉ=mêçé~Ö~åÇ~= ~ìÑ= ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ= ÇÉê= fÇÉçäçÖáÉ= ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=
oçääÉK=a~ÇìêÅÜ=ëí~åÇ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=fÇÉÉ=
ÇÉë=Éëí~Çç=íçí~äáí~êáç=êÉáÅÜÉë=j~íÉêá~ä=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK=
aáÉ=c~ä~åÖÉJfÇÉçäçÖáÉ= áëí= ÉáåÉ=oÉ~âíáçå= ~ìÑ=Ç~ë= êŽÉÖáãÉå=ÇÉãçJ
äáÄÉê~äK= fÜê= ÖÉÜí= Éë= ìã= ÇêÉá= dêìåÇéêáåòáéáÉåW= báåÜÉáíI= qçí~äáí®í=
ìåÇ=^ìíçêáí®íI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ= =ÇáÉ=q®íáÖâÉáí=ÇÉê=ÊêÉîçäìíáçå®êÉå=m~êíÉáÂ=
êÉ~äáëáÉêí=ïÉêÇÉå= ëçääíÉåK= fã= ëé~åáëÅÜÉå= c~ëÅÜáëãìë= áëí= ÉáåÉêëÉáíë=
Éáå=_ÉáëéáÉä= ÑΩê= ÉáåÉå=qóé= íçí~äáí~êáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí= òì= ÉêâÉååÉåI=
ÇÉã=Éáå=Ö~åò=~Äëíê~âíÉë=ìåÇ=Êëí~íáëÅÜÉxëz=^åíáãçÇÉääÂ=òìã=äáÄÉê~J
äÉå=póëíÉã=òìÖêìåÇÉ= äáÉÖíK=aÉåå=Éë=Öáäí= à~=ÊÇÉê= ˚íçí~äáí®êÉ=pí~~í˙= ~äë=
§ÄÉêïáåÇÉê= ~ääÉê= éçäáíáëÅÜÉåI= ëçòá~äÉåI= ∏âçåçãáëÅÜÉå= ìåÇ= êÉÖáçJ






















Ç~ëë= ÑΩê=Ç~ë=qçí~äáí®êÉ= ÉáåÉêëÉáíë=pí~íáâ=ìåÇ=pí~Äáäáí®íI= ~åÇÉêÉêëÉáíë=
~ÄÉê=aóå~ãáâ= ìåÇ=s~êá~Äáäáí®í= âÉååòÉáÅÜåÉåÇ= = ëáåÇK= q~íë®ÅÜäáÅÜ=
ëáåÇ=ÜáÉê=~ÄÉê=ãáí=g®åáÅâÉ=ÉáåÑ~ÅÜ=òïÉá=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=^ëéÉâíÉ=
áã=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=~ìëÉáå~åÇÉêòìÜ~äíÉåWQO=




























ëíêìãÉåíÉääÉ=oçääÉ= ÇÉê=m~êíÉá= áããÉê= ÉáåÉ= Öêç≈É= _ÉÇÉìíìåÖ= Ü~ííÉK=
j~åçáäÉëÅì=ÄÉãÉêâí=Ç~òìW=
ÊaáÉ=iÉÄÉåëÇ~ìÉê=ÇÉê= ÉáåòáÖÉå=m~êíÉá= xÜ®åÖíz= îçå=ÇÉê=iÉÄÉåëÇ~ìÉê=
áÜêÉê=^ìÑÖ~ÄÉå=~ÄÂKQR=










qÜÉçêáÉ= ïìêÇÉå= ãÉáëíÉåë= áí~äáÉåáëÅÜÉ= ìåÇ= ÇÉìíëÅÜÉ= c~ëÅÜáëãìëJ
iÉÜêÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=^ÄÉê= ëÅÜçå= ëÉáí= NVQO= ÉåíëíÉÜí= áå= pé~åáÉå=ÇáÉ=
hêáíáâ=ÇÉë=c~ëÅÜáëãìë=ìåÇ=k~íáçå~äëçòá~äáëãìëW=NVQP=éìÄäáòáÉêí=Éáå=
^êíáâÉä=îçå=j~êíáåÉò=ÇÉ=_ÉÇçó~= Éáå=^êíáâÉä=ΩÄÉê=Ê_çäëÅÜÉïáëJ


























ëÅÜÉå=_ÉïÉÖìåÖ= áå=bìêçé~KQV=bê=îÉêëíÉÜí=ÇÉå=c~ëÅÜáëãìë= ~äë= ÉáåÉ=
ÊÅÜ~çíáëÅÜÉ= _ÉïÉÖìåÖÂI= ÇáÉ= âÉáåÉ= áêÖÉåÇïÉäÅÜÉ= éçëáíáîÉ= fÇÉÉ= áå=
ëáÅÜ= ÉêÜ®äí= ìåÇ= ÊÉÜÉê= Éáå=dÉáëíÉëòìëí~åÇ= áëí= ~äë= ÉáåÉ= q~íë~ÅÜÉÂKRM=
a~ãáí=ïçääíÉ= wáÄçåÇá= îçê= ~ääÉã= ÉáåÉ= Éãçíáçå~äÉ= ìåÇ= éëóÅÜáëÅÜÉ=
dêìåÇä~ÖÉ=ÇÉë=c~ëÅÜáëãìë=òÉáÖÉåK==
aÉê=âçããìåáëíáëÅÜ=çêáÉåíáÉêíÉ=aÉåâÉê=o~ÇÉâ=ëéê~ÅÜ=~ìÑ=ÇÉã=áîK=







äáÅÜÉ= fääìëáçåÉåÂ= ìåÇ= êÉ~âíáçå®êÉ= fÇÉÉåI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= EâçããìåáJ
ëíáëÅÜÉF=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=jÉåëÅÜÜÉáí=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜ=ëáåÇK=










ìåÇ= ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉë= dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëóëíÉã= ëÅÜ~ÑÑíK= ^ÄÉê= wÉíâáåë=jÉáJ
åìåÖ=å~ÅÜ=ÉêÑΩääí=ÇáÉ=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=_ÉïÉÖìåÖ=~ìÅÜ=ÉáåÉ=éçëáíáîÉ=oçäJ
äÉK= páÉ= ÉêÜ∏Üí=ÇáÉ= êÉîçäìíáçå®êÉ=^âíáîáí®í=ÇÉê= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíW=
Êbáå= ëÅÜÉáåêÉîçäìíáçå®êÉë= mêçÖê~ããI= Ç~ë= ~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜ= ÖÉëÅÜáÅâí=






pçäÅÜÉ= Êëçòá~äáëíáëÅÜÉåÂ= aÉìíìåÖÉå= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìë= ìåÇ= ÇÉë=
qçí~äáí~êáëãìë=Ü~ÄÉå=ÊÄáë=jáííÉ=ÇÉê=òï~åòáÖÉê=g~ÜêÉ=ÉáåÉå=Ö~åòÉå=
qÉáä= ÇÉë= ëé®íÉêÉå= íçí~äáí~êáëãìëíÜÉçêÉíáëÅÜÉå= jÉêâã~äëâ~í~äçÖÉë=
îçêÄÉêÉáíÉíÂKRP=j~êñáëíáëÅÜÉ=fåíÉêéêÉí~íáçå=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ïáÉJ
ëÉå= çÑí= ~ìÑ= ÇáÉ= hêáëÉ= ÇÉê= ëé®íâ~éáí~äáëíáëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë=
e~ìéíìêë~ÅÜÉ=ÇÉê=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=c~ëÅÜáëãìëW=








^ÄÉê= ëé®íÉê=ÄÉÖ~ååÉå=ÊêÉÅÜíÉÂ=j~êñáëíÉå=Ô= ëçÖÉå~ååíÉ= ÊêÉÅÜíÉÂ=
j~êñáëíÉåI=ÇáÉ=áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=~äë=ÊâäÉáåÄçìêÖÉçáëÉ=pçòá~äáëíÉåÂ=
ìåÇ=ÊlééçêíìåáëíÉåÂ=ÖÉå~ååí=ïìêÇÉåI=ïÉáä=ëáÉ=ÇáÉ=Ç~ã~äáÖÉ=ã~êñáJ









NVPS= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= ÇÉê= ÄÉêΩÜãíÉ= êìëëáëÅÜÉ= pí~äáåáëãìëJhêáíáâÉê=
qêçíòâá=ÇáÉ=ìåÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉ=ÊÄΩêçâê~íáëÅÜÉÂ=sÉêëÉäÄëí®åÇáÖìåÖ=
ÇÉê=aáâí~íìê=pí~äáåë=~äë=Êíçí~äáí®êÂKRS==
_~ìÉêI= ÇÉê= áããÉê=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=qçí~äáí~êáëãìë= ~äë=
ÊìåÄÉëÅÜê®åâíÉ= hä~ëëÉåÜÉêêëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= aáâí~íìê= xÁz= ÇÉê= dêç≈J
â~éáí~äáëíÉå=ìåÇ=ÇÉê=dêç≈ÖêìåÇÄÉëáíòÉêÂ=ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíÉI=ÄÉíê~ÅÜJ
íÉí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pçïàÉíìåáçå= ~äë= Êíçí~äáí®êÉÂ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíKRT=eáäÑÉêJ
ÇáåÖ=ëÅÜêáÉÄ=Ç~òìW=




ÉÅçåçãó= áë= ëìÄàÉÅíÉÇ= íç= êÉÖìä~íáçå= Äó= íÜÉ= ëí~íÉ= Ñçê= áë= çïå= éçäáíáÅ~ä=
ÉåÇëK=qÜáêÇI= áåÇÉéÉåÇÉåí= ëçÅá~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=é~êíáÅìä~êäó= ÉÅçåçãáÅ=























pçäÅÜÉ= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉê= mçëáíáçå= áå= ÇÉê= cê~ÖÉ= ÇÉê= báåëÅÜ®íòìåÖ=
ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=ìåÇ=âçããìåáëíáëÅÜÉå=pí~~íëëóëíÉãÉ=â~åå=ã~å=
ÄÉá= îáÉäÉå= mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêå= áå= ÇÉê= ÇêÉá≈áÖÉê= ìåÇ= îáÉêòáÖÉê=





íÉáÂ= ìåíÉê= ÇÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÇÉë= îÉêëÅÜ®êÑíÉå= hä~ëëÉåâ~ãéÑÉë= áå=
ÇÉå= äáÄÉê~äÉå= aÉãçâê~íáÉå= ÉåíëíÉÜí= ïìêÇÉK= k~ÅÜ= ÇÉã=eáíäÉêJ
pí~äáåJm~âí=ëçääíÉ=_çêâÉå~ì=ëÉáåÉ=jÉáåìåÖ=ê~Çáâ~ä=®åÇÉêåW=
ÊqÜáë=bìêçéÉ~å=ï~ê=áë=~å=˚áÇÉçäçÖáÅ~ä=ï~ê˙K=fí=áë=~=¸ÖÜí=çÑ=íÜÉ=äáÄÉê~ä=
éçïÉêë= xÁz= ~Ö~áåëí= íÜÉ=ÄáÖÖÉëí= ˚íçí~äáí~êá~å˙=éçïÉêI=dÉêã~åóK=^åÇ=
dÉêã~åóI=áå=íÜáë=ï~êI=áë=ÅççéÉê~íáåÖI=íÜçìÖÜ=áå=~å=~ãÄáÖìçìë=ã~åJ
åÉêI=ïáíÜ=oìëëá~I= íÜÉ=çíÜÉê=ÄáÖ= íçí~äáí~êá~å=éçïÉê=çÑ= íÜÉ=ïçêäÇ= xÁz=
íÜÉ=ã~áå=ÇÉîáëáçå=ÅçìäÇ=åçí=ÄÉ=ãçêÉ=ÅäÉ~êJÅìíX= äáÄÉê~ä=éçïÉêë=ÜÉêÉI=
íçí~äáí~êá~å=éçïÉêë=íÜÉêÉÂKSN=




íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= Å~éáí~äáëíI= íÜÉ= íê~ÇÉJìåáçå= ïçêâÉê= ~åÇ= íÜÉ= pçÅá~äáëí=
ãçîÉãÉåíI=íÜÉ=íêìÉ=`Üêáëíá~å=~åÇ=íÜÉ=íêìÉ=cêÉÉíÜáåâÉêÂKSO=
t®ÜêÉåÇ=ã~å= áå=tÉëíÉìêçé~= áå=ÇÉå=ÇêÉá≈áÖÉê=ìåÇ=îáÉêòáÖÉê= g~ÜJ
êÉå= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÇÉå=hçããìåáëãìë=ïáÉ= ÇÉå=c~ëÅÜáëãìë=
âêáíáëáÉêíÉI= äáÉ≈=ÇáÉ=çÑ¸òáÉääÉ=fÇÉçäçÖáÉ=áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=åìê=ÇáÉ=

















íêá~êÅÜ~áëÅÜJâçåëÉêî~íáîÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= báåÉJm~êíÉá= aáâí~íìê=
âçååíÉ= áå= ÇáÉëÉê= wÉáí= åìê= ëéÉòá¸ëÅÜÉ= éëÉìÇçJâçããìåáëíáëÅÜÉ=




fêê~íáçå~äáí®í= ìåÇ=táÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜâÉáí= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= ÊpÉÉäÉÂ= ~äë=
ÉáåÇêìÅâëîçääÉ=póãÄáçëÉ=ÄÉëíáããíÉê=báÖÉåëÅÜ~Ñíëé~~êÉW=^å~êÅÜáëJ
ãìë=ìåÇ=mä~åïáêíëÅÜ~ÑíI=_ÉêÉáíëÅÜ~Ñí=òìã=báåë~íò=ÇÉë=iÉÄÉåë=ÑΩê=ÇáÉ=
cêÉáÜÉáí=ìåÇ= ~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉ= pÉêîáäáí®íI=`Ü~ìîáåáëãìë=ìåÇ= fåíÉêJ
å~íáçå~äáëãìëI=eìã~åáëãìë=ìåÇ=dê~ìë~ãâÉáíI=^ëâÉëÉ=ìåÇ=eÉÇçJ




cΩê= âçããìåáëíáëÅÜÉå= ìåÇ= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=bäáíÉ= íóéáëÅÜ=ï~ê= Éáå=
sÉêëìÅÜI=Éáå=åÉìÉë=qóé=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=òì=ÊòΩÅÜíÉåÂW=k®ãäáÅÜ=ÇÉåI=
ÇÉê=âÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ=jÉáåìåÖ=Ü~ÄÉå= ëçääíÉ=ìåÇ= Éáå= ÉáåòÉäåÉë=qÉáäÅÜÉå=
ÇÉë=íçí~äÉå=ÄΩêçâê~íáëÅÜÉå=pí~~íëãÉÅÜ~åáëãìë=ëÉáå=ëçääíÉK=
oìëëáëÅÜÉ= qçí~äáí~êáëãìëJsÉêëáçå= Ü~ííÉ= ~ÄÉê= áÜêÉ= ÉáÖÉåÉ= ëéÉòáJ
¸ëÅÜÉ=wΩÖÉK=få=ÇÉã=êìëëáëÅÜÉå=é~íêá~êÅÜ~äÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ïìêÇÉå=~äJ
äÉ= ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉ= ìåÇ= áêê~íáçå~äÉå=jçãÉåíÉ= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=
jÉåí~äáí®í= ~ìÑ= ÉáåÉ=ÄÉëíáããíÉ=tÉáëÉ= ~ìëÖÉåìíòíW=páÉ=ïìêÇÉå= ÉáåÉê=
âçããìåáëíáëÅÜÉ= fÇÉÉ=ìåíÉêÖÉçêÇåÉíI=ï~ë= Éêã∏ÖäáÅÜíÉ= ÉñíêÉã= íáÉÑÉ=








ÇÉå= pí~~íëëóëíÉãÉåK= pç=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ÄÉâ~ååíÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=eáëíçJ










^äë= _ÉáëéáÉä= ÇÉë= ÉêëíÉå= qóéë= åÉååí=^êçå= Ç~ë= éçêíìÖáÉëáëÅÜÉ= oÉJ
ÖáãÉK=pçäÅÜÉ=oÉÖáãÉ=îÉêÄáÉíÉí=ÇÉê=m~êíÉáéäìê~äáëãìëI=~ÄÉê=ÇáÉ=dÉJ
ëÉíòÉ= ÇÉê= jçê~ä= ìåÇ= oÉäáÖáçå= ÖÉäíÉå= íêçíòÇÉã= ~ìÅÜ= ÑΩê= eÉêêJ
ëÅÜÉåÇÉåK= aáÉëÉë= oÉÖáãÉ= ã∏ÅÜíÉ= ÊxÁz= äáÄÉê~ä= ëÉáå= xÁzI= çÜåÉ=
ÇÉãçâê~íáëÅÜ=òì=ëÉáåI=ÇÉã=Éë=~ÄÉê=åáÅÜí=ÖÉäáåÖíI=äáÄÉê~ä=òì=ëÉáåÂKSS==
aÉê= òïÉáíÉ=qóé=ÇÉë=oÉÖáãÉë= Ó=å®ãäáÅÜ= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=pí~~íÉå=Ó=




ëáÉêíÉÂ= ÄòïK= Ñ~å~íáëÅÜÉ= j~ëëÉ= ëÅÜ~ÑÑÉåK= fã= p~ä~ò~êJoÉÖáãÉ= ï~ê=
âÉáåÉ=pí~~íëé~êíÉáI=áå=fí~äáÉå=ìåÇ=aÉìíëÅÜä~åÇ=ï~ê=Ç~ë=ÇáÉ=oÉ~äáí®íK=


















råÇ= ÖÉê~ÇÉ= Ç~ë= å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉ=oÉÖáãÉ= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= áëí=
Éáå=ëÉÜê=ëÅÜ~êÑ=ÉåíïáÅâÉäíÉë=c~ëÅÜáëãìëJoÉÖáãÉW=Éë=áëí=~åíáJÇÉãçJ
âê~íáëÅÜI= ~åíáJäáÄÉê~ä= ìåÇ= êÉîçäìíáçå®êK= eáÉê= áëí= ÇáÉ= e~ìéíáÇÉÉ=
åáÅÜí=ïáÉ=áå=fí~äáÉå=ÇÉê=pí~~íI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=k~íáçå=ÄòïK=ÇáÉ=o~ëëÉK=
aÉê=ÇêáííÉ=qóé=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=å~ÅÜ=^êçå=áëí=âçããìåáëíáëÅÜÉ=
oÉÖáãÉ= áå=oìëëä~åÇK= bë= ëÅÜ~ÑÑí=Ó=ïáÉ=ÇáÉ= ÉêëíÉå=òïÉá=qóéÉå=Ó=ÇÉå=




ÇÉê= m~êíÉá= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉ= ã~å= ~äë= Öêç≈É= iÉáëíìåÖ= ÇÉê= åÉìÉå= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíI=ïÉáä= ÇáÉ= ~ÄëçäìíÉ=j~ÅÜí= ÇÉê= m~êíÉá= áå= ÇÉê= pçïàÉíìåáçå= Éáå=
^ìëÇêìÅâ=ÇÉê=táääÉ=ÇÉë=mêçäÉí~êá~íë=ëÉáå=ëçääíÉK==
^äë= pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖ= òìê= sÉêÖäÉáÅÜë~å~äóëÉ= ÇÉë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=
ìåÇ=âçããìåáëíáëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëÄÉÖêáÑÑ=â~åå=ã~å=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=
ÊÇÉê=ëçòá~äáëíáëÅÜÉ=e~ìéíëíêçã=ÇÉê=òï~åòáÖÉê=ìåÇ=ÇêÉá≈áÖÉê=g~ÜêÉ=
ÇÉå= c~ëÅÜáëãìë= ~äë= Éáå= âêáëÉåëéÉòá¸ëÅÜÉë= båíïáÅâäìåÖëãçãÉåí=
ÇÉë=h~éáí~äáëãìë= áåíÉêéêÉíáÉêíÉÂ=ìåÇ=~äë=ÊÉáåÉ=âçåíêêÉîçäìíáçå®êÉ=
_ÉÇêçÜìåÖ= ÇÉë= pçòá~äáëãìëI= åáÅÜí= ~ÄÉê= òìÖäÉáÅÜ= ~äë= ÉáåÉ= êÉîçJ
äìíáçå®êÉ= dÉÑ~Üê= ÑΩê= ÇáÉ= ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= éÉêòáéáÉêíÉÂSUI=
ï~ë= òÉáÖíÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ÇÉê= açééÉäãçê~ä= ÇÉê= âçããìåáëíáëÅÜÉå=
fÇÉçäçÖáÉK=^ÄÉê=ÑΩê=ÇáÉ=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ=lééçëáíáçå=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇÉë=
Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= fí~äáÉå=ï~ê=ÇáÉ= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=_ÉïÉÖìåÖ= ÉáåÉ= Öê∏≈íÉ=
dÉÑ~Üê= ÑΩê= ÇÉê= äáÄÉê~äÉå= pí~~íëçêÇåìåÖK= råÇ= ÇáÉ= çééçëáíáçå®êÉ=
aÉåâÉê= îÉêÖäáÅÜÉå= ÇÉå= c~ëÅÜáëãìë= ìåÇ= _çäëÅÜÉïáëãìë= ~äë= òïÉá=
®ÜåäáÅÜÉ=píê∏ãìåÖÉå=áå=ÇÉê=mçäáíáâK=
pç= NVOR= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíÉ=dáçî~ååá= ^ãÉåÇçä~= ÇÉå= c~ëÅÜáëãìë=

















âÉÜê= òìê=jçê~ä= ÇÉê= ~ÄëçäìíÉå=jçå~êÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉë=
hêáÉÖÉë=~äë=ÇáÉ=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜÉ=e~åíáÉêìåÖ=ÉáåÉê=k~íáçåÂKTN==
aÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÄÉáÇÉ= íçí~äáí®êÉå= _ÉïÉÖìåÖÉå= ëáÉÜí=
káííá= Ç~êáåI= Ç~ëë= áÜã= ëáÅÜ= ÇÉê= _çäëÅÜÉïáëãìë= ~å= ÇáÉ= fÇÉ~äÉ= ÇÉê=
cê~åò∏ëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçå=ÉêáååÉêí=ìåÇ=ÇÉëïÉÖÉå=Éáå=ÊÖêç≈Éë=ÖÉJ
ëÅÜáÅÜíäáÅÜÉë=tÉäíÉêÉáÖåáëÂ=áëíI=ï®ÜêÉåÇ=ÊÇÉê=c~ëÅÜáëãìë=Ü~í=âÉáå=
fÇÉ~äK= bê= ÄÉÇÉìíÉí= ÉáåÑ~ÅÜ= ÇáÉ= bêçÄÉêìåÖ= ÇÉë= pí~~íÉë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ=
ÄÉï~ÑÑåÉíÉ=jáåÇÉêÜÉáíÂKTO=
cΩê=iìáÖá= píìêòç=ï~êÉå=c~ëÅÜáëãìë= ìåÇ=_çäëÅÜÉïáëãìë= áÇÉåJ
íáëÅÜI=ïÉáä= ëáÉ=báåé~êíÉáëí~~íÉå= çÜåÉ=lééçëáíáçå= êÉéê®ëÉåíáÉêíÉåKTP=
^åÇÉêÉ=hêáíáâÉê=ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=aáâí~íìê=jçêáíò=gìäáìë=_çåå=ë~Ü=


















Öê~ãã~íáëÅÜÉ= ìåÇ= Êîáí~äÉ= pÅÜïìåÖâê~ÑíÂ= Ü~íI= å~ååíÉ= _ÉÅâÉê~íÜ=
ÄÉáã=_çäëÅÜÉïáëãìë= ÇêÉá= ÊíóéáëÅÜÉ= píêìâíìêÉäÉãÉåíÉÂW= ÊÇÉå= ëçJ
òá~äÉå=råíÉêÄ~ìI=ÇáÉ=j~ÅÜíáåëíêìãÉåíÉ=ìåÇ=Ç~ë= fÇÉÉåëóëíÉã=ÇÉê=
éçäáíáëÅÜÉå= mÜ®åçãÉåÉÂKTR= ^äë= ïáÅÜíáÖëíÉë= `Ü~ê~âíÉêáëíáâìã= ÇÉë=
c~ëÅÜáëãìë= ìåÇ= _çäëÅÜÉïáëãìë= íê~í= ÉáåÉ= êÉîçäìíáçå®êÉ= _ÉêÉáíJ
ëÅÜ~Ñí= òìê=dÉï~äíK=råÇ=çÄïçÜä=c~ëÅÜáëãìë=ìåÇ=_çäëÅÜÉïáëãìë=
áå=áÜêÉê=áÇÉçäçÖáëÅÜÉå=e~ìéííÜÉëÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ëáåÇI=ëíáããÉå=






pí~~íÉå= ÄÉíê~ÅÜíÉíW= Ç~ë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ= fí~äáÉåI= Ç~ë= å~íáçå~äëçòá~äáëíáJ
ëÅÜÉ=aÉìíëÅÜä~åÇI=Ç~ë= Ñ~ä~åÖáëíáëÅÜÉ=pé~åáÉå=ìåÇ=Ç~ë=ëí~äáåáëíáëÅÜÉ=
oìëëä~åÇK=§ÄÉê~ää= ëí~åÇÉå= áã= wÉåíêìã= ÇÉê= åÉìÉå= pí~~íëçêÇåìåÖ=
Ç~ë=jçåçéçä= ÉáåÉê=m~êíÉá=ãáí= ÉáåÉê= ëí~êâ= ~ìëÖÉéê®ÖíÉå= fÇÉçäçÖáÉI=
ÇÉê=^åíáéäìê~äáëãìëI=ÇÉê=dÉÄê~ìÅÜ=îçå=dÉï~äí=ìåÇ=ÇáÉ=Ê^íçãáëáÉJ







pÉáíÇÉã= Éë= áÜå= Ö~ÄI= ïìêÇÉ= ÇÉê= qçí~äáí~êáëãìë= âêáíáëáÉêíK= hêáíáâ=








Éìêçé®áëÅÜÉ= íçí~äáí®êÉ= póëíÉãÉX= ìåÇ= ÇáÉ=^éçäçÖÉíÉå= ÇÉê= âçããìJ
åáëíáëÅÜÉå= fÇÉÉ=ÄÉíÉáäáÖíÉå= ëáÅÜ= ~å=ÇÉê=hêáíáâ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= áã=
tÉëíÉå=ìåÇ=å~ÜãÉå=áÜêÉ=ÉáÖÉåÉ=pí~~íëçêÇåìåÖ=îçå=àÉÇÉê=hêáíáâ=~ìëK=









íìÉääÉ=^íãçëéÜ®êÉ= ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉå=wÉáí= òì= êÉâçåëíêìáÉêÉåI=ï~ë= ÄÉJ
ëçåÇÉêë=ïáÅÜíáÖ= áëí= ÑΩê= ÇáÉ=^å~äóëÉ= ìåÇ= fåíÉêéêÉí~íáçå= îçå= bêåëí=
`~ëëáêÉêë= hçåòÉéí= ìåÇ= aÉìíìåÖ= ÇÉë= Éìêçé®áëÅÜÉå= c~ëÅÜáëãìëK=
_Éîçê= áÅÜ= ÄÉÖáååÉI= ÇáêÉâí=`~ëëáêÉêë=hçåòÉéí= áå=qÜÉ=jóíÜ=çÑ= íÜÉ=
pí~íÉ=òì=ÄÉíê~ÅÜíÉåI=ëÅÜÉáåí=Éë=ãáê=~ìÅÜ=ïáÅÜíáÖI=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=båíJ
ëíÉÜìåÖ= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìëJ_ÉÖêáÑÑë= áå= ÇÉê= ïÉëíäáÅÜÉå= mçäáíçäçÖáÉ=




òáåëâá= qçí~äáí~êá~å= a~Åí~íçêëÜáé= ~åÇ= ^ìíçÅê~íó= ENVRSF= Ó= Äáë= òì=


























îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= pí~ÇáÉå= ÇìêÅÜä~ìÑÉåW= îçã= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= ^ìÑâçãJ
ãÉå=ÇÉë=tçêíÉë=˚íçí~äáí®ê˙=~äë=^ìëÇêìÅâ=ÑΩê=ÉáåÉå=åÉìÉå=éçäáíáëÅÜÉå=
_ÉÖêáÑÑI=ΩÄÉê=ÇáÉ=^åÑ®åÖÉ=ÇÉê=qÜÉçêáÉÄáäÇìåÖ=Äáë=Üáå=òì=ÇÉå=ìåíÉêJ




sÉêëìÅÜÉåI=Ç~ë=mÜ®åçãÉå=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ~ìÑ= ÉáåÉå=_ÉÖêáÑÑ= òì=
ÄêáåÖÉåI=ëÅÜçå=îçêÖÉëíÉääí=Ü~ÄÉI=ã∏ÅÜíÉ=áÅÜ=àÉíòí=ÇáÉ=ëçòìë~ÖÉå=ÊêÉáJ
























j~å= âä~ëëá¸òáÉêí= ìåÇ= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí= ÇáÉ= áå= ÇáÉëÉå=^êÄÉáíÉå= ÉñéçJ
åáÉêíÉå=hçåòÉéíÉ=Ç~å~ÅÜI=~ìë=ïÉäÅÜÉã=_äáÅâïáåâÉä=ëáÉ=ÇÉå=qçí~äáJ
í~êáëãìë= ~äë= mÜ®åçãÉå= òì= ÇÉìíÉå= ìåÇ= òì= ¸ñáÉêÉå= îÉêëìÅÜÉåK=aáÉ=
hçåòÉéíÉ=îçå=^êÉåÇí=ìåÇ=_ìÅÜÜÉáã=ÖÉäíÉå=~äë=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜI=ÇáÉ=
îçå= cêáÉÇêáÅÜI= _êòÉòáåëâá= ìåÇ= ^êçå= ~äë= ÜÉêêëÅÜ~ÑíëëçòáçäçÖáëÅÜJ
ëíêìâíìêÉääI=ÇáÉ=îçå=aê~íÜ=ìåÇ=i∏ïÉåíÜ~ä=~äë= ëçòáçäçÖáëÅÜJÉåíïáÅâJ
äìåÖëíÜÉçêÉíáëÅÜI=pÅÜ~éáêçë=~äë=ÜáëíçêáëÅÜJéçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ìåÇ=
ÇáÉ=îçå=sçÉÖÉäáå=ìåÇ=mçééÉê= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~äë= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜ=ÄÉJ
ëíáããíK=k~íΩêäáÅÜ= ëáåÇ= ëçäÅÜÉ= bíáâÉííáÉêìåÖÉå= åáÅÜí=ãÉÜê= ~äë= Éáå=
eáäÑëãáííÉä=òìê=däáÉÇÉêìåÖ=ÉáåÉ=ëçåëí=ìåΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜÉå=jÉåÖÉ=îçå=
jÉáåìåÖÉå=ìåÇ=^êÖìãÉåíÉåW=bë=ÖáÄí=âÉáåÉ=ÑÉëíÉ=dêÉåòÉå=òïáëÅÜÉå=
ÇÉå= ~åÖÉëéêçÅÜÉåÉå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉåK= gÉÇÉê= ^ìíçê= Ü~í=








råíÉê= ÇÉå=ïÉåáÖÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= ÄòïK= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=mÜáäçëçJ
éÜáååÉå=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=áëí=e~åå~Ü=^êÉåÇí=òïÉáÑÉääçë=ÉáåÉ=ÇÉê=
ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉåI=ïÉåå=åáÅÜí=ÇáÉ=ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉK=fÜêÉ=éçäáíáëÅÜÉ=mÜáäçJ







ÖáãÉë= éÉêë∏åäáÅÜ= ÄÉíêçÑÑÉåKQ=^ã= NQK=lâíçÄÉê= NVMS= áå=e~ååçîÉêJ
iáåÇÉå=ÖÉÄçêÉåI=ïìÅÜë= ëáÉ= áã=çëíéêÉì≈áëÅÜÉå=h∏åáÖëÄÉêÖ= ~ìÑK=a~=
ÇáÉ=bäíÉêå=~âíáîÉ=pçòá~äáëíÉå=ï~êÉåI=ëéáÉäíÉå=qê~ÇáíáçåÉå=ÇÉë=gìÇÉåJ
íìãë= áå= áÜêÉê=bêòáÉÜìåÖ=ïÉåáÖÉê= ÉáåÉ=oçääÉ= ~äë= îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=wáîáäJ
Åçìê~ÖÉI=ÇKÜK=ÇÉê=táÇÉêëí~åÇ=ÖÉÖÉå=àÉÇïÉÇÉ=råÖÉêÉÅÜíáÖâÉáíK=k~ÅÜ=
áÜêÉã=^Äáíìê= NVOQ= ëíìÇáÉêíÉ= ëáÉ=mÜáäçëçéÜáÉI=qÜÉçäçÖáÉ= ìåÇ=dêáÉJ
ÅÜáëÅÜ=ÄÉá=oìÇçäÑ=_ìäíã~ååI=j~êíáå=eÉáÇÉÖÖÉêI=bÇãìåÇ=eìëJ
ëÉêä=ìåÇ=h~êä= g~ëéÉêëI=ìåíÉê=ÇÉëëÉå=_ÉíêÉììåÖ=ëáÉ=NVOU= áå=eÉáÇÉäJ
ÄÉêÖ= ~ìÑÖêìåÇ= ÉáåÉê= aáëëÉêí~íáçå= ΩÄÉê= ÇÉå= ÊiáÉÄÉëÄÉÖêáÑÑ= ÄÉá=
^ìÖìëíáåÂ=éêçãçîáÉêí=ïìêÇÉK=
pÅÜçå=ÑêΩÜ=áåíÉêÉëëáÉêíÉ=ëáÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉI=ï~ë=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ=iÉâíΩêÉ=ÇÉê= pÅÜêáÑíÉå= îçå=h~êä=j~êñI=tä~Çáãáê= fK=iÉåáå=ìåÇ=
iÉç=qêçíòâá= ÄÉäÉÖí= áëíK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= é˝ÉÖíÉ= ëáÉ= ëÉáí= NVOS=hçåí~âí=
ãáí=hìêí=_äìãÉåÑÉäÇI=ÉáåÉã=òáçåáëíáëÅÜÉå=hêáíáâÉê=ÇÉê=^ëëáãáä~íáJ
çåK= fã= g~ÜêÉ=NVPP=˝çÜ=^êÉåÇí= ~ìë=k~òáJaÉìíëÅÜä~åÇI=òìÉêëí=å~ÅÜ=





äáíáâ= áåë=wÉåíêìã= áÜêÉê= fåíÉêÉëëÉå=ÖÉêΩÅâíK= NVQRLQS=ÄÉÖ~åå=^êÉåÇí=
ãáí=ÇÉê=^êÄÉáí=~å=ÉáåÉê=åÉìÉå=råíÉêëìÅÜìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå=k~íáçå~äëçJ
òá~äáëãìëI= ÇáÉ= NVRN=ìåíÉê= ÇÉã=qáíÉä=lêáÖáåë= çÑ=qçí~äáí~êá~åáëã= ÉêJ
ëÅÜÉáåÉå= ëçääíÉK=a~ë=_ìÅÜ=Öáäí=ÜÉìíÉ=~äë= áÜê=e~ìéíïÉêâI=Éë= áëí=ÉáåÉë=
ÇÉê=ÄÉêΩÜãíÉëíÉå=ìåÇ=~åÖÉëÉÜÉåëíÉå=tÉêâÉ=òìã=qçí~äáí~êáëãìëK=bë=
ÑçäÖíÉåI=åÉÄÉå=îáÉäÉå=^êíáâÉäå=ìåÇ=bëë~óëI=åçÅÜ=ãÉÜêÉêÉ=Öêç≈É=_ΩJ




dÉáëíÉëÂI= NVTVFK=e~åå~Ü= ^êÉåÇí= ëí~êÄ= ~ã= QK= aÉòÉãÄÉê= NVTR= áã=






ïÉêâ=bäÉãÉåíÉ= ìåÇ=rêëéêΩåÖÉ= íçí~äÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíI= ïáÉ= Éë= áå= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=§ÄÉêëÉíòìåÖ=îçå=NVRR=ÜÉá≈íI=òìïÉåÇÉåK=
lÄÉå=ïìêÇÉ=ëÅÜçå=ÖÉë~ÖíI=Ç~ëë=^êÉåÇíë=_ìÅÜ=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=áÜê=










_Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉê= båíëíÉÜìåÖ= ÇÉê= ~åíáëÉãáíáëÅÜÉå= _ÉïÉÖìåÖÉå= ÇÉë=
NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=ïçÄÉá=ëáÉ=ÇÉå=^åíáëÉãáíáëãìë=~äë=ÖÉë~ãíÉìêçé®áJ
ëÅÜÉë=mÜ®åçãÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄíK=aáÉ=gìÇÉå=Ü®ííÉå= áå=bìêçé~= áã=dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëëóëíÉã= áããÉê= ÉáåÉ= dêìééÉ= ÄáäÇÉíÉI= ÊÇÉêÉå= píÉääìåÖ= ìåÇ=
cìåâíáçå= ëáÅÜ=~ìë=ÇÉã=sÉêÜ®äíåáë=òì=ÇÉã=éçäáíáëÅÜÉå=h∏êéÉêI=ìåÇ=
åáÅÜí= ~ìë= áÜêÉê= píÉääìåÖ= áå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ÉêÖ~ÄÂKR= pçäÅÜÉ= råJ
ÖäÉáÅÜÜÉáí= áã=sÉêÜ®äíåáë=òì=ÇÉå=~åÇÉêÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëÅÜáÅÜíÉå=ÄÉJ
ÇÉìíÉíÉI= Ç~ëë= ÇÉå= gìÇÉå= òìÉêâ~ååíÉ= pí~~íëÄΩêÖÉêêÉÅÜí= ÄÉëíáããíÉ=
_ÉÇáåÖìåÖÉå= òìê= sçêê~ìëëÉíòìåÖ= Ü~ííÉåK= ^êÉåÇí= òÉáÖíI= ïáÉ= ÇáÉ=
cê~åò∏ëáëÅÜÉ=oÉîçäìíáçå=îçå=NTUV=ÑΩÜêíÉ=áå=jáííÉäJ=ìåÇ=tÉëíÉìêçé~=

















pç= îÉêäçê= Ç~ë= gìÇÉåíìã= áå= Éìêçé®áëÅÜÉê= k~íáçå~äëí~~íäáÅÜâÉáí=
ëÉáåÉ= å~íáçå~äÉ= fÇÉåíáí®íI= ï®ÜêÉåÇ= ëÉáåÉ= ∏âçåçãáëÅÜÉ= h~é~òáí®í=
áããÉê=ïìÅÜëK=råÇ=ï~åå=ÇáÉ=k~òáJ_ÉïÉÖìåÖ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ÉåíJ
ëí~åÇI= ï~êÉå= ÇáÉ= gìÇÉå= ÊÇ~ë= póãÄçä= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ΩÄÉêÜ~ìéí=
ìåÇ=Ç~ë=lÄàÉâí=ÇÉë=e~ëëÉë=ÑΩê=~ääÉI=ÇáÉ=~ìë=ÖäÉáÅÜ=ïÉäÅÜÉå=dêΩåJ
ÇÉåI= îçå= ÇÉê= íçå~åÖÉÄÉåÇÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå= ï~êÉåK=
aÉê=^åíáëÉãáíáëãìëI=ÇÉê=ëÉáåÉ=éçäáíáëÅÜÉå=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=îÉêäçJ
êÉå=Ü~ííÉÂ=ÉêïáÉë=ÊëáÅÜ=Ç~åå=å~ÅÜ=ÇÉã=tÉäíâêáÉÖ=~äë=ÇáÉ=ÄÉÑêáÉÇáJ
ÖÉåëíÉ= tÉäí~åëÅÜ~ììåÖ= ÑΩê= ~ääÉ= pÅÜäÉÅÜíJïÉÖÖÉâçããÉåÉå= ìåÇ=
oÉëëÉåíáãÉíÉêÑΩääíÉåÂKT=
^ìÅÜ= ÇáÉ= ~åíáëÉãáíáëÅÜÉ= mêçé~Ö~åÇ~= áå= bìêçé~= ÑΩÜêíÉ= Ç~òìI=
Ç~ëë= ÊgìÇÉåëÉáå= ÉáÖÉåíäáÅÜ= Éáå= sÉêÄêÉÅÜÉê= ëÉáÂIU= ~ÄÉê= ÜáÉê= Ö~Ä= Éë=
ÇÉìíäáÅÜÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉW= ÄÉëçåÇÉêë= ëí~êâ= ï~ê= ëçäÅÜÉ= mêçé~Ö~åÇ~=
ìåÇ=êÉ~äÉ=mçäáíáâ=áå=å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉå=aÉìíëÅÜä~åÇK=
k®ÅÜëíÉë= ïáÅÜíáÖÉë= qÜÉã~= áå= ^êÉåÇíë= qçí~äáí~êáëãìëJ^å~äóëÉ=
ï~ê=fãéÉêá~äáëãìëK=aÉê=wÉêÑ~ää=ÇÉê=ÖäçÄ~äÉå=k~íáçå~äëí~~íÉå=ëíáãìJ
äáÉêíÉ= ^êÉåÇíë=jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= ÇÉã=t~ÅÜëíìã= ÇÉë= fãéÉêá~äáëãìëK=
^êÉåÇí=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ÇáÉëÉë=mêçòÉëë=~äë=Êbñé~åëáçå=ìã=ÇÉê=bñé~åëáçå=
ïáääÉåÂIV=ÇÉê=Éáå=ÊÄÉáå~ÜÉ=îçääëí®åÇáÖÉê=_êìÅÜ=ãáí=~ääÉå=qê~ÇáíáçåÉå=
ìåÇ=§ÄÉêäáÉÑÉêìåÖÉå= ÇÉë=^ÄÉåÇä~åÇÉëÂNM= ÄÉÇÉìíÉíÉK=tÉåå= ÑêΩÜÉê=
ÇÉê=k~íáçå~äëí~~í= Éáå=dÉÖÉåë~íò=îçå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ìåÇ=pí~~í=Ç~êÖÉJ
ëíÉääí= Ü~í= EïáÉ= òK_K= ÖêáÉÅÜáëÅÜÉ= mçäáëFI= åÉìÉ= mÜ~ëÉ= ÇÉê= Éìêçé®áëÅÜÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ=òÉáÖí= áããÉê=ï~ÅÜëÉåÇÉ= fåíÉêÉëëÉå=ÇáÉ=_çìêÖÉçáëáÉI=ÇáÉ=
ÊÇÉå= pí~~í=ìåÇ= ëÉáåÉ=dÉï~äíãáííÉä= ~äë= fåëíêìãÉåíÉ= ÑΩê=ÇáÉ= ÉáÖÉåÉå=















êá~äáëíáëÅÜÉ= fåíÉêÉëëÉå= îÉêïáêâäáÅÜíÉ= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= ÊîÉêÜ®åÖåáëîçääÉå=
sçêëíÉääìåÖ=îçå=éÉêã~åÉåíÉê=ìåÇ=åáÅÜí=åìê=îçêΩÄÉêÖÉÜÉåÇÉê=§ÄÉêJ






íáçåI= ÇÉê= ÇáÉ= bñé~åëáçå= ìã= ÇÉê= bñé~åëáçå= ïáääÉå= Éêã∏ÖäáÅÜí= ìåÇ=








êÉê= ëç= ~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜ= îÉêåΩåÑíáÖÉå= ìåÇ= ëÉÖÉåëêÉáÅÜÉå= eÉìÅÜÉäÉáI=
ÇÉê=Éêëí=áÜê=péê∏ëëäáåÖI=ÇÉê=jçÄI=ÉáåÉ=båÇÉ=ÄÉêÉáíÉíÉÂKNQ=



















å~äáëãìë= ìåÇ= o~ëëÉåîçêëíÉääìåÖÉå= ãáí= ëÉáåÉê= íóéáëÅÜ= î∏äâáëÅÜÉå=
hçãéçåÉåíÉK=få=éêÉì≈áëÅÜÉã=aÉìíëÅÜä~åÇ=ÄÉÖ~åå=ã~å=Ç~ë=ÇÉìíJ
ëÅÜÉ=sçäâ=~äë=Ê_äìíëÄ~åÇÉÂ=òì=ÇÉ¸åáÉêÉåI=ï~ë=ÉåíïáÅâÉäíÉ=ã~å=ÉáJ




êÉå= ÑΩê= áãéÉêá~äáëíáëÅÜÉå= pí~~íÉå= ÉáåÉ= Êt~ÑÑÉ= áã= éçäáíáëÅÜÉå=
h~ãéÑÉ=xÁzI=çÑí=åáÅÜí=ãÉÜê=~äë=ÉáåÉ=nìÉääÉ=îçå=báåÑ®ääÉåI=ãáí=ÇÉJ
åÉå= ã~å= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå= éçäáíáëÅÜÉå= hçå˝áâíÉå= ÉáåÉ= åÉìÉ=
òìãÉáëí=îÉêëÅÜ®êÑÉåÇÉ=tÉåÇìåÖ=ÖÉÄÉå=âçååíÉÂKNV=
^ìÅÜ=ëíÉää=^êÉåÇí=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉê=_Ωêçâê~íáÉ=áå=ÇÉê=áãéÉêá~äáëíáJ







âΩêI= ïÉáä= ëáÉI= ÖÉê~ÇÉ= ïÉåå= ëáÉ= áå= ~ÄëçäìíÉê= fåíÉÖêáí®í= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=
ïìêÇÉI= ÇáÉ= îçå= áÜê= ÄÉÜÉêêëÅÜíÉå=jÉåëÅÜÉå= ÖäÉáÅÜë~ã= ÉåÇÖΩäíáÖ= òì=
êÉáåÉå=sÉêï~äíìåÖëçÄàÉâíÉå=ÉêåáÉÇêáÖíÉåÂKON=
^äëçI=ÇáÉ=_Ωêçâê~íáÉ= ëíÉääíÉ=ÉáåÉ= áåëíáíìíáçåÉääÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ= ÑΩê=













íÉå= ÄÉÇáÉåí=ïìêÇÉå= ìåÇ= Ü~ííÉå= áÜêÉ= ëéÉòá¸ëÅÜÉ=o~ëëÉåáÇÉçäçÖáÉK=
aáÉ= m~åÄÉïÉÖìåÖÉå= Ü~ííÉå= áå= áãéÉêá~äáëíáëÅÜÉå= pí~~íÉå= áå= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉ= wÉáí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= _ÉÇÉìíìåÖX= ëç= å~ÅÜ= ÇÉã=båÇÉ= ÇÉë=
bêëíÉå=tÉäíâêáÉÖÉë= ÖáåÖÉå= ÇáÉ= m~åÄÉïÉÖìåÖÉå= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áå=
oìëëä~åÇ=ìåÇ=£ëíÉêêÉáÅÜJråÖ~êå=ìåíÉêI=~ÄÉê=ÖÉå~ì=áå=ÇáÉëÉê=wÉáí=
Éåíëí~åÇ=Ç~=ÇáÉ=m~êíÉáëóëíÉãëK=
aáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= ìåÇ= ∏âçåçãáëÅÜÉ= páíì~íáçå= áå= oìëëä~åÇ= ìåÇ=
£ëíÉêêÉáÅÜJråÖ~êå= å~ÅÜ= ÇÉã= båÇÉ= ÇÉë= bêëíÉå=tÉäíâêáÉÖÉë= ÅÜ~J
ê~âíÉêáëáÉêí=^êÉåÇí=~äë=Ê^íãçëéÜ®êÉ=ÇÉë=wÉêÑ~ääëÂKOO=aáÉ=Ç~ã~äáÖÉå=
oÉÖáÉêìåÖÉå=ïçääíÉå=ëçäÅÜÉ=páíì~íáçå=åçÅÜ=îÉêíáÉÑÉå=ìåÇ=ÇáÉ=w~Üä=




ÑÉåÉå= pí~~íÉå= áå= âçãé~âíÉå= páÉÇäìåÖëÖêìééÉå= ~åÖÉíêçÑÑÉå=ïìêÇÉåI=
ìåÇ= ÇáÉëÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= ®ì≈ÉêíÉ= ëáÅÜ= éê~âíáëÅÜ= Ç~êáåI= Ç~ëë= ëáÉ= å~ÅÜ=
ÇÉå=k~ÅÜÄ~êëí~~íÉå=ÄäáÅâíÉåI=ïç=ëáÉ=ëÉäÄëí=Éáå=pí~~íëîçäâ=ï~êÉåI=ìåÇ=
ÇáÉ= íÉêêáíçêá~äÉ= sÉêÉáåáÖìåÖ= ÉêëíêÉÄíÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= k~íáçå~äáí®íÉå=
ÉáåÉå=ÉêÄáííÉêíÉå=h~ãéÑ=ìã=ÇÉå=pí~~íë~éé~ê~í=ìåÇ=ÉåíëÅÜäçëëÉåÉ=ëÉJ
é~ê~íáëíáëÅÜÉ=_ÉïÉÖìåÖÉå=òì=ÉåíÑ~äíÉå=ÄÉÖ~ååÉåÂKOP=





sçå= ÇáÉëÉê= ^å~äóëÉ= ÇÉë= fãéÉêá~äáëãìë= ÖÉÜí= ^êÉåÇí= ïÉáíÉê= ìåÇ=
àÉíòí=ÇáÉ=e~ìéíÑê~ÖÉ=áÜêÉë=_ìÅÜÉëW=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=íçí~äÉ=eÉêêJ
ëÅÜ~ÑíK= aáÉ= ^ìíçêáå= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ÇáÉ= _Éëí~åÇíÉáäÉ= ìåÇ= píêìâíìê= ÇáÉ=
íçí~äáí®êÉå=pí~~íÉåX=~äë=âçåâêÉíÉë=_ÉáëéáÉä=åáããí=ëáÉ=îçê=~ääÉã=Ñ~J









ÄêìÅÜ= ãáí= Éìêçé®áëÅÜÉ= hìäíìê= ìåÇ= o~íáçå~äáí®íK= ^êÉåÇí= ìåíÉêJ
ëíêÉáÅÜí=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉê=j~ëëÉå=áå=ÇÉê=fÇÉçäçÖáÉ=ÇÉê=íçí~äÉå=pí~~íÉåW=
Êqçí~äáí®êÉ= _ÉïÉÖìåÖÉå= ëáåÇ=j~ëëÉåÄÉïÉÖìåÖÉåI= ìåÇ= ëáÉ= ëáåÇ= Äáë=
ÜÉìíÉ= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ=lêÖ~åáë~íáçåëÑçêãI=ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=ãçÇÉêåÉå=j~ëëÉå=
ÖÉÑìåÇÉå=Ü~ÄÉå=ìåÇ=ÇáÉ=áÜåÉå=~Ç®èì~í=ëÅÜÉáåíÂKOR=





ëÉåÄÉïìëëíëÉáåK=e~ìéíãÉêâã~ä= ëçäÅÜÉ=iÉìíÉ= ëÉá= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=
ãáí= áÜêÉã= _ÉïìëëíëÉáå= òì= ã~åáéìäáÉêÉåK= pçòá~äÉ= ^íçãáëáÉêìåÖ=
ìåÇ=ìåéçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉå= ëáåÇ=òïÉá=ïáÅÜíáÖëíÉ=`Ü~ê~âíÉêáëíáâÉå=
^êÉåÇíë=j~ëëÉåÄÉÖêáÑÑëK=_Éá=båíëíÉÜìåÖ=ÇáÉëÉê=mÜ®åçãÉå= ëéáÉäíÉ=
åáÅÜí= òìäÉíòí= ÉáåÉ=oçääÉ= ÇáÉ= ∏âçåçãáëÅÜÉ= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉ=i~ÖÉ= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ=áå=òï~åòáÖÉê=g~ÜêÉå=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëW=ÇáÉ=ÖäçÄ~äÉ=
éçäáíáëÅÜÉI= ∏âçåçãáëÅÜÉ= ìåë= ëçòá~äÉ= hêáëÉ= ëÅÜìÑ= ÇáÉ= sçê~ìëëÉíJ





råÇ= ëçäÅÜÉê= ïÉáí= îÉêÄêÉáíÉíÉ= qóé= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ÄÉÇáåÖíÉ= äÉíòíJ
ÉåÇäáÅÜ= Éáå= åçíïÉåÇáÖÉ= ÊdêìåÇëíçÑÑÂ= ÑΩê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ìåÇ=
båíïáÅâäìåÖ= ÇÉë= åÉìÉå= pí~~íëëóëíÉãë= å®ãäáÅÜ= íçí~äáí®êÉ= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíK==
^êÉåÇíë= jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= ï~ê= åáÅÜí= åìê= ÇÉê= qÉêêçê= ÇáÉ= e~ìéíJ









ÖäÉáÅÜ= ÇáÉ= bäáãáåáÉêìåÖ= ÇÉë= wìÑ~ääë= ìåÇ= ÇÉë=råîçêÜÉêëÉÜÄ~êÉå= ~ìë=
~ääÉã= dÉëÅÜÉÜÉå= ÄÉÇÉìíÉå= ïΩêÇÉI= ëáåÇ= ëáÉ= ãÉÜê= ~äë= aÉã~ÖçÖÉåI=
å®ãäáÅÜ=ïáêâäáÅÜÉ=oÉéê®ëÉåí~åíÉå=ÇÉê=j~ëëÉåÂKOT=
eáÉê= ï~êÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= ìåÇ= ∏âçåçãáëÅÜÉ= _ÉÇáåÖìåÖÉå=
ïáÅÜíáÖW=ÇáÉ=ÖäçÄ~äÉ=ëçòá~äÉ=hêáëÉ=ÄÉÇáÉåíÉ=ëçäÅÜÉ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
wìëí~åÇI=ï~åå=ÇáÉ=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=ìåÇ=dÉÖÉåï~êí=îçå=ÇÉå=jÉåJ
ëÅÜÉå= ëçòìë~ÖÉå= ~ÄÖÉäÉÜåí= ïìêÇÉåX= ÇáÉëÉ= ÖÉáëíáÖÉ= ìåÇ= ïÉäí~åJ
ëÅÜ~ìäáÅÜÉ=s~âììã=âçååíÉ= ÇáÉ= Öìí= Ñ~ÄêáòáÉêíÉ= fÇÉçäçÖáÉ= ëÉÜê= ÉêJ
ÑçäÖêÉáÅÜ=ÉêëÉíòÉåK=pç=ÄÉëÅÜêÉáÄí=^êÉåÇí=ÇáÉëÉ=páíì~íáçåW=
Êfå=ÉáåÉê=páíì~íáçå=î∏ääáÖÉê=ÖÉáëíáÖÉê=ìåÇ=ëçòá~äÉê=eÉáã~íäçëáÖâÉáí=ÉêJ
ÖáÄí= ÉáåÉ= ïçÜä~ÄÖÉïçÖÉåÉ= báåëáÅÜí= áå= ÇáÉ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ= _ÉÇáåÖíÜÉáí=







ëáÉ= ÇÉå= qçÇ= ÇÉê=hçåëÉèìÉåò=ï®ÜäÉå= ìåÇ= ÄÉêÉáí= ëÉáåI= ÑΩê= áÜå= ~ìÅÜ=
ÇÉå=éÜóëáëÅÜÉå=qçÇ=òì=ÉêäÉáÇÉåÂKOU=
^äë= ÇÉå= hÉêå= ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= mêçé~Ö~åÇ~= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉ= ^êÉåÇí=
ÇáÉ=ê~ëëáëíáëÅÜÉ=iÉÜêÉI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉê=~åíáëÉãáíáëÅÜÉå=hçãéçåÉåíÉ=Ä~J
ëáÉêíÉX=Ç~ë=ï~ê=ÑΩê=ÇáÉ=~íçãáëáÉêíÉ=j~ëëÉ=
ÊÉáå= jáííÉä= ÇÉê= pÉäÄëíÄÉÑêáÉÇáÖìåÖ= xÁzI= Ç~ë= áÜåÉå= Éáå= ÇìêÅÜÜ~ìë=
Äê~ìÅÜÄ~êÉë= pìêêçÖ~í= ÑΩê= Ç~ë= îÉêäçêÉå= ÖÉÖ~åÖÉåÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
mêÉëíáÖÉ=Äçí=ìåÇ=ëáÉ=òìÖäÉáÅÜI=~ìÑ=dêìåÇ=ÇÉê=¸âíáîÉå=pí~Äáäáí®í=ÉáåÉê=
åÉìÉå= pÉäÄëíáÇÉåíá¸òáÉêìåÖI= òì= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ÄÉëëÉêÉå= h~åÇáÇ~íÉå= ÇÉê=
lêÖ~åáë~íáçå=ã~ÅÜíÉÂKOV=
^äëçI=~äë=dêìåÇÉäÉãÉåíÉ=ÇÉë=íçí~äáí®êÉå=pí~~íÉë=åÉååí=^êÉåÇí=ÇÉå=








ÊÇ~ë= Ü∏ÅÜëíÉ= ìåÇ= îçêåÉÜãëíÉ= lêÖ~å= ÇÉë= íçí~äÉå= eÉêêëÅÜ~Ñíë~éé~J
ê~íÉëX=ëáÉ=îÉêÑΩÖí=òìÇÉã=áå=ÇÉå=hçåòÉåíê~íáçåëä~ÖÉêå=ΩÄÉê=Éáå=áå=àÉJ
ÇÉê=eáåëáÅÜí= îçääâçããÉå= ~ìëÖÉëí~ííÉíÉë=i~Äçê~íçêáìãI= áå=ïÉäÅÜÉã=











êáëíáëÅÜÉê=h~íÉÖçêáÉå= áå= ÇÉê= q~í= ˚ΩÄÉê˝ΩëëáÖ˙=ïÉêÇÉåK= bë= áëíI= ~äë= çÄ=






˚§ÄÉê˝ΩëëáÖâÉáí˙= Ç~êëíÉääÉåI= åáÅÜí= åìê= ÉáåÉ=t~êåìåÖI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=
Éáå=_ÉáëéáÉä=ÄäÉáÄÉå=ïÉêÇÉåÂKPN=
táÉ= ëÅÜçå= çÄÉå= ÖÉë~Öí= ïìêÇÉI= ^êÉåÇí= ìåíÉêëÅÜáÉÇ= ÇáÉ= íçí~äáí®êÉ=
aáâí~íìê=îçê=ÄáëÜÉêáÖÉ=cçêãÉå=ÇÉê=qóê~åáë=çÇÉê=aÉëéçíáÉW= áå=ÇÉê=
íçí~äáí®êÉå= aáâí~íìêÉå= ëí~åÇ= áå= wÉåíêìã= ÇÉë= mçäáíáâ= ëí~íí= ÄÉáJ
ëéáÉäëïÉáëÉ= ÊoÉÅÜí= ÇÉê=k~íìêÂ= ÇáÉ= o~ëëÉåÖÉëÉíòÉK=aÉê= qÉêêçê= áå=
ÇÉê=íçí~äáí®êÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ï~ê=åçíïÉåÇáÖÉ=ìåÇ=åáÅÜí=ÉäáãáåáÉêíÉ=
_ÉëçåÇÉêÜÉáíI= Ç~ãáí= ÇáÉ= o~ëëÉå= fÇÉçäçÖáÉ= òì= îÉêïáêâäáÅÜÉåK=táÉ=
j∏ää=Ç~òì=ãÉáåíÉW=
ÊcΩê=e~åå~Ü=^êÉåÇí= ëéáÉÖÉäí= ëáÅÜ= áã=qçí~äáí~êáëãìë=åáÅÜí=åìê= ÉáåÉ=








j∏ää= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ^êÉåÇíë= qçí~äáí~êáëãìëíÜÉçêáÉ= åáÅÜí= åìê= ~äë= Éáå=
éçäáíçäçÖáëÅÜÉëI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ~äë= Éáå= ÊéÜáäçëçéÜáëÅÜÉë=tÉêâ=ãáí=
éçäáíáëÅÜJéê~âíáëÅÜÉê= oÉäÉî~åòÂIPP= ïÉáä= ëáÉ= Ç~ë= ÊÉáÖÉåíäáÅÜÉ= tÉJ
ëÉåÂPQ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ìåíÉêëìÅÜÉå=ïáääK==
^êÉåÇí=îÉêíê~í=áå=áÜêÉã=_ìÅÜ=Éáå=ëç=ÖÉå~ååíÉå=éÜ®åçãÉåçäçÖáJ
ëÅÜÉë= pí~åÇéìåâíI= ï~åå= ëáÉ= ÇÉê= qçí~äáí~êáëãìëJÄÉÖêáÑÑ= ìåÇ= ëÉáåÉ=





a~ë= ÜÉá≈íI= Ç~ëë= Êáã=tÉëÉå= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= xÁz= åáÅÜí= åìêÂ= äáÉÖíI=














Ü®ííÉå= àÉÖäáÅÜÉë= éçëáíáîÉ= oÉÅÜí= òìÖìåëíÉå= ~åÖÉÄäáÅÜÉê= ˚dÉëÉíòÉ= ÇÉê=











fã= wÉåíêìã= îçå= ^êÉåÇíë= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéí= ëíÉÜí= ÇÉê=
jÉåëÅÜI= ÇÉëïÉÖÉå= îáÉäÉ= qçí~äáí~êáëãìëJcçêëÅÜÉê= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉå=
^êÉåÇíë=tÉêâ=~äë=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉ=aÉìíìåÖ=ÇÉë=mÜ®åçãÉåë=ÇÉê=
íçí~äáí®êÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíK=aáÉ=mÜáäçëçéÜáå=ÄÉëíáããíÉ=áÜêÉ=béçÅÜÉ=~äë=
ÇáÉ=wÉáíI=ïç=ÇÉê=sÉêäìëí= ÇÉë=dÉãÉáåë~ãÉå= áå= ÇÉê=tÉäí= é~ëëáÉêíÉ=
ìåÇ= ÇáÉ= sÉêä~ëëÉåÜÉáí= ìåÇ= Ç~ë= båíïìêòÉäíëÉáå= å~ååíÉ= ëáÉ= ~äë=
e~ìéíÄÉëçåÇÉêÜÉáíÉå=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=jÉåëÅÜÉåW==




g~ÜêÜìåÇÉêíÉå= ÉáåÉë=ìåÉêëÅÜΩííÉêíÉå= ÅÜêáëíäáÅÜÉå=dä~ìÄÉåë= ÖÉïÉëÉå=
ï~êK= bë= áëí= åáÅÜí= Éáå= ïáÉ= áããÉê= ÖÉ~êíÉíÉë= aáÉëëÉáíëI= Ç~ë= ëáÅÜ= ÇÉã=
jÉåëÅÜÉå= ÄçíI= ~äë= Éê= ÇáÉ= dÉïáëëÜÉáí= ÇÉë= gÉåëÉáíë= îÉêäçêI= Éê= ïìêÇÉ=
îáÉäãÉÜê=~ìë=ÇÉê=àÉåëÉáíáÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=ÇáÉëëÉáíáÖÉå=tÉäí=~ìÑ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=
òìêΩÅâÖÉïçêÑÉåÂKPV=
få= ÇáÉëÉê= ÊsÉêä~ëëÉåÜÉáíÂ= ë~Ü=^êÉåÇí= ÉáåÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉ= sçê~ìëJ
ëÉíòìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉê=íçí~äáí®êÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖW==
Êt~ë= ãçÇÉêåÉ= jÉåëÅÜÉå= ëç= äÉáÅÜí= áå= ÇáÉ= íçí~äáí®êÉå= _ÉïÉÖìåÖÉå=
à~Öí=ìåÇ=ëáÉ=ëç=Öìí=îçêÄÉêÉáíÉí=ÑΩê=ÇáÉ=íçí~äáí®êÉ=eÉêêëÅÜ~ÑíI=áëí=ÇáÉ=~äJ
äÉåíÜ~äÄÉå= òìåÉÜãÉåÇÉ= sÉêä~ëëÉåÜÉáíK= bë= áëíI= ~äë= ÄêÉÅÜÉ= ~ääÉëI= ï~ë=
jÉåëÅÜÉå=ãáíÉáå~åÇÉê=îÉêÄáåÇÉíI=áå=ÇÉê=hêáëÉ=òìë~ããÉåI=ëç=Ç~ëë=àÉJ
ÇÉê=îçå=àÉÇÉã=îÉêä~ëëÉå=ìåÇ=~ìÑ=åáÅÜíë=ãÉÜê=sÉêä~ëë=Ü~íÂKQM=
^äëçI=ïáÉ=ïáê= ëÉÜÉåI=^êÉåÇí= îÉêëìÅÜíÉ= ÉáåÉêëÉáíë= áå= ëÉáåÉê=éçäáíáJ
ëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇáÉ= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉë= mÜ®J
åçãÉåë=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=òì=ÖÉÄÉåI=~åÇÉêÉêëÉáíë=ï~ê=áÜê=hçåòÉéí=
ëí~êâ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜ=ìåÇ=ÉñáëíÉåòá~äJéÜáäçëçéÜáëÅÜ=ÖÉéê®ÖíK=pçäJ
ÅÜÉ= ÊjáëÅÜìåÖÂ= ~ìë= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=jÉíÜçÇÉå=â~åå=ã~å= Öìí= îÉêJ
ëíÉÜÉåW=~äë=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêáå=ïçääíÉ=^êÉåÇí=ÉáåÉ=åÉìíê~äÉ=ìåÇ=ã~J









íáëãìë= ÉáåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ìåÇ= båíJ
ïáÅâäìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìëK=





ïÉÖÉå= ïìêÇÉ= ^êÉåÇíë= aÉìíìåÖ= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= ëéÉòáÉää= áå=
oìëëä~åÇ=ëÉÜê=âêáíáëáÉêíK=










åáÉêí= ï~ê= îçå= ÇÉå= ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí= ÉåíäÉÜåíÉå=jçåëíêçëáí®íÉåI= ÇáÉ=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=hê~Ñí=áÜêÉê=äçÖáëÅÜÉå=sçêëíÉääìåÖ=àÉÇçÅÜ=Äáë=òì=ÉáåÉê=mÉêJ


































áÜêÉê= §ÄÉêäÉÖìåÖÉåW= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ~äë= pìÄàÉâí= ìåÇ= lÄàÉâí= ÇÉë=
áÇÉçäçÖáëÅÜ=ÄÉÖêΩåÇÉíÉå=qÉêêçêëK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=¸åÇÉí=ã~å=áå=^êÉåÇíë=
hçåòÉéí= íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí= ÖÉåΩÖÉåÇ= m~ê~ääÉäÉå= òì= `~ëëáêÉêë=
qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖI= ìã= ÉáåÉå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÇÉê= ÄÉáÇÉå= äçÜåÉåÇ=
ÉêëÅÜÉáåÉå=òì=ä~ëëÉåK=
OKP= Ç~ë= âçåòÉéí= íçí~äáí®êÉê= ÜÉêêëÅÜ~Ñí= îçå= ÑêáÉÇêáÅÜ=
ìåÇ=ÄêòÉòáåëâá=
`~êäJgç~ÅÜáã= cêáÉÇêáÅÜ= ìåÇ= wÄáÖåáÉï= _êòÉòáåëâá= Ü~ÄÉå= Éáå=
hçåòÉéí=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ÉåíïáÅâÉäí=ìåÇ= áå=ÇÉã=îçå= áÜåÉå= =ÖÉJ
ãÉáåë~ã=îÉêÑ~ëëíÉå=_ìÅÜ=qçí~äáí~êá~å=aáÅí~íçêÅÜáé=~åÇ=^ìíçÅê~Åó=
NVRS= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíKQT= páÉ= îÉêëìÅÜíÉåI= ÉáåÉå= ~ìÑ= ÉãéáêáëÅÜÉ=§ÄÉêJ














òÉáÅÜåÉåI=ïáÉ= Éë= ~ìë= ~ääÖÉãÉáå= ÜÉìíÉ= ~åÉêâ~ååíÉå=q~íë~ÅÜÉå= òì= ÄÉJ









ÑìåÇÉå= Ü~íK= w~ÜäêÉáÅÜÉ= ~åÇÉêÉ= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉ= Ü~ííÉå=
ÖäÉáÅÜë~ã=åìê=åçÅÜ=ÉáåÉå=hçããÉåí~ê=çÇÉê=bêÖ®åòìåÖÉå=òì=ÇáÉëÉã=
ÊãÉáëíòáíáÉêíÉxåz=pí~åÇ~êÇïÉêâ=ÇÉê=c~ÅÜäáíÉê~íìêÂ=Eg®åáÅâÉF=òì=ÄáÉJ
íÉåK=lÄÉå=ïìêÇÉ= ÖÉòÉáÖíI=ïáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ÑêΩÜÉêÉ= qçí~äáí~êáëJ
ãìëJcçêëÅÜÉê=òK_K=ÇÉå=k~íáçå~äëçòá~äáëãìë=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=Ç~ë=
âçããìåáëíáëÅÜÉ= oÉÖáãÉ= áå= ÇÉê= pçïàÉíìåáçå= ÉáåÖÉëÅÜ®íòí= Ü~ÄÉåW=
cΩê=ÇáÉ=ÉáåÉå=ï~êÉå=Éë= Ñ~ëí=ÖäÉáÅÜ~êíáÖÉ=póëíÉãÉI= ÑΩê=~åÇÉêÉ=Ö~åò=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉK=cΩê=cêáÉÇêáÅÜ=ìåÇ=_êòÉòáåëâá=ÇáÉåí=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=
qçí~äáí~êáëãìë= ÖÉê~ÇÉ= Ç~òìI= Ç~ë=dÉãÉáåë~ãÉ= ÇáÉëÉê= ÄÉáÇÉå= éçäáíáJ
ëÅÜÉå=póëíÉãÉ=òì=ÉêÑ~ëëÉåX=ìåÇ=cêáÉÇêáÅÜ=Éêâä®êíÉ=ëé®íÉêI=Ç~ëë==
Ê~F=ÇáÉ= íçí~äáí®êÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÇÉë=c~ëÅÜáëãìë=ìåÇ=ÇáÉ=ÇÉë=hçããìJ
åáëãìë= ëáÅÜ= áå= ÇÉå=dêìåÇòΩÖÉå= ÖäÉáÅÜÉåI= ~äëç=ãÉÜê=ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=
ãáíÉáå~åÇÉê=~äë=ãáí=~åÇÉêÉå=oÉÖáÉêìåÖëJ=ìåÇ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëóëíÉãÉå=



















ÇÉã= åáÉã~åÇ= wïÉáÑÉä=ìåÇ=hêáíáâ= ~ã= ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=oÉÖáãÉ= òì=
~êíáâìäáÉêÉå=ï~ÖíX==


























eÉêêëÅÜ~ÑíI= áåíÉêéêÉíáÉêÉå= ÇΩêÑÉK= få=qçí~äáí~êá~å=aáÅí~íçêÅÜáé=~åÇ=












ÇáÉ= îçê¸åÇäáÅÜÉå= ÉãéáêáëÅÜÉå=c~âíÉå= òì= ~å~äóëáÉêÉå= ëìÅÜíÉåI= ìã=
òì= ÉáåÉê=âä~êÉå=hä~ëëá¸òáÉêìåÖ=ÇÉê= ~å=ÇÉå= ÑΩê= íçí~äáí®ê= ÖÉÜ~äíÉåÉå=
éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãÉ= ÑÉëíëíÉääÄ~êÉå= mÜ®åçãÉåÉ= òì= âçããÉåK= a~ë=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= áÜê=qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéí= îçå=ÇÉå= ÉÜÉê= áÇÉ~äíóéáJ








ÇÉê=j~ÅÜíÉêÖêÉáÑìåÖ= Ñ~åÇÉåK=jáí= ~åÇÉêÉå=tçêíÉåI= ÇáÉëÉ= íçí~äáí®êÉå=












ìåÇ= Ç~ë= ÊÄäç≈ÉÂ=qÜÉçêÉíáëáÉêÉå= áÜåÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= ÊêáÅÜíáÖÉÂ=mçäáíáâJ
ïáëëÉåëÅÜ~Ñí= åáÅÜí= ~åÖÉãÉëëÉå= ÉêëÅÜáÉåÉåK= báåÉ= ÖìíÉ= éçäáíáëÅÜÉ=
qÜÉçêáÉ= ëçää= ÇáÉ= bêëÅÜÉáåìåÖ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= pí~~íëíóéÉå= Éêâä®êÉåI=






ëçïáÉ= ÇáÉ= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉë= ÉãéáêáëÅÜÉå=a~íÉåã~íÉêá~äë= ÑçêãìäáÉêíÉ=
eóéçíÜÉëÉI=







éçäáíáëÅÜÉå= iáåâÉå= áã=tÉëíÉå= â~ìã= ÉáåîÉêëí~åÇÉå= ëÉáåI= Ö~åò= òì=
ëÅÜïÉáÖÉå=îçå=ÇÉê=çÑ¸òáÉääÉå=iáåáÉ= =ÇÉê=ã~êñáëíáëÅÜÉå=mçäáíáâïáëJ




Éêëí= êÉÅÜí= ÑΩê=ÇáÉ=ÜÉêêëÅÜÉåÇå=hçããìåáëíÉå= áã=lëíÄäçÅâ=ï~ê= Éë=











áå= cê~åâêÉáÅÜ= ìåÇ= fí~äáÉåF= ÄÉíê®ÅÜíäáÅÜÉ=eçÑÑåìåÖÉå= îÉêÄ~åÇÉåK=
aáÉëÉ=oÉëÉêîÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉê==ÇÉã=^åë~íò=îçå=cêáÉÇêáÅÜ=ìåÇ=_êòÉòáåëâá=
ÖêÉáÑí= g®åáÅâÉ= ~ìÑI=ïÉåå= Éê= ëÅÜêÉáÄíI= = ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= Ü®ííÉå=ãáí= áÜêÉê=
^ìëÖ~åÖëÜóéçíÜÉëÉ=ÇáÉ=âçããìåáëíáëÅÜÉå=oÉÖáãÉ=





a~ë=ï~ê= Éáå=rêíÉáä= ~ìë= ÇÉã= g~ÜêÉ= NVTN= ~ìÑ= ÇÉã=e∏ÜÉéìåâí= ÇÉê=
hçåàìåâíìê= ÊäáåâÉêÂ= qÜÉçêáÉå= áå= ÇÉê= _ìåÇÉëêÉéìÄäáâ= aÉìíëÅÜJ
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ÉêëíÉ= ìåÇ=ïáÅÜíáÖëíÉ= ï®êÉ= Ç~åå= ÇáÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉê= fÇÉçäçÖáÉ= ~äë=
e~ìéíáåëíêìãÉåí=ÇÉê=íçí~äEáí®êFÉå=Ê_É~êÄÉáíìåÖÂ=ÇÉê=j~ëëÉåK=
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ÇáÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=ÉáåÉë=íçí~äáí®êÉå=póëíÉãë\=
jáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=ΩÄêáÖÉå=ÇÉê=ëÉÅÜë=e~ìéíãÉêâã~äÉ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=
ïÉáíÉêÉ= jÉÜêÇÉìíáÖâÉáíÉå= ÑÉëíëíÉääÉåKÔpç= ÄáäÇÉå= ÇáÉ= éÉêë∏åäáÅÜÉ=
aáâí~íìê=ìåÇ=ÇÉê=ìãÑ~ëëÉåÇÉ=éçäáòÉáëí~~íäáÅÜÉ=qÉêêçê=îáÉääÉáÅÜí=Éáå=
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åáÅÜí= ëç= ë~ÖÉåK=aÉåå= Éáå= ëçäÅÜ= ÊëíêÉåÖÂ= íçí~äáí®êÉê= pí~~í=ïáÉ= Ç~ë=
å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉ=aÉìíëÅÜä~åÇ=ï~ê=îçå=ÉáåÉê=íçí~äÉå=mä~åïáêíJ
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fåíÉêÉëëÉåîÉêÄ®åÇÉå= ÇáÉ=t~ÑÑÉåÖÉëÉíòÉ= òK_K= ÇÉê= _ìåÇÉëêÉéìÄäáâ=
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ÊàÉÇÉê= dÉÖÉåëí~åÇÄÉëíáããìåÖ= ÉáåÉ= ÜóéçíÜÉíáëÅÜÉ= _ÉÖêáÑÑëÄÉëíáãJ
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qÉáä~å~äóëÉå= çÇÉê= åÉìÉ= båíïáÅâäìåÖÉå= ÇÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉ= _ÉÖêáÑÑëÄÉJ
ëíáããìåÖ= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉå=táêâäáÅÜâÉáí= âçêêáÖáÉêÄ~ê= ÄòïK= Ñ~äëá¸òáÉêÄ~ê=
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ïÉêÇÉåW= ÉáåÉå= ëí~~íäáÅÜÉå=eÉêêëÅÜ~Ñíë~éé~ê~íI= ÉáåÉ= fÇÉçäçÖáÉ= ìåÇ=
ÉáåÉ= m~êíÉáKTQ= a~ãáí= Ü~í= pÅÜ~éáêç= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= âÉáåÉ= ïáêâäáÅÜ=
åÉìÉ=qÜÉçêáÉ=~ìëÖÉ~êÄÉáíÉíI= ëçåÇÉêå= äÉÇáÖäáÅÜ=îÉêëìÅÜíI=ÇáÉ= ëÅÜçå=
ÖÉÖÉÄÉåÉå= qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖÉå= áå= ÉáåÉã=hçåòÉéí= òì= çêÇJ
åÉå=ìåÇ=òì=ëóëíÉã~íáëáÉêÉåK=
pÅÜçå= NVPU= Ü~ííÉ=sçÉÖÉäáå= ÉáåÉ= Ö~åò= áåíÉêÉëë~åíÉ= qÜÉëÉ= òìã=
qçí~äáí~êáëãìë=~ìÑÖÉëíÉääíK= få=ëÉáåÉã=_ìÅÜ=aáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=oÉäáÖáçJ
åÉå=ëíÉääíÉ=Éê=Ç~ë=mÜ®åçãÉå=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=îçê=~ääÉã=~äë=hêáëáë=
áã=jçãÉåí= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= båíëÅÜÉáÇìåÖë¸åÇìåÖ= Ç~êK= aáÉëÉ=
ÉÜÉê=ÉáåÉ=Ê~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉÂ=~äë=éçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=aÉìíìåÖ=
Ü~í= sçÉÖÉäáå= ~ìÅÜ= ëé®íÉê= ïÉáíÉê= îÉêÑçäÖíK= aáÉ= båíëíÉÜìåÖ= íçí~äáJ
í®êÉê=oÉÖáãÉ= ë~Ü=sçÉÖÉäáå= å~ÅÜ= ÇÉã= ááK=tÉäíâêáÉÖ= áå= ÉáåÉã= wìJ
ë~ããÉåÜ~åÖ=Ç~ãáí=ëíÉÜÉåÇI=Ç~ëë=ÇáÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=k~íìê=ÖÉäÉÖÉåíJ
äáÅÜ=ÊéÉêîÉêíáÉêíÂTR= áëíK=bê=ìåíÉêëÅÜáÉÇ=áå=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=k~íìê=

















ÊÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÉáåÉê= éê~Öã~íáëÅÜÉå= o~íáçå~äáí®í=ãáí= ÉáåÉê= ÜçÜÉå=
píìÑÉ=îçå=fêê~íáçå~äáí®í=áå=ÇÉê=péÜ®êÉ=ÇÉê=åçÉíáëÅÜÉå=sÉêåìåÑí=ã∏ÖäáÅÜ=
áëíÂKTS=
















Ü~íW=eáÉê=ïÉêÇÉ= Éáå= ÊéçäáíáëÅÜÉêÂ=jÉåëÅÜ= ÊïÉëÉåíäáÅÜ= ìåíÉê= ÇÉã=
mêáã~í= ÇÉê=h~íÉÖçêáÉ= ÇÉê= mÉêëçåÂ= ÖÉÑçêãíK=a~ÖÉÖÉå= ëçää= òK_K= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåãáííÉäÄ~ê=îçê=ÇÉê=bêêáÅÜíìåÖ=ÇÉê=å~íáçå~äëçòá~äáëíáJ






ìåÇ= âìäíìêÉääÉå= hêáëÉ= ÇáÉëÉ= ÊlÑÑÉåÜÉáí= ÇÉë= fÅÜëÂ= îÉêëÅÜïìåÇÉå=





















ïÉäíäáÅÜÉ= oÉäáÖáçëáí®íI= ÇáÉ= Ç~ë= hçääÉâíáîìã= xÁz= ~äë= oÉ~äáëëáãìã=
ÉêäÉÄíÂI=ï®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=dÉëÅÜäçëëÉåÜÉáí=ÇÉë=pÉáÉåÇÉå=òìê=ÊiìòáÑÉêáJ
ëÅÜÉåÂ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÑΩÜêíKUN=













ä∏ëÉåÇÉå= sçääÉåÇìåÖ= ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK= a~ë= òïÉáíÉ= póãÄçä= áëí= ÇÉê=
m~êíÉáÑΩÜêÉê=~äë=jÉëëá~ëK=báå=ÇêáííÉë=áëí=h~êä=j~êñ=~äë=mêçéÜÉí=ÇÉë=






ÊÉêäÉÄíÂ= ëáÅÜ= Ê~äë= àÉåëÉáíáÖ= ÇÉê= áåëíáíìíáçåÉääÉå= _áåÇìåÖÉå= ìåÇ=
sÉêé˝áÅÜíìåÖÉå= ëíÉÜÉåÇÂKUQ=råÇ=ïÉåå= áã=i~ìÑÉ= ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=






jÉåëÅÜÉå= áå= ëÉáåÉã= áååÉêïÉäíäáÅÜÉå= e~åÇäìåÖëÄÉêÉáÅÜ= ãáí= ÇÉã=
páåå=ÉáåÉê=ÉëÅÜ~íçäçÖáëÅÜÉå=bêÑΩääìåÖ=~ìëëí~ííÉíÉÂKUR=
bÄÉåëç=ïáÉ= ÑΩê=sçÉÖÉäáå=ï~ê= ~ìÅÜ= ÑΩê=^êÉåÇíI=^êçåI=`~ëëáêÉê=
ìåÇ= ~åÇÉêÉ= ÉáåÉ= íçí~äÉ= hêáëáë= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÇáÉ=







äáëíáëÅÜÉ= fÇÉÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ê~ëëáëíáëÅÜ= ãçíáîáÉêíÉ= gìÇÉåÑÉáåÇëÅÜ~Ñí= ~äë=
ïÉëÉåíäáÅÜÉ=wΩÖÉ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ÜÉêîçêK=sçÉÖÉäáå=ëéêáÅÜí=ΩÄÉê=
ÇáÉ=ÊaÉâ~éáí~íáçå=ÇÉë=pÉáåëÂ=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=áã=êÉäáÖá∏ëÉå=páååI=ìåÇ=










ÇáÉ= à~= Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=wáÉä= ÇáÉëÉê=^êÄÉáí= áëíÔï®êÉ= åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜI=





aáÉ= çÑÑÉåÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ìåÇ= áÜêÉ=cÉáåÇÉ= ëçïáÉ=^êçåë=aÉãçâê~íáÉ=
ìåÇ=qçí~äáí~êáëãìëÔÇáÉ=ÉêëíÉå=îçääëí®åÇáÖ=áåë=oìëëáëÅÜÉ=ΩÄÉêëÉíòJ
íÉå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=jçåçÖê~éÜáÉå= òìã=qçí~äáí~J
êáëãìë= áã= éçëíâçããìåáëíáëÅÜÉå=oìëëä~åÇ=ï~êÉåI= áå=jçëâ~ì= ÉêJ
ëÅÜáÉåÉå= NVVO= ìåÇ= NVVPK= wï~ê=ï~ê= ÄÉêÉáíë= NVTP= ÉáåÉ=^åíÜçäçÖáÉ=
ÉêëÅÜáÉåÉåIUS=ÇáÉ=âäÉáåÉêÉ=m~êíáÉå=~ìë=^êÄÉáíÉå=îçå=^êÉåÇíI=_ê~J
ÅÜÉêI=kçäíÉ=ìK~K=ÉåíÜáÉäíK=^ÄÉê=ÇáÉëÉ=Ê_äΩíÉåäÉëÉÂ=ï~ê=ÇÉê=ÄêÉáíÉJ




NRM= bñÉãéä~êÉå= ìåÇ= ãáí= ÇÉã= eáåïÉáë= Êkìê= ÑΩê= ÇÉå= aáÉåëíJ
ÖÉÄê~ìÅÜ>ÂUT==
táÉ= çÄÉå= ëÅÜçå= ÖÉë~Öí= îÉêÇ~åâí= ëáÅÜ= ^êçåë= qçí~äáí~êáëãìëJ
hçåòÉéí=ÉáåÉê=ëç=ÖÉå~ååíÉå=ëíêìâíìê~å~äóíáëÅÜÉå=_Éíê~ÅÜíìåÖK=pÉáå=





å®ÅÜëí= ÇáÉ= éäìê~äáëíáëÅÜÉå= sÉêÑ~ëëìåÖëëí~~íÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ÇêáííÉ=
qÉáä=Ö~åò=ÇÉê=^å~äóëÉ=ÇÉë=pçïàÉíëóëíÉãë=ìåÇ= ëçãáí=ÇÉã=qçí~äáí~J
=






êáëãìë=ÖÉïáÇãÉí= áëíK= fã= äÉíòíÉå=qÉáä=ÇÉë=_ìÅÜÉë= ëéêáÅÜí=^êçå=ΩÄÉê=
ÇáÉ=råîçääâçããÉåÜÉáíÉå=~ääÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíëíóéÉå=ìåÇ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ãÉJ
íÜçÇáëÅÜÉå= mêçÄäÉãÉ= ÇÉë= dÉÄê~ìÅÜë= ÜáëíçêáëÅÜÉê= pÅÜÉã~í~K= pÉáå=
_ìÅÜ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= Ç~ÇìêÅÜ= îçå= ~åÇÉêÉå=^êÄÉáíÉå= òìã=
ëÉäÄÉå=qÜÉã~I=Ç~ëë=Éë=ïÉåáÖÉê=Éãçíáçå~ä=ÖÉéê®Öí=áëí=~äë=òK_K=ÇáÉ=îçå=











bê=ÉåíïáÅâÉäí=Ç~åå= ÑçäÖÉåÇÉ=qÜÉëÉåW=aÉê= íçí~äáí®êÉ=pí~~í=ëÉá= áãJ
ãÉê= Éáå=pí~~íI= áå=ÇÉã=åìê= ÉáåÉ=m~êíÉá=çÜåÉ= áêÖÉåÇÉáåÉ=lééçëáíáçå=
êÉÖáÉêÉK=aáÉ=ÇÉê~êí=ìå~åÖÉÑçÅÜíÉå= êÉÖáÉêÉåÇÉ=m~êíÉá=Ü~ÄÉ=ÉáåÉ=ÉåíJ
ëéêÉÅÜÉåÇÉ=fÇÉçäçÖáÉI=ÇáÉ=~ääÉå=jÉåëÅÜÉå=áã=pí~~íÉ=~äë=~Äëçäìí=çÄäáJ
Ö~íçêáëÅÜ= ÖÉäíÉåÇÉë=aÉåâJ= ìåÇ= sÉêÜ~äíÉåëãçÇÉää= ÇáâíáÉêí= ïÉêÇÉK=
wìê=bêÜ~äíìåÖ=ÇÉê=ÄÉÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=píÉääìåÖ= áÜêÉê=fÇÉçäçÖáÉ=ëÅÜ~ÑÑÉ=
ÇáÉ=íçí~äáí®êÉ=m~êíÉá=Éáå=açééÉäãçåçéçäW=Ç~ë=jçåçéçä=~ìÑ=ÇáÉ=jáíJ










îçå= ëÉá= ÉáåÉ=ÊmçäáíáëáÉêìåÖÂ= ~ääÉê=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=ìåÇ=ÄÉêì˝áÅÜÉå=
pé~êíÉåI= ëç= Ç~ëë= Ççêí= ~ìÑíêÉíÉåÇÉ= mêçÄäÉãÉ= çÇÉê= cÉÜäÉê= ìåÇ= Éêëí=
OK=h~éáíÉäW=aáÉ=âä~ëëáëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëâçåòÉéíÉ= SN=
=
êÉÅÜí= ÇáÉ= ÖÉêáåÖëíÉ=^ÄïÉáÅÜìåÖ= îçå= ÇÉå= çÑ¸òáÉääÉå= pí~åÇ~êÇë= ~äë=














ÖäÉáÅÜïçÜä= ÖÉãÉáåë~ã= ~äë= áÇÉçäçÖáëÅÜ= ÄÉÖêΩåÇÉíÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉå=
qÉêêçê=~åëéêÉÅÜÉåK=
dÉåÉêÉää=îÉêëíÉÜí=^êçå=ìåíÉê=qçí~äáí~êáëãìë=ÊÉåíïÉÇÉê=Ç~ë=m~êJ
íÉáãçåçéçä= çÇÉê= ÇáÉ= sÉêëí~~íäáÅÜìåÖ= ÇÉë= táêíëÅÜ~ÑíëäÉÄÉå= çÇÉê=
~ÄÉê=ÇÉå= áÇÉçäçÖáëÅÜÉå=qÉêêçêÂK= gÉÇÉë=ÇáÉëÉê=bäÉãÉåíÉ= áëí=ïÉëÉåíJ




ÇÉê= îáÉêòáÖÉê= g~ÜêÉI= òïáëÅÜÉå= NVQU=ìåÇ= NVROI= â~ãÉå= ëáÉ= ÉêåÉìí= òìJ
ë~ããÉåK= a~ëë= ëáÉ= òìë~ããÉåâçããÉå= âçååíÉåI= áëí= ÄÉÖêÉá˝áÅÜK= fã=
c~ääÉ=ÇÉë=ëçïàÉíáëÅÜÉå=oÉÖáãÉë=ëáåÇ=jçåçéçä=ÇÉê=m~êíÉá=ìåÇ=jçåçJ
éçä=ÇÉê=fÇÉçäçÖáÉ=áã=tÉëÉå=ÇÉë=_çäëÅÜÉïáëãìë=ìåÇ=ëÉáåÉë=êÉîçäìíáçJ
å®êÉå=táääÉåë= ëÉäÄëí= ~åÖÉäÉÖíK= aáÉ= wÉåíê~äáëáÉêìåÖ= îçå=jáííÉäå= ÇÉê=
dÉï~äí=ìåÇ=ÇÉê=§ÄÉêêÉÇìåÖ=äÉáíÉí=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉê=sçêëíÉääìåÖ=îçã=jçJ
åçéçä= ÇÉê= m~êíÉá= áã= pí~~í= ~ÄK=aáÉ= sÉêëí~~íäáÅÜìåÖ= ÇÉê=táêíëÅÜ~ÑíëJ
í®íáÖâÉáí= áëí= ^ìëÇêìÅâ= ÇÉê= âçããìåáëíáëÅÜÉå= açâíêáåK= aÉê= wìë~ãJ











éìåâíÉëI= òì= ÇÉã= ëáÉ= ÉêëÅÜáÉåÉå= áëíI= ~äë= oÉëìäí~í= ÉáåÉê= ëçòìë~ÖÉå=
ÊêÉáÑÉåÂ=oÉ˝Éñáçå=ÇÉë=mÜ®åçãÉåë=ÄÉòÉáÅÜåÉåK=páÉ=îÉêÇ~åâíÉ=ëáÅÜ=
åáÅÜí= åìê= ÇÉã= fãéìäëI= ÇáÉ= íçí~äáí®êÉå= póëíÉãÉ= òì= îÉêÇ~ããÉåI=
ëçåÇÉêå=ÇÉã=sÉêëìÅÜI=íçí~äáí®êÉ=ìåÇ=~åÇÉêÉ=póëíÉãÉ=ãáíÉáå~åÇÉê=
òì= îÉêÖäÉáÅÜÉåI= ìã= ÇáÉ= sçêJ= ìåÇ= k~ÅÜíÉáäÉ= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëíóéÉå=òì=~å~äóëáÉêÉå=ìåÇ=Ö~åò=ÊêìÜáÖÂ=ìåÇ=ÊåΩÅÜíÉêåÂ=òì=
òÉáÖÉåI=ïÉëÜ~äÄ= ÇáÉ= íçí~äáí®êÉå= póëíÉãÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜ= âÉáåÉ= wìâìåÑí=
Ü®ííÉåI= =ï~ë=ìã=ëç=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉê= áëíI= ~äë=ÇáÉ=pçïàÉíìåáçå=Ç~J



























_Éâ~ååíäáÅÜ= Ü~ííÉ=mçééÉê= ëáÅÜ= îçê= ~ääÉã= áå= ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíëJ
éÜáäçëçéÜáÉ=ãáí=ëÉáåÉã=~ìÑ=ÇÉã=Êc~äëá¸òáÉêÄ~êâÉáíëéêáåòáéÂ=ÄÉêìJ
ÜÉåÇÉå= ÊhêáíáëÅÜÉå= o~íáçå~äáëJãìëÂ= ÖÉÖÉå= ÇÉå= sÉê¸â~íáçåáëãìë=
ÇÉë= içÖáëÅÜÉå= bãéáêáëãìë= ÄòïK= mçëáíáîáëãìë= ÉáåÉå= k~ãÉå= ÖÉJ
ã~ÅÜíKVQ=cΩê=mçééÉê=ÖáÄí=Éë=âÉáåÉ= äÉíòíÄÉÖêΩåÇÉíÉë= ÑÉëíÉë=ìåÇ=ìåJ
îÉê®åÇÉêäáÅÜÉë=táëëÉåK=aáÉ=t~ÜêÜÉáí= áëí= ÑΩê= áÜå=âÉáå= ÉêêÉáÅÜÄ~êÉë=
wáÉäI= ëçåÇÉêå= ÉÜÉê= ÉáåÉ= êÉÖìä~íáîÉ= fÇÉÉW=^ìÅÜ= å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉ= qÜÉçêáÉå= ëáåÇ= åáÅÜí= ÇÉ¸åáíáî= îÉêá¸òáÉêÄ~êI= ëáÉ= ëáåÇ= àÉÇçÅÜ=
ÇÉ¸åáíáî= Ñ~äëá¸òáÉêÄ~êI= ìåÇ= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉ= Ç~ÇìêÅÜ= ÖÉÖÉÄÉåÉ=mêΩÑÄ~êJ
âÉáí=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=ëáÉ=îçå=éëÉìÇçJïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=bêâä®êìåÖÉåK=






ïÉêÇÉåK=a~ë= ^ÄÖêÉåòìåÖëâêáíÉêáìã= ÇÉê=lÑÑÉåÜÉáí= ÑΩê= hêáíáâ= ~äë=
jÉêâã~ä=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáí=ÄÉòçÖ=mçééÉê=ëé®íÉê=~ìÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=







ÇáÉëÉë= wáÉä= Ç~ÇìêÅÜ= ÉêêÉáÅÜÉå= ä®ëëíI= Ç~ëë= ã~å= ÇáÉ= ˚oÜóíÜãÉå˙= çÇÉê=
˚m~ííÉêåë˙I=ÇáÉ= ˚dÉëÉíòÉ˙=çÇÉê= ˚qêÉåÇë˙= ÉåíÇÉÅâíI=ÇáÉ=ÇÉê=ÖÉëÅÜáÅÜíäáJ
ÅÜÉå=båíïáÅâäìåÖ=òìÖêìåÇÉ=äáÉÖÉåÂKVR=
aáÉëÉ=qÉåÇÉåò=ÑΩÜêí= áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=mçäáíáâI=ëç=mçééÉêI=òìê=båíJ








dêìåÇ= Ç~ÑΩêI= Ç~ëë= ÇáÉ=jÉíÜçÇÉå= ÇÉê=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ=
ÇáÉ= pçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= åáÅÜí= ~åïÉåÇÉå= ä~ëëÉåK= páÉ= îÉêíêÉíÉå= ÇáÉ=
^ìÑÑ~ëëìåÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=pçòáçäçÖáÉI=ïáÉ=~ääÉ=˚ÄáçäçÖáëÅÜÉå˙=táëëÉåëÅÜ~ÑJ
íÉå= xÁz=åáÅÜí= ~íçãáëíáëÅÜI= ëçåÇÉêåI=ïáÉ=ã~å= àÉíòí= ÖÉêå= ë~ÖíI= ˚Ö~åòJ
ÜÉáíäáÅÜ˙=EÜçäáëíáëÅÜF=îçêÖÉÜÉå=ëçääK=aÉåå=ÇáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÇÉê=pçòáçJ
äçÖáÉI= ÇáÉ= ëçòá~äÉå= dêìééÉåI= ÇΩêÑÉå= åáÉ= ~äë= Ääç≈É= ^ÖÖêÉÖ~íÉ= îçå=





pí~~íëçêÇåìåÖ= ÉåíïáÅâÉäåI= ïÉåå= ~ìÑÖêìåÇ= ÉáåÉê= ÊÜçäáëíáëÅÜÉåÂ=




ÇÉê=pí~~í= ÉáåÉ= ÑΩÜêÉåÇÉ=oçääÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå=dÉëÉääJ





aáÉ= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå= fÇÉÉå= ÄÉïÉêíÉíÉ= mçééÉê= ~äë= ìíçéáëÅÜ= ìåÇ= ÇÉJ
ëíêìâíáîK= rã= Ç~ë= íêΩÖÉêáëÅÜÉ=tÉëÉå= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ~ìÑòìòÉáJ
ÖÉåI=ìãêÉá≈í=mçééÉê= áå= ëÉáåÉã=_ìÅÜ= ~ìÅÜ=ÇáÉ=ÄÉëëÉêÉ=^äíÉêå~íáîÉ=
òìã=qçí~äáí~êáëãìëI=ÇáÉ=ëçÖÉå~ååíÉ=ÊçÑÑÉåÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÂK=kìê=áå=

















ÇáÉëÉê=tÉÖ= å~íΩêäáÅÜ= ëÉáåÉ= ÊáååÉêÉå= pé~ååìåÖÉåÂ= ìåÇ= mêçÄäÉãÉ=
Ü~ííÉK=aÉååçÅÜ=ÖáÄí= Éë= áÜã=òìÑçäÖÉ=âÉáåÉ=ïáêâäáÅÜÉ=^äíÉêå~íáîÉ= áå=
ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=wáîáäáë~íáçåK=
^ìëÑΩÜêäáÅÜ=ïáÇÉãíÉ=ëáÅÜ=mçééÉê=ÇÉå=tìêòÉäå=ÇÉê=ÊêÉ~âíáçå®êJ
íçí~äáí®êÉå=qÜÉçêáÉÂ= ÄÉá=mä~íç= ìåÇ=eÉê~âäáí= Eáã= áK=_~åÇ= ëÉáåÉë=
_ìÅÜë=ìåíÉê=ÇÉê=§ÄÉêëÅÜêáÑí=aÉê=w~ìÄÉê=mä~íçëF= ëçïáÉ=ÇÉê=ÊéêçJ
ÖêÉëëáîJíçí~äáí®êÉå= qÜÉçêáÉÂ= ÄÉá=^êáëíçíÉäÉëI=eÉÖÉä= ìåÇ=j~êñ=
Eáã= ááK=_~åÇI=ÇÉê=Ç~=ÜÉá≈í=c~äëÅÜÉ=mêçéÜÉíÉåW=eÉÖÉäI=j~êñ=ìåÇ=ÇáÉ=
cçäÖÉåFK=a~= Éë= áå=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí=åáÅÜí=ìã=mçééÉêë=qçí~äáí~êáëãìëJ
aÉìíìåÖ=ÖÉÜíI=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ=ãáÅÜI=çÜåÉ= ~ìÑ=aÉí~áäë= ÉáåòìÖÉÜÉåI= ~ìÑ=
ÇáÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÄÉëÅÜê®åâÉåI=Ç~ëë=mçééÉê=ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìë=çÜJ
åÉ=wïÉáÑÉä=~äë=ÉáåÉ=Öêç≈É=âìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=hêáëÉ=ìåÇ=~äë=oΩÅâJ






ÇáÉ= ëáÅÜ= òìã=qÜÉã~= ÖÉ®ì≈Éêí=Ü~ÄÉåI=åáÅÜí=åìê= áå=ïçêíÖÉï~äíáÖÉå=
ìåÇ=áÇÉÉåêÉáÅÜÉå=sÉêÇ~ããìåÖÉå=ÇÉë=ÊêÉ~ä=ÉñáëíáÉêÉåÇÉåÂ=qçí~äáí~J











Ççä~= ìåÇ=dçÄÉííá= ENVOPF= ΩÄÉê= ÇáÉ= Êâä~ëëáëÅÜÉåÂ=qçí~äáí~êáëãìëJ
hçåòÉéíÉ=ÄÉá=^êÉåÇí=ÉáåÉêëÉáíë=ëçïáÉ=cêáÉÇêáÅÜ=ìåÇ=_êòÉòáåëâá=
~åÇÉêÉêëÉáíë= Äáë= òì= àÉåÉå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉåI= ÇáÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ=
ãçê~äáëÅÜ=ãçíáîáÉêíÉ=^ÄäÉÜåìåÖ= íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=Üáå~ìë=ÇÉå=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ÑìåÇáÉêíÉå= póëíÉãîÉêÖäÉáÅÜ= òïáëÅÜÉå= ÇÉãçâê~íáJ
ëÅÜÉå=ìåÇ=íçí~äáí®êÉå=pí~~íÉå=ÖÉëìÅÜí=Ü~ÄÉå=ïáÉ=^êçå=ìåÇ=mçééÉêK==
aáÉ=oáÅÜíìåÖ= ÇÉë=sÉêä~ìÑ= ÇÉê=aÉÄ~ííÉå= â~åå=ã~å= ~ìÅÜ= ëç= ÄÉJ
ëÅÜêÉáÄÉåW=îçã=ÉêëíÉå=pÅÜçÅâ=ìåÇ=pÅÜêÉÅâÉå=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉë=åÉìÉå=
mÜ®åçãÉåë=Äáë= òì= ëÉáåÉê= êìÜáÖÉå=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ìåÇ=^å~äóëÉK=a~êJ








































sÉêëìÅÜí=ã~å= ÜÉìíÉI= ÇÉå= píÉääÉåïÉêí= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ=
`~ëëáêÉêë=ÉáåòìëÅÜ®íòÉåI=â~åå=ã~å=Ö~åò=~ääÖÉãÉáå= ë~ÖÉåI=Ç~ëë= ëÉáå=
e~ìéíÄÉëíêÉÄÉå=ï~êI= ÇáÉ= ÉíÜáëÅÜÉ=aáãÉåëáçå= áå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉI=
hìäíìê= ìåÇ= mçäáíáâ= òì= ÄÉï~ÜêÉå= ìåÇ= òì= ÄÉíçåÉåK= få= ÇÉê=a~îçëÉê=
aÉÄ~ííÉ= NVOV= òïáëÅÜÉå= `~ëëáêÉê= ìåÇ= eÉáÇÉÖÖÉêN= ëíáÉ≈Éå= òïÉá=
éêçãáåÉåíÉ= m~ê~ÇáÖãÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë= OMK= g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíë= ~ìÑÉáå~åÇÉêW= ÉáåÉêëÉáíë=`~ëëáêÉêë=hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉI= ëÉáå=










`~ëëáêÉêë= ÉêëíÉ= fÇÉÉå= òìê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ¸åÇÉí= ã~å= áå=






å~ÅÜÖÉÖ~åÖÉå= áëíI= ÇáÉ= fÇÉÉå= îçå=cêÉáÜÉáí= ìåÇ=aÉãçâê~íáÉ= áå= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÖÉëéáÉäí=Ü~ÄÉåK==
a~ãáí= ëçää= ~ÄÉê=åáÅÜí=ÖÉë~Öí= ëÉáåI=Ç~ëë=Éë= áêÖÉåÇÉáå=pçåÇÉêîÉêJ
Ü®äíåáë=ÇÉê=å~íáçå~äÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=Ç~òì=Ö®ÄÉK=aÉåå=





_Éâ~ååíäáÅÜ= Ü~í= `~ëëáêÉê= âÉáåÉ= ëíêÉåÖÉ= EëéÉòáÉääÉF= qÜÉçêáÉ= ÇÉë=
mçäáíáëÅÜÉå=ïáÉ=Éë=áå=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=mçäáíçäçÖáÉ=ΩÄäáÅÜ=áëíK=t~êìã\=
`~ëëáêÉê= ï~ê= îçê= ~ääÉã= mÜáäçëçéÜ= ìåÇ= ÇáÉ= ÖÉáëíáÖÉåI= âìäíìêÉääÉå=
ìåÇ= ÜáëíçêáëÅÜÉå= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= ÇÉë= iÉÄÉåë= ëí~åÇÉå= áã=sçêÇÉêJ
ÖêìåÇ= ëÉáåÉë= fåíÉêÉëëÉëK= £âçåçãáëÅÜÉ= ìåÇ= ã~íÉêáÉääÉ= c~âíçêÉå=







qêçíòÇÉã= áëí= Éë= áåíÉêÉëë~åí= òì= ÉêÑçêëÅÜÉåI=ïáÉ=`~ëëáêÉêë= ëçòìJ
ë~ÖÉå= ÊìåéçäáíçäçÖáëÅÜÉêÂ= _äáÅâ= áå= ÇáÉ= éçäáíçäçÖáëÅÜÉ= qçí~äáí~êáëJ




íê~Ö=`~ëëáêÉêë=Ç~òì=ÄÉëëÉê=ÄÉëíáããÉå= òì=â∏ååÉåK= gÉíòí=ïÉêÇÉ= áÅÜ=
`~ëëáêÉêë= éçäáíáëÅÜÉ=sçêíê®ÖÉI=^ìÑë®íòÉ= ìåÇ= pÅÜêáÑíÉå= òìë~ããÉåJ

















í~áääáÉêíÉå= jçåçÖê~éÜáÉ= ΩÄÉê= Ç~ë= mÜ®åçãÉå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë=
éê~âíáëÅÜ= ~ääÉ= áåíÉêÉëë~åíÉå= ìåÇ= ~åÉêâ~ååíÉå=qçí~äáí~êáëãìëJaÉìJ
íìåÖÉå= áå= ÇÉê=ïÉëíJÉìêçé®áëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ= mçäáíçäçÖáÉ= ÇÉë=
OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëÔ~åÖÉÑ~åÖÉå=ÄÉá=ÇÉã= áí~äáÉåáëÅÜÉå=^åíáÑ~ëÅÜáëíÉå=
^ãÉåÇçä~= ΩÄÉê= ÇáÉ= ëçòìë~ÖÉå= ÊêÉáÑÉåÂ= hçåòÉéíÉ= îçå= ^êÉåÇíI=
cêáÉÇêáÅÜ= ìåÇ=_êòÉòáåëâá= Äáë= òì= ÇÉåÉå= ÇÉë= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= mçëíJ




íÉåÇÉå= ïÉëíJÉìêçé®áëÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖÉå= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ=
òì= ~å~äóëáÉêÉåI= ~ÄÉê= ãáåÇÉëíÉåë= â∏ååíÉ= ã~å= `~ëëáêÉêë= éçäáíáëÅÜÉ=
qÜÉçêáÉ= Éêï®ÜåÉåI= Ç~ãáí= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ=_áäÇ= ÇÉê=ïÉëíJÉìêçé®áëÅÜÉå=
qçí~äáí~êáëãìëJaáëâìëëáçåÉå=ã∏ÖäáÅÜëí= êÉéê®ëÉåí~íáî= ìåÇ= ~Ç®èì~í=
ï®êÉK==
_áë=ÜÉìíÉ=ÄÉâä~ÖÉå=`~ëëáêÉêJcçêëÅÜÉê=ÊÇáÉ=ëÅÜï~ÅÜÉ=oÉòÉéíáçå=
`~ëëáêÉêë= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= å~ÅÜ= ÇÉã= wïÉáíÉå= tÉäíâêáÉÖÂKT= aáÉëÉ=
pÅÜï®ÅÜÉ=ã~Ö=ãáí=Ç~ÑΩê=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ëÉáåI=Ç~ëë=ÇÉê=ëìÄëí~åòáÉääÉ=
_Éáíê~Ö=`~ëëáêÉêë= òìã= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= mÜ®åçãÉåë= ÇÉë= Éìêçé®áJ
=
R= páÉÜÉ= òK_KW= g®åáÅâÉ= NVTNI= pÅÜä~åÖÉå= NVTSI= cìåâÉ= NVTUI=j~áÉê= NVVSI=
gÉëëÉ=NVVSI=táééÉêã~åå=NVVTI=j∏ää=NVVUK=
S= fÅÜ=ãÉáåÉ=ÜáÉê=åáÅÜí=ÇáÉ=péÉòá~ääáíÉê~íìê=ÇÉê=`~ëëáêÉêJcçêëÅÜìåÖ=ïáÉ=oìJ










ëçéÜáëÅÜÉå= dêìåÇä~ÖÉå= éçäáíáëÅÜÉå= sÉêÜ~äíÉåëÂ= Éê∏êÉêí= ìåÇ= ÇáÉ=
íçí~äáí®êÉå= qÉÅÜåáâÉå= Ç~ÜáåÖÉÜÉåÇ= ÇÉìíÉíI= Ç~ëë= ëáÉ= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ=
mêáåòáéáÉå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=cêÉáÜÉáí=ìåíÉêÇêΩÅâÉåI= ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÇáÉ=
ê~íáçå~äÉ=dêìåÇä~ÖÉ=ÇÉê=wáîáäáë~íáçå=òÉêëí∏êÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=áëí=ÇáÉJ
ëÉë= _ìÅÜ= ~ìÅÜ= Ç~ë= wÉìÖåáë= ÉáåÉë= léÑÉêë= ÇÉë= k~òáJoÉÖáãÉë= áå=




ëçéÜáÉ= îÉêÖäÉáÅÜÉåW= báå= ®ÜåäáÅÜÉë= pÅÜáÅâë~äI= ÉáåÉ= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉ=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= dêΩåÇäáÅÜâÉáí= ìåÇ= = Éáå= ®ÜåäáÅÜÉë= éÉêë∏åäáÅÜÉë=








äáÅÜ=ãáí= cê~ÖÉå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ìåÇ= Ç~òì=
~ìÅÜ=ÉáåÉ=Ö~åòÉ=oÉáÜÉ=îçå=^êÄÉáíÉå=îÉêÑ~ëëíW=




√= fåÇáîáÇììã= ìåÇ= hçëãçë= áå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ=
ENVOTFI=





















eìãÄçäÇíJråáîÉêëáí®í= hä~ìë= hêáëíá~å= h∏ÜåâÉI= gçÜåJjáÅÜ~Éä=
hêçáë=ìåÇ=lëï~äÇ=pÅÜïÉããÉê=ãáí=ÇÉê=eÉê~ìëÖ~ÄÉ=ÇÉê=å~ÅÜÖÉJ
ä~ëëÉåÉå=j~åìëâêáéíÉ= ìåÇ= qÉñíÉ= `~ëëáêÉê= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK= fåëÖÉë~ãí=
ëáåÇ=òï~åòáÖ=_®åÇÉ=ÖÉéä~åíI=îçå=ÇÉåÉå=ãáåÇÉëíÉåë=ÇêÉá= ëÅÜçå=ÉêJ





`~ëëáêÉêë= áå= ÅÜêçåçäçÖáëÅÜÉê=oÉáÜÉåÑçäÖÉ=Ç~êëíÉääÉå=ìåÇ= ~å~äóëáÉJ
êÉå=ìåÇ=îÉêëìÅÜÉåI=ÇáÉ=Ê_ÉïÉÖìåÖÂ=ìåÇ=båíïáÅâäìåÖ=ëÉáåÉë=éçäáíáJ
ëÅÜÉå= aÉåâÉåë= ëç= îçääëí®åÇáÖ= òì= êÉâçåëíêìáÉêÉåI= ïáÉ= Éë= ÇÉêòÉáí=
ã∏ÖäáÅÜ=áëíK=
=







ÇÉë= bêëíÉå=tÉäíâêáÉÖÉë= ä®ëëí= ëáÅÜ= ~äë=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜ= ìåÇ= áåëí~Äáä=
ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêÉåK=aáÉ=å~íáçå~äáëíáëÅÜÉ=fÇÉçäçÖáÉ=ïìêÇÉ=îçå=áãéÉêá~J
äáëíáëÅÜÉå=dêìééáÉêìåÖÉå=~äë=ÇÉê=ÉáåòáÖ=êáÅÜíáÖÉ=tÉÖ=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=
ìåÇ= ∏âçåçãáëÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ= aÉìíëÅÜä~åÇë= éêçé~ÖáÉêíK= a~ë=
NUTN=ÖÉÖêΩåÇÉíÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=h~áëÉêêÉáÅÜ=Ö~äí= áå=ÇáÉëÉå=hêÉáëÉå=~äë=Ç~ë=




ä~åÇë= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ~åÇÉêÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå=i®åÇÉêå= òì= ÄÉÖêΩåÇÉåK=bë=
ÖáåÖ=Ç~ÄÉá=åáÅÜí=åìê=ìã=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=ìåÇ=∏âçåçãáëÅÜÉ=bäáíÉI=~ìÅÜ=
ÇáÉ=jÉÜêÜÉáí= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= mêçÑÉëëçêÉå=ï~ê= ëí~êâ= å~íáçå~äáëíáëÅÜ=
çêáÉåíáÉêíK=aÉê=e~ãÄìêÖÉê=eáëíçêáâÉê=cêáíò=cáëÅÜÉê=ëÅÜêÉáÄí=ÇáÉëJ






















ï~êI=ÇÉìíÉíÉ=j~åå= ëç=ìãI=Ç~ëë= ëáÉ= áå=t~ÜêÜÉáí= ÉáåÉå=sçêòìÖ=ÇÉê=




wáîáäáë~íáçåI= îçå= pÉÉäÉ= ìåÇ= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= îçå= cêÉáÜÉáí= ìåÇ= píáããJ
êÉÅÜíI=îçå=hìåëí=ìåÇ=iáíÉê~íìêX=ìåÇ=aÉìíëÅÜíìãI=Ç~ë=áëí=hìäíìêI=pÉÉJ
äÉI= cêÉáÜÉáíI=hìåëí= ìåÇ=åáÅÜí=wáîáäáë~íáçåI=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= píáããêÉÅÜíI=
iáíÉê~íìêÂKNM=
j~åå= ëéê~ÅÜ=ΩÄÉê=ÇÉå=dÉÖÉåë~íò=îçå=Êjìëáâ=ìåÇ=mçäáíáâÂI= îçå=
ÊaÉìíëÅÜíìã= ìåÇ=wáîáäáë~íáçåÂ= ìåÇ= ÄÉíçåíÉI= Ç~ëë= ÇáÉ=aÉìíëÅÜÉå=
âÉáå=ÊdÉëÉääëÅÜ~ÑíëîçäâÂ=ëÉáÉåW=



























ÖÉÑΩÜêíÉ= gìÇÉåò®ÜäìåÖNQ= áå= ÇÉê=^êãÉÉ= ÖÉÜ∏êí= áå= ÇáÉëÉå=hçåíÉñíK=
aáÉ= òìåÉÜãÉåÇÉå= sçêÄÉÜ~äíÉ= îáÉäÉê= aÉìíëÅÜÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= gìÇÉå=













äáÅÜâÉáí= ìåÄÉâ~ååí= ÄäáÉÄK=a~ÄÉá= Ü~åÇÉäíÉ= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ=oÉéäáâ=
~ìÑ=_~ìÅÜë=^ìÑë~íò=Êsçã=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=k~íáçåÂI=áå=ÇÉã=_~ìÅÜ=ΩÄÉê=
ÉáåÉ=ÊÄÉëçåÇÉêÉ=oçääÉÂ=ÇÉë=ÇÉìíëÅÜÉå=sçäâÉë=áå=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=
ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= wáîáäáë~íáçå= ìåÇ= hìäíìê= ê®ëçååáÉêíÉK= a~òì= ÄÉJ
ãÉêâí=páÉÖW==
ÊaáÉ=dêìåÇä~ÖÉ=ÜáÉêÑΩê=ÄáäÇÉí=cáÅÜíÉë=aÉìíëÅÜíìãëãÉí~éÜóëáâI=~å=ÇáÉ=
ëáÅÜ= _~ìÅÜë=^ìëÑΩÜêìåÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= îçå= _äìíëîÉêï~åÇíJ
ëÅÜ~Ñí=ìåÇ=_çÇÉå=ÑΩê=ÇÉå=k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê=~åäÉÜåÉåÂKNU==
aÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=Ês~íÉêä~åÇÂ=áëí=Ç~ÄÉá=é~íÜÉíáëÅÜ=ÊΩÄÉêÜ∏ÜíÂI=ìåÇ=











jÉåí~äáí®í= ÊëÅÜïÉêäáÅÜ= ÄÉÖêÉáÑÉå= â∏ååÉå= ìåÇ= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= hìäíìê=
îçê=§ÄÉêÑêÉãÇìåÖI=àΩÇáëÅÜÉê=òìã~äI=ÄÉï~Üêí=ïÉêÇÉå=ãìëëÂKNV=
`~ëëáêÉê=ÜáÉäí=_~ìÅÜë=ê~ëëáëíáëÅÜÉã=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=aÉìíëÅÜíìãë=
ÉåíÖÉÖÉåI= ïÉåå= Éë= ÄÉá= ÉáåÉê= çÄàÉâíáîÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= _Éíê~ÅÜJ
íìåÖëïÉáëÉ=ÄäÉáÄÉå=ëçääÉåI=ãΩëëíÉå=ÊrêíÉáä=ìåÇ=sçêìêíÉáäI=^åëáÅÜJ
íÉå=ìåÇ=^ÄëáÅÜíÉåÂ=ëíêÉåÖ=îçêÉáå~åÇÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉåK=a~ë=




ΩÄÉê= áÜêÉ= ë~ÅÜäáÅÜÉ=dÉäíìåÖ=ìêíÉáäÉå=ã~ÖI= ëÅÜçå= áå= áÜêÉê=ÖÉë~ãíÉå=
cê~ÖÉëíÉääìåÖ= íáÉÑ= ìåíÉê= áÜãÂ= äáÉÖÉKOM= `~ëëáêÉê= òáÉäíÉ= Ç~ÄÉá= ~ìÑ= ÇáÉ=
hêáíáâ=~å=`çÜÉåë=tÉêâ=aÉìíëÅÜíìã=ìåÇ=gìÇÉåíìãI=ÇÉã=òK_K=~ìÅÜ=
oáéâÉJhΩÜå= ÉáåÉå=wìÖ=ÇÉë= ÊàΩÇáëÅÜÉå=cçêã~äáëãìëÂ=å~ÅÜÖÉë~Öí=




ÉêëíÉ=_ÉÇáåÖìåÖ=åáÅÜíI= ~ìÑ=dêìåÇ= ÇÉêÉå= ÉáåÉ=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=aáëJ
âìëëáçå=~ääÉáå=ã∏ÖäáÅÜ=áëíKÂON=
^ìÅÜ=ï~êåíÉ=Éê=îçê=ÇÉã=ÊjáëëÄê~ìÅÜÂ=ÇÉê=fÇÉÉå=h~åíëI=cáÅÜíÉë=




ëÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉ= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ÜÉêîçêW= pç= êÉÇÉ=_~ìÅÜ=îçå=ÉáåÉã=
ÊîÉêÜ®åÖåáëîçääÉå=aì~äáëãìë=îçå=^åëÅÜ~ììåÖ=ìåÇ=h~íÉÖçêáÉÂ=ÄÉá=












òÉë= åáÅÜí= ãÉÜê= ëÉáå= êÉáåÉê= fåÜ~äí=ã~≈ÖÉÄÉåÇ= áëíI= ïÉåå= ëÉáåÉ= båíJ





ï~êÉå=ÖÉê~ÇÉ=ÇáÉ=^åÑ®åÖÉ= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= fÇÉçäçÖáëáÉêìåÖ=ÇÉê=táëJ
ëÉåëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=`~ëëáêÉê=ãáí=~ääÉê=pÅÜ®êÑÉ=òìêΩÅâïáÉëK=
aáÉ= wìêΩÅâïÉáëìåÖ=ãìëëíÉ= ~å= òïÉá= cêçåíÉå= ëí~íí¸åÇÉåW= ÉáåÉêJ
ëÉáíë=ÖÉÖÉå=ë~ÅÜäáÅÜÉ=cÉÜäÉê=_~ìÅÜë=ìåÇ=~åÇÉêÉê=Éíï~=ÄÉá=ÇÉê=h~åíJ
fåíÉêéêÉí~íáçåI= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ÖÉÖÉå=ÇáÉ=Ç~ÄÉá= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=çÇÉê=ìåJ
íÉêëÅÜïÉääáÖ=òìê=dÉäíìåÖ=ÖÉÄê~ÅÜíÉå=ê~ëëáëíáëÅÜÉå=mê®ãáëëÉåK=_~ìÅÜ=
Ü~ííÉ=òK_K=ÄÉÜ~ìéíÉíI=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=ÊÇÉìíëÅÜÉå=aÉåâÉê=h~åíÂ=ìåÇ=
ÇÉã= ÊàΩÇáëÅÜÉå= aÉåâÉê= `çÜÉåÂ= ÄÉëíÉÜÉI= ëóëíÉã~íáëÅÜ= ÖÉëÉÜÉåI=



























^ìÑÖ~ÄÉ=ìåÇ=iÉáëíìåÖ= ëìÅÜíI= ëçåÇÉêå= áÜå= ëÅÜçå= áå=ÇÉê=_äìíëJ=ìåÇ=
o~ëëÉåÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ÉêÑΩääí=ëáÉÜíÂKOV==
aáÉ=ÖÉáëíáÖÉ=fÇÉåíáí®í=ÇÉë=sçäâÉë=ëÉá=Éáå=mêçÇìâí=ëÉáåÉ=å~íáçå~äÉå=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= ëÉáåÉê= å~íáçå~äÉå= hìäíìêK= aáÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= ÖÉáëíáÖÉ=
hìäíìêI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=tÉêâÉå=îçå=òK_K=iÉëëáåÖI=iìíÜÉêI=iÉáÄåáò=
çÇÉê= ÇÉå=eìãÄçäÇíë= òÉáÖÉI= â∏ååÉ= ÇìêÅÜ= ÊÖÉåÉ~äçÖáëÅÜÉ=råíÉêJ
ëìÅÜìåÖÉå= ïÉÇÉê= ÄÉÖêΩåÇÉí= åçÅÜ= ÉêëÅÜΩííÉêí= ïÉêÇÉåÂK= `~ëëáêÉê=





í∏åíÉ= qÜÉëÉ= îçå= _~ìÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê= gìÇÉ= åìê= Êd~ëí= áã= ÇÉìíëÅÜÉå=
e~ìëÉÂ=ï®êÉK=få=ÇÉê=ÄÉá=îáÉäÉå=aÉìíëÅÜÉå=ëÉáåÉêòÉáí=ÄÉäáÉÄíÉ=qêÉåJ
åìåÖ= òïáëÅÜÉå= Êd~ëíÂJ= ìåÇ= Êtáêíëî∏äâÉêåÂ= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉ=`~ëëáêÉê=
~äë=Éáå=âΩåëíäáÅÜÉë=pÅÜÉã~I=Ç~ë=ã~å=~ääÉáå=ÑΩê=áÇÉçäçÖáëÅÜÉ=wïÉÅâÉ=
ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=Ü~ííÉI=Ç~ë= ~ÄÉê= àÉÇÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉå=ìåÇ=âìäíìêÉääÉå=cìåJ
ÇáÉêìåÖ= ÉåíÄÉÜêíÉK= t~ë= _~ìÅÜ= îçêÖÉÄäáÅÜ= ÊïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÂ= òì=
ÄÉÖêΩåÇÉå=îÉêëìÅÜí=Ü~ííÉI=ÜáÉäí= áå=t~ÜêÜÉáí=ΩÄÉêÜ~ìéí=âÉáåÉê=hêáJ
íáâ=ëí~åÇK=dÉÖÉå=ÇáÉ=råíÉêëíÉääìåÖ=ÇÉê=tìêòÉääçëáÖâÉáí=ÇÉê= gìÇÉåI=




ÉñáëíáÉêí= xÜ~ÄÉåzW= Éë= ëáåÇ= pÅÜÉãÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= ÜÉê~ìë= ìåÇ=
ìã=ÇÉê=qÜÉçêáÉ=ïáääÉå=ÉêÇ~ÅÜí=ëáåÇÂKPN=
`~ëëáêÉê= ÄÉíçåíÉ= ïáÉÇÉêÜçäíI= Ç~ëë= cáÅÜíÉë= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉë= aÉìíëÅÜJ



























aáÉ= îçå= _~ìÅÜ= ΩÄÉêåçããÉåÉ= qêÉååìåÖ= òïáëÅÜÉå=táêíëJ= ìåÇ=
d~ëíî∏äâÉêåI= ÖÉåΩÖÉ= ÊïÉÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ=_ÉëíáããìåÖ= ÇÉê=ï~ÜêÜ~ÑíÉå=
fåíÉääáÖÉåò= åçÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ÇÉê=ï~ÜêÉå= báåÜÉáíÂI=ã~ÅÜÉ= ÄÉáÇÉë= îáÉäJ














ÑΩê= ÉáåÉå= ëÉäÄëí= òì= ÖÉäíÉå= ÄÉÖáååíK= tÉåå= áã= éçäáíáëÅÜÉå= Êq~ÖÉëJ
â~ãéÑÂ= ÉáåáÖÉ= ÊëÅÜ~êÑÉÂ= ìåÇ= ÊìåÄÉÇ~ÅÜíÉÂ=^ìëë~ÖÉå=ã~ä= ìåîÉêJ




Ñçêç= áåíÉêåç=ÇìêÅÜ~ìë= ÉåíëÅÜáÉÇÉå=mçëáíáçå=ÄÉòçÖÉåK= iÉáÇÉê=ÄäáÉÄ=
~ÄÉê=ÖÉê~ÇÉ=ÇáÉëÉê=qÉñí=ÉáåÉê=ÄêÉáíÉêÉå=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=Ç~ã~äë=ìåÄÉJ















åáÅÜí= ÑêÉá= îçå= áååÉêÉå= pé~ååìåÖÉå=ï~êK= báåÉêëÉáíë= ΩÄÉêåáããí= Éê=
ÇìêÅÜÜ~ìë= ÇáÉ= oÜÉíçêáâ= îçå= ÇÉê= ÄÉëçåÇÉêÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= pÉåÇìåÖ=
EïçÄÉá= Éê= å~íΩêäáÅÜ= ÉáåÉ= ê~ëëáxëíázëÅÜÉ=_ÉÖêΩåÇÄ~êâÉáí= ÇÉê=k~íáçå=
îÉêåÉáåíFK= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ÄÉÜ~ìéíÉí= Éê= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖI= ÇÉê= ÊÇÉìíëÅÜÉ=
tÉÖÂ= ëíÉÜÉ= åáÅÜí= áëçäáÉêí= Ç~I= ëçåÇÉêå= ëÉá= Éáå= qÉáä= ÉáåÉë= ÖÉë~ãíJ
Éìêçé®áëÅÜÉå=tÉÖÉëK= få=cêÉáÜÉáí=ìåÇ=cçêã=ÄÉêìÑí= Éê= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉ=

















íáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=ÄÉÖ~ååI=Éë= áëí=~ìÅÜ=Ç~ë= g~ÜêI= áå=ÇÉã=ÇáÉ=ÉêëíÉå=
cêΩÅÜíÉ=ÇáÉëÉê=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ëáÅÜíÄ~ê=ïìêÇÉåK=jáííÉå=áã=bêJ
ëíÉå=tÉäíâêáÉÖ=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=Éê=ÉáåáÖÉ=ÊpíìÇáÉå=òìê=ÇÉìíëÅÜÉå=dÉáJ






a~ë= áëí= ÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉåëíÉääìåÖI=ÇáÉ= ~å=ÇáÉ=òïÉá= g~ÜêÉ= ëé®íÉê=éìÄäáJ
òáÉêíÉå=_Éíê~ÅÜíìåÖÉå=ÇÉë=ÊìåéçäáíáëÅÜÉåÂ=qÜçã~ë=j~åå=ÉêáååÉêíK=
aìêÅÜ~ìë=îÉêÖäÉáÅÜÄ~ê=ãáí=j~åå=îÉêëìÅÜíÉ=`~ëëáêÉêI=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=
dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉå= páåå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= ~âíìÉääÉ= ïÉäíJ
ÜáëíçêáëÅÜÉ= páíì~íáçå= òì= ÖÉÄÉåK= aáÉ= iáëíÉ= ÇÉê= wÉìÖÉå= ìåÇ= dÉJ
ï®ÜêëäÉìíÉI=~ìÑ=ÇáÉ=Éê=ëáÅÜ=ÄÉêáÉÑI=ï~ê=~ääÉêÇáåÖë=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉê=ìåÇ=
îçê=~ääÉã=~åÇÉêë=òìë~ããÉåÖÉëÉíòí=~äë=ÇáÉ=ÄÉá=j~ååK=káÅÜí=åìê=iìJ











cçêãK= `~ëëáêÉê= ïçääíÉÔ~ìÅÜ= Ç~êáå= ~åÇÉêÉ= ^âòÉåíÉ= ëÉíòÉåÇ= ~äë=
qÜçã~ë=j~ååÔÇáÉ=eçãçÖÉåáí®í= ÇÉê= Éìêçé®áëÅÜÉå=hìäíìêI= áÜêÉ=







ΩÄÉê= ~ääÉ= å~íáçå~äÉå= pÅÜê~åâÉå= Üáå~ìëÖêÉáÑÉåÇÉ= báåÜÉáí= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI=
áåÇÉã= Éë= áÜåÉå= ÇáÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= oáÅÜíìåÖ= ~ìÑ= Éáå= ÑêÉáÉë= ïÉäíäáÅÜÉë=
_áäÇìåÖëáÇÉ~ä=Ö~ÄK=báåÉ=~åÇÉêÉ=cçêã=ÇÉê=^ääÖÉãÉáåÜÉáíI=~äë=ÇáÉàÉåáJ
ÖÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= ˚h~íÜçäáòáí®í˙= îÉêâ∏êéÉêíÉI= ï~ê=
àÉíòí= ÉêêìåÖÉå= ìåÇ= íê~í= áå= áããÉê= ÄÉëíáããíÉêÉå= cçêãÉå= ÜÉê~ìëK= få=








få= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= iáíÉê~íìê= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= ÊîÉêëÅÜïáåÇÉåÂ=
ÇáÉ=pÅÜê~åâÉå=òïáëÅÜÉå=ÊaáÉëëÉáíëÂ=ìåÇ=ÊgÉåëÉáíëÂI=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=
ÊpáååäáÅÜÉåÂ=ìåÇ=ÇÉã=ÊfåíÉääáÖáÄäÉãÂÔÇ~ë=e∏ÅÜëíÉ=ìåÇ=Ç~ë=káÉJ
ÇêáÖëíÉ= ëÉá= áå= ÉáåÉê= Ê~ääîÉêÄáåÇÉåÇÉå= fåíìáíáçåÂ= òìë~ããÉå= ÄÉJ
íê~ÅÜíÉí=ïçêÇÉåK=a~ê~ìë=ëÉá=ÉáåÉ=åÉìÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ=ÇÉê=oÉ~J


























îçääÉå=d~åòÜÉáí= ëçää= áå=ÇÉê=mÜ~åí~ëáÉ=ìåÇ= áã=dÉÇ~åâÉå=å~ÅÜÖÉäÉÄí=
ìåÇ=åÉì=ÖÉëí~äíÉí=ïÉêÇÉåÂKQP=
fã=råíÉêëÅÜáÉÇ= òìã= áí~äáÉåáëÅÜÉå= ÊeÉêêëÅÜ~ÑíëïáääÉåÂ=ïáêâÉ=ÜáÉê=
Éáå= êÉáå= ®ëíÜÉíáëÅÜÉê= ÊcçêãïáääÉÂK= _ÉêÉáíë= ÄÉá=jçåí~áÖåÉ= ëÉá= ÇáÉ=
ÊëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜÉÂI=ÊâêÉ~íáîÉÂ=ìåÇ=ëçòìë~ÖÉå=ÊáåíÉêéêÉí~íáîÉÂ=c®ÜáÖJ
âÉáí=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉáëíÉë=ÄÉëçåÇÉêë=ïáÅÜíáÖW=
Êa~ë=pÅÜáÅâë~ä= íìí=ìåë=ïÉÇÉê=dìíÉë=åçÅÜ=pÅÜäáããÉëI= Éë= äáÉÑÉêí=ìåë=
åìê=ÇÉå=píçÑÑ=ìåÇ=ÇÉå=p~ãÉåI=ÇÉå=ìåëÉêÉ=pÉÉäÉI=ÇÉå=ã®ÅÜíáÖÉê=~äë=Éë=
ëÉäÄëíI=ÖÉÄê~ìÅÜí=ìåÇ=ïÉåÇÉíI=ïáÉ=Éë=áÜê=ÖÉÑ®ääíÂKQQ=














ÄÉÖêáÑÑë= ìåÇ= ÇÉë=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíëÄÉÖêáÑÑëI= ÇáÉ= îçå= ÇÉê=oÉÑçêã~íáçå= áå=
ÇÉê=~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=oáÅÜíìåÖ=~ìÑ=Ç~ë=oÉäáÖá∏ëÉ=ÑÉëíÖÉëíÉääí=ïáêÇI=ïÉáëí=
ÇçÅÜ=òìÖäÉáÅÜ=ΩÄÉê=Ç~ë=ÉáÖÉåíΩãäáÅÜÉ=dÉÄáÉí=ÇÉë=oÉäáÖá∏ëÉå=Üáå~ìëW=páÉ=
ÉåíÜ®äí=ÉáåÉ=cê~ÖÉ= áå=ëáÅÜI=ÇáÉI= áã=cçêíÖ~åÖ=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖI= àÉÇÉ=ÄÉJ
ëçåÇÉêÉ= ÖÉáëíáÖÉ=dêìåÇêáÅÜíìåÖ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí®åÇáÖ= òì= ëíÉääÉå= ìåÇ= ÄÉJ
~åíïçêíÉå=Ü~ííÉÂKQR=











iÉáÄåáòÛ= _ÉÇÉìíìåÖ= áå= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ= ë~Ü=
`~ëëáêÉê= áå=ÇÉëëÉå=eÉêîçêÜÉÄìåÖ=ÇÉê=h~íÉÖçêáÉ=ÇÉë=fåÇáîáÇììãë=
áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=k~íìêêÉÅÜíëäÉÜêÉI=ÇáÉ=`Üêáëíá~å=tçäÑÑ= ÑçêíëÉíòíÉ=


























qêçíò= áÜêÉë=o~Çáâ~äáëãìë= Ñ~åÇÉå= ÇáÉ= fÇÉÉå= îçå=iÉáÄåáò= Öêç≈É=
^åÉêâÉååìåÖX=`~ëëáêÉê=ëÅÜ®íòí=ÇáÉ=jçå~ÇÉåäÉÜêÉ=îçå=iÉáÄåáò=ëç=
ÉáåI=Ç~ëë=ëáÉ=Êòìã=ÉêëíÉå=j~äÉ=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=åÉìÉêÉå=mÜáJ
äçëçéÜáÉ= ÇáÉ= h~íÉÖçêáÉå= ÇÉê= ëÉÉäáëÅÜJÖÉáëíáÖÉå= táêâäáÅÜâÉáí= ~ääJ






^ÄÉê= ëÅÜçå= áå= h~åíë= mÜáäçëçéÜáÉ= ëéáÉäÉ= ÇáÉ= j~íÜÉã~íáâ= ~äë=
sçêÄáäÇ= ÑΩê= ÇáÉ= bíÜáâ= ìåÇ= pí~~íëéÜáäçëçéÜáÉ= âÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= Öêç≈É=
oçääÉ=ïáÉ=ÄÉá=aÉëÅ~êíÉë=ìåÇ=iÉáÄåáòW=
ÊaáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=xÄÉá=h~åíz=ïÉííÉáÑÉêí=àÉíòí=åáÅÜí=ãÉÜê=ãáí=ÇÉå=ÄÉëçåJ















Ç~êÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåK= aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= Ü~í= h~åí= ëÉáå= sÉêëí®åÇåáë=
ÇÉê= cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ= ÉåíïáÅâÉäíW= cêÉáÜÉáí= ÄÉÇÉìíÉ= ÑΩê=h~åí= åáÅÜí= ÇáÉ=




ÖÉëíÉääí=ïáêÇK=cêÉá= ˚áã= éçëáíáîÉå=sÉêëí~åÇÉ˙= ÜÉá≈í= ÑΩê=h~åí= åáÅÜí= ÇáÉ=









ÊtáÉ\Â= ÄÉ~åíïçêíÉåK= bë= ÖÉÜÉ= Ç~ÄÉá= åáÅÜí= ìã= ÇÉå= ÊfåÜ~äíÂ= ÇÉë=
mêáåòáéëI=ëçåÇÉêå=ìã=ÇáÉ=ÊtÉáëÉÂ=ëÉáåÉê=_ÉÖêΩåÇìåÖK=a~ë=ëÉá=ÇÉê=
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ= ÇÉê= bíÜáâ= h~åíë= òì= ÇÉå= ÊÖÉë~ãíÉå=
ÉíÜáëÅÜÉå= péÉâìä~íáçåÉå= ÇÉê= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáíI= áåÇÉã= Éê= òìÖäÉáÅÜ=
åáÅÜíë= ~åÇÉêÉë= ~äë= ÇÉå= ëÅÜäáÅÜíÉå= ^åëéêìÅÜ= ÇÉë= ëáííäáÅÜÉå= _ÉJ
ïìëëíëÉáåë= ïáÉÇÉêÜÉêòìëíÉääÉå= ÄÉÜ~ìéíÉíÂKRN= eáÉê= äáÉÖÉ= ~ìÅÜ= Éáå=
ïÉëÉåíäáÅÜÉê=råíÉêëÅÜáÉÇ= òì=iìíÜÉêë=sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= cêÉáÜÉáíëJ
áÇÉÉW= aáÉ= cêÉáÜÉáí= â~åå=ã~å= åáÅÜí= áå= ÇÉê= ÊΩÄÉêëáååäáÅÜÉåÂ=tÉäí=














rã=ïÉáíÉê= ÇáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ= áå=
ÇÉê=Éìêçé®áëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=òì=îÉêÑçäÖÉåI=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=àÉíòí=`~ëJ








Ê`~ëëáêÉêë=ÖÉáëíáÖÉ=eÉáã~í= áëí= ÉáåÉ=ÇçééÉäíÉK=báåã~ä= áëí= Éë=qê~Çáíáçå=
ÇÉê=h~åíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉI= îçê= ~ääÉã= áå= ÇÉê= cçêã= ÇÉë=j~êÄìêÖÉê=
kÉìâ~åíá~åáëãìë=îçå=eÉêã~åå=`çÜÉå=ìåÇ=m~ìä=k~íçêéI=òìã=~åÇÉJ
êÉå= áëí=Éë=Ç~ë=tÉêâ=dçÉíÜÉëI=Ç~ë= áÜå=åáÅÜí=åìê=ÖÉáëíáÖ=Ñ~ëòáåáÉêíI=ëçåJ




áããÉê= ìåÇ= ~äëç= ÑΩê= àÉÇÉêã~åå= ÖäÉáÅÜÉ=sÉêåìåÑíI= ÄÉíçåí=dçÉíÜÉ= ÇáÉ=
sáÉäÑ~äí= îÉêåΩåÑíáÖÉê= ìåÇ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜÉê= sÉêÜ®äíåáëëÉK=
`~ëëáêÉê= îÉêãáííÉäí= ÇáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= ÖÉáëíáÖÉå=dêìåÇÜ~äíìåÖÉå= Ç~ÇìêÅÜI=
Ç~ëë= Éê= ~äë= ˚ÖÉãÉáåë~ãÉë= aêáííÉë˙= ÇÉå= ëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜÉåI= ÖÉëí~äíÉåÇÉå=
`Ü~ê~âíÉê=ÇÉê=sÉêåìåÑí=òì=ÇÉêÉå=aÉ¸åáíáçå=ÉêÜÉÄíK=få=ÇáÉëÉã=_ÉÖêáÑÑ=





mä~íò= ìåÇ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáíW=a~ë= ~ìÑ= áÜå= ÄÉòçÖÉåÉ= îáÉêíÉë=h~éáíÉä=
ëíÉÜí= áå=wÉåíêìã= ÇÉë=_ìÅÜÉë= ìåÇ= áëí=ãáí= ëÉáåÉå= ~ÅÜí=^ÄëÅÜåáííÉå=
ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉê= ~äë= àÉÇÉë= ~åÇÉêÉë=h~éáíÉä=ÇÉë=_ìÅÜÉëK=`~ëëáêÉê= îÉêJ
ëìÅÜíI=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=îçå=dçÉíÜÉë=tÉêâ=ÑΩê=ÇáÉ=ÖÉáëíáÖÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=



















ëÅÜÉå= Êå~íΩêäáÅÜÉåÂ= ìåÇ= ÊÖÉáëíáÖÉåÂ=jçãÉåíÉå= ÇÉë= pÅÜ∏éÑìåÖëJ
éêçòÉëëÉë=òì=ëìÅÜÉåW==
ÊtáÉ= áå= ÇÉê=k~íìê= àÉÇÉë=tÉêâ= ëÉáåÉ= ÉáÖÉåÉë=tÉëÉåI= àÉÇÉ= áÜêÉê= bêJ








ã®ÅÜíÉåI= áåÇÉã= Éê= Äáë= áå= ÇÉå= íáÉÑëíÉå=dêìåÇ= òìêΩÅâÖÉÜíI= ~ìë= ÇÉã=
áÜã= ëÉáå= áåÇáîáÇìÉääÉë=dÉëÉíò= ìåÇ= ëÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ=dÉÄìåÇÉåÜÉáí=
èìáääíÂKRS=
^ã= båÇÉ= ëÉáåÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉë= cêÉáÜÉáíëJ= ìåÇ= cçêãéêçÄäÉãë=
ÖáÄí=`~ëëáêÉê=ÉáåÉ=^å~äóëÉ=ÇÉê=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=_ÉÖêáÑÑÉ=ÄÉá=pÅÜáääÉê=







mêáåòáé=ï~êIRT= ÉåíïáÅâÉäíÉ=cáÅÜíÉ= ëÉáåÉ=cêÉáÜÉáíëîçêëíÉääìåÖÉå= áã=
jÉÇáìã=ëÉáåÉê=_ÉÖêáÑÑÉ=îçã=ÊfÅÜÂ=ìåÇ=ÊkáÅÜíJfÅÜÂW==
Êa~ë=mêáåòáé=ÇÉë= fÅÜ= ëéêáÅÜí=Ç~ë=mêáåòáé=ÇÉê=sÉêåìåÑíI= ëéêáÅÜí= áÜêÉ=
~ääÖÉãÉáåÉå=oÉÖÉäå=ìåÇ=dÉëÉíòÉ=~ìëI=ï®ÜêÉåÇ=ìåíÉê=ÇÉã=káÅÜíJfÅÜ=
àÉÇÉ=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ÇÉë=_ÉïìëëíëÉáåëáåÜ~äíë= îÉêëí~åÇÉå= áëíI= ëçÑÉêå=
ëáÉ=åçÅÜ=åáÅÜí=~ìÑ=ÇáÉ=êÉáåÉ=sÉêåìåÑíÑçêã=òìêΩÅâÖÉÑΩÜêí=áëíI=ëçåÇÉêå=
áÜê=äÉÇáÖäáÅÜ=~äë=Éáå=˚dÉÖÉÄÉåÉë˙I=~äë=Ääç≈Éê=píçÑÑ=ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉÜíÂKRU==




îçå=oçìëëÉ~ìI=h~åíI= cáÅÜíÉ= ìåÇ=eÉÖÉä= áã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ=
pé~ååìåÖ=òïáëÅÜÉå=cêÉáÜÉáíëJ=ìåÇ=pí~~íëáÇÉÉ=~ìÑK=aáÉëÉäÄÉå=çÇÉê=
ÇçÅÜ=å~ÜÉòì=ÇáÉëÉäÄÉå=dÉÇ~åâÉå=ëáåÇ=ÇáÉ=dêìåÇä~ÖÉ=áå=qÜÉ=jóíÜ=
çÑ= íÜÉ= pí~íÉI= ïç= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ~ääÉêÇáåÖë= ïÉëÉåíäáÅÜ=
ÄêÉáíÉê=áå=ÇÉå=_äáÅâ=ÖÉåçããÉå=ïáêÇW=eáÉê=ÄÉëÅÜêÉáÄí=`~ëëáêÉê=ÇáÉ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=hçåòÉéíÉ=ÇÉë=pí~~íÉëI=îçå=ÇÉê= ÑêΩÜÉå=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉå=
mÜáäçëçéÜáÉ= Äáë= òì=eÉÖÉäë= pí~~íëíÜÉçêáÉK=^ì≈ÉêÇÉã=ÄÉíê~ÅÜíÉí= Éê=
ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉë=jóíÜçëRV=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=qÜÉçêáÉK=








dÉëÉíòÉë=å~ÅÜ=ÇÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉå=ÇÉê= páååäáÅÜâÉáí= òìêÉÅÜíÖÉêΩÅâí=ìåÇ= òì=






ÖÉÑÉêíáÖíÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= §ÄÉêëÉíòìåÖÔ˚jóíÜìë˙I= ÉáåÉ= å~ÅÜ= pÅÜïÉããÉê=
ENVVTI=NSQF=ÊãÉêâïΩêÇáÖÉ=jáëÅÜÑçêãÂÔï®ÜäÉ=áÅÜI=~ÄÖÉëÉÜÉå=îçå=ï∏êíJ


















ëÅÜÉåÂ= ~ååçåÅáÉêí=ïáêÇI= áëí= ÉÜÉê= ÉáåÉ= ~ääÖÉãÉáåãÉåëÅÜäáÅÜÉ=^ìÑJ
Ö~ÄÉI=âÉáåÉ=ëéÉòá¸ëÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉ=jáëëáçå=áå=ÇÉê=tÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉK=
a~òì=áëí=~ääÉêÇáåÖë=òì=ÄÉãÉêâÉåI=Ç~ëë=`~ëëáêÉê=åìê=ÇáÉ=oÜÉíçêáâ=
îçå=ÇÉê= ÄÉëçåÇÉêÉå=ÇÉìíëÅÜÉå= pÉåÇìåÖ=ÄÉÇáÉåíK=aÉê=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉë=
aÉìíëÅÜíìãëI=ãáí=ÇÉã=`~ëëáêÉê=ëóãé~íÜáëáÉêíI=áëí=å~íΩêäáÅÜ=Éáå=~J
å~íáçå~äÉê= _ÉÖêáÑÑK= táÉ= cä~ëÅÜ= ìåíÉêëíêÉáÅÜíI= ÜÉêêëÅÜíÉ= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ=Ç~ã~äë=ÇáÉ=ÊjçÇÉÂI==





























áåI= Ç~ëë= Éê= Ç~ë= ®ëíÜÉíáëÅÜÉ= fÇÉ~ä= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå=eìã~åáëãìë=ìåÇ=
ÇÉëëÉå=pí~~íÄÉÖêáÑÑ=ÉåíïáÅâÉäí=Ü~ÄÉI=ï®ÜêÉåÇ=cáÅÜíÉ=ìåÇ=pÅÜÉääáåÖ=
ΩÄÉê= ÇáÉ= ÊáåíÉääáÖáÄäÉÂ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= pí~~íëÖÉÇ~åâÉåë= ìåÇ= ΩÄÉê=
ÇÉå= pí~~í= ~äë=e~êãçåáÉ= îçå=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ìåÇ= cêÉáÜÉáí= ëÅÜêáÉJ
ÄÉåK=SR=
^äë= äÉíòíÉ= pí~~íëäÉÜêÉ= áå= cêÉáÜÉáí= ìåÇ= cçêã= ~å~äóëáÉêí= `~ëëáêÉê=




eÉÖÉäëÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉë= ÊçÄàÉâíáîÉå=dÉáëíÉëÂ= ÇÉìíÉí= `~ëëáêÉê= Ç~J
ÜáåÖÉÜÉåÇI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉå=dÉáëí= ÇáÉ=q~í= ÇÉê=sÉêåìåÑí= áå=
ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=êÉ~äáëáÉêÉå=ëçääW=
ÊaÉê=pí~~í=áëí=ÇÉê=dÉáëíI=ÇÉê=áå=ÇÉê=tÉäí=ëíÉÜí=ìåÇ=ëáÅÜ=áå=ÇÉãëÉäÄÉå=
_ÉïìëëíëÉáå=êÉ~äáëáÉêí= xÁzK=bë= áëí=ÇÉê=d~åÖ=dçííÉë= áå=ÇÉê=tÉäíI=Ç~ëë=











dÉê~ÇÉ= ÜáÉêáå= ëáÉÜí=`~ëëáêÉê= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇÉå= Öêç≈Éå=k~ÅÜíÉáä= îçå=
eÉÖÉäë=qÜÉçêáÉK=fåÇÉã=Éê=ÇáÉ=^ìëΩÄìåÖ=ëí~~íäáÅÜÉê=dÉï~äí=ëÅÜçå=
~äë=ëçäÅÜÉêI=ÇK=ÜK=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=å®ÜÉêÉå=_ÉëíáããìåÖÉå=ìåÇ=báåJ
ëÅÜê®åâìåÖÉåI= ~äë= sÉêïáêâäáÅÜìåÖ= ÇÉê= sÉêåìåÑí= ~ìÑÑ~ëëÉI= Ü~ÄÉ=
eÉÖÉä=~ìÅÜ=ÇáÉ=çÑí=áêê~íáçå~äÉå=hê®ÑíÉI=ÇáÉ=áå=ëí~~íäáÅÜÉã=e~åÇÉäå=











~ÄÉê= ÇáÉëÉ= ÊÇÉìíëÅÜÉ= pÉåÇìåÖÂ= áå= ÉáåÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= Éìêçé®áëÅÜÉ=




a~ë= áëí= Éáå=âçëãçéçäáíáëÅÜÉë=_ÉâÉååíåáë= áã= êÜÉíçêáëÅÜÉå=o~ÜãÉå=
ÇÉê=ÄÉëçåÇÉêÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=pÉåÇìåÖI=ïçÄÉá=ÇÉê=ÊhçëãçéçäáíáëãìëÂ=
ÇÉë=ÇÉìíëÅÜÉå=fÇÉ~äáëãìë=~ÄÉê=Éíï~ë=ÇìÄáçë=~ìëëáÉÜíK==













äçëçéÜáÉ= xÁz= ÄáÉíÉí= ÄòïK= Éê~êÄÉáíÉí= xÁz=c~ëí= PM= g~ÜêÉ= îçê= xÇÉã=bêJ
ëÅÜÉáåÉå=ÇÉë=_ìÅÜÉëz=aÉê=jóíÜìë=ÇÉë=pí~~íÉë=Ü~ííÉ=`~ëëáêÉê= xÄÉêÉáíëz=
ÉáåáÖÉ=h~íÉÖçêáÉå=ëÉáåÉê=éçäáíáëÅÜÉå=oÉ˝ÉñáçåÉå=xÁz=ìãêáëëÉåKÂSU==
pç=ÖÉëÉÜÉå= áëí=qÜÉ=jóíÜ=çÑ= íÜÉ=pí~íÉ= àÉÇÉåÑ~ääë=âÉáåÉ=páåÖìä~êáí®í=
áå= `~ëëáêÉêë=ÌìîêÉI= ëçåÇÉêå= ÇáÉ= cçêíëÉíòìåÖ= áå= ÇÉê= _É~êÄÉáíìåÖ=
ÉáåÉê=mêçÄäÉã~íáâI=ÇáÉ=ÑΩê=`~ëëáêÉê=ëÅÜçå=áããÉê=ïáÅÜíáÖ=ï~êK=
PKQ= ÊáÇÉÉ=ÇÉê=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå=îÉêÑ~ëëìåÖÂ=ENVOUF=
få= ÉáåÉã=ÜÉìíÉ=ïÉåáÖ=ÄÉâ~ååíÉå=sçêíê~ÖI= ÇÉê= NVOU= ÉêëÅÜáÉåÉå=
áëíI=ÄÉÜ~åÇÉäí=`~ëëáêÉê=Ç~ë=qÜÉã~=ÊaáÉ=fÇÉÉ=ÇÉê=êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå=
sÉêÑ~ëëìåÖÂK=m~ÉíòçäÇ=åçíáÉêí=Ç~òìW==
Ê_áçÖê~éÜáëÅÜ= ÖÉëÉÜÉåI= ëíΩíòíÉ= ëáÅÜ= `~ëëáêÉê= NVOU= ~ìÑ= sçê~êÄÉáíÉå=
òìã= qÜÉã~= ÇÉë= êÉéìÄäáâ~åáëÅÜÉå= pí~~íÉëI= ÇáÉ= Éê= ëÅÜçå= áå= ëÉáåÉã=
_ìÅÜ=cêÉáÜÉáí=ìåÇ=cçêã=ÉåíïáÅâÉäí=Ü~ííÉÂKSV==
eáÉê= ìåíÉêåáããí=`~ëëáêÉê= ÇÉå=sÉêëìÅÜI= ëÉáåÉ= éçäáíáëÅÜÉ= mçëáíáçå=



























cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ= ÄÉáÖÉíê~ÖÉå= Ü~ÄÉåK= ^äë= ^ìëÖ~åÖëéìåâí= ÑçêãìäáÉêí=
`~ëëáêÉê=ÇáÉ=cê~ÖÉI=
ÊçÄ=ìåÇ=áåïáÉïÉáí=ÇáÉ=ÖÉÇ~åâäáÅÜÉ=dêìåÇíÉåÇÉåòI=ÇìêÅÜ=ïÉäÅÜÉ=h~åíë=
íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ìåÇ= ëÉáåÉ=bíÜáâ= ÄÉëíáããí=ïáêÇI=ãáí= àÉåÉå=
qÉåÇÉåòÉå= ëáÅÜ= ÄÉêΩÜêíI= ~ìë= ÇÉåÉå= ÇáÉ= êÉîçäìíáçå®êÉ= _ÉïÉÖìåÖ= áå=
cê~åâêÉáÅÜ=ÉåíëéêìåÖÉå=áëíÂKTN==
a~ÄÉá=ïÉáëí= Éê= ~ìÑ= ÇáÉ=ïáÅÜíáÖÉ=oçääÉ= ÇÉê= fÇÉçäçÖáÉ= áå= ÇÉê= cê~åJ
ò∏ëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçå=ÜáåK= ÊfÇÉçäçÖáÉÂI= ëç=`~ëëáêÉêI= ëÉá= Éáå= ÊbåÇJ
éêçÇìâíÂ=áå=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉK=råíÉê=
ÇÉå= ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå= _Éáíê®ÖÉå= îçå= òK_K= îçå= jçåíÉëèìáÉìI= sçäJ
í~áêÉI=`çåÇçêÅÉíI=aáÇÉêçí=ìåÇ=ÇÛeçäÄ~ÅÜ=ÜÉÄí=`~ëëáêÉê=ÇáÉ=
fÇÉÉå=îçå=oçìëëÉ~ì=ÄÉëçåÇÉêë=ÜÉêîçêW==
Ê_Éá=oçìëëÉ~ì= çéÑÉêí= Ç~ë= fåÇáîáÇììãI= áåÇÉã= Éë= ÇìêÅÜ= ÇÉå=dÉëÉääJ







ëçéÜáÉ= ÇÉë= NTK=g~ÜêÜìåÇÉêíëW=iÉáÄåáò= òK_K= Ü~ÄÉ= ~ìÅÜ= fÇÉÉå= ΩÄÉê=
ìåîÉê®ì≈ÉêäáÅÜÉ= dêìåÇêÉÅÜíÉ= ÇÉë= fåÇáîáÇììãë= ~êíáâìäáÉêíI= ÇáÉ=
`Üêáëíá~å=tçäÑÑ=Ç~åå=ÑçêíÉåíïáÅâÉäí=Ü~ÄÉK=få=ëÉáåÉå=tÉêâÉå=gìë=
å~íìê~É=ãÉíÜçÇç=ëÅáÉåíá¸Å~=éÉêíê~Åí~íìã=îçå=NTQQ=ìåÇ=fåëíáíìíáçJ









ÉëëÉ= áå= bìêçé~= ~ã= qÜÉã~= ÇÉê=jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉK= dÉê~ÇÉ= áå= ÇáÉëÉ=
wÉáí= Ñ®ääí= Éáå= aìêÅÜÄêìÅÜ= áå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉI= ïÉåå=
å®ãäáÅÜI=ëç=`~ëëáêÉêI=
ÊÇÉê=dÉÇ~åâÉ=ÇÉê=ìåîÉê®ì≈ÉêäáÅÜÉå=dêìåÇêÉÅÜíÉ=ÇÉë=fåÇáîáÇììãë=~ìë=




âä®êíÉ= ~ääÉ=jÉåëÅÜÉå= ÑΩê= îçå=k~íìê= ~ìë= ÑêÉá=ìåÇ=ìå~ÄÜ®åÖáÖK=aáÉ=
jáííÉ=ÇÉë=NUK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ï~ê=ÑΩê=`~ëëáêÉê=~äëç=ÇÉëÜ~äÄ=ÉáåÉ=ëç=ÄÉJ
ÇÉìíë~ãÉ=béçÅÜÉI=ïÉáä= òì= ÇáÉëÉê=wÉáí= ÖÉïáëëÉ= òìå®ÅÜëí= ëÉÜê= ~ÄëJ
íê~âíÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= fÇÉÉå= ÇáÉ= ëçòá~äÉ= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉ=oÉ~äáí®í= òì=
ÄÉÉáå˝ìëëÉå=ÄÉÖ~ååÉåK=aáÉ=rêëéêΩåÖÉ=ÇÉë=dÉÇ~åâÉåë=ìåîÉê®ì≈ÉêJ
äáÅÜÉê=fåÇáîáÇì~äêÉÅÜíÉ=ë~Ü=`~ëëáêÉê=ΩÄêáÖÉåë=ÄÉêÉáíë=áå=ÇÉê=mÜáäçëçJ
éÜáÉ= ÇÉê=^åíáâÉ= ÄÉá= = ÇÉå= píçáâÉêåK=^ÄÉê= Éêëí=jáííÉ= ÇÉë= NUK= g~ÜêJ





sçå=qçåá= `~ëëáêÉêI= ëÉáåÉê= bÜÉÑê~ì= ïáëëÉå= ïáêI= ï~ë= `~ëëáêÉê=




ëÅÜÉå=oÉîçäìíáçå= òì=dêìåÇÉ= ä~ÖÉåI=åáÅÜí= áå=ÇÉã= îÉêÜ~ëëíÉå=cê~åâJ
êÉáÅÜI= ëçåÇÉêå= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= Éåíëí~åÇÉå= ëÉáÉåI=Ç~ëë= ëáÉ= îçå=h~åíáJ











^ÄëáÅÜí= ENTUQF= îçå= ÇÉê=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉáåÉê= pí~~íëîÉêÑ~ëëìåÖ= ~äë=
ÉáåÉã=d~ê~åíÉå= ÑΩê=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=oÉÅÜíÉ= ÖÉJ
ëéêçÅÜÉå= ìåÇ= áå= ÇÉê= pÅÜêáÑí=wìã= ÉïáÖÉå= cêáÉÇÉå= ÜÉêîçêÖÉÜçÄÉå=
Ü~ííÉI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉ=sÉêÑ~ëëìåÖ=Êáå= àÉÇÉã=pí~~íÉ= êÉéìÄäáâ~J
åáëÅÜ= ëÉáå= ëçääíÉÂI=Ç~ëë= ~äëç= ~ääÉ= ëí~~íäáÅÜÉå=dÉëÉíòÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=ÖÉJ
ãÉáåë~ãÉå=táääÉå=ÇÉë=sçäâÉë= ë~åâíáçåáÉêí=ïÉêÇÉå=ãΩëëíÉåK=råÇ=
ÜáÉê=òáÉÜí=`~ëëáêÉê= áåíÉêÉëë~åíÉ=pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖÉåW=bê=ÄÉçÄ~ÅÜíÉí=







`~ëëáêÉê=Ç~ÅÜíÉ= áããÉê= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜK=aÉëÜ~äÄ= ä~Ö= áÜã=Ç~ê~åI=
~ääÉ=ÜáëíçêáëÅÜJÉãéáêáëÅÜÉå=c~âíÉå=ÖÉáëíáÖ=ìåÇ=ÊëóãÄçäáëÅÜÂ=òì=áåJ























~åÇÉêÉêëÉáíë=ÊêáÅÜíÉí= ëáÅÜÂ= ëÉáå=Êmä®ÇçóÉê= ÑΩê=ÇáÉ= fÇÉÉ=ÇÉë=ÇÉãçJ
âê~íáëÅÜÉå= oÉéìÄäáâ~åáëãìë= ÖÉÖÉå= Ç~ë= áêê~íáçå~äÉ= j~ÅÜíÇÉåâÉå=
ÉáåÉë=e~åë=cêÉáÉêÂKTU=a~ãáí=Ü~ííÉ=`~ëëáêÉê=ÇÉìíäáÅÜ=ÖÉåìÖ=ÉáåÉ=éçJ
äáíáëÅÜÉ=mçëáíáçå=ÄÉòçÖÉå=ìåÇ=ÖÉòÉáÖíK=
PKR= Å~ëëáêÉê= ΩÄÉê= Êï~åÇäìåÖÉåÂ= ÇÉê= ëí~~íëáÇÉÉ= áå= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå=ÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ENVPMF=
báåÉ=òïÉáíÉ=ïáÅÜíáÖÉ=éçäáíáëÅÜÉ=oÉÇÉ=Ü~í=`~ëëáêÉê=~ã=OOK=gìäá=NVPM=
òìã= qÜÉã~= Êt~åÇäìåÖÉå= ÇÉê= pí~~íëÖÉëáååìåÖ= ìåÇ= ÇÉê= pí~~íëJ
íÜÉçêáÉ= áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉÂ=ÖÉÜ~äíÉåK=däÉáÅÜ=òì=_ÉÖáåå=
ë~ÖíÉ= ÉêI= Ç~ëë=ã~å= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= åìê= Ç~åå= êáÅÜíáÖ= îÉêJ
ëíÉÜÉå= â∏ååÉI=ïÉåå=ã~å= ìåÄÉÇáåÖí= àÉåÉ= ÊÖÉÇ~åâäáÅÜÉ=_ÉïÉÖìåÖ=
ÉêÑ~ëëÉI=áå=ÇÉê=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉ=dÉáëí=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=ÖÉëìÅÜí=ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=






ÉíÜáëÅÜÉê=_ÉÖêáÑÑ= ëÉáå= ëçääíÉK= cáÅÜíÉ= ëÉá= ëç=ÊãáííÉå= áå=ÇÉê=Ü∏ÅÜëíÉå=
äÉáÇÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= däìí= ëÉáåÉë= å~íáçå~äÉå= dÉÑΩÜäë= ÇÉã= ëáííäáÅÜÉå=
ìåÇ= ÖÉÇ~åâäáÅÜÉå= råáîÉêë~äáëãìëI= ÇÉê= áÜå= ÄÉëÉÉäíI= íêÉì= ÖÉÄäáÉJ
ÄÉåÂKUM==
`~ëëáêÉê=ÄÉòçÖ=ëáÅÜ=~ì≈ÉêÇÉã=~ìÑ=eÉêÇÉêë=dÉÇ~åâÉå=òìê=báåJ














ïáÉI= ÇáÉëÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇI= ÇáÉ= béçÅÜÉå= ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖ= ÉáåÉêëÉáíë=
ìåÇ=ÇÉê=oçã~åíáâ=~åÇÉêÉêëÉáíëI= áå=ÇÉåÉå=ÇáÉ= àÉïÉáäë=ÇçãáåáÉêÉåÇÉ=
qÉåÇÉåò= áå=åÉìÉå=qÜÉçêáÉå=ÇÉë=pí~~íÉë= áÜêÉå=^ìëÇêìÅâ=ÖÉÑìåÇÉå=
Ü®ííÉK= ^ääÉáå=eÉÖÉä= Ü~ÄÉ= îÉêëìÅÜíI= ëç= `~ëëáêÉêI= ÄÉáÇÉ= qÉåÇÉåòÉå=
Êòì= îÉêâåΩéÑÉåÂK= qóéáëÅÜ= ÑΩê= ëÉáåÉ= pí~~íëíÜÉçêáÉ= ëÉáI= Ç~ëë= Éê= ÇáÉ=
fÇÉÉå= ÇÉê= cê~åò∏ëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçå= ìåÇ= ÇÉå= Êêçã~åíáëÅÜÉå= _ÉJ
ÖêáÑÑ= ÇÉë=sçäâëÖÉáëíÉëÂ= òì= îÉêÄáåÇÉå= ÖÉëìÅÜí= Ü~ÄÉK= ^ì≈ÉêÇÉã= ëÉá=
ÑΩê=eÉÖÉä=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=ìåÇ=Ç~ë=wìë~ããÉåïáêâÉå=îçå=pí~~í=ìåÇ=
oÉäáÖáçå= îçå= Öê∏≈íÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÖÉïÉëÉåK= `~ëëáêÉê= ìåíÉêëÅÜä®Öí=
Ç~ÄÉá=åáÅÜíI=Ç~ëë=eÉÖÉäë=éçäáíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=åáÅÜí=åìê=êÉáå=íÜÉçJ
êÉíáëÅÜ= çêáÉåíáÉêí=ï~êK= táÉ= Éê= ëÉäÄëí= ë~ÖíÉI= Êí~ìÅÜí= xëáÉz= îáÉäãÉÜê=
ΩÄÉê~ää=Éáå= áå=ÇáÉ=ìåãáííÉäÄ~êJÖÉÖÉåï®êíáÖÉ=páíì~íáçåI= áå=ÇáÉ= äÉÄÉåJ
ÇáÖÉ=jáííÉ= ìåÇ= áå= ÇáÉ= ëíê∏ãÉåÇÉ=_ÉïÉÖìåÖ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= wÉáíJ
éêçÄäÉãÉKÂUN=
`~ëëáêÉê=òìÑçäÖÉ=ä~Ö=ÇÉê=páåå=îçå=hìåëíI=oÉäáÖáçå=ìåÇ=táëëÉåJ

















åìåÑí=ìåÇ=ÇÉê= ~ÄëçäìíÉå= fÇÉÉ=ï~êÂKUO=eÉÖÉä=ÄÉíê~ÅÜíÉíÉ=ÇÉå= pí~~í=
ÑêÉáäáÅÜ=åáÅÜí=~äë=ÇáÉ=Ü∏ÅÜëíÉ=j~åáÑÉëí~íáçå=ÇÉë=ÊçÄàÉâíáîÉå=dÉáëíÉëÂ=
~ìÑ=bêÇÉåI= ëçåÇÉêå= äÉÇáÖäáÅÜ= ~äë= Éáå= ÄÉëíáããíÉë=jçãÉåí= áå= àÉåÉê=
båíïáÅâäìåÖI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇÉå= ~ÄëçäìíÉå=dÉáëí= ÖÉêáÅÜíÉí= ëÉáK= pç= â∏ååÉ=
Ç~ë=ëí~~íäáÅÜÉ=iÉÄÉå=ÉáåÉ=kçêã=ëÉáåI=ÇáÉ=áå=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉÖêΩåÇÉí=áëíW=






































qÉåÇÉåòÉå= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉåëÔòì= òÉáÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÖÉáëíáÖÉ=
fÇÉåíáí®í=aÉìíëÅÜä~åÇë= áå= ÇÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉå= âìäíìêÉääÉå=qê~ÇáíáçJ
åÉå=bìêçé~ë=îÉêïìêòÉäí=ëÉáK=cΩê=áÜå=Ö~Ä=Éë=ÇÉëÜ~äÄ=âÉáåÉ=ÊÄÉëçåÇÉJ
êÉ=jáëëáçåÂI=ÇáÉ=aÉìíëÅÜä~åÇ= áå=ÇÉê=tÉäí=òì=îÉêïáêâäáÅÜÉå=ÖÉÜ~Äí=





sÉêÑçäÖí= ã~å= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå= aÉåâÉåë= îçå=
`~ëëáêÉê=â~åå=ã~å=òïÉá=âäÉáåÉêÉI=ÜÉìíÉ=ïÉåáÖ=ÄÉâ~ååíÉ=^êÄÉáíÉå=





ÖÉáëíáÖÉ= hìäíìê= áå= aÉìíëÅÜä~åÇI= cê~åâêÉáÅÜ= ìåÇ= båÖä~åÇ= àÉïÉáäë=
Ü~ííÉ=ìåÇ=Ü~íI=ïçÄÉá= Éê= ~ìÅÜ=ïáÉÇÉê=ÄÉëçåÇÉêë= ~ìÑ=ÇÉå=cêÉáÜÉáíëJ
ÄÉÖêáÑÑ= ÉáåÖÉÜíK= gÉÇÉ= ÉáåòÉäåÉ=k~íáçå~äâìäíìê= âìäíáîáÉêí= ÇÉå=dÉáëí=

















dÉë~ãíÜÉáí= ÇÉë= ÖÉáëíáÖÉå=råáîÉêëìãë= ÉêÖêÉáÑí= ìåÇ= áå= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáJ
ëÅÜÉê=tÉáëÉ=ÄÉëíáããíKÂUT==




aÉê= Éáå˝ìëëêÉáÅÜëíÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜ= ÇÉê= kÉìòÉáí= ï~ê=
ïçÜä=aÉëÅ~êíÉëI=ÇÉê=ÉáåÉ=m~êíáâìä~ëáÉêìåÖ=ÊÇÉê=cê~ÖÉëíÉääìåÖÂ=ìåÇ=
ÇáÉ=wÉêÖäáÉÇÉêìåÖ=ÇÉë=táëëÉåë= áå=ÄÉÖêÉåòíÉ=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉ=qÉáäÉ= áãJ
ãÉê=òìêΩÅâÖÉïáÉëÉå=Ü~íI=ìã= ëí~íí=ÇÉëëÉå=ÇáÉ=ìåáîÉêëáí~ë= áåÖÉåáá= áå=
bêáååÉêìåÖ=òì=ÄêáåÖÉåI=ÇáÉ=báåÜÉáí=ìåÇ=ÇÉå=ìåáîÉêëÉääÉå=`Ü~ê~âíÉê=






aáÉ=hçåíêçîÉêëÉå= áå= cê~åâêÉáÅÜ= òïáëÅÜÉå= ê~íáçå~äáëíáëÅÜÉå=aÉåJ
âÉêå= ìåÇ= Êfêê~íáçå~äáëíÉåÂ= îÉêëÅÜïáÉÖ= `~ëëáêÉê= åáÅÜíW= òïáëÅÜÉå=
aÉëÅ~êíÉë=ìåÇ=òK_K= g~åëÉåáìëI=ÇÉê=ΩÄÉê=ãóëíáëÅÜÉã=jçãÉåíÉ=ÇÉê=




















ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí= ëÉáÉå=åáÅÜí= êÉáå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉåI= ëçåJ
ÇÉêå= ÇáÉ= éê~âíáëÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖ= ÇÉë=táëëÉåëI= ëÉáåÉ=iÉáëíìåÖ= ìåÇ=
ëÉáåÉ=aáÉåëíÉ=ÑΩê=ÇÉå=Ê~âíáîÉå=qÉáäÂK==







âÉáí= ÇÉê= éêçíÉëí~åíáëÅÜÉå=bíÜáâ= ÄÉâ~ååíäáÅÜ= ÉÄÉåÑ~ääë= ìåíÉêëìÅÜíK=
`~ëëáêÉê=ëéêáÅÜí=ÜáÉê=ΩÄÉê=ÉáåÉ=Êáå=ëáÅÜ=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉÂ=ìåÇ=Êáå=ëáÅÜ=
ÖÉÖêΩåÇÉíÉÂ= báåÜÉáí= ÇÉë= ÊhìäíìêïáääÉåëÂ= ìåÇ= ÇÉë= ÊhìäíìêëÅÜ~ÑJ
ÑÉåëÂK=aáÉëÉê=wìëí~åÇ=ÇÉë=dÉáëíáÖÉå= áå=båÖä~åÇ=ï~ê= ÑΩê=`~ëëáêÉê=
ÊïÉáí=âçãéäÉñÉêÂ=ìåÇ=ÊïÉáí=ëé~ååìåÖëêÉáÅÜÉêÂ=~äë= =Ç~ë=Ñê~åò∏ëáJ
ëÅÜÉ=hìäíìêáÇÉ~ä= ÇÉë=hä~ëëáòáëãìëK=cΩê= Éáå=sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë=cêÉáJ
ÜÉáíëÄÉÖêáÑÑë=áå=båÖä~åÇ=ëÅÜáÉå=áÜã=~ÄÉê=îçê=~ääÉã=îçå=_ÉÇÉìíìåÖ=
òì=ëÉáåI=Ç~ëë=Éê=ÉáåÉå=ÊâìäíìêÉääÉå=pí~åÇ~êÇÂ=ÖÉëÉíòí=Ü~íK=aÉåå=ÇáÉ=







òì= îÉêåáÅÜíÉå= ìåÇ= òì= åáîÉääáÉêÉå= Äê~ìÅÜíÉI= ëçåÇÉêå= ëáÉ= ÖÉÇìäÇÉí=
ìåÇ=ÄÉòïìåÖÉå=Ü~íÂKVN==
pç=Öä~ìÄíÉ=`~ëëáêÉê=òÉáÖÉå=òì=â∏ååÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=






Ç~ë= ÊwÉåíêìã= ÇÉë= pÉáåëÂ= áå= ÇÉê= ÊÑêÉáÉå= fååÉêäáÅÜâÉáíÂ= äáÉÖíK=iìJ
íÜÉê= ë~Ü= ~ìÅÜ= Ç~ë= mêçÄäÉã~íáëÅÜÉ= ~å= ÇÉê=oçääÉ= ÇÉë= ÊpÉäÄëíí®íÉêë=
ìåÇ=tÉêâãÉáëíÉêëÂI= ~ÄÉê= ÉáåÉ= i∏ëìåÖ= ÇÉë= mêçÄäÉãë= ÇÉê= cêÉáÜÉáí=
ï~ê=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=oÉÑçêã~íáçå=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜK=få=áÜê=âÉáãí=îáÉäãÉÜê=
ÇáÉ= fÇÉÉ=ÇÉë= êÉäáÖá∏ëÉå= pìÄàÉâíë= ~äë=ÇÉë= ÊêÉáåÉå= ˚pÉäÄëíí®íÉêë˙Â= ~ìÑI=
ï~ë=ÉáåÉ=ÊpÅÜê~åâÉÂ=ìåÇ=ÉáåÉå=ÊáååÉêÉxåz=táÇÉêë~ÅÜÉêÂ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉê=ÊcçêÇÉêìåÖ=ÇÉê=Ö∏ííäáÅÜÉå=lãåáéçíÉåòÂ=ÄÉÇÉìíÉíÉK=
`~ëëáêÉê= ãÉáåíÉI= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇÉê= cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ= Ü~ÄÉ= ëáÅÜ= ~ääJ
ã®ÜäáÅÜ=~ìë=ÇÉã=dÉÄáÉí=ÇÉë=êÉäáÖá∏ëÉå=dä~ìÄÉåë=áå=Ç~ë=ÇÉê=mÜáäçJ
ëçéÜáÉ= îÉêä~ÖÉêíW= pÅÜçå= iÉáÄåáò= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉê= cê~ÖÉ=
å~ÅÜ=ÇÉã=sÉêÜ®äíåáë=îçå=cêÉáÜÉáí=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáíI=ìåÇ=ÊëÉáå=
ÉáÖÉåíäáÅÜÉê=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉê=dêìåÇÄÉÖêáÑÑI=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=˚jçå~J
ÇÉ˙= ëÅÜÉáåí= Ö~åò=ãáí= ÇÉã=dÉáëíÉ= ÇÉê= cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ= ÉêÑΩääíI= à~= ~ìë=
ÇáÉëÉã=dÉáëíÉ=ÖÉÄçêÉå=òì=ëÉáåÂKVO=^ääÉêÇáåÖë=âçååíÉ=~ìÅÜ=iÉáÄåáò=
ÇÉå=hçå˝áâí=òïáëÅÜÉå=cêÉáÜÉáí=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ä∏ëÉåW=bê=éçJ
ëíìäáÉêíÉ= ÉáåÉ= êÉáåÉ= péçåí~åÉáí®í= ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= ÊfÅÜÂ= ìåÇ= ÄÉJ
íê~ÅÜíÉí= Éë= ~äë= Éíï~ëI= Ç~ë= îçå= àÉÇÉã= éÜóëáëÅÜÉå= báå˝ìëë= ÑêÉá= áëíK=
aáÉ= ÄÉêΩÜãíÉ= ÊhçéÉêåáâ~åáëÅÜÉ= tÉåÇÉÂ= h~åíë= áåíÉêéêÉíáÉêíÉ=
`~ëëáêÉê=ãáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ=ëçI=Ç~ëë=h~åíI=ëí~íí=Êîçã=
pÉáå= dçííÉë= ~äë= ÇçÖã~íáëÅÜJÖÉïáëëÉã= pÉáå= ~ìëòìÖÉÜÉå= ìåÇ= îçå=









ÇÉìíëÅÜÉå= dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ëÉáåÉ= Êï~ÜêÜ~ÑíÉ=råáîÉêë~äáí®íÂ= ìåÇ=
ëÉáåÉ=ÊäÉíòíÉ=qáÉÑÉÂK=
få= áããÉê= åÉìÉå=tÉåÇìåÖÉå= éê®ëÉåíáÉêíÉ= `~ëëáêÉê= ïÉáíÉêÉ= fåJ
ÇáòáÉå=ÑΩê=ëÉáåÉ=jÉíÜçÇÉI= ÑΩê= =ÇáÉ=cêìÅÜíÄ~êâÉáí=ëÉáåÉê=ëéÉòá¸ëÅÜ=
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= eÉê~åÖÉÜÉåëJI= _Éíê~ÅÜíìåÖJ= ìåÇ= _ÉÖêΩåÇìåÖëJ














ëíáëÅÜÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ïáÉ= ÇÉå= ÇÉê= k~íìêêÉÅÜíëI= ÇÉë= pí~~íëêÉÅÜíëI= ÇÉê=
pí~~íëÖÉëÉíòÉI= ÇÉê= EsçäâëJFpçìîÉê®åáí®í= ìåÇ= ÇÉê= jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ=
éÜáäçëçéÜáëÅÜ=òì=áåíÉêéêÉíáÉêÉåK=bê=ÄÉÖáååí=ãáí=ÉáåÉê=~ääÖÉãÉáåÉå=
aÉ¸åáíáçå=ÇÉê=oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=~å=iÉáÄåáòÛ=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉê=
táëëÉåëÅÜ~Ñí= îçã=oÉÅÜí= ~åâΩéÑíK= pÅÜçå=ÇáÉëÉê=Ü~ÄÉ=å®ãäáÅÜ=ÖÉJ











aáëí~åòW= _Éá= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= _ÉíëáããìåÖ= ÇÉê= oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí=
ÊîÉêëÅÜïáåÇÉåÂ= ÇáÉ= êÉ~äÉå=jÉåëÅÜÉå= ìåÇ= áÜêÉ=e~åÇäìåÖÉåI=ï~ë=
~ìÑ=ÇÉã=dÉÄáÉí=ÇÉê= àìêáëíáëÅÜÉå=dÉëÉíòÉ=ÖÉê~ÇÉ=ïÉÖÉå= áÜêÉê=kçêJ
ã~íáîáí®í=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=ëÉáK=få=j~íÜÉã~íáâ=ìåÇ=dÉçãÉíêáÉ=ëÉá=ÉáåÉ=
ëçäÅÜÉ= ^Äëíê~âíáçå= ïçÜä= åçíïÉåÇáÖI= ~ÄÉê= ÇáÉ= oÉÅÜíïáëëÉåëÅÜ~Ñí=
â∏ååÉ= ~ìÑ= Ç~ë= êÉ~äÉ= ìåÇ= âçåâêÉíÉ= ÊãÉåëÅÜäáÅÜÉ= pìÄàÉâíÉÂ= åáÅÜí=
îÉêòáÅÜíÉåK=^ääÉáåI=iÉáÄåáò==





ïáÉ= ~ìÅÜ=ÇáÉ= fÇÉÉ=ÇÉë=oÉÅÜíë=ΩÄÉêÜ~ìéíK=a~ê~å=âåΩéÑí= Éê=ÇáÉ=bêJ
ï®ÖìåÖI=ÇáÉ=Êpéçåí~åÉáí®í=ÇÉë=dÉáëíÉëÂ= ~äë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=rêëéêìåÖ=




ïáÅâäìåÖ= ÇÉë= k~íìêêÉÅÜíëK= táÉ= áããÉê= ÇáëâìíáÉêíÉ= `~ëëáêÉê= îÉêJ















































^ÄëçäìíáëíáëÅÜÉ= pí~~íëíÜÉçêáÉå= Ü~ííÉå= ~ääÉ= _ÉëÅÜê®åâìåÖÉå= ÇÉê=






















ëÉäÄëí= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí= Ü~íK= fã=kçîÉãÄÉê= NVPO= ÄÉá=
jçÜêJpáÉÄÉÅâ= áå=qΩÄáåÖÉå= ÉêëÅÜáÉåÉåI= Äê~ÅÜíÉ= ÇáÉ=kÉìÉ=wΩêÅÜÉê=
wÉáíìåÖ=îçã=NUK=cÉÄêì~ê=NVPP=ÉáåÉ=ÇÉê=ÉêëíÉå=oÉòÉåëáçåÉåI=ÇáêÉâí=
åÉÄÉå= ÉáåÉã=iÉáí~êíáâÉä=òìê=mçäáíáâ= áå=aÉìíëÅÜä~åÇI=Ç~ë= ëáÅÜ=âìêò=
å~ÅÜ=ÇÉê=ëç=ÖÉå~ååíÉå=j~ÅÜíÉêÖêÉáÑìåÖ=~åëÅÜáÅâíÉ=å~íáçå~äëçòá~äáëJ
íáëÅÜ=òì=ïÉêÇÉåKNMO=aáÉ=oÉòÉåëáçå= íêìÖ=ÇáÉ=§ÄÉêëÅÜêáÑí=Ê^éçäçÖáÉ=
ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖÂI=ìåÇ= ëáÉ=åçíáÉêíÉ= í~ÇÉäåÇI=ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=píìÇáÉ=ΩÄÉê=
ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖ=ëÉá=âÉáåÉ=ÊåÉìíê~äÉÂ=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáJ
ÅÜÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= ãÉÜêI= ïÉáä= ëáÉ= Éáå= ÊâìäíìêéçäáíáëÅÜ= Äêáë~åíÉë=
qÜÉã~Â=òìã=dÉÖÉåëí~åÇ=Ü~ÄÉK=aÉã=oÉòÉåëÉåíÉå=ëÅÜáÉå=ÉáåÉ=^åJ
âåΩéÑìåÖ=~å=ÇáÉ=^ìÑâä®êìåÖI=ïáÉ=`~ëëáêÉê=ëáÉ=áå=ÇáÉëÉã=_ìÅÜ=îçêÖÉJ











ëçéÜáëÅÜÉå=e~äíìåÖ= ÇÉê=dÉÖÉåï~êí= ~ìëÇêΩÅâÉåK=káÅÜí= ÉÄÉå= îçêíÉáäJ
Ü~ÑíÂKNMQ==
a~ë= éçäáíáëÅÜJëçòá~äÉ=häáã~= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= Ü~ííÉI=ïáÉ=ã~å= ëáÉÜíI==











ïáÅâäìåÖ=ÇÉê= fÇÉÉ=ÇÉë=oÉÅÜíë= áå=ÇÉê= ~ÄÉåÇä®åÇáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=
âìêò=òì=êÉâçåëíêìáÉêÉåK=bê=ÄÉÖáååí=ãáí=ÇÉê=mä~íçåáëÅÜÉå=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=
ÇÉê= Êk~íìêÂ= ÇÉë=dÉêÉÅÜíÉåW= çÄ= Éë= Ç~ë=dÉêÉÅÜíÉ= ÊëÉäÄëíÂ= ~äë= ÉáåÉ=
dêìåÇJ=ìåÇ=rêÖÉëí~äí=ÖÉÄÉI=~ìÑ=ïÉäÅÜÉ=~ääÉ=ÄÉëíáããíÉêÉå=_ÉÖêáÑÑÉ=
ÇÉë=oÉÅÜíÉå= çÇÉê=dÉêÉÅÜíÉå= Ê~ÄòáÉäÉå= ìåÇ= ÇÉê= ëáÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÂI=
çÇÉê=çÄ=ÊëÅÜçå=ÇáÉ=Ääç≈É=cê~ÖÉ=å~ÅÜ= áÜê= Éáå=jáëëîÉêëí®åÇåáë=ìåÇ=
ÉáåÉ=pÉäÄëíí®ìëÅÜìåÖ= áå= ëáÅÜÂ= ÉáåëÅÜäáÉ≈ÉKNMR=mä~íç=Ü~í= áããÉêÜáå=
ÉêêÉáÅÜíI=ëç= àÉÇÉåÑ~ääë=`~ëëáêÉêI=Ç~ëë=ëÉáåÉ=fÇÉÉå=ÊÉáå=jçãÉåíÂ=ÄáäJ




















bêâÉååíåáëI= ~ìÅÜ= ÇÉêàÉåáÖÉåI= ÇáÉ=ãáííäÉêïÉáäÉ= ÇÉå=dÉáëíÉëïáëëÉåJ









âÉå= Öìí= îÉêëí~åÇÉåK=bê= Öä~ìÄíÉ= ~ääÉêÇáåÖëI= Ç~ëë= ÇáÉ=oÉÅÜíëïáëëÉåJ









jçãÉåí= áå=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=oÉÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí= ÜáÉäí= Éê= ÇÉå=





















ãÉêâë~ãI= Ç~ëë= òï~ê= ÄÉáÇÉ= qÉåÇÉåòÉåI= ÇÉê= íÜÉçäçÖáëÅÜÉ=açÖã~J
íáëãìë= ìåÇ= ÇÉê= pí~~í~ÄëçäìíáëãìëI= Éáå=k~íìêêÉÅÜí= îÉêÑçÅÜíÉå= Ü~J
ÄÉåI=ãáí=ÇÉã=äÉíòíÉêÉå=àÉÇçÅÜ=åÉìÉë=sÉêëí®åÇåáë=áåë=péáÉä=ÖÉÄê~ÅÜí=








oÉÅÜíë= ìåÇ= ÇÉê= å~íΩêäáÅÜÉå= páííäáÅÜâÉáí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= íÜÉçäçÖáëÅÜÉå=
açÖãÉåI= ïçÇìêÅÜ= Éê= ÇáÉ= åÉìÉ= fÇÉÉ= ÇÉë= k~íìêêÉÅÜíë= ïÉëÉåíäáÅÜ=
Êáå=ÇÉê=^êí=áÜêÉê=táêâë~ãâÉáíÂ=ÄÉÖêΩåÇÉí=Ü~ÄÉK=få=cê~åâêÉáÅÜ=ï~ê=
~ìÅÜ=sçäí~áêÉ=sÉêÑÉÅÜíÉê=ÇÉê=âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉå=cêÉáÜÉáíëáÇÉÉK=
cΩê= áÜå= ÄÉÇÉìíÉíÉ= ÊÑêÉá= ëÉáåÂ= åáÅÜí= ÊtçääÉåâ∏ååÉåÂI= ï~ë= ã~å=
ïáääI=ëçåÇÉêå=Êqìåâ∏ååÉåÂI=ï~ë=ã~å=ïáääK=báåÉå=táääÉå=çÜåÉ=Éáå=
â~ìë~ä=òìêÉáÅÜÉåÇÉë=jçíáî=ÜáÉäí=Éê=ÑΩê=Ê~ÄëìêÇI=Ç~=Éê=~ìë=ÇÉê=k~J







âÉååÉåX= ÇÉåå= âÉååí= ã~å= ëáÉ= Éáåã~äI= ëç= îÉêíÉáÇáÖí= ã~å= ëáÉ= îçå=
ëÉäÄëíÂKNNN=aáÉëÉ=sÉêëáçå=ÇÉê=cêÉáÜÉáíëáÇÉÉ=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ=`~ëëáêÉê=~äë=
















dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= áå= ÇÉã= àÉÇÉê= åìê= ëÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= fåíÉêÉëëÉ= îÉêÑçäÖíI= ëç=
âçããí=ÑΩê=ÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=qÜÉçêáÉ=ÇáÉ=cê~ÖÉ=~ìÑW=táÉ=â~åå=~ìë=ÇáÉJ
ëÉã=ÅÜ~çíáëÅÜÉå=wìëí~åÇ=ÇÉê=sÉêÉáåòÉäìåÖ=ìåÇ=fëçäáÉêìåÖ=ÇÉååçÅÜ=
ÉáåÉ= ÊsÉêÄáåÇìåÖÂ= ÉåíëíÉÜÉå\=táÉ= ÉåíïáÅâÉäí= ëáÅÜ=ΩÄÉêÜ~ìéí= ~ìë=
ÉáåÉã=k~íìêòìëí~åÇ=ÇÉê=éêáãáíáîÉå= ~êÅÜ~áëÅÜÉå=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= Éáå=
òáîáäáëáÉêíÉê=oÉÅÜíëëí~~í\=`~ëëáêÉê= ëéáÉäí= Ç~ÄÉá= ~ìÑ=eçÄÄÉëÛ= éçäáíáJ
ëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=~åI=ÑΩê=ÇÉå=eÉêêëÅÜ~Ñí=ìåÇI=âçãéäÉãÉåí®ê=Ç~òìI=
råíÉêïÉêÑìåÖ= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉå=hê®ÑíÉ=ï~êÉåI= ÇáÉ= Ç~ë=`Ü~çë= ÇÉê= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå= ÉÖçáëíáëÅÜÉå= fåíÉêÉëëÉå= ìåÇ=tΩåëÅÜÉ= òì= ÉáåÉã=ãÉÜê=

















Êbêëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= aóå~ãáâ= ÇÉê=eÉêêëÅÜÉêÖÉï~äí= ïáêÇ= Ç~ë= ëí~~íäáÅÜÉ=
d~åòÉ= ÖÉëÉíòí= ìåÇ= ÄÉÖêΩåÇÉíI= ìåÇ= åìê= ÇìêÅÜ= áÜê= ìåÄÉëÅÜê®åâíÉë=
t~äíÉå= â~åå= Éë= òìë~ããÉåÖÉÜ~äíÉå= ïÉêÇÉåK= aÉê= pí~~íëîÉêíê~Ö= ~äë=
råíÉêïÉêÑìåÖëîÉêíê~Ö=áëí=Ç~ÜÉê=ÇÉê=ÉêëíÉ=pÅÜêáííI=ÇÉê=îçã=˚ëí~íìë=å~J




Éê= ëÅÜçå= ~ìÑ= ÉáåÉê= áåëíáåâíáîÉå=bÄÉåÉ= òìã= ÊêÉáåÉå=dÉÇ~åâÉå=ÇÉë=




Ñ®ääáÖÉëI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉ= ÉÅÜíÉ= ÊtÉëÉåÄÉëíáããìåÖÂ= ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK=
hçåëÉèìÉåíÉêïÉáëÉ= ë~Ü=dêçíáìë=Ó= áã=dÉÖÉåë~íò=òì=eçÄÄÉë=Ó=ÇÉå=
pí~~í=åáÅÜí=~äë=ÊÄäç≈Éxåz=fåÄÉÖêáÑÑÂ=ÇÉê=Êj~ÅÜíãáííÉäÂ=çÇÉê=ÊéÜóëáJ


















ëíáããíÉå= m˝áÅÜí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ~åÇÉêÉå= jÉåëÅÜÉå= âçåëíáíìáÉêÉ= ÇáÉ=
Ê^ìíçåçãáÉÂ=ÇÉê=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíK=bêëí=ÇìêÅÜ=ÇáÉëÉ=áååÉêÉ=c®ÜáÖâÉáíI=
ÇìêÅÜ=ëÉáå=ãçê~äáëÅÜÉë=_ÉïìëëíëÉáåI=ëÉá=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ÑΩê=oçìëëÉ~ì=
Éáå= ÉÅÜíÉë= ÊÖÉáëíáÖÉë=tÉëÉåÂI= Ç~ë= ~ìë= ÇÉê=tÉäí= ÇÉê= qáÉêÉ= ÜÉê~ìëJ
ÖÉÜçÄÉå= ëÉáK=tÉÖÉå=ÇÉê= òÉåíê~äÉå=oçääÉI= ÇáÉ=jçê~ä=ìåÇ=bíÜáâ= áå=








ÜÉáí= ÇáÉåÉåI= ïáÉ= `~ëëáêÉê= ÜÉêîçêÜÉÄíK= pÉáåÉê= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
ÊkÉìíê~äáí®íÂ=òìã=qêçíò=ïÉáëí=`~ëëáêÉê=ãáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=oçìëëÉ~ìë=




Ç~= áëí= ÑêÉáäáÅÜ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI= Ç~= áëí= Éë= åçíïÉåÇáÖ= ìåÇ= ëáååîçääI= ÇáÉëÉê=
ìëìêéáÉêíÉå=dÉï~äí= ÑÉëíÉ= pÅÜê~åâÉå= òì= ëÉíòÉåK=aÉåå= àÉÇÉ= ÇÉê~êíáÖÉ=
dÉï~äí=áëí=~äë=ëçäÅÜÉ=ÇÉê=dÉÑ~Üê=ÇÉë=jáëëÄê~ìÅÜë=~ìëÖÉëÉíòíI=ìåÇ=áÜê=
ãìëë=å~ÅÜ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=îçêÖÉÄÉìÖí=ïÉêÇÉåK=cêÉáäáÅÜ=ÄäÉáÄÉå=~ääÉ=ÇÉêJ













å®ãäáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜJëçòá~äÉ= páíì~íáçå= áã= aÉìíëÅÜä~åÇ= ÇÉë=
äÉíòíÉå=g~ÜêÉë=îçê=eáíäÉêI=ÇáÉ= áÜã=Ö~åò=ìåÇ=Ö~ê=åáÅÜí=ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖ=
ëÉáå=âçååíÉ=ìåÇ=~ìÅÜ=åáÅÜí=ï~êK==
tçÜäãÉáåÉåÇÉ= fåíÉääÉâíìÉääÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= i~ÖÉê= Ü~ÄÉå= ÇáÉ=





Êbë= áëí= îÉêÖÉÄäáÅÜI= Ç~ë= Ääç≈É=nì~åíìã= ÇÉê=j~ÅÜí= òì= ÄÉëÅÜê®åâÉåI=












a~ëÉáåÂ=~äë=ÊëçäÅÜÉëÂ= íÜÉã~íáëáÉêí=ïáêÇW= Ê~äë= pÉäÄëíòïÉÅâ=ìåÇ= ~äë=
ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜÉê=wïÉÅâÂKNOM=a~ë=ëÉá=ÇÉê=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=råíÉêJ
ëÅÜáÉÇ= òì= ~ääÉå= îçêÜÉêáÖÉå= oÉÅÜíëíÜÉçêáÉåI= ÇáÉ= ÉÜÉê= ~ìÑ= ÉãéáêáJ


















ïÉáä= åìê= Ç~ÇìêÅÜ= Ç~ë=dÉÜÉáãåáë= áÜêÉê= píêìâíìê= ~ìÑÖÉÇÉÅâí= ïÉêÇÉå=
â~ååX= ïÉáä= ÇáÉ=hê®ÑíÉI= ÇáÉ= ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= áã= fååÉêëíÉå= òìë~ããÉåJ
Ü~äíÉåI=åìê=áå=áÜêÉã=táêâÉå=ëáÅÜíÄ~ê=ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåKÂNOO=
a~ë=táëëÉå= ëçää= ÇÉê= ÊlêÇåìåÖ= ÇÉë= iÉÄÉåÂ= ÇáÉåÉåI= ìåÇ= áå= ÇÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ëçää= ÇáÉ= ÊëáÅÜÉêÉ= ìåÇ= âä~êÉ=dÉëí~äíìåÖ=








PKU= ~ñÉä= Ü®ÖÉêëíê∏ã= W= ÊÉáåÉ= ëíìÇáÉ= òìê= ëÅÜïÉÇáëÅÜÉå=
éÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ÖÉÖÉåï~êíÂ=ENVPVF=
_Éâ~ååíäáÅÜ=ï~ê=`~ëëáêÉê= NVPR−NVQN= áã= bñáä= áå= pÅÜïÉÇÉåK= bê=
ïìêÇÉ=~ìÑ=ÉáåÉ=mêçÑÉëëìê=ÑΩê=mÜáäçëçéÜáÉ=~å=ÇÉê=e∏Öëâçä~=áå=d∏íÉJ










ëíê∏ãJjçåçÖê~éÜáÉ= ïìêÇÉ= NVPV= äÉÇáÖäáÅÜ= Éáåã~ä= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíI=
ìåÇ=ëáÉ=áëí=ÜÉìíÉ=åìê=ïÉåáÖ=ÄÉâ~ååíK=cΩê=ãÉáå=qÜÉã~=áëí=ÇáÉëÉ=^êJ
ÄÉáí=áåëçÑÉêå=îçå=_Éä~åÖI=~äë=`~ëëáêÉê=áã=QK=h~éáíÉä=ÇÉë=_ìÅÜÉëI=ìåJ









ìåÖ= ~ìëÖÉÖ~åÖÉåI= Ç~ëë= ÑΩê= àÉÇÉ= âêáíáëÅÜÉ= dêìåÇäÉÖìåÖ= ÇÉê= hìäíìêJ
éÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=báåÄäáÅâ= áå=Ç~ë=tÉëÉå=ìåÇ=ÇáÉ=cçêã=ÇÉë=jóíÜçë=ìåJ
ÉåíÄÉÜêäáÅÜ= áëíI= ïÉáä= ÇÉê=jóíÜçë= ëçòìë~ÖÉå= ÇáÉ= rêëÅÜáÅÜí= ~ääÉë= _ÉJ
ïìëëíëÉáåë=ìåÇ=ÇÉê=íê~ÖÉåÇÉ=dêìåÇ=ÑΩê=~ääÉ=ëÉáåÉ=iÉáëíìåÖÉå=áëíÂKNOR=








ÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ=cçêã= ÖÉïΩêÇáÖí=ïáêÇI=ÜÉá≈í= Éë= áå= Êpéê~ÅÜÉ= ìåÇ=
jóíÜçëÂ= E`~ëëáêÉê= NVORI=PT= ÑKFW= Ê^ääÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ=cçêãÉå= íêÉíÉå=åáÅÜí=
ëçÖäÉáÅÜ=~äë=ÖÉëçåÇÉêíÉI=ÑΩê=ëáÅÜ=ÉêâÉååÄ~êÉ=dÉëí~äíìåÖÉå=ÜÉêîçêI=ëçåÇÉêå=
ëáÉ= ä∏ëÉå= ëáÅÜ= Éêëí= Ö~åò= ~ääã®ÜäáÅÜ= îçå= ÇÉã= ÖÉãÉáåë~ãÉå=jìííÉêÄçÇÉå=
ÇÉë=jóíÜçë=äçëK=^ääÉ=fåÜ~äíÉ=ÇÉë=dÉáëíÉëI=ëç=ëÉÜê=ïáê=áÜåÉå=ëóëíÉã~íáëÅÜ=
Éáå= ÉáÖÉåÉë=dÉÄáÉí= òìïÉáëÉå=ìåÇ= áÜåÉå= Éáå= ÉáÖÉåÉë= ~ìíçåçãÉë= ˚mêáåòáé˙=
òìÖêìåÇÉ= äÉÖÉå=ãΩëëÉåI= ëáåÇ=ìåë= êÉáå= í~íë®ÅÜäáÅÜ=òìå®ÅÜëí=åìê= áå=ÇáÉëÉê=
sÉê˝ÉÅÜíìåÖ= ÖÉÖÉÄÉåK=a~ë= íÜÉçêÉíáëÅÜÉI= Ç~ë= éê~âíáëÅÜÉ=ìåÇ=Ç~ë= ®ëíÜÉíáJ
ëÅÜÉ=_ÉïìëëíëÉáåI=ÇáÉ=tÉäí=ÇÉê= péê~ÅÜÉ=ìåÇ=ÇÉê=bêâÉååíåáëI=ÇÉê=hìåëíI=
ÇÉë=oÉÅÜíë=ìåÇ=ÇÉê=páííäáÅÜâÉáíI=ÇáÉ=dêìåÇÑçêãÉå=ÇÉê=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ìåÇ=










ëíê∏ãë= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= båíëíÉÜìåÖ= ìåÇ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= fÇÉÉ=
ÇÉë=oÉÅÜíë= áå=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉK=aáÉ=o~íáçå~äáëáÉêìåÖ=




ãáí= ÇÉã=dÉÇ~åâÉå= ÇÉë= oÉÅÜíë= ìåãáííÉäÄ~ê= îÉê˝çÅÜíÉåK= fÅÜ=ïáää=







`~ëëáêÉê= Éê∏êÉêíÉ= ÇáÉëÉ= mêçÄäÉãÉ= ëíÉíë= ~ìÑ= ëÉáåÉ= Ö~åò= ÉáÖÉåÉ=^êíW=
áããÉê=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉã=ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=cê~ÖÉëíÉääìåÖÉå=
ëÉáåÉê= hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉI= ëÉáåÉê= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= ^åíÜêçéçäçÖáÉI=
ëÉáåÉê= póãÄçäíÜÉçêáÉ= ìåÇ= ëÉáåÉê= qÜÉçêáÉ= ÇÉë=jóíÜçëK= mçäáíáëÅÜÉ=































ÅÜÉ= ÉáåÉê= ^å~äóëÉ= ÇÉë= k~òáJoÉÖáãÉë= ~ääÉë~ãí= òìÖäÉáÅÜ= ~ìÅÜ= ÇáÉ=








a~ë=_ìÅÜ= ÄáÉíÉí= ÉáåÉ= ÊáÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=aÉìíìåÖ= ÇÉë=k~íáçå~äJ
ëçòá~äáëãìëÂ=ìåÇ=ïìêÇÉ=Êáå=ê~ëÅÜÉê=cçäÖÉÂ=áåë=pé~åáëÅÜÉ=ENVQTFI=áåë=
pÅÜïÉÇáëÅÜÉ= ENVQUFI= áåë=aÉìíëÅÜÉ= ENVQVFI= áåë= fí~äáÉåáëÅÜÉ= ENVRMFI=
áåë=mçêíìÖáÉëáëÅÜÉI=áåë=hçêÉ~åáëÅÜÉ=ìåÇ=áåë=g~é~åáëÅÜÉ=ENVRTF=ΩÄÉêJ











páÉ= ~ääÉ= ÄÉòáÉÜÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ= ëÉáåÉ= ÑêΩÜÉêÉå= pÅÜêáÑíÉåK= aÉê= áK= qÉáäI=
Êt~ë=áëí=ÇÉê=jóíÜìë\ÂI=ÄÉÜ~åÇÉäí=ÑçäÖÉåÇÉ=qÜÉãÉåW=aáÉ=píêìâíìê=
ÇÉë=ãóíÜáëÅÜÉå=aÉåâÉåëI=jóíÜçë=ìåÇ= péê~ÅÜÉI=jóíÜçë= ìåÇ=ÇáÉ=
mëóÅÜçäçÖáÉ= ÇÉê= ^ÑÑÉâíÉI= ÇáÉ= cìåâíáçå= ÇÉë= jóíÜçë= áã= ëçòá~äÉå=
iÉÄÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK=aáÉëÉê=qÉáä= ÄÉòáÉÜí= ëáÅÜ= îçê= ~ääÉã= ~ìÑ= ÇÉå=
OK=_~åÇ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉå=ENVORFI=ÇÉê=ÇÉã=
ÊãóíÜáëÅÜÉå=aÉåâÉåÂ=ÖÉïáÇãÉí=ï~êI=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=jóíÜçë=ENVORFI=
ÊaáÉ=_ÉÖêáÑÑëÑçêã= áã=ãóíÜáëÅÜÉå=aÉåâÉåÂ= ENVOOFI= ÊjóíÜáëÅÜÉêI=
®ëíÜÉíáëÅÜÉê=ìåÇ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉê=o~ìãÂ=ENVPNF=ëçïáÉ=~åÇÉêÉ=âäÉáåÉêÉ=
pÅÜêáÑíÉåK=Ô=aÉê=ááK=qÉáä=ÄÉëÅÜêÉáÄí=ÇáÉ=












~ìÑ= `~ëëáêÉêë= póãÄçäíÜÉçêáÉI= ëÉáåÉ= qÜÉçêáÉ= ÇÉê= m~íÜçäçÖáÉ= ÇÉë=
póãÄçäÄÉïìëëíëÉáåë=áã=áááK=_~åÇ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=
cçêãÉå= ìåÇ= ~ìÑ= ÇáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= áã=bëë~ó= çå=
j~å=ENVQQFK=aáÉëÉê=qÉáä=ÉåíÜ®äí=ëÉáåÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜ=çêáÖáåÉääÉ=aÉìíìåÖ=






`~ëëáêÉêë=aÉìíìåÖ= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ëíΩíòí= ëáÅÜ= ~ìÑ= òïÉá= _ÉJ
ÖêáÑÑÉI= ÇáÉ= ~ìÅÜ= áå= ëÉáåÉê= ΩÄêáÖÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÄÉëçåÇÉêë= ïáÅÜíáÖ=
ëáåÇI= å®ãäáÅÜ= ~ìÑ=ÇÉå=cìåâíáçåëJ=ìåÇ=ÇÉå= póãÄçäÄÉÖêáÑÑK= pÅÜçå=
ÇáÉ= ÉêëíÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= pÅÜêáÑí= `~ëëáêÉêëI= pìÄëí~åòÄÉÖêáÑÑ= ìåÇ=
cìåâíáçåëÄÉÖêáÑÑ=ENVNMFI=ëíÉääíÉ=ÉáåÉ=ÇÉí~áääáÉêíÉ=^å~äóëÉ=ÇÉë=cìåâJ









¸åáíáçå= îçå= ÇÉã=tÉëÉå= ÇÉë=jÉåëÅÜÉåW= bê=ãÉáåíI= Ç~ëë=ã~å= Ç~ë=
tÉëÉå= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= åìê= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= q®íáÖâÉáí= îÉêëíÉÜÉå= â~ååI=




















îáÉäëÉáíáÖÉå= ìåÇ= Ê®ì≈Éêëí=ïáêâìåÖëîçääÉå=dÉÄê~ìÅÜë= îçã=jóíÜáJ
ëÅÜÉåÂQ=ΩÄÉêÜ~ìéí=ÉåíëíÉÜÉå=âçååíÉåÔçÇÉêI=ïáÉ=m~ÉíòçäÇ=ë~ÖíW=
ÊaáÉ=íçí~äáí®êÉå=j~ÅÜíÜ~ÄÉê=ëÉíòíÉå=ÇÉå=jóíÜçë=òì=ÇÉå=wïÉÅâÉå=ÉáåÉê=
~ÑÑÉâíáîÉå= ìåÇ=ãÉåí~äÉå=däÉáÅÜëÅÜ~äíìåÖ= ÇÉê=jÉåëÅÜÉå= ëíê~íÉÖáëÅÜ=
ÉáåÂKR=
pç=ÄÉÖáååí=`~ëëáêÉê=ëÉáå=äÉíòíÉë=tÉêâ=Ç~ãáíI=Ç~ëë=Éê=~å=ëÉáåÉ=ÑêΩÜÉJ





bë= áëí= ëÅÜïÉêI=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=ÇÉë=jóíÜçë= áå=`~ëëáêÉêë=
mÜáäçëçéÜáÉ= òì= ΩÄÉêëÅÜ®íòÉåK= báåáÖÉ= cçêëÅÜÉê= ëÉáåÉê= mÜáäçëçéÜáÉ=
ãÉáåÉå=ëçÖ~êI=`~ëëáêÉê=ëÉá=ÊÉáåÉê=ÇÉê=ïÉåáÖÉå=mÜáäçëçéÜÉå=xÁzI=ÇáÉ=
ÇÉå=jóíÜçë=ΩÄÉêÜ~ìéí=Éêåëí=åÉÜãÉåÂ=ìåÇ=Ç~ÄÉá=ÖÉê~ÇÉ=âÉáåÉ=Ääç≈=
ÉíÜåçäçÖáëÅÜÉ= çÇÉê= ~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉ= ÊéÜáäçëçéÜáJ
ëÅÜÉ=aÉìíìåÖÂ=ÇÉë=jóíÜçë= ~åëíêÉÄÉKS=aáÉ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜëíÉ=^å~äóëÉ=
ÇÉë=jóíÜçë=ÄáÉíÉíI=ïáÉ=ÖÉë~ÖíI=ÇÉê=ááK=_~åÇ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ëóãJ


























~âíìÉääÉå= wìëí~åÇ= ÇÉë= _ÉêÉáÅÜëI= ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉää= dÉÖÉåëí~åÇ= ÇÉê=
dÉáëíÉëJ= ÄòïK= mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= áëíW=t®ÜêÉåÇ= áå= ÇÉå=k~íìêJ
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= ê~íáçå~äÉ= jÉíÜçÇÉå= ïáÉ= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= òìã=
báåë~íò=â®ãÉåI=ëÉá=áã=Êéê~âíáëÅÜÉåÂ=ìåÇ=Êëçòá~äÉåÂ=iÉÄÉå=Éíï~=ÇÉë=
å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉå=aÉìíëÅÜä~åÇ=òì=ÄÉçÄ~ÅÜíÉåI=ïáÉ=Ç~ë= ê~íáçJ








íê®åâíÂ= ÖÉïÉëÉå=ï®êÉI=ìåÇ= Éê= ëâáòòáÉêíI=ïáÉ=hìäíìêÜáëíçêáâÉê=ìåÇ=
^åíÜêçéçäçÖÉå=ÇáÉ=bêëÅÜÉáåìåÖ=ÇÉë=jóíÜçë=ÖÉãÉáåÜáå=áåíÉêéêÉíáÉJ
êÉåK=bê=âêáíáëáÉêí=Ç~ÄÉá=å~íìê~äáëíáëÅÜÉ=ìåÇ=éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=aÉìíìåJ
ÖÉå= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= _ÉïìëëíëÉáåëW= káÅÜí= åìê=
ÉãéáêáëÅÜÉ= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= ëÉáÉå=ïáÅÜíáÖI= îáÉäãÉÜê= âçããÉ= Éë= ÑΩê=
Ç~ë=sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ= ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=_ÉïìëëíëÉáåë=


























ëÅÜÉ=jÉíÜçÇÉ= ÇÉê= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= ìåÇ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖK= rã= bêëÅÜÉáJ
åìåÖÉå=~å~äóëáÉêÉå=òì=â∏ååÉåI=ãΩëëÉ=ã~å=ÇáÉ=wìëí®åÇÉ=îçå=aáåJ
ÖÉå=Éêëí=Éáåã~ä=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=çêÇåÉå=ìåÇ=âä~ëëá¸òáÉêÉåK=
^ì≈ÉêÇÉã= ëáÉÜí=`~ëëáêÉê= áã=jóíÜçë= ÉáåÉ= ÊëóãÄçäáëÅÜÉ=cçêãÂ=
åÉÄÉå=hìåëí=çÇÉê=péê~ÅÜÉI=ìåÇ=Éê=ëíÉääí=âä~êI=Ç~ëë=
Êï~ë=ïáê=òì=ïáëëÉå=ïΩåëÅÜÉåI=åáÅÜí=Ääç≈=ÇÉê=píçÑÑ=ÇÉë=jóíÜìë=xáëízX=Éë=



















aáÉ=jÉåëÅÜÉå= áÇÉåíá¸òáÉêíÉå= ëáÅÜ= áããÉê= ãáí= ÇÉã= iÉÄÉå= áå= ÇÉê=
dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ìåÇ= áå=ÇÉê=k~íìêI=ìåÇ=ÇáÉ=dÉÄìêí=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=ëÉá=









Êt~ë= ÜáÉê= ò®ÜäíI= ëáåÇ= åáÅÜí= ÇáÉ= ÉãéáêáëÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå=
rêë~ÅÜÉå=ìåÇ=táêâìåÖÉåI= ëçåÇÉêå=ÇáÉ= fåíÉåëáí®í=ìåÇ=qáÉÑÉI=ãáí=ÇÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=ÖÉÑΩÜäí=ëáåÇKÂNR=




íáçå=ÇÉë=jóíÜçë= ëÉá=ÊåáÅÜí=îÉêäçêÉåÂI=ìåÇ=éêáåòáéáÉää= ëÉá= Éë= áããÉê=
ã∏ÖäáÅÜI= òì= ÉáåÉã= ÊìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= pÉáåÂ= òìêΩÅâòìâÉÜêÉåÔîçêJ
~ìëÖÉëÉíòíI=Ç~ëë=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ëÉáåÉ=ÊfåÇáîáÇì~äáí®í=çéÑÉêíÂK=
a~ë=ïÉëÉåíäáÅÜëíÉ=jÉêâã~ä= ÇÉë=jóíÜçë= ÄÉëíÉÜí= Ç~êáåI= Ç~ëë= Éê=
ÊåáÅÜí=~ääÉáå=~ìë= áåíÉääÉâíìÉääÉå=mêçòÉëëÉå=ÉåíëíÉÜíX=Éê=ëéêçëëí=îáÉäJ
ãÉÜê=ÜÉêîçê=~ìë=íáÉÑÉå=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=dÉÑΩÜäÉåÂKNS=qêçíòÇÉã=â~åå=
ÇÉê=jóíÜçë= åáÅÜí= ~äë= ÊÄäç≈Éë=dÉÑΩÜä= ÄÉòÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉåI=ïÉáä= Éê=















â∏ååíÉåI= ëÉá= ãÉåëÅÜäáÅÜÉë= _ÉïìëëíëÉáå= îáÉä= ÊÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉêÂW= pç=
ÄÉòáÉÜÉå= ëáÅÜ=òK_K=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=dÉÑΩÜäÉ= ~ìÑ= ÉáåÉ=ÊëéÉòáÉääÉ=hä~ëëÉ=
îçå= dÉÖÉåëí®åÇÉåÂ= ìåÇ= Ü~ÄÉå= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ÉáåÉå= ÊëóãÄçäáJ





áÜêÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå=`Ü~ê~âíÉê= ~ìÑI= ëáÉ=ïÉêÇÉå= ìåíÉê= _ÉÖêáÑÑëâä~ëëÉå=
ÖÉÄê~ÅÜíI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=~ääÖÉãÉáåÉ= ˚k~ãÉå˙=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉåK=aÉê=^âí=
ÇÉë= ˚_ÉåÉååÉåë˙= ÑΩÖí=åáÅÜí=Ääç≈= ÉáåÑ~ÅÜ= Éáå=âçåîÉåíáçåÉääÉë=wÉáÅÜÉå=
òì=ÉáåÉã=òìêÉÅÜíÖÉã~ÅÜíÉå=aáåÖ=Üáåòì=Ó=òì=ÉáåÉã=dÉÖÉåëí~åÇI=ÇÉê=







ëÅÜÉ= póãÄçäáëãìë= òì= ÉáåÉê= ÊlÄàÉâíáî~íáçå= îçå= dÉÑΩÜäÉåÂI= ìåÇ=
ÇÉëïÉÖÉå=ÄÉÖáååí=ÇÉê=jÉåëÅÜ= ~ääã®ÜäáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ΩÄÉê=ÇÉå=páåå=
ìåÇ= Ç~ë=wáÉä= ëÉáåÉê=q®íáÖâÉáí= òì= ëíÉääÉåK= få= ÇÉå= ~êÅÜ~áëÅÜÉå=oáíÉå=
ëíÉÜí=Ç~ë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=_ÉïìëëíëÉáå=ÊìåíÉê=ÇÉã=aêìÅâÂ=ëçòá~äÉê=fãJ
éìäëÉK=^ÄÉê=ïÉåå=ÇáÉ=oáíÉå= áå=jóíÜÉå=ÊîÉêï~åÇÉäí=ïÉêÇÉåÂI=ÄÉJ









ΩÄÉêïáåÇÉåK= aáÉ= ÊëóãÄçäáëÅÜÉ=^ìëÇêΩÅâÉÂ= Ü~ÄÉå= ÉáåÉ= ÇçééÉäíÉ=
táêâìåÖW= páÉ= â∏ååÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÄáåÇÉå= ìåÇ= ä∏ëÉåK= Ê_Éá= éÜóëáJ
ëÅÜÉå= oÉ~âíáçåÉå= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= â∏êéÉêäáÅÜÉ= _ÉïÉÖìåÖÉåI= ÇáÉ= ÖÉJ
ïáëëÉå=dÉÑΩÜäÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉåI= áããÉê= ÉñíÉåëáîÉêX= ëáÉ=ÄÉÇÉÅâÉå= Éáå=
ïÉáíÉêÉë= dÉÄáÉíÂI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉ= ^ìëÇêìÅâ= åáÅÜí=
ÊpÅÜï®ÅÜìåÖÂ= ÄÉÇÉìíÉI= ëçåÇÉêå= ÊfåíÉåëáîáÉêìåÖÂK= a~ë= áëí= åáÅÜí=
åìê=Êûì≈ÉêìåÖÂI=ëçåÇÉêå=ÊhçåÇÉåëáÉêìåÖÂW=
Êfå= péê~ÅÜÉI=jóíÜìëI=hìåëíI=oÉäáÖáçå=ïÉêÇÉå=ìåëÉêÉ=dÉÑΩÜäÉ=åáÅÜí=
åìê=ÉáåÑ~ÅÜ= áå=Ääç≈É=^âíÉ=ìãÖÉï~åÇÉäíW=páÉ=ïÉêÇÉå= áå= ˚tÉêâÉ˙=ìãJ










































íìê=ÇáÉåíÉ= áÜåÉå=~äë=dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê=ÇáÉ=^å~äóëÉ=ìåÇ= fåíÉêéêÉí~íáçå=
ÇÉë= ëçòá~äÉå=iÉÄÉåë= ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK= aáÉ= éΩåâíäáÅÜÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=
ÇÉê=k~íìê= íê~í=ÄÉá=ÇÉå=dêáÉÅÜÉå= ~äë=ÇáÉ= ê~íáçå~äÉ=^äíÉêå~íáîÉ= òìã=
ãóíÜáëÅÜÉå=sÉêëí®åÇåáë= ëçòá~äÉê=mêçòÉëëÉ=ÜÉêîçêI= ìåÇ=mä~íç=ìåJ
íÉêëÅÜÉáÇÉí=~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=òïáëÅÜÉå=jóíÜçë=ìåÇ=mçäáíáâK=pÉáåÉ=pí~~íëJ





dÉêÉÅÜíáÖâÉáí= ëíÉÜí= ÑΩê= ê~íáçå~ä= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ= dÉëÉíòÉ= ~åëíÉääÉ= ÇÉë=
ÑêΩÜÉêÉå=Êå~íΩêäáÅÜÉåÂ=ëçòá~äÉå=wìëí~åÇÉëK=råÇ=ÇêáííÉåë=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=














íáÖÉ=jÉáäÉåëíÉáå= áå= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= mçäáíáâK=
j~ÅÜá~îÉääá=îÉêëìÅÜíI=ÇáÉ=j~ÅÜí=áå=ÇÉê=mçäáíáâ=òì=êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåI=ìåÇ=
ÄÉíê~ÅÜíÉí=Ç~ÄÉá=Ç~ë=mçäáíáëÅÜÉ=~äë=Éáå= áëçäáÉêíÉë=póëíÉãI=çÜåÉ=ïáêíJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= ìåÇ= êÉÅÜíäáÅÜÉ= c~âíçêÉå= áå= _Éíê~ÅÜí= òì= òáÉÜÉåK= aáÉëÉ=
^Äëíê~âíáçå= ÇÉë= mçäáíáëÅÜÉå= ëáÉÜí= `~ëëáêÉê= ~äë= ÉáåÉ= áåíÉääÉâíìÉääÉ=







ëÅÜÉå=oçã~åíáâ= ~ìÑ=båíëíÉÜìåÖ= ìåÇ=båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= íçí~äáí®êÉå=
fÇÉçäçÖáÉ=ÇÉë=c~ëÅÜáëãìë=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK=lÄïçÜä=Éë=ÉáåáÖÉ=åÉìÉêÉ=
píìÇáÉå=òì=ÇáÉëÉã=qÜÉã~=ÖáÄíIOS=áëí=`~ëëáêÉêë=_Éáíê~Ö=Ç~ÇìêÅÜ=åáÅÜí=































`~ëëáêÉê= ë~Ü= áå= àÉåÉê= ^ìÑâä®êìåÖI= ÇáÉ= ÇáÉ= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉ= _áää= çÑ=





ãÉáåÉå=sçäâëÖÉÑΩÜäÉëÂI= ëçåÇÉêå= ÇáÉ= fÇÉÉå= ÇÉê= ÊíáÉÑëíÉåÂ=aÉåâÉê=
ÇÉê=Ç~ã~äáÖÉê=wÉáí=ÖÉïÉëÉåK=råíÉê=áÜåÉå=ï~ê=~ìÅÜ=h~åí=Éáå=
=ÊÖäΩÜÉåÇÉê= _ÉïìåÇÉêÉê= ÇÉê= cê~åò∏ëáëÅÜÉå= oÉîçäìíáçå= xÁzK= pÉáå=
dä~ìÄÉ=~å=ÇÉå=ÉíÜáëÅÜÉå=tÉêí=ÇÉê=dÉÇ~åâÉåI=ÇáÉ=áå=ÇÉê=bêâä®êìåÖ=ÇÉê=








`~ëëáêÉê= ÄÉëíêÉáíÉí= áå= ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ= ÇáÉ= îÉêÄêÉáíÉíÉ=jÉáJ
åìåÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=béçÅÜÉ=ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖ=åìê=êÉáå=ÊáåíÉääÉâíì~äáëíáëÅÜÂ=
ÖÉïÉëÉå= ëÉáK= pÅÜçå=ÇÉê= îçå=h~åí= ÑçêãìäáÉêíÉ= Êmêáã~í=ÇÉê=éê~âíáJ






éáÉå= ìåíÉêÖÉçêÇåÉí= ìåÇ= å~ÅÜ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=j~≈ëí®ÄÉå= ÄÉìêíÉáäíÂ=








ÖêáÑÑ= ìåÇ= çÑÑÉåÉã=táÇÉêëí~åÇ= ÖÉÖÉå= ~ääÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= ìåÇ= éçäáJ
íáëÅÜÉå=fÇÉ~äÉ=ÇÉê=îçêÜÉêÖÉÜÉåÇÉå=dÉåÉê~íáçå=ÄÉÖ~åå\ÂPM=
aáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=oÉ~äáÉåI=~äëç=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=k~éçäÉçåáëÅÜÉå=hêáÉÖÉI=
ÇÉê= sÉêäìëí= ÇÉë=léíáãáëãìë= ìåÇ= ÇÉë=dä~ìÄÉåë= ~å= ÇáÉ= éçäáíáëÅÜÉ=
sÉêåìåÑí=Ü®ííÉå=ÇáÉ=çÄàÉâíáîÉå=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÖÉäáÉÑÉêíI=ÇáÉ=òìê=
Êîçääëí®åÇáÖÉå= ìåÇ= ëÅÜåÉääÉåÂ= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉê= ÖÉáëíáÖÉå= ^íãçJ




























báå= ®ÜåäáÅÜ= áÇÉ~äáëáÉêÉåÇÉë= fåíÉêÉëëÉ= ~å=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=â~åå=ã~å=
~ìÅÜ=ÑΩê=ÇÉå=j~êñáëãìë=âçåëí~íáÉêÉåK=^ääÉêÇáåÖë=Ü~ííÉ=ÇáÉ=çÑ¸òáÉääÉ=
ã~êñáëíáëÅÜÉ=fÇÉçäçÖáÉ=ëçòìë~ÖÉå=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=oáÅÜíìåÖK=
páÉ= áÇÉ~äáëáÉêíÉ= ÇáÉ=wìâìåÑíI= ÇáÉ= âçããÉåÇÉ= âçããìåáëíáëÅÜÉI= ~äëç=
Êâä~ëëÉåäçëÉÂ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=^ÄÉê=Ç~ë= ÑΩê=ÇÉå=j~êñáëãìë=ÅÜ~ê~âíÉJ




















ÇÉê= jóíÜçäçÖáÉ= ëÉáåÉå= ÊäÉÖáíáãÉå= mä~íòÂ= áå= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=wáîáäáë~íáçåW=
Êpí~íí=ÇÉê=dÉÖåÉê=ÇÉë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=aÉåâÉêë=òì= ëÉáåI= áëí=ÇÉê=jóJ
íÜìë= xÄÉá= pÅÜÉääáåÖz= ëÉáå= sÉêÄΩåÇÉíÉê= ÖÉïçêÇÉåI= ìåÇI= áå= ÖÉïáëëÉã=
páååÉI=ëÉáåÉ=sçääÉåÇìåÖKÂPQ=
aáÉëÉ=_ÉïÉêíìåÖ= áëí=ÑΩê=`~ëëáêÉê=Éáå=ÊåÉìÉê=pÅÜêáííÂ=ãáí=ïáÅÜíáÖÉå=
hçåëÉèìÉåòÉå= ÑΩê= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉK=
cΩê=Ç~ë=qÜÉã~=ãÉáåÉê=^êÄÉáí=ÄÉëçåÇÉêë=ÄÉÇÉìíë~ã=áëí=ÇáÉ=q~íë~ÅÜÉI=
Ç~ëë=ã~å= ~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=îçå=qÜÉ=jóíÜ=çÑ= íÜÉ=pí~íÉ=òìã=òïÉáíÉå=




























ïÉáä= ëáÉ= å~ÅÜ= ëÉáåÉê=§ÄÉêòÉìÖìåÖI=ïáÉ=`~ëëáêÉê= ëÅÜêÉáÄíI= ëÅÜäáÅÜí=
ìåÇ=ÉáåÑ~ÅÜ=Ê~ääÉëÂ=ï~êX=ìåÇ=`~ëëáêÉê=Ñ®Üêí=áå=ëÉáåÉê=táÉÇÉêÖ~ÄÉ=ÇÉê=
qÜÉëÉå=dçÄáåÉ~ìë=ëç=ÑçêíW=
Ê~ääÉ= ~åÇÉêÉå= hê®ÑíÉ= ëáåÇ= åáÅÜíëK= páÉ= Ü~ÄÉå= âÉáåÉ= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ= _ÉJ
ÇÉìíìåÖI=âÉáåÉå= ëÉäÄëí®åÇáÖÉå=tÉêíK=tÉåå= ëáÉ= áêÖÉåÇÉáåÉ=j~ÅÜí=Ü~J
ÄÉåI= ëç= áëí=ÇáÉëÉ=j~ÅÜí=åáÅÜí=~ìíçåçãK=páÉ= áëí= áÜåÉå=åìê=ÇìêÅÜ= áÜêÉå=
sçêÖÉëÉíòÉå= ìåÇ= pçìîÉê®å= ÇÉäÉÖáÉêíW= aáÉ= ~ääã®ÅÜíáÖÉ= o~ëëÉK= aáÉëÉ=












éçäáíáëÅÜÉå= qÜÉçêáÉ=eÉÖÉäë= ìåÇ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ= ÇÉëëÉå= pí~~íëíÜÉçêáÉK=
lÄÉå= Ü~ÄÉ= áÅÜ= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= bäÉãÉåíÉ= îçå= `~ëëáêÉêë= ^å~äóëÉ= ÇÉê=
eÉÖÉäëÅÜÉå= fÇÉÉå=ÄÉêÉáíë=Ç~êÖÉëíÉääíK=eáÉê=ÖÉåΩÖí= ÉëI=åçÅÜ= Éáåã~ä=
òì=ïáÉÇÉêÜçäÉåI=Ç~ëë=ã~å=`~ëëáêÉê=ëç=îÉêëíÉÜÉå=â~ååI=~äë=Ü®ííÉ=å~ÅÜ=






íçí~äáí®êÉå= pí~~íëâçåòÉéíáçåK= pç= ëáÉÜí= m~ÉíòçäÇ= áå=eÉÖÉäI=ïÉåå=
























`~ëëáêÉê= éëóÅÜçé~íÜçäçÖáëÅÜÉ= hê~åâÜÉáíÉå= ÄÉíê~ÅÜíÉí= Ü~íI= òK_K=
^éê~ñáÉI= ^ÖåçëáÉ= ìåÇ= ^éÜ~ëáÉK= sçê= ~ääÉã= áåíÉêÉëëáÉêíÉå= áÜå= ÇáÉ=
sÉê®åÇÉêìåÖÉå=áå=ÇÉê=t~ÜêåÉÜãìåÖëïÉäí=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉê=m~íáÉåíÉåI=

















òì= ÉêÑΩääÉåI= ~ÄÉê= ~Äëíê~âíÉë= íÜÉçêÉíáëÅÜÉë= aÉåâÉå= áëí= áÜåÉå= ìåJ
ã∏ÖäáÅÜK= sçê= ~ääÉã= péê~ÅÜëí∏êìåÖÉå= ìåÇ= Êpí∏êìåÖÉå= ÇÉë= ï~ÜêJ
åÉÜãÉåÇÉå= bêâÉååÉåëÂ= êìÑÉå= ÑêÉáäáÅÜ= ~ìÅÜ= ÊÖÉïáëëÉ= pí∏êìåÖÉå=
ÇÉë=e~åÇÉäåëÂ=ÜÉêîçêKQO=aÉåå= ëáåÇ=åáÅÜí=åìê=péê~ÅÜJI=iÉëÉJ=çÇÉê=
pÅÜêÉáÄéêçòÉëëÉ= ÇÉê= m~íáÉåíÉå= ëáåÇ= ÖÉëí∏êíI= ~ìÅÜ= áÜê= sÉêã∏ÖÉåI=
òïÉÅâÖÉêáÅÜíÉí= òì= Ü~åÇÉäåI= áëí= ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖíK= aáÉ= m~íáÉåíÉå= ëáåÇ=









ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå= áÜêÉ=c®ÜáÖâÉáí=òìê= ëóãÄçäáëÅÜÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå=îÉêJ
ä∏êÉåK=^å=ÇáÉ=píÉääÉ=ÇáÉëÉê=ê~íáçå~äÉå=c®ÜáÖâÉáí=íêÉíÉ=Éíï~ë=~åÇÉêÉëW=
jóíÜáëÅÜÉ=båÉêÖáÉå=









`~ëëáêÉê= ÇáÉ=wïáëÅÜÉåâêáÉÖëòÉáí= ~äë= ÉáåÉI= áå= ÇÉê= ÊxÇzáÉ= áåíÉêå~íáçJ
å~äÉåI=ëçòá~äÉå=ìåÇ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=hçå˝áâíÉ=xÁz=áããÉê=áåíÉåëáîÉêÂ=




ÄäÉã= ~âìíÉê= ìåÇ= îÉêïáÅâÉäíÉêK= aáÉ= cΩÜêÉê= ÇÉê=tÉáã~êÉê= oÉéìÄäáâ=
Ü~ííÉå=áÜê=_ÉëíÉë=ÖÉí~åI=ìã=ÇáÉëÉå=mêçÄäÉãÉå=ãáí=Çáéäçã~íáëÅÜÉå=^âJ
íáçåÉå=çÇÉê=ÖÉëÉíòÖÉÄÉêáëÅÜÉå=j~≈å~ÜãÉå=òì=ÄÉÖÉÖåÉåK=^ÄÉê=~ääÉ=áÜJ
êÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå= ëÅÜáÉåÉå= îÉêÖÉÄäáÅÜ= òì= ëÉáåK= få= ÇÉå= wÉáíÉå= ÇÉê=
få˝~íáçå=ìåÇ=ÇÉê=^êÄÉáíëäçëáÖâÉáí=ï~ê=Ç~ë=Ö~åòÉ=ëçòá~äÉ=ìåÇ=∏âçåçJ
ãáëÅÜÉ=póëíÉã=aÉìíëÅÜä~åÇë=îçå=îçääëí®åÇáÖÉã=wìë~ããÉåÄêìÅÜ=ÄÉJ





ÜáåòìÑΩÖíI= ÊÇáÉ=éçäáíáëÅÜÉå=jóíÜÉå=ìåëÉêÉê=q~ÖÉ= ëáåÇ= ëçäÅÜÉ= îÉêJ
òïÉáÑÉäíÉå=jáííÉä=ÖÉïÉëÉåÂQSÔI=ÄÉÖáååí= Éê= áå= ëçäÅÜÉå=i~ÖÉåI= ëí~íí=
~å=ÇáÉ=sÉêåìåÑí=~å=Ç~ë=tìåÇÉêÄ~êÉ=ìåÇ=jóëíÉêá∏ëÉ=òì=Öä~ìÄÉåK=báå=
ÑΩê= ~ääÉ=j~äÉ= òì= ÊÄÉëáÉÖÉåÂ=çÇÉê= òì=ÄÉëÉáíáÖÉå= ëÉá=ÇÉê=jóíÜçë= áã=
mêáåòáé=åáÅÜíW=sáÉäãÉÜê=áëí=Éê=
ÊáããÉê=Ç~I=îÉêëíÉÅâí=áã=aìåâÉä=ìåÇ=~ìÑ=ëÉáåÉ=píìåÇÉ=ìåÇ=dÉäÉÖÉåJ













aÉåå= ÇáÉ= bêï~êíìåÖ= ÉáåÉê= ãóíÜáëÅÜÉå= i∏ëìåÖ= ~ääÉê= pÅÜïáÉêáÖJ
âÉáíÉå=áëí=íóéáëÅÜÉêïÉáëÉ=ëí~êâ=éÉêëçåá¸òáÉêíW=
ÊaáÉ= fåíÉåëáí®í= ÇÉë= âçääÉâíáîÉå=tìåëÅÜÉë= áëí= áã=cΩÜêÉê= îÉêâ∏êéÉêíK=






















Éää=kÉìÉë= áã= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=iÉÄÉå= ìåÇ= Ü~ÄÉ= ÊÇáÉ= Ö~åòÉ=cçêã=
xÇÉëz=ëçòá~äÉå=iÉÄÉåë=ÖÉ®åÇÉêíÂKRM==
aÉå=^åÑ~åÖëéìåâí=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=jóíÜçäçÖáÉ=áã=å~íáçå~äëçòá~J
äáëíáëÅÜÉå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ã~êâáÉêí= ÑΩê=`~ëëáêÉê= Ç~ë= g~Üê= NVPPK= aÉå=
íáÉÑÖêÉáÑÉåÇÉå=t~åÇÉä= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉ= áã=aÉìíëÅÜÉå=








ëÅÜÉå= qÉêãáåçäçÖáÉK= pí~íí= ^ìëÇêΩÅâÉ= ïáÉ= ˚íçí~äáí®êÉê= pí~~í˙= çÇÉê=
˚íçí~äáí®êÉë=póëíÉã˙=òì=îÉêïÉåÇÉåI= ëéêáÅÜí= Éê=ÄÉëí®åÇáÖ=îçå=ÊéçäáJ




NK=båíëÅÜÉáÇÉåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ÇÉê= ÉáåëíïÉáäÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=
åÉìÉå=éçäáíáëÅÜÉå=jóíÜÉå=ï~ê= Éáå=tÉÅÜëÉä= áå=ÇÉê=cìåâíáçå=ÇÉê=









Ö~åòÉ= iÉÄÉå= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ëÉá= Êéä∏íòäáÅÜ= îçå= ÉáåÉê=eçÅÜ˝ìí=
åÉìÉê= oáíÉå= ΩÄÉêëÅÜïÉããíÂKRO= aÉêÉå= cìåâíáçå= ë~Ü= `~ëëáêÉê=
Ç~êáåI=Ç~ëë=ÇìêÅÜ=ãÉÅÜ~åáëÅÜÉ=táÉÇÉêÜçäìåÖ=ÇáÉ=~âíáîÉå=hê®ÑíÉ=
ÇÉê=jÉåëÅÜÉåI= áÜê= dÉÑΩÜä= ÑΩê= mÉêë∏åäáÅÜâÉáí= ìåÇ= áåÇáîáÇìÉääÉ=
sÉê~åíïçêíìåÖ=ÄÉí®ìÄí=ïÉêÇÉå=ëçääíÉåK=^ã=båÇÉ=ëçääíÉ=Éë=âÉáåÉ=
fåÇáîáÇìÉå=ãÉÜê=ÖÉÄÉåI=ëçåÇÉêå=åìê=åçÅÜ=ÇáÉ=dêìééÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=
jçííçW= Êaì=Äáëí= åáÅÜíëK=aÉáå=sçäâ= áëí= ~ääÉëKÂ= pç= ä~ìíÉíÉ= áå=ÇÉê=
q~í= ÉáåÉ= ÇÉê= ÄÉâ~ååíÉëíÉå= m~êçäÉå= ÇÉê=k~òáëK= fëí= ~ÄÉê= Éêëí= Ç~ë=
hçääÉâíáî=Ç~ë=ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=Êãçê~äáëÅÜÉ=pìÄàÉâíÂI=ÄäÉáÄí=âÉáå=mä~íò=
ãÉÜê= ÑΩê=ÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ=jÉáåìåÖ=çÇÉê=Ö~ê= ÑΩê=ÉáåÉ=hêáíáâ=ÇÉë=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=póëíÉãëK=
PK=dÉï~äí=ìåÇ=fÇÉçäçÖáÉ=¸åÇÉå=òì=ÉáåÉê=åÉìÉå=póåíÜÉëÉK=wï~ê=ëáåÇ=








äáí®êÉë= oÉÖáãÉ= Ç~ÖÉÖÉå= ΩÄí= ÊÖÉáëíáÖÉÂ= dÉï~äí= ~ìëK=jÉáåìåÖëJ
ÑêÉáÜÉáí=ìåÇ=lééçëáíáçå=ïÉêÇÉå=~äë=ëçäÅÜÉ=òÉêëí∏êíK=aÉê=jóíÜçë=
ÇÉê=o~ëëÉå= áã= páååÉ=dçÄáåÉ~ìë=ïáêâíÉ=ïáÉ= Éáå= Êëí~êâÉê=h~í~J
äóë~íçêÂI=ÇÉã=Éë=ÊÖÉä~åÖÂI=Ê~ääÉ=~åÇÉêÉå=tÉêíÉ=~ìÑòìä∏ëÉå=ìåÇ=òì=
òÉêëÉíòÉåÂKRP=
QK=aÉê= äÉíòíÉ= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉ= wìÖ= ÇÉë= íçí~äáí®êÉå= pí~~íÉë= áëí= ÇáÉ=
~ÄëçäìíÉ=j~ÅÜí=ÇÉë=cΩÜêÉêë=ìåÇ=ÇÉëëÉå=éêçéÜÉíáëÅÜÉ=oçääÉW=
ÊråëÉêÉ= ãçÇÉêåÉå= mçäáíáâÉê= ïáëëÉå= ëÉÜê= ïçÜäI= Ç~ëë= Öêç≈É=j~ëëÉå=
îáÉä= äÉáÅÜíÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= dÉï~äí= ÇÉê= báåÄáäÇìåÖ= ÄÉïÉÖí= ïÉêÇÉåI= ~äë=
ÇìêÅÜ= êÉáåÉ= éÜóëáëÅÜÉ= dÉï~äíK= råÇ= ëáÉ= Ü~ÄÉå= îçå= ÇáÉëÉã=táëëÉå=
~ìëÖáÉÄáÖ=dÉÄê~ìÅÜ=ÖÉã~ÅÜí=xÁzK=mêçéÜÉíáÉ=áëí=Éáå=ïÉëÉåíäáÅÜÉë=bäÉJ
ãÉåí= áå= ÇÉê= åÉìÉå= qÉÅÜåáâ= ÇÉê= cΩÜêÉêëÅÜ~ÑíK= aáÉ= ìåï~ÜêëÅÜÉáåJ
äáÅÜëíÉå= çÇÉê= ëçÖ~ê= ìåã∏ÖäáÅÜÉå=sÉêëéêÉÅÜìåÖÉå=ïÉêÇÉå= ÖÉã~ÅÜíX=
Ç~ë=í~ìëÉåÇà®ÜêáÖÉ=oÉáÅÜ=ïáêÇ=áããÉê=ìåÇ=áããÉê=îÉêâΩåÇÉí=xÁzKÂRQ==








Êáå= ÇÉê=dÉïçêÑÉåÜÉáí= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ÉáåÉë= ëÉáåÉê= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜÉå=
`Ü~ê~âíÉêãÉêâã~äÉÂ= ë~ÜI= ïáêÇ= áå= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= âêáíáJ
ëáÉêíI=ïÉáä=ëÉáåÉ=fÇÉÉå=ïáÉ=ÇáÉ=îçå=péÉåÖäÉê=ïÉÖÉå=ÇÉë=sÉêòáÅÜíë=~ìÑ=














ÖÉÑìåÇÉå= xÁzK=táê= Ä~ìÉå= ÜçÜÉ= ìåÇ= ëíçäòÉ=dÉÄ®ìÇÉX= ~ÄÉê=ïáê= îÉêJ
ÖÉëëÉå=áÜêÉ=cìåÇ~ãÉåíÉ=ëáÅÜÉê=òì=ã~ÅÜÉåKÂRT=






ìåÇ= âΩåëíäÉêáëÅÜÉÔÊáå= îçääÉê= pí®êâÉ= ëíÉÜÉåÂI= ïçÑΩê= ÇáÉ= mÜáäçJ
ëçéÜáÉ=òì=ëçêÖÉå=Ü~ÄÉI=Ç~åå=
ÊÄäÉáÄí=ÇÉê=jóíÜìë=ÖÉò®Üãí=ìåÇ=ìåíÉêïçêÑÉåK=^ÄÉê=ïÉåå=ëáÉ=Éáåã~ä=







ï~ÜêÖÉåçããÉå=ïìêÇÉK=a~ë= áëí= ÜÉìíÉ= åáÅÜí= ëÉÜê= îáÉä= ~åÇÉêëK= aáÉ=
cê~ÖÉ= áëíW=ï~êìã\=a~ÑΩê= ÖáÄí= Éë= ãÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=
dêΩåÇÉW=















ÉêåëíI= Ç~ëë= Éê= áå= ÇÉê= hçåëÉèìÉåò= ëí~ííÇÉëëÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= çêÖ~åáJ
ëáÉêíÉå= cçêãÉå= ÇÉë= aÉåâÉåë= ÇìêÅÜ~ìë= ~äë= EãáíFìêë®ÅÜäáÅÜ= ÑΩê=
Ö~åòÉ=éçäáíáëÅÜÉ=_ÉïÉÖìåÖÉå=~åëÉÜÉå=â~ååÂKSN=aáÉëÉ=ÖäÉáÅÜë~ã=
ÊáÇÉ~äáëíáëÅÜÉÂ=lêáÉåíáÉêìåÖ=`~ëëáêÉêë= Ü~í= å~íΩêäáÅÜ= åáÅÜí= Ç~òì=
ÄÉáÖÉíê~ÖÉåI= Ç~ëë= ëÉáå=hçåòÉéí= áå= ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉå=
ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ïìêÇÉK=
OK=`~ëëáêÉê= ëÉäÄëí= åáããí= âÉáåÉå=_ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= Ç~ã~äáÖÉ=qçí~äáí~J






ÖÉÑìåÇÉåK=sçå=ÇÉå=ÇêÉá≈áÖÉê= g~ÜêÉå=Äáë= áå=ÇáÉ= ëÉÅÜòáÖÉê=ÇçãáJ
åáÉêíÉå=~åÇÉêÉ=mÜáäçëçéÜÉå=ìåÇ=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=oáÅÜíìåÖÉåW= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ=eÉáÇÉÖÖÉê= ìåÇ= ÇáÉ= cê~åâÑìêíÉê= pÅÜìäÉI= áå= ÇÉå=

























^ìÅÜ= áå= oìëëä~åÇ= Ñ~åÇ= `~ëëáêÉêë= qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖ= âÉáåÉ=




ÅÜÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= ìåÇ= éçäáíçäçÖáëÅÜÉ= hçåòÉéíÉÔÇÉê= ÄêÉáíÉêÉå=
£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=ìåÄÉâ~ååíK=eÉìíÉ=ëáåÇ=åìå=ÉáåáÖÉ=_ΩÅÜÉê=`~ëëáêÉêë=
áåë= oìëëáëÅÜÉ= ΩÄÉêëÉíòíISR= ~ÄÉê= ÇáÉ= êìëëáëÅÜÉ= oÉòÉéíáçå=`~ëëáêÉêë=
mÜáäçëçéÜáÉ=âçåòÉåíêáÉêí= ëáÅÜ=îçê= ~ääÉã= ~ìÑ=`~ëëáêÉêë=mÜáäçëçéÜáÉ=
ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=hìäíìêJ=ìåÇ=péê~ÅÜéÜáäçëçéÜáÉK=aÉê=pçòá~äéÜáäçJ
ëçéÜ= `~ëëáêÉê= Ç~ÖÉÖÉå= áëí= áã= ãçÇÉêåÉå= éçëíJâçããìåáëíáëÅÜÉå=
oìëëä~åÇ=ëç=ïÉåáÖ=ÄÉâ~ååí=ïáÉ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK=
^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= ë~ÖÉåI= Ç~ëë=`~ëëáêÉêë=qçí~äáí~êáëãìëJ
hçåòÉéí= ÜÉìíÉ= ÇÉëïÉÖÉå= ëç= áåíÉêÉëë~åí= áëíI= ïÉáä= Éë= ΩÄÉê= ëÉáåÉå=
ÇáêÉâíÉå=^åä~ëë= Üáå~ìëÖÉÜÉåÇ= ~ääÖÉãÉáåÉ= ìåÇ= áããÉê= åçÅÜ= ÄÉëíÉJ
ÜÉåÇÉ=dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=hìäíìê=òìã=fåÜ~äí=Ü~í=ìåÇ=
ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉê=ê~íáçå~äÉå=lêáÉåíáÉêìåÖ= áã=h~ãéÑ=ÖÉÖÉå=ãóJ
íÜáëÅÜÉ=sçêëíÉääìåÖÉå=ÄÉäÉìÅÜíÉíK= pÉáå=_ìÅÜ= áëí=Ç~ë=wÉìÖåáë= ÉáåÉë=
_ÉíêçÑÑÉåÉå= ÇÉë=k~òáJoÉÖáãÉë= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= òìÖäÉáÅÜ= ÉáåÉ=
^å~äóëÉ=ÇÉê=~ääÖÉãÉáåÉå=cçêã=ÉáåÉë=ëçäÅÜÉå=oÉÖáãÉëK=a~ë=éÉêë∏åJ
äáÅÜÉ= pÅÜáÅâë~ä=`~ëëáêÉêë= ìåÇ= ëÉáåÉ= ΩÄÉêê~ÖÉåÇÉå=hÉååíåáëëÉ= ÇÉê=




SQ= táÉ= òK_K= pìÄëí~åòÄÉÖêáÑÑ= ìåÇ= cìåâíáçåëÄÉÖêáÑÑI= p~åâíJmÉíÉêëÄìêÖ= NVNOX=
wìê=báåëíÉáåëÅÜÉå=oÉä~íáîáí®íëíÜÉçêáÉI=p~åâíJmÉíÉêëÄìêÖ=NVOUK=
SR= h~åíë=iÉÄÉå=ìåÇ=iÉÜêÉI= p~åâíJmÉíÉêëÄìêÖ= NVVTX=wìê=içÖáâ=ÇÉê=hìäíìêJ
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉåI=k~íìê~äáëíáëÅÜÉ= ìåÇ= Üìã~åáëíáëÅÜÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÇÉê= hìäJ
íìêéÜáäçëçéÜáÉI=aáÉ= _ÉÖêáÑÑëÑçêã= áã= ãóíÜáëÅÜÉå= aÉåâÉåI= fÇÉÉ= ìåÇ= dÉJ





ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉ= ÊkÉìÉåíÇÉÅâìåÖÂ= ÇÉë= póãÄçäJÄÉÖêáÑÑëÔ~ää= Ç~ë=
ã~ÅÜí=`~ëëáêÉêë=qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖ=ÄÉëçåÇÉêë=ïÉêíîçääK=dÉJ
ê~ÇÉ= ëÉáå=dä~ìÄÉ= ~å= ÇáÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= sÉêåìåÑíI= ëÉáå= îçêëáÅÜíáÖÉê=
léíáãáëãìëI=ëÉáåÉ=fÇÉÉå=ΩÄÉê=Ü~êãçåáJëÅÜÉë=wìë~ããÉåäÉÄÉå=îçå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= hìäíìêÉå= â∏ååÉå= áå= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå= éçëíãçÇÉêåÉå=
tÉäíI=áå=ÇÉê=áã=`Ü~çë=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=tÉêíÉ=ìåÇ=jÉåí~äáí®íÉå=ÇáÉ=





















pí~~í= äáÉ≈= ~ìÅÜI= ~åëíÉääÉ=ÇÉë= ~äë=ÊmÉêëçåÉåâìäíÂ=îÉêïçêÑÉåÉå=pí~äáJ
åáëãìëI=ÉáåÉ=åÉìÉ=fÇÉçäçÖáÉI=òìãáåÇÉëí=~ÄÉê=ÉáåÉ=åÉìÉ=ÊiáåáÉÂ=ÇÉê=
mêçé~Ö~åÇ~=ÉåíëíÉÜÉåW=ÇáÉ=fÇÉçäçÖáÉ=ÇÉë=ÊêÉ~ä=ÉñáëíáÉêÉåÇÉåÂ=pçòá~J





êìëëáëÅÜÉå=hçããìåáëãìë= Ö~åò= ~ì≈Éê= ^ÅÜí= ÖÉä~ëëÉå= Ü~ÄÉK= ^ìÅÜ=
^êÉåÇíë= bäÉãÉåíÉ= ìåÇ= rêëéêΩåÖÉ= íçí~äÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ãáí= áÜêÉê=
ëí~êâÉå=_ÉíçåìåÖ=ÇÉê=oçääÉ=îçå=fÇÉçäçÖáÉ=ìåÇ=qÉêêçêë=ï~êÉå=ÉáåÉ=
wáÉäëÅÜÉáÄÉ= ÇÉê= hêáíáâK= t~ë= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= Êhä~ëëáâÉêÂ= ~äë=tÉëÉåëJ




ãìëÂI=ïçÄÉá= ÉáåÉ= fÇÉçäçÖáÉ=ïáÉ=ÇÉê=qÉêêçê= ÊΩÄÉêÄÉíçåíÂ=ïçêÇÉå=
ëÉáI=ëç=Ñ~ëëí=ÜÉìíÉ=gÉëëÉ=ÇáÉëÉ=hêáíáâ=òìë~ããÉåW==
ÊtÉê=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=qÜÉçêáÉå=ãáíÉáå~åÇÉê=îÉêÖäÉáÅÜíI=â~åå=m~ê~ääÉäÉå=ìåÇ=










ãçâê~íáëÅÜÉå= póëíÉãëK= ^êÄÉáíÉíÉ= cêáÉÇêáÅÜ= îçê= ~ääÉã= ÉãéáêáëÅÜJ
ÇÉëâêáéíáîI= ëç= òÉáÅÜåÉíÉ= ëáÅÜ= ÇÉê=^åë~íò=^êÉåÇíë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ëí®êâÉê=
åçêã~íáîÉ=^ìëêáÅÜíìåÖ=~ìëÂKN=




hçåòÉéíÉ= îçå= ÇÉå= ÉÜÉê= ÉãéáêáëÅÜ= çêáÉåíáÉêíÉå= éçäáíçäçÖáëÅÜÉå=










sÉêëáçå= ÇìêÅÜ= ÇÉå= ÇÉëâêáéíáîÉå= pÉÅÜëJhêáíÉêáÉåâ~íí~äçÖ= îìäÖ~êáëáÉêí= òì=
Ü~ÄÉåI= çÜåÉ= ÇáÉ=ïÉáíÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå= ìåÇ=ãçê~äáëÅÜÉå=aáãÉåëáçåÉå= ÇÉë=







oÉäáÖáçåÉåÂ= òì= îÉêÖäÉáÅÜÉåI=ïáÉ= iΩÇÇÉÅâÉ= ÖÉòÉáÖí= Ü~íK= bê=ïÉáëí=
Ç~ê~ìÑ=ÜáåI=Ç~ëë=sçÉÖÉäáå=ÊïáÉ=`~ëëáêÉê=îçå=ÉáåÉê=sÉêÄáåÇìåÖ=îçå=






ÖÉåK=táÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= îçå=sçÉÖÉäáå= ÜÉê~ìëÖÉ~êÄÉáíÉíÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ= ÇÉë=
t~ÜêÜÉáíëÄÉÖêáÑÑë=áÜêÉ=ÖÉå~ìÉ=m~ê~ääÉäÉ=ÄÉá=`~ëëáêÉê=¸åÇÉíÂKO=
báåÉå= ÄÉÇÉìíë~ãÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= ëáÉÜí= iΩÇÇÉÅâÉ= ~ääÉêÇáåÖë= ãáí=
oÉÅÜí=Ç~êáåI=Ç~ëë=`~ëëáêÉêI=ïáÉ=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=~å=ëÉáåÉê=aÉ¸åáíáçå=
ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=~äë=~åáã~ä=ëóãÄçäáÅìã=ÉêâÉååÄ~ê=áëíI=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=




ÊsçÉÖÉäáåë= éçäáíáëÅÜÉ= ìåÇ= âìäíìêâêáíáëÅÜÉ=^å~äóëÉ= êáÅÜíÉí= áÜêÉ= âêáíáJ
ëÅÜÉ=péáíòÉ=åáÅÜí=~ääÉáå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ= áååÉêïÉäíäáÅÜÉ=ÉÅÅäÉëá~=ÇÉê=å~íáçå~äJ
ëçòá~äáëíáëÅÜÉå= sçäâëÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíI= ëçåÇÉêå= íêáÑÑí= òìå®ÅÜëí= Éñéäáòáí=
~ìÅÜ= àÉåÉ= îçå=`çÜÉå= ìåÇ=`~ëëáêÉê= ~ìÑÖÉÖêáÑÑÉåÉå= ~ìÑâä®êìåÖëJ= ìåÇ=
ÖÉëÅÜáÅÜíëéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= §ÄÉêíê~ÖìåÖÉå= ÉåÇòÉáíäáÅÜÉê= póãÄçäáâ=








P= bÄÇK= PUM= ÑÑK=Ô=jÉáåÉ= báåëÅÜ®íòìåÖ= ÇÉê=dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå= ìåÇ=råíÉêJ
ëÅÜáÉÇÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=^å~äóëÉå=^êÉåÇíëI=sçÉÖÉäáåë=ìåÇ=`~ëëáêÉêë=Ü~ÄÉ=áÅÜ=
çÄÉå= Eáã= áK=qÉáäF=ÄÉêÉáíë= ëâáòòáÉêíK=eáÉê=ÖÉÜí= Éë=ìã=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=ÇáÉëÉê=
ÊéÜáäçëçéÜáëÅÜÂ= áåëéáêáÉêíÉå=^åë®íòÉ=òì=ÇÉå=ãÉÜê=éçäáíçäçÖáëÅÜÉå=qçí~J






Êåçêã~íáîÉ= ^ìëêáÅÜíìåÖÂ= ìåÇ= ÇáÉ= lêáÉåíáÉêìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= fÇÉÉåJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=bìêçé~ë=
ÄÉá=qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖÉå=êìåÇìã=åÉÖ~íáîK=pç=åÉååí=táééÉêJ
ã~åå= áå= ëÉáåÉã= _ìÅÜ= qçí~äáí~êáëãìëíÜÉçêáÉå=ãáí= ÇÉã=råíÉêíáíÉä=
ÊaáÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=aáëâìëëáçå=îçå=ÇÉå=^åÑ®åÖÉå=Äáë=ÜÉìíÉÂ=~äë=
ïáÅÜíáÖëíÉë= hêáíÉêáìã= ÇÉê= ^âòÉéí~Äáäáí®í= ÉáåÉë= àÉÇÉå= qçí~äáí~êáëJ
ãìëJhçåòÉéíë= ÇÉëëÉå= báÖåìåÖI= ÊÇáÉ= bãéáêáÉ= òì= âä®êÉåÂK= a~ê~å=
ìåÇ=~å=åáÅÜíë=~åÇÉêÉã=ëÉá=ÇÉå=ÊtÉêí=ÉáåÉê=ëçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=






qçí~äáí~êáëãìëJ^å~äóëÉå= áëí= ~ìÑ= Éáå= sçêîÉêëí®åÇåáë= ÇÉëëÉå= ~åÖÉJ











rêë~ÅÜÉå= ÇÉë= ãçÇÉêåÉå= qçí~äáí~êáëãìë= ~ìÑ= ÑêΩÜÉêÉ= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= ïáÉ=
ÇÉå= fãéÉêá~äáëãìë= ìåÇ= o~ëëáëãìë= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíëI= ÇáÉ= fÇÉÉå= ÇÉê=
cê~åò∏ëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçåI=ÇáÉ=qÜÉçêáÉ=j~ÅÜ~áîÉääáëI=ÇáÉ=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=
e®êÉëáÉå=çÇÉê=Ö~ê=ÇáÉ=ëé®í~åíáâÉ=dåçëáë=òìêΩÅâÑΩÜêÉåI=íêáÑÑí=ÇáÉë=åìê=ëÉÜê=
ÄÉÇáåÖí= òìK= pç= áåíÉêÉëë~åí= ìåÇ= ÖÉáëíêÉáÅÜ= ÇáÉ= aÉìíìåÖÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå=
ìåÇ=Éìêçé®áëÅÜÉå=dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ëáåÇI=ïáÉ=ëáÉ=îçå=e~åå~Ü=^êÉåÇíI=g~J
ÅçÄ=iK=q~äãçåI=bêïáå=c~ìäI=bêáÅ=sçÉÖÉäáå=ìåÇ=îáÉäÉå=~åÇÉêÉå=îçêÖÉäÉÖí=
ïçêÇÉå= ëáåÇI= ëç=ïÉåáÖ= í~ìÖÉå= ëáÉ= ÑΩê=ÇáÉ=âçåâêÉíÉ=^å~äóëÉ=ÇÉê=cìåâíáJ
çåëïÉáëÉ=˚íçí~äáí®êÉê˙=pí~~íÉå=ÇÉê=àΩåÖëíÉå=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáíK=få=ÇÉê=âçåâêÉJ




Ü~ìéíÉíI= ÉáåÉ= ~Ç®èì~íÉ=qçí~äáí~êáëãìëíÜÉçêáÉ=ÇΩêÑíÉ=ÊâÉáåÉå= áÇÉ~äJ
íóéáëÅÜ= ëí~íáëÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉê= Ü~ÄÉåÂ= ìåÇ= ëáÉ= ãΩëëíÉ= ÊÇáÉ= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉå=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ìåÇ=âçåíê®êÉå=áÇÉçäçÖáëÅÜÉå=wáÉäJ
ëÉíòìåÖÉå=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=˚íçí~äáí®êÉå˙=oÉÖáãÉÂ=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåK=a~ë=
áëí=ïçÜä=ï~ÜêI= ~ÄÉê=táééÉêã~åå= ëÉäÄëí= íìí=ïÉåáÖI=ìã=ÇáÉëÉë=aÉJ
ëáÇÉê~í=òì=ÉêÑΩääÉåW==
ÊbáåÉ=ÇÉê~êíáÖÉ= ˚åÉìÉ=qçí~äáí~êáëãìëíÜÉçêáÉ˙=òì=ÉåíïÉêÑÉåI= ÑΩÜäÉ= áÅÜ=
ãáÅÜ= åáÅÜí= ÄÉêìÑÉåK= aáÉ= ÄáëÜÉêáÖÉå= qçí~äáí~êáëãìëíÜÉçêáÉå= ëáåÇI= ëç=
ãÉáå=âêáíáëÅÜÉë=c~òáíI=ãÉÜê=áå=áÇÉçäçÖáÉÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉê=~äë=áå=ïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=eáåëáÅÜí= áåíÉêÉëë~åíI= ïÉáä= ëáÉ= ïÉåáÖ= òìê= bêâä®êìåÖ= ÇÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ÄÉáÖÉíê~ÖÉå=Ü~ÄÉåI= ~ÄÉê=îáÉä=ΩÄÉê=ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉ= ìåÇ= Éìêçé®áëÅÜÉ= fÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇáÉëÉë= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ~ìëJ
ë~ÖÉåÂKS=
bë=âçããí=ÜáÉê=~ääÉë=Ç~ê~ìÑ=~åI=ï~ë=ìåíÉê=ÉáåÉã=_Éáíê~Ö=Êòìê=bêâä®J
êìåÖ= ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìëÂ= òì= îÉêëíÉÜÉå= áëíK= tÉåå=
ÊsçêÜÉêë~ÖÉ=ìåÇ=hçåíêçääÉÂ=EéêÉÇáÅíáçå=~åÇ=ÅçåíêçäF=ÇáÉ=j~≈ëí®ÄÉ=
ÑΩê= ÖÉäìåÖÉåÉ= bêâä®êìåÖÉå= ëÉíòÉåI= ïáÉ= Éë= ÑΩê=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~Ñí=
ìåÇ= qÉÅÜåáâ= ëçïáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= pçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= òìãáåÇÉëí= íÉáäJ
ïÉáëÉ=òïÉáÑÉääçë=ÖáäíI= áëí=ÖäÉáÅÜïçÜä=åçÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=âä~êI=ïáÉ=ëçäÅÜÉ=
bêâä®êìåÖÉå= òì= ÉáåÉê= bêâä®êìåÖ= ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå=
bêëÅÜÉáåìåÖ=ÖÉÄΩåÇÉäí=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉåK=råÇ= Éë= ëíÉÜí=åáêÖÉåÇïç=
ÖÉëÅÜêáÉÄÉåI=Ç~ëë= áÇÉçäçÖáÉJ=ìåÇ= áÇÉÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=c~âíçêÉå= ÑΩê=
ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=bêâä®êìåÖ=áêêÉäÉî~åí=çÇÉê=ìåáåíÉêÉëë~åí=ëáåÇK=
aáÉ=îçå=táééÉêã~åå=ÉáåÖÉåçããÉåÉ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=âêáíáëÅÜÉ=báåJ





























íáëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëJcçêëÅÜìåÖ=ïÉåáÖK=a~ÑΩê= áëí=ã~å= ~ìÑ= ~ääÖÉJ
ãÉáåÉ=dêìåÇÄÉÖêáÑÑÉ=ìåÇ=ÖÉåÉê~äáëáÉêÉåÇÉ=dêìåÇë®íòÉ=~åÖÉïáÉëÉåI=
ÇáÉ= ÑêÉáäáÅÜ= ÉãéáêáëÅÜ= éêΩÑÄ~ê= ëÉáå=ãΩëëÉåK= ^ÄÉê= êÉáå= ÉãéáêáëÅÜÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå= îÉêãÉáåíäáÅÜ= íçí~äáí®êÉê= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= ìåÇ=sçêJ
âçããåáëëÉ=â∏ååÉå=åáÅÜí=Éêâä®êÉåI=ï~êìã=òK_K= áå=kçêïÉÖÉå=âÉáå=
íçí~äáí®êÉë=póëíÉã=Éåíëí~åÇÉå=áëíI=ïáÉ=Éë=ëáÉ=áå=~åÇÉêÉå=Éìêçé®áëÅÜÉå=




























báåÉå= ÇÉãÖÉÖÉåΩÄÉê= åÉìÉå=^ëéÉâí= äáÉÑÉêí= ~ääÉêÇáåÖë= ÇáÉ= cê~ÖÉ=
å~ÅÜ= ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÉáåÉê= oΩÅââÉÜê= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìëK= a~ãáí=
âçããí=ÇáÉ=éêçÖåçëíáëÅÜÉ=cìåâíáçå=éçäáíçäçÖáëÅÜÉê=qÜÉçêáÉÄáäÇìåÖ=
áåë= péáÉäK= gÉëëÉ= òK_K= Ñê~Öí= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜI= çÄ= ÇáÉ=táÉÇÉêÉåíëíÉÜìåÖ=
ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=å~ÅÜ=ÇÉã= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêí=ã∏ÖäáÅÜ= ëÉáX= ìåÇ= Éê=
ÇáëâìíáÉêí=Ç~ë=ãáí=_äáÅâ= ~ìÑ=cìâìó~ã~ë=båÇÉ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= EÇíK=
NVVOF=ìåÇ=eìåíáåÖíçåë=h~ãéÑ=ÇÉê=hìäíìêÉå=EÇíK=NVVSFW==




ëÅÜáÉÇäáÅÜÉãI= à~= ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉã= qÉåçê= îÉêÑ~ëëíK= t®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ~äë=
mçäáíáâÄÉê~íÉê= í®íáÖÉ=cìâìó~ã~=ÇáÉ=ïÉëíäáÅÜÉ=aÉãçâê~íáÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=
råíÉêÖ~åÖ= ÇÉë= hçããìåáëãìë= ~äë= ¸å~äÉ= oÉÖáÉêìåÖëÑçêã= ~åëáÉÜíI=
ëéêáÅÜí= ÇÉê= áå= e~êî~êÇ= äÉÜêÉåÇÉ= eìåíáåÖíçå= Ç~îçåI= Ç~ëë= âΩåÑíáÖ=
ã~ëëáîÉ= hçå˝áâíÉ= ~ìë= ÇÉã=h~ãéÑ= ÇÉê= hìäíìêÉå= ÜÉêîçêÖÉÜÉåK= aáÉ=
ïáÅÜíáÖëíÉå= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= s∏äâÉêå= ëÉáÉå= ˚åáÅÜí=
ãÉÜê=áÇÉçäçÖáëÅÜÉêI=éçäáíáëÅÜÉê=çÇÉê=∏âçåçãáëÅÜÉê=^êí˙K=eìåíáåÖíçå=








ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= îÉêëíÉÜí= ìåÇ= ÇáÉëÉë= sÉêëí®åÇåáë= ~äë= ^êÄÉáíëJ
ÜóéçíÜÉëÉ=îÉêïÉåÇÉíK=











ÉãéáêáëÅÜÉê= bêëÅÜÉáåìåÖÉåI= ÇáÉ= òï~ê= éêáã~= Ñ~ÅáÉ= òìë~ããÉåÖÉJ
Ü∏êÉåI= ~ÄÉê=ÄÉá=ÇÉåÉå= Éë=çÑí= ÉáåëíïÉáäÉå=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜ= áëíI=ÇÉå= ëáÉ=
ÖäÉáÅÜë~ã=òìë~ããÉåÄáåÇÉåÇÉå=dêìåÇ=áååÉêÜ~äÄ=ÉáåÉê=~ääÖÉãÉáåÉå=
qÜÉçêáÉ= òì= ÄÉëíáããÉåK= sÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ÖÉåÉê~äáëáÉêÉåÇÉ= _ÉëÅÜêÉáJ
ÄìåÖÉå=ÄäÉáÄÉå=Äáë=~ìÑ=ïÉáíÉêÉë=ã∏ÖäáÅÜK=báåÉå= áåíÉêÉëë~åíÉå=_ÉáJ
íê~Ö=ÑΩê=ëçäÅÜÉë=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìëI=ÇÉåâÉ=áÅÜI=â~åå=ÖÉJ






ëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= òÉáÖí= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= q~ÖìåÖÉåI= aáëâìëëáçåÉå= ìåÇ=
_ΩÅÜÉêI= ÇáÉ= äÉíòíÉ= wÉáí= ëçïáÉ= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ~äë= ~ìÅÜ= áå= oìëëä~åÇ= ÉêJ
ëÅÜáÉåÉå= ëáåÇK=a~ë= ëáåÇ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÑçäÖÉåÇÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= mìÄäáâ~íáçåÉå=
EΩÄÉê=ãçÇÉêåÉ= êìëëáëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉ=ïÉêÇÉ= áÅÜ=ìåíÉå=Éñíê~=








ëÅÜÉáåÉå= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ëç= îáÉäÉ= ^êÄÉáíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇáÉëÉå=




ïÉåÇáÖI= rêëéêΩåÖÉ= ìåÇ= dêìåÇä~ÖÉ= ëÉáåÉê= ëçòá~äéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=







ë~ããÉåÜ~åÖ= ÇÉê= dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ëÉáí= ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉ= Äáë= eÉÖÉä=
ëíÉääíÉI=ëç=Ü~í=Éê=~ìÅÜ=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ãáí=ÇÉå=åÉìÉêÉå=jÉíÜçÇÉå=ìåÇ=








áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇÉê=^å~äóëÉ= ÇÉê= íê~åëòÉåÇÉåí~äÉå= pìÄàÉâíáîáí®íK=jáí=









îçääëí®åÇáÖ= ÉêÑ~ëëÉåK= aáÉ= êìëëáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáå= d~àÇÉåâç= ÄÉJ
ëÅÜêÉáÄí=Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉå=ëçW=
_Éá=h~åí=ÄÉëíáããÉå=ÊÉêëíã~äë=åáÅÜí=`Ü~ê~âíÉê=ìåÇ=píêìâíìê=ÇÉê=òì=
ÉêÑçêëÅÜÉåÇÉå= pìÄëí~åòÂ= ÇáÉ= bêâÉååíåáëïÉáëÉI= ëçåÇÉêå= Ê`Ü~ê~âíÉê=






^êí= ÉáåÉê=çåíçäçÖáëÅÜÉå=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÇÉë=táëëÉåë= ~ìÑK=bê= ëìÅÜíÉI=





ãÉåëÅÜäáÅÜÉåI=sÉêëí~åÇÉëI= ÉáåÉ=bêâÉååíåáë= ÇìêÅÜ=_ÉÖêáÑÑÉI= åáÅÜí= áåJ
íìáíáîI= ëçåÇÉêå= ÇáëâìêëáîK=^ääÉ=^åëÅÜ~ììåÖÉåI= ~äë= ëáååäáÅÜI= ÄÉêìÜÉå=
~ìÑ=^ÑÑÉâíáçåÉåI=ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑÉ= ~äëç= ~ìÑ=cìåâíáçåÉåK= fÅÜ= îÉêëíÉÜÉ= ~ÄÉê=
ìåíÉê=cìåâíáçå=ÇáÉ=báåÜÉáí=ÇÉê=e~åÇäìåÖI=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=sçêëíÉääìåÖÉå=
ìåíÉê=ÉáåÉê=ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=òì=çêÇåÉåK=_ÉÖêáÑÑÉ=ÖêΩåÇÉå=ëáÅÜ=~äëç=
~ìÑ= ÇÉê= péçåí~åÉáí®í= ÇÉë=aÉåâÉåëI=ïáÉ= ëáååäáÅÜÉ=^åëÅÜ~ììåÖÉå= ~ìÑ=
ÇÉê=oÉòÉéíáîáí®í=ÇÉê=báåÇêΩÅâÉK=sçå=ÇáÉëÉå=_ÉÖêáÑÑÉå=â~åå=åìå=ÇÉê=
sÉêëí~åÇ=âÉáåÉå=~åÇÉêå=dÉÄê~ìÅÜ=ã~ÅÜÉåI=~äë=Éê=Ç~ÇìêÅÜ=ìêíÉáäíKÂNP==
dÉÖÉå= ÇáÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖI= Ç~ëë= Ç~ë=rêíÉáäÉåI= Ç~= Éë= ÉáåÉ=





















â~ååíÉå= ÄòïK= òì= ÉêâÉååÉåÇÉå= ÊpìÄëí~åòÂI= ëçåÇÉêå= îáÉäãÉÜê= ÇÉê=
`Ü~ê~âíÉê= ìåÇ= ÇáÉ= píêìâíìê= ÇÉë= ÉêâÉååÉåÇÉå= ÊpìÄàÉâíëÂ= ÇáÉ= bêJ








~ääÉ= cê~ÖÉå= ÇÉê=jÉí~éÜóëáâ= ëçääíÉ= ÇáÉ= ^å~äóëÉ= ÇÉë= ÉêâÉååÉåÇÉå=
ÊpìÄàÉâíëÂ=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ= ëíÉääÉåK=tìêÇÉ=ìåíÉê=ÇÉê=çåíçäçÖáëÅÜÉå=





aáÉëÉã= wïÉÅâ= ÇáÉåí= ÇáÉ= ÄÉâ~ååíÉ= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= òïáëÅÜÉå=




ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=Ô= bêâÉååíåáë= ÖÉÜ∏êíI= áëí= Ç~ë= íê~åëòÉåÇÉåí~äÉ=
pìÄàÉâíK=aáÉ=mêçÇìâíÉ= ëÉáåÉê=q®íáÖâÉáí=Ü~ÄÉå=~åÇÉêë= ~äë=ÇáÉ=mêçJ














ëçåÇÉêÉ= ÇÉê= j~êÄìêÖÉê= pÅÜìäÉ= Ç~ë=e~ìéíîÉêÇáÉåëí=h~åíëK= eÉêJ




â~íÉÖçêáÉå= ÖÉã~ÅÜí= Ü~íK= få= ~ääÉê= ÄáëÜÉêáÖÉå= jÉí~éÜóëáâ= ÄáäÇÉí= ÇáÉ=
pìÄëí~åò= ÉÄÉåëç= ÇÉå=jáííÉäéìåâí= ïáÉ= ÇÉå= ^ìëÖ~åÖK= få= ÇÉê= hêáíáâ=
Ç~ÖÉÖÉå=ÉêëÅÜÉáåí=ëáÉ=~äë=ëóåíÜÉíáëÅÜÉê=dêìåÇë~íòI=Éêëí=~å=ÇÉê=ÇêáííÉå=
píÉääÉI= ïÉäÅÜÉ= îçå= ÇÉå= dêìåÇë®íòÉå= ÇÉê= ^å~äçÖáÉå= ÉáåÖÉåçããÉå=
ïáêÇK=råÇ= åáÅÜí= Éáåã~ä= ~äë= Éáå= ëÉäÄëí®åÇáÖÉë=dêìåÇîÉêÜ®äíåáë= å~ÅÜ=
ÇÉê=pÅÜ~ÄäçåÉ=îçå=pìÄëí~åò=ìåÇ=^âòáÇÉåò=ïáêÇ=ÇáÉ=pìÄëí~åò=~åÉêJ
â~ååíI= ëçåÇÉêå= åìê= ÇáÉ= sçêÄÉÇáåÖìåÖ= ëÉá= ëáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=
sÉêÜ®äíåáëëÉI=ÇáÉ=^å~äçÖáÉåI=ÇáÉ=mêçéçêíáçåÉåI=ÇáÉ=däÉáÅÜìåÖÉåI=ïÉäJ
ÅÜÉ= îÉêãáííÉäë= ÇÉê= h~ìë~äáí®í= ìåÇ= ÇÉê=tÉÅÜëÉäïáêâìåÖ= îçääòáÉÜÄ~ê=
ïÉêÇÉåÂKNS=
`çÜÉåI=k~íçêé=ìåÇ=`~ëëáêÉê=Ü~ííÉå=~äë=^ìëÖ~åÖëéìåâí=ÑΩê=áÜêÉ=
ÉáÖÉåÉå= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= póëíÉãÉ= ÇáÉ= h~åíáëÅÜÉ= qê~åëòÉåÇÉåí~äJ
éÜáäçëçéÜáÉI=ïçÄÉá= áÜê=e~ìéíòáÉä=ï~êI= ëáÅÜ=îçå=ÇÉã=Äáë=Ç~Üáå= áå=
ÇÉê= bêâÉååíåáëíÜÉçêáÉ= îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= ëìÄëí~åòáÉääÉå= aÉåâíóé=
òì=ÄÉÑêÉáÉåK=`çÜÉå=äÉÜåíÉ=â~íÉÖçêáëÅÜ=åáÅÜí=åìê=ÇÉå=îçêâ~åíáëÅÜÉåI=
ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=ÇÉå= EÇìêÅÜ=cáÅÜíÉI= pÅÜÉääáåÖ= ìåÇ=eÉÖÉä= êÉéê®J
ëÉåíáÉêíÉåF= éçëíâ~åíáëÅÜÉå=låíçäçÖáÉíóé= ~ÄK= bê=ï~ê= ÇÉê=^ìÑÑ~ëëJ
ìåÖI= àÉÇÉ= ëìÄëí~åòáÉääÉ=táëëÉåëÄÉÖêΩåÇìåÖI= áå=ïÉäÅÜÉê= cçêã= ëáÉ=
~ìÅÜ=îçêÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉI=ãΩëëÉ=ÑêΩÜÉê=çÇÉê=ëé®íÉê=áÜêÉ=e~äíäçëáÖJ






Ü~äÄ= ìåÇ= äÉíòíäáÅÜ= ~ìÅÜ= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= ÇÉê= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= å~íìêJ
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=bêâÉååíåáë= òì=ÄÉëíáããÉåK=aáÉëÉ=^êíI=Ç~ë= pÉáå=





ÄÉÖêΩåÇìåÖ= Éáå= båÇÉ= ëÉíòÉå= ìåÇ= ëìÅÜíÉ= ÇáÉ= báåÜÉáíäáÅÜâÉáí= ÇÉë=
táëëÉåëI= ~äëç= ëÉáåÉå= ~ääÖÉãÉáåÉå=ìåÇ=åçíïÉåÇáÖÉå=`Ü~ê~âíÉê= òì=
ÄÉÖêΩåÇÉåI=áåÇÉã=Éê=ëáÅÜ=åáÅÜí=~ìÑ=ÇáÉ=báåÜÉáí=ÇÉê=pìÄëí~åòI=ëçåJ
ÇÉêå= ~ìÑ= ÇáÉ= báåÜÉáí= ÇÉê= cìåâíáçå= ëíΩíòíÉK= a~ë= íê~åëòÉåÇÉåí~äÉ=
pìÄàÉâí= h~åíë= ëÉá= Ö~ê= åáÅÜíë= ~åÇÉêÉëI= ~äë= ÉÄÉå= ÇáÉëÉ= ÑìåâíáçåÉääÉ=
báåÜÉáíK=^åÇÉêë=~äë=aÉëÅ~êíÉëI=péáåçò~=çÇÉê=iÉáÄåáòI=ÇáÉ=~ääÉ=ÇáÉ=
nìÉääÉ= ÇÉê= báåÜÉáí= ÇÉë= táëëÉåë= áå= ÉáåÉê= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå= pìÄëí~åò=
ãÉáåíÉå=¸åÇÉå=òì=â∏ååÉåI=Ü~ÄÉ=h~åíI=ëç=`çÜÉåI=ÇÉå=dêìåÇ=ÇÉê=
báåÜÉáí=ÇÉë=táëëÉåë=áå=ÇÉê=báåÜÉáí=ÇÉê=ÑìåâíáçåÉääÉå=q®íáÖâÉáí=ÇÉë=
íê~åëòÉåÇÉåí~äÉå=pìÄàÉâíë= ÉåíÇÉÅâíI=ï~ë= áÜã=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÉêJ




ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉå= mêáåòáéáÉå= ìåÇ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= hçåëíêìâíáçåÉå=
ëíΩíòÉå=â∏ååÉåK=
aáÉ= kÉìâ~åíá~åÉê= îÉêï~åÇÉäå= Ç~ë= òÉåíê~äÉ= qÜÉã~= ÇÉê= h~åíáJ
ëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=Ô=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉê=~éêáçêáëÅÜÉå=póåíÜÉëÉ=
~äë= póåíÜÉëÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉå~êíáÖÉê=bäÉãÉåíÉ=Ô= áå= Éáå= êÉáå= äçÖáëÅÜÉë=
mêçÄäÉãI= áåÇÉã= ëáÉ= ÇÉå= ÑΩê=h~åí= éêáåòáéáÉääÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáJ
ëÅÜÉå= páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ= ìåÇ= sÉêëí~åÇÉëÉêâÉååíåáë= ~ìÑÜÉÄÉåK=
aáÉ=íê~åëòÉåÇÉåí~äÉ=póåíÜÉëÉ=ïáêÇ=å~ÅÜ=ÇÉê=iÉÜêÉ=ÇÉê=j~êÄìêÖÉê=
pÅÜìäÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=aÉåâ~âí= îÉêïáêâäáÅÜíK=aáÉëÉë=
aÉåâÉå=ëíÉääí=ëáÅÜ=ÄÉá=`çÜÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=~äë=ÇáÉ=sÉêâåΩéÑìåÖ=ÇÉê=
a~íÉå= ÉáåÉê= ëáååäáÅÜ= ÉêÑ~ÜêÉåÉå=sáÉäÑ~äí= òì= ÉáåÉê= báåÜÉáí= Ç~êK= bë=
çÑÑÉåÄ~êí= ëáÅÜ= îáÉäãÉÜê= ~äë= Éáå= pÅÜ~ÑÑÉåë~âíK= aÉã= dÉÄ®ìÇÉ= ÇÉê=




aáÉ= íê~åëòÉåÇÉåí~äÉå=póåíÜÉëáë=ïáêÇ= ~äëç= ~äë= Éáå= êÉáå= äçÖáëÅÜÉê=
^âíI= ÇÉê= ÖäÉáÅÜïçÜä= éêçÇìâíáî= áëíI= ÖÉÇÉìíÉíK= aìêÅÜ= ÇáÉëÉ= fåíÉêJ
éêÉí~íáçå= â~åå= ã~å= ëáÅÜ= ~å= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖÉå=eÉÖÉäë= ÉêáååÉêí=
ÑΩÜäÉåK= açÅÜ= ÇáÉ= kÉìâ~åíá~åÉê= Éêâä®êíÉå= ÇáÉëÉå= äçÖáëÅÜÉå= ^âí=
åáÅÜí=òì=ÉáåÉã=ëçäÅÜÉåI=ÇÉê=ÇáÉ=pìÄëí~åò=ÇÉë=pÉáåë=ëÉäÄëí=ÜÉêîçêJ
ÄêáåÖíK=aÉê=^âí= ÇÉê= póåíÜÉëáë= ÄäÉáÄí= ÄÉá= áÜåÉå=báåÜÉáí= ÇÉê= cìåJ
âíáçåK=bê=ïáêÇ=åáÅÜí=òìê=báåÜÉáí=ÇÉê=pìÄëí~åòK=aÉåå=Éê=ëçää=åáÅÜí=
ãÉÜê= ëÉáå= ~äë= Éáå= ÇáÉ= sÉêâåΩéÑìåÖI= ÇáÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ÜÉêëíÉääÉåÇÉê=
^âíK=aÉê=_ÉòìÖ=~ìÑ=Éíï~ë=^åÇÉêÉë=áëí=Ç~ë=ïáÅÜíáÖëíÉ=ÇÉ¸åáÉêÉåÇÉ=














ÇÉê=dÉÖÉåëí®åÇÉ= òì= ÖÉÄê~ìÅÜÉåK= få= ÇÉã=j~≈É=ïáÉ= ÇáÉëÉ= cìåâíáçå=
ÇÉê= píÉääîÉêíêÉíìåÖ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜëÉíòíI= ÄÉÖáååí= Éêëí= Ç~ë= pÉáå= òì= ÉáåÉã=
ÖÉçêÇåÉíÉå=d~åòÉåI=òì=ÉáåÉã=âä~ê=ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉå=dÉÑΩÖÉ=òì=ïÉêJ
ÇÉåKÂNT=
pç= íêáíí= áå=`~ëëáêÉêë= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= póãÄçäÄÉÖêáÑÑ= ~äë=ïÉáíÉêÉê=
òÉåíê~äÉê=_ÉÖêáÑÑ=~ìÑI=ïçê~å=ëÅÜçå=ÉáåÉ=aáÑÑÉêÉåò=òì=`çÜÉå=ìåÇ=








ÇáÉ= _êΩÅâÉ= òì= ëÉáåÉê= hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉI= ÇáÉ= ~äë= ëÉáå= ïáÅÜíáÖëíÉê=
çêáÖáåÉääÉê= _Éáíê~Ö= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÖáäíK= _áë= ÜÉìíÉ= ~ëëçòááÉêí=ã~å=
ÇÉã=k~ãÉå=˚`~ëëáêÉê˙=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=ïÉäíïÉáí=ÄÉâ~ååíÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=
ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉåK= pÉáåÉ=ìêëéêΩåÖäáÅÜ= áã=hçåíÉñí=ÇÉê=bêJ










áå= áÜêÉê= ^åÇÉêëÜÉáí= ìåÇ= dÉÖÉåë®íòäáÅÜâÉáí= ÖÉïìëëí= ïÉêÇÉåK= aáÉëÉ=






















ÊïáÅÜíáÖëíÉ=^ìÑÖ~ÄÉ= ìåëÉêÉê=k~íìêÉêâÉååíåáë= xëÉázI= Ç~ëë= ëáÉ= ìåë= ÄÉJ
Ñ®ÜáÖÉI=òìâΩåÑíáÖÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=îçê~ìëòìëÉÜÉåW=Ô=Ç~ë=sÉêÑ~ÜêÉå=~ÄÉêI=
ÇÉëëÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=òìê=^ÄäÉáíìåÖ=ÇÉë=wìâΩåÑíáÖÉå=~ìë=ÇÉã=sÉêÖ~åÖÉåÉå=












ÊfÜê=tÉêí= äáÉÖí= åáÅÜí= áå= ÇÉê=^ÄëéáÉÖÉäìåÖ= ÉáåÉë= ÖÉÖÉÄÉåÉå=a~ëÉáåëI=
ëçåÇÉêå= áå=ÇÉãI=ï~ë=ëáÉ=~äë=jáííÉä=ÇÉê=bêâÉååíåáë= äÉáëíÉåI= áå=ÇÉê=báåJ
ÜÉáí=ÇÉê=bêëÅÜÉáåìåÖÉåI=ÇáÉ=ëáÉ=ëÉäÄëí=~ìë=ëáÅÜ=ÜÉê~ìë=Éêëí=ÜÉêëíÉääÉåKÂOP=
`~ëëáêÉê= ãÉáåíI= Éë= ëÉá= ìåã∏ÖäáÅÜI= ÇÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå=
aáåÖ=ìåÇ=wÉáÅÜÉå= ~äë=sÉêÜ®äíåáë=ÇÉê=^ÄëéáÉÖÉäìåÖ= áã=páååÉ= ÉáåÉê=
áåÜ~äíäáÅÜÉå= fÇÉåíáí®í=òïáëÅÜÉå=Ê_áäÇÂ=ìåÇ=aáåÖ=òì=Éêâä®êÉåK=j~J
íÜÉã~íáâ= ìåÇ= mÜóëáâ= çéÉêáÉêíÉå= ãáí= äçÖáëÅÜÉå= hçåëíêìâíÉåI= ÇáÉ=
=
OM= `~ëëáêÉêI=mëc=NI=RK=




wÉáí= çÇÉê= ~äë= cçäÖÉå= ìåëÉêÉë= ÉáÖÉåÉå=báåÖêÉáÑÉåë= ~ìÑíêÉíÉå=ïÉêÇÉå= xÁzK=
aáÉ=_áäÇÉêI= îçå=ïÉäÅÜÉå=ïáê= êÉÇÉåI= ëáåÇ= ìåëÉêÉ=sçêëíÉääìåÖÉå= îçå= ÇÉå=
aáåÖÉåX=ëáÉ=Ü~ÄÉå=ãáí=ÇÉå=aáåÖÉå=ÇáÉ=ÉáåÉ=ïÉëÉåíäáÅÜÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖI=
ïÉäÅÜÉ=áå=ÇÉê=bêÑΩääìåÖ=ÇÉê=ÖÉå~ååíÉå=cçêÇÉêìåÖ=äáÉÖíI=~ÄÉê=Éë=áëí=ÑΩê=áÜêÉå=
wïÉÅâ= åáÅÜí= å∏íáÖI= Ç~ëë= áêÖÉåÇ= ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ãáí= ÇÉå=
aáåÖÉå=Ü~ÄÉåK=få=ÇÉê=q~í=ïáëëÉå=ïáê=~ìÅÜ=åáÅÜí=ìåÇ=Ü~ÄÉå=~ìÅÜ=âÉáå=jáíJ
íÉäI=òì=ÉêÑ~ÜêÉåI=çÄ=ìåëÉêÉ=sçêëíÉääìåÖÉå=îçå=ÇÉå=aáåÖÉå=ãáí=àÉåÉå=áå=áêJ










sÉêÜ®äíåáë= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= òìê=tÉäí= âä~êÉêI= å®ãäáÅÜ= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉå=
ÊãÉÇá~äÉåÂ=`Ü~ê~âíÉêW=
Êpí~íí=ãáí=ÇÉê=ÇçÖã~íáëÅÜÉå=jÉí~éÜóëáâ=å~ÅÜ=ÇÉê= ~ÄëçäìíÉå=báåÜÉáí=
ÇÉê= pìÄëí~åò= òì= Ñê~ÖÉåI= áå= ÇáÉ= ~ääÉë= ÄÉëçåÇÉêÉ=a~ëÉáå= òìêΩÅâÖÉÜÉå=
ëçääI=ïáêÇ= àÉíòí= å~ÅÜ= ÉáåÉê=oÉÖÉä= ÖÉÑê~ÖíI= ÇáÉ= ÇáÉ= âçåâêÉíÉ=j~ååáÖJ
Ñ~äíáÖâÉáí= ìåÇ=sÉêëÅÜáÉÇÉåÜÉáí= ÇÉê=bêâÉååíåáëÑìåâíáçåÉå= ÄÉÜÉêêëÅÜí=
ìåÇ=ÇáÉ=ëáÉI=çÜåÉ=ëáÉ=~ìÑòìÜÉÄÉå=ìåÇ=òì=òÉêëí∏êÉåI=òì=ÉáåÉã=ÉáåÜÉáíJ
äáÅÜÉå=qìåI= òì= ÉáåÉê= áå= ëáÅÜ= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå= ÖÉáëíáÖÉå=^âíáçå= òìë~ãJ
ãÉåÑ~ëëíÂKOQ=
pç=ïáêÇ=ÇáÉ=báåÜÉáí=îçå=cìåâíáçåJ=ìåÇ=póãÄçäÄÉÖêáÑÑ=òìã=`êÉÇç=





ÊÉáåÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= jóíÜçäçÖáÉÂ= ÄÉëçåÇÉêë= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ= Ç~êK=
lÄïçÜä=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=jóíÜçë=áå=îáÉäÉå=ëÉáåÉê=~åÇÉêÉå=^êÄÉáíÉå=
~ìÑí~ìÅÜíIOR= ÖÉïáååí= Éê= òÉåíê~äÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇçÅÜ= Éêëí= ïáÉÇÉê= áå=
ëÉáåÉê=äÉíòíÉå=pÅÜêáÑíI=qÜÉ=jóíÜ=çÑ=íÜÉ=pí~íÉK=táÉ=mäΩã~ÅÜÉê=ÄÉJ
íçåíI=îÉêëíÉÜí=`~ëëáêÉê=ÇÉå=jóíÜçë=~äë=Éáå==















~ìë=ÇÉåÉå= ëáÅÜ= ëé®íÉê= ~åÇÉêÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ=cçêãÉå=ïáÉ=ÇÉê=hìåëíI=
ÇÉê=péê~ÅÜÉ=çÇÉê=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÉåíïáÅâÉäåK=få=qÜÉ=jóíÜ=çÑ=íÜÉ=
pí~íÉ=ëÉíòí=`~ëëáêÉê=^âòÉåíÉ=Ç~åå=ëÅÜçå=~åÇÉêëW==
ÊaáÉ= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉë=c~ëÅÜáëãìë= ~ìÑÖÉïçêÑÉåÉ=cê~ÖÉI=ïáÉ= Éë=ã∏ÖäáÅÜ=
ïÉêÇÉå= âçååíÉI= Ç~ëë= ˚jóíÜÉå˙= ìåÇ= mêáåòáéáÉå=ãóíÜáëÅÜÉå=aÉåâÉåë=
ÇáÉ=áå=ä~åÖÉê=hìäíìêÉåíïáÅâäìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉ~êÄÉáíÉíÉå=˚ê~íáçå~äÉå˙=píêìâJ
íìêéêáåòáéáÉå=ÇÉë=aÉåâÉåë=ïáÉÇÉê=ÇçãáåáÉêÉåI=îÉê®åÇÉêíÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=fåJ
íÉêéêÉí~íáçå= ÇÉë= âìäíìêÜáëíçêáëÅÜÉå= jóíÜçëK= `~ëëáêÉê= ã~ÅÜí= Ç~ê~ìÑ=
~ìÑãÉêâë~ãI= Ç~ëë= dêìåÇãçíáîÉ= ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉ= áã=
NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÉåíïáÅâÉäí=ïìêÇÉå=ìåÇ=ÇáÉ=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=fÇÉçäçÖáÉ=ëçJ







íìåÖ= îçå= `~ëëáêÉêë= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéí= ÉáåòìíêÉíÉåI= ï~ë= áÅÜ=
ëé®íÉê=åçÅÜ=~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ÇáëâìíáÉêÉå=ïÉêÇÉK=
tÉåå=ã~å=îÉêëìÅÜíI=`~ëëáêÉêë=hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ=~äë=ÉáåÉ=dêìåÇJ
ä~ÖÉ= ëÉáåÉê= qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖ= ÄÉëëÉê= òì= îÉêëíÉÜÉåI= áëí= ÉáåÉ=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ëÉáåÉã= e~ìéíïÉêâI= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê=
ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉåI=ìåìãÖ®åÖäáÅÜK=aáÉëÉë= áëí= Éáå= ëçòìë~ÖÉå=ÄÉJ
êÉáíë=Êâä~ëëáëÅÜÉêÂ=qÉñíI= ~å=ÇÉã=pÅÜêáíí= ÑΩê=pÅÜêáíí=îÉêÑçäÖÉå=â~ååI=
ïáÉ= ÉáåÉ= ÖäÉáÅÜë~ã= âçåîÉåíáçåÉääÉ= qê~åëòÉåÇÉåí~äéÜáäçëçéÜáÉ= òì=
ÉáåÉê= hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ= íê~åëÑçêãáÉêí= ïáêÇK= `~ëëáêÉê= ~å~äóëáÉêí=
Ç~êáå=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=ÇÉë=jóíÜçë=~äë=ìêëéêΩåÖäáJ





















åáâI= oÉÅÜí= EãÉáëí= òìë~ããÉå=ãáí= ˚páííÉ˙FI= hìåëíI= oÉäáÖáçåI=táëëÉåJ
ëÅÜ~Ñí=EçÇÉê=˚bêâÉååíåáë˙FI=eáëíçêáÉ=ìåÇ=~ìÅÜ=Éáåã~ä=˚táêíëÅÜ~Ñí˙ÂKOU==
aáÉëÉ=mÜ®åçãÉåÉ=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=hìäíìê=Ü~í=`~ëëáêÉê=~ääÉêÇáåÖë=





íÜÉã~íáëáÉêí= Éê= áå= ÇÉê=ïÉåáÖ= ÄÉâ~ååíÉå=^êÄÉáí= ΩÄÉê=^ñÉä=e®ÖÉêJ
ëíê∏ã= ENVPVFK=aáÉ=táêíëÅÜ~Ñí= áëí=åìê=Éáåã~ä= áã=òïÉáíÉå=_~åÇ=ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉå= cçêãÉå= Éêï®ÜåíK= jáí= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ=





`~ëëáêÉêë= §ÄÉêòÉìÖìåÖ= å~ÅÜ= ÉåíïáÅâÉäå= ëáÅÜ= ~ääÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ=










âÉååÄ~êÉ=dÉëí~äíìåÖÉå= ÜÉêîçêI= ëçåÇÉêå= ëáÉ= ä∏ëÉå= ëáÅÜ= Éêëí= Ö~åò= ~ääJ
ã®ÜäáÅÜ=îçå=ÇÉã=ÖÉãÉáåë~ãÉå=jìííÉêÄçÇÉå=ÇÉë=jóíÜçë=äçëK=^ääÉ=fåJ
Ü~äíÉ=ÇÉë=dÉáëíÉëI= ëç= ëÉÜê=ïáê= áÜåÉå= ëóëíÉã~íáëÅÜ= Éáå= ÉáÖÉåÉë=dÉÄáÉí=
òìïÉáëÉå=ìåÇ= áÜåÉå=Éáå=ÉáÖÉåÉë=~ìíçåçãÉë= ˚mêáåòáé˙=òìÖêìåÇÉ= äÉÖÉå=
ãΩëëÉåI=ëáåÇ=ìåë=êÉáå=í~íë®ÅÜäáÅÜ=òìå®ÅÜëí=åìê=áå=ÇáÉëÉê=sÉê˝ÉÅÜíìåÖ=





lÄïçÜä= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= póëíÉã~íáâ= çÇÉê= ÇÉê=eáÉê~êÅÜáÉ= ÇÉê=
ëóãÄçäáëÅÜÉå= cçêãÉå= ÄÉá= `~ëëáêÉê= çÑÑÉå= ÄäÉáÄíI= â~åå= ã~å= ÄÉJ




ìåÇ= båíïáÅâäìåÖ= ~åÇÉêÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉê= cçêãÉå= Ç~êW= wìã= ÉáåÉå=
ÉåíëíÉÜí=ÇáÉ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=Ç~åâ=ÇÉê=âä~ëëá¸òáÉêÉåÇÉå=cìåâíáçå=ÇÉê=
péê~ÅÜÉI=ÇÉê=båíÇÉÅâìåÖ=ÇÉê=dÉëÉíòÉ=ìåÇ=ÇÉê=rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=ÇÉê=
k~íìê= îçã= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= táääÉå= EïçÄÉá= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÊÉãéáêáëÅÜÉÂ=
hçãéçåÉåíÉ= áå= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÉåíJ
ëéêÉÅÜÉåÇ= ÇáÉ= ÊíÉÅÜåáëÅÜÉÂ= çÇÉê= Êâ∏êéÉêäáÅÜÉÂ= báåãáëÅÜìåÖ= ÇÉë=














bë= áëí= ÜÉìíÉ= ìåìãëíêáííÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉå=
cçêãÉå= Ç~ë= cìåÇ~ãÉåí= áëíI= ~ìÑ= ÇÉã=`~ëëáêÉê= ~ääÉ= ëÉáåÉ= ëé®íÉêÉå=
^êÄÉáíÉå= òìê=hìäíìêíÜÉçêáÉ= ÉêáÅÜíÉí= Ü~íKPO=aáÉ=e~ìéíáÇÉÉI= ÇáÉ= Éê=
Ç~êáå= òì= ÉåíïáÅâÉäå= ëìÅÜíI= áëí= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉW=lÄïçÜä= ÇáÉ= mÜ®åçJ
ãÉåÉ=ÇÉê=hìäíìê=ëç=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ìåÇ=çÑí=~ìíçåçã=ëáåÇI=ÖáÄí=Éë=
ÉáåÉ=dêìåÇä~ÖÉI=ÇáÉ=~ääÉ=áåÜ~äíäáÅÜÉå=aáÑÑÉêÉåòÉå=îÉêÉáåí=Ó=å®ãäáÅÜ=






ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ~äë= ~åáã~ä= ëóãÄçäáÅìãK= få=qÜÉ=jóíÜ= çÑ= íÜÉ= pí~íÉ=






å~äÉ= cìåâíáçå= ÇÉë=aÉåâÉåë= ÄÉëíÉÜÉ= Ç~êáåI= Ç~åâ= ÇÉë= píêÉÄÉåë= ÇÉê=
jÉåëÅÜÉå=òìã=ÊtÉëÉåÂ=ÇÉê=aáåÖÉ=îçêòìÇêáåÖÉåK=pç=ïáêÇ=Ç~ë=_ÉJ
ïìëëíëÉáå= ~ääã®ÜäáÅÜ= îçå= ~åëÅÜ~ìäáÅÜÉå= ÉãéáêáëÅÜÉå= bäÉãÉåíÉå=
ÊÄÉÑêÉáíÂI= ìåÇ= Éë= ÉåíëíÉÜí= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~ë= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=táëëÉåK= få=
ëÉáåÉê= îáÉêÄ®åÇáÖÉå= píìÇáÉ= a~ë= bêâÉååíåáëéêçÄäÉã= áå= ÇÉê= mÜáäçJ
ëçéÜáÉ=ìåÇ=táëëÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉê=åÉìÉêÉå=wÉáí= ëíÉääíÉ=`~ëëáêÉê=ÇáÉ=oçääÉ=













ÇÉã= áëçäáÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉå= pÉáå= çÇÉê=ãáí= ÇÉã= áëçäáÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉå=




ïÉäíÉå=ìåÇ= ÑçêãÉåÇÉã=dÉáëí=ïÉêÇÉ= áÅÜ= îçå= òïÉá= pÉáíÉå=ÜÉê= áå=ÇÉå=
_äáÅâ= òì=ÄêáåÖÉå= îÉêëìÅÜÉåK=báåã~ä= ÖÉÜÉ= áÅÜ= îçå= ÉáåÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=
ÇÉë= ÖÉëí~äíÉåÇÉå= qìåë= ~ìëI= ëç= ïáÉ= Éë= `~ëëáêÉê= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= ^ìëJ
ÇêìÅâëîÉêÜ~äíÉå=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÉáåÉë=tÉêâÉë=áå=ëÉáJ




ìåÇ=Ç~åå= áå=ÇÉå=îáÉäÉ= píêÉÅâÉå=ãáí=éê~Öã~íáëÅÜÉå=hçåòÉéíáçåÉå= áå=
ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÖÉãÉáåíK= aÉê= òïÉáíÉ= tÉÖ= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí= ÇáÉ= ÄÉJ
ëçåÇÉêÉ=ëóãÄçäíÜÉçêÉíáëÅÜÉ=hçåòÉéíáçå=`~ëëáêÉêëÂKPP==
`~ëëáêÉê=ãÉáåíI=ïáê=îÉêëíΩåÇÉå=ÇáÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉ=cçêã=åáÅÜíI=ïÉåå=
ïáê= åìê= ÇáÉ= ÉãéáêáëÅÜÉ= oÉ~äáí®í= ÄÉíê~ÅÜíÉå= çÇÉê= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=
jÉíÜçÇÉå= ÄòïK= ãÉí~éÜóëáëÅÜÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉå= îÉêïÉåÇÉåW=
aÉåå=Ç~ë=tÉëÉå=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêã=ëÉá=ÇáÉ=ëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜÉ=q®J






~äë= ÊêÉáåÉÂ=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ï~ÜêK=^ìë= ÇáÉëÉå=rêéÜ®åçãÉåÉå= ÇÉê=
^ìëÇêΩÅâÉ= ëáåÇ=jóíÜçë= ìåÇ=hìåëí= Éåíëí~åÇÉåK=aáÉ= péê~ÅÜÉ= ÄÉJ
ÇÉìíÉí= ëÅÜçå= ÉáåÉ= ÊaêÉÜìåÖÂ= ìåÇ= ÉáåÉå= §ÄÉêÖ~åÖ= áå= ÉáåÉ= åÉìÉ=








ÇÉê= aáåÖÉ= Ç~ë= wáÉä= áëíK= däÉáÅÜïçÜä= áëí= ÇáÉëÉë= pí~Çáìã= åçÅÜ= ìåJ
ãáííÉäÄ~ê=ãáí=ÇÉê=^ìëÇêìÅâëïÉäí=îÉêÄìåÇÉåK==
aÉê=mêçòÉëë=ÇÉê=lÄàÉâíáîáÉêìåÖ= áå=ÇÉê=båíëíÉÜìåÖ=ìåÇ= áå=ÇÉê=
båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= Ó=ïÉåå= ÇáÉ= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= ÊáååÉêÉ= pÉäÄëíJ
ÄÉÑêÉáìåÖÂ=âçããí=Ó=ïÉáëí=ÇêÉá=mÜ~ëÉå=~ìÑW=
NK=Ç~ë= ãáãáëÅÜÉ= pí~ÇáìãÔÇáÉ= péê~ÅÜÉ= Ü~í= éÜóëáçÖåçãáëÅÜÉå=
`Ü~ê~âíÉêW=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=bäÉãÉåíÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=
îçåÉáå~åÇÉê=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=i~ìíèì~äáí®íÉå=ìåÇ=áÜêÉ=a~ìÉêX=
OK=Ç~ë= ~å~äçÖÉ= pí~ÇáìãÔÉáåÉ=§ÄÉêÖ~åëéÜ~ëÉI= ÇáÉ= ëÅÜçå= ~ìë= ÇÉã=
ãáãáëÅÜÉå=pí~Çáìã=ÜÉê~ìëÑΩÜêíI=ïÉáä= Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=ÇÉê=i~ìíÉ=
òìÉáå~åÇÉê= Éáå= sÉêÜ®äíåáë= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= aáåÖÉå= Ç~êòìëíÉääÉå=
ÄÉÖáååíX=
PK=Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ÊáåíÉääÉâíìÉääÉÂ= pí~ÇáìãÔÇáÉëÉë= äÉíòíÉ= pí~Çáìã=
áÜêÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÉêêÉáÅÜí= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ÉêëíI= ïÉåå= ëáÉ= Éáå= êÉáå=
ëóãÄçäáëÅÜÉë=póëíÉã=ÖÉïçêÇÉå=áëíK=
aáÉëÉ=ÇêÉá=pí~ÇáÉå=áå=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ëéê~ÅÜäáÅÜÉê=cçêãÉå=ëéáÉÖÉäå=






ÖÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= fÇÉÉå= ìåÇ= ÇÉê= ÉãéáêáëÅÜÉå=tÉäí= áã= páååÉ= îçå=
mä~íçK= a~å~ÅÜ= âçããí= ÇáÉÔÇÉê=mÜóëáâ=hÉéäÉêëI=d~äáäÉáë= ìåÇ=
kÉïíçåë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉÔÊ^å~äçÖáÉéÜ~ëÉÂI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= ìåJ
ãáííÉäÄ~êÉ= hçêêÉä~íáçå= òïáëÅÜÉå= ëáååäáÅÜÉå= bêÑ~ÜêìåÖëçÄàÉâíÉå=
ìåÇ=~Äëíê~âíÉå=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=_ÉÖêáÑÑÉå=~ääã®ÜäáÅÜ=îÉêëÅÜïáåJ
ÇÉíK= få=`~ëëáêÉêë= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉã= cçêãÉå=ïáêÇ= ÖÉJ
òÉáÖíI=ïáÉ=ÇáÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=hçãéçåÉåíÉ=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=bêâÉååíJ
åáë= ãáí= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉë= táëëÉåë= áããÉê= ~Äëíê~âíÉê= ìåÇ=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ= ~Äëíê~âíÉ=cçêã= ÉêëÉíòí=ïáêÇK= pç= ÉåíëíÉÜí=ÇáÉ=
íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíK=dÉå~ì= áå=ÇáÉëÉ=oáÅÜíìåÖ=ÖÉÜí= ~ìÅÜ=ÇáÉ=
båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê=hìäíìêI= ÇÉåå= ÇáÉ= båíÑÉêåìåÖ= ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=
aÉåâÉåë=îçå=ÇÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=lÄàÉâíÉå=áå=ÇÉê=hìåëíI=áå=ÇÉê=iáíÉê~J




póãÄçäë= ~äë=jÉÇáìã= áã=mêçòÉëë= ÇÉê=rãï~åÇäìåÖ= ÇÉê=tÉäí= îçå=
ìåãáííÉäÄ~êÉå=báåÇêΩÅâÉå= òì= ÇÉê=tÉäí= ÇÉë= êÉáåÉå= ÖÉáëíáÖÉå=^ìëJ
ÇêìÅâëK= få=ÇáÉëÉã= páåå=Ü~í=Ç~ë= póãÄçä= ÉáåÉ= áÇÉÉääÉ=_ÉÇÉìíìåÖI= Éë=
ëíÉääí=ÇáÉ=dÉë~ãíÜÉáí=îçå=ã∏ÖäáÅÜÉå=tÉëÉåëòΩÖÉå=ÇÉê=oÉ~äáí®í=Ç~êI=





íÉääÉâíìÉääÉ= wÉáÅÜÉå= Ü~åÇÉäå= Ó= áããÉê= òìÖäÉáÅÜ= ÄÉëíáããíÉ= båÉêÖáÉå=
ÇÉë=_áäÇÉåë=ëíÉÜÉåK=xÁz=aáÉ=ÉÅÜíÉ=pìÄëí~åòá~äáí®í=ÇÉë=dÉáëíÉë=~ÄÉê=ÄÉJ
ëíÉÜí=åáÅÜí=Ç~êáåI=Ç~ëë= Éê= ëáÅÜ= ~ääÉë= ëáååäáÅÜJëóãÄçäáëÅÜÉå= fåÜ~äíë= ~äë=




íê~ÅÜíìåÖ= ÄáäÇÉåX= ëçåÇÉêå= ÑΩê= ëáÉ= ÄáäÇÉå= iÉÄÉå= ìåÇ= cçêã= ÉáåÉ= ìåJ
íêÉååÄ~êÉ=báåÜÉáíK=aÉåå= Éêëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=cçêã= ìåÇ= áÜêÉ=sÉêãáííäìåÖ=
åáããí=ÇáÉ=Ääç≈É=råãáííÉäÄ~êâÉáí=ÇÉë=iÉÄÉåë=ÇáÉ=dÉëí~äí=ÇÉë=dÉáëíÉë=
~å=xÁzÂKPR==
tÉåå=ã~å= ÜÉìíÉ=`~ëëáêÉêë=hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ= ÉáåòìëÅÜ®íòÉå= îÉêJ
ëìÅÜíI=ëáÉÜí=ã~åI=Ç~ëë=`~ëëáêÉê=ÄÉëíáããíÉ=jçãÉåíÉ=~ìë=h~åíë=ìåÇ=
eÉÖÉäë= hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ= ~âòÉéíáÉêí= ìåÇ= ïÉáíÉêÉåíïáÅâÉäí= Ü~íK=
aáÉ=hìäíìê=~äë=å~ÅÜÜ~äíáÖÉ=ìåÇ=âçåëÉèìÉåíÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=cêÉáJ
ÜÉáíëáÇÉÉ=ÖÉïáååí=ÄÉá=`~ëëáêÉê= EåáÅÜí=òìäÉíòí=Ç~åâ= ëÉáåÉê=éÉêë∏åäáJ
ÅÜÉå= iÉÄÉåëìãëí®åÇÉF= ÑêÉáäáÅÜ= Öê∏≈ÉêÉ= _ÉÇÉìíìåÖK= cΩê= áÜå= îÉêJ
ïáêâäáÅÜí= ëáÅÜ= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí= ÇÉë= dÉáëíÉë= ìåÇ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= Ç~ë=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=_ÉïìëëíëÉáå= áå= àÉÇÉê=_ÉïÉÖìåÖ=ÇÉë=aÉåâÉåëI=táääÉåë=
çÇÉê=dÉÑΩÜäëK=pçäÅÜ=ÉáåÉ=fåíÉåíáçå=ÇÉë=aÉåâÉåë=ÑΩÜêí=îçå=é~ëëáîÉå=
wìëí®åÇÉå= ÇÉë=_ÉïìëëíëÉáåë= òì= ÄÉëíáããíÉå=^âíáîáí®íÉå= ìåÇ= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå= cçêãÉå= ÇÉê= âìäíìêÉääÉå= q®íáÖâÉáí= ÇÉê=jÉåëÅÜÉåI=ïçJ
ÇìêÅÜ=Éáå=îáÉäÑ®äíáÖÉë=råáîÉêëìã=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=hìäíìê=ÉåíëíÉÜíK=
=







äáëÅÜÉå= cçêãÉå= ÇáÉëÉê= q®íáÖâÉáíK= aáÉ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖ=
ÇáÉëÉê=cçêãÉå=ÇáÉåí=ëé®íÉê=~äë=dêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=áÜêÉ=póåíÜÉëÉX=ìåÇ=ÇáÉ=
póåíÜÉëÉ= ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉå= cçêãÉå= ÄÉÇÉìíÉí= ÑΩê= `~ëëáêÉê= EïáÉ=
ëÅÜçå= ÖÉë~ÖíF= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ÇÉë= råáîÉêëìãë= ÇÉê= hìäíìê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
ÊëóãÄçäáëáÉêÉåÇÉÂ=âêÉ~íáîÉ=c®ÜáÖâÉáí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉåK==
aáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ëÉáåÉë= aÉåâÉåë= ÑΩÜêíÉ= `~ëëáêÉê= îçå= ÇÉê= bêJ
âÉååíåáëíÜÉçêáÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ=ìåÇ=ÇáÉ=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=
^åíÜêçéçäçÖáÉ=Äáë=òìê=éçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ= ~äë= ÉíÜáëÅÜÉå=sçääJ
ÉåÇìåÖ= ëÉáåÉë= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= póëíÉãëK= aáÉ= àÉïÉáäë= òÉåíê~äÉå=
qÜÉãÉå=ï~êÉå=áå=ÉáåÉê=ÖêçÄÉå=ÅÜêçåçäçÖáëÅÜÉå=oÉáÜÉåÑçäÖÉW=cìåâJ
íáçå=Ó=jóíÜçë=Ó=póãÄçä=Ó=hìäíìê=Ó=jÉåëÅÜ=Ó=mçäáíáâK=káÅÜí=åìê= áå=
ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉåI= ëçåÇÉêå=~ìÅÜ= áå= ëÉáåÉã=
^ìÑë~íò=Êk~íìê~äáëíáëÅÜÉ=ìåÇ=Üìã~åáëíáëÅÜÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÇÉê=hìäJ
íìêéÜáäçëçéÜáÉÂENVPVF= ìåÇ= áå= ÇÉê=içÖáâ= ÇÉê=hìäíìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
ENVQOF=ÖÉÜí=Éë=Ç~åå=ÉÜÉê=ìã=ÇáÉ=ÊmêçÇìâíÉÂ=ÇÉê=hìäíìêK=bê=~å~äóJ
ëáÉêí=áå=ÇáÉëÉå=^êÄÉáíÉå=ëçïçÜä=ëóãÄçäáëÅÜÉ=cçêãÉåI=ÇáÉ=Ç~ë=Ö~åòÉ=






ëíáÖÉ= mçíÉåíá~ä= ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= ~äë= ~åáã~ä= ëóãÄçäáÅìã= ÉåíÑ~äíÉíK= få=
ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=í~ìÅÜÉå=cê~ÖÉå=~ìÑ=å~ÅÜ=ÇÉå=dÉÑ~ÜêÉåI=ÇáÉ=
ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= wáîáäáë~íáçå=ãáí= ëáÅÜ= ÄêáåÖíK= a~ãáí= ïÉêÇÉå=










ÊbáåáÖÉ=`~ëëáêÉêáåíÉêéêÉíÉå= ëÉÜÉå= Éë= ~äë= ÉáåÉ= Öê~îáÉêÉåÇÉ=iΩÅâÉ= xÁzI=
Ç~≈=Éê=åáÅÜí=ÉñéäáòáíÉê=ìåÇ=éê®òáëÉê=xÁz=~ìÑ=ÇáÉ=jçê~äéÜáäçëçéÜáÉ=ÉáåJ







åÉå= ^ìíçêÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ÄÉìêíÉáäíK= ^ìÑ= ÇáÉ= mçëáíáçåÉåI= ÇáÉ=











mêçòÉëë= ÇÉê= wáîáäáë~íáçå= òìÖäÉáÅÜ= Üìã~åáëíáëÅÜI= å®ãäáÅÜ= ~äë= _ÉïÉJ
ÖìåÖ=ÇÉê=wáîáäáëáÉêìåÖ=îÉêëíÉÜíKÂPU=
aìêÅÜ= póãÄçäÉ=Çáëí~åòáÉêí= ëáÅÜ=ÇÉê=jÉåëÅÜ= áããÉê=ãÉÜê= îçå=ÇÉê=
k~íìêK=aÉëÜ~äÄ= Öä~ìÄíÉ=`~ëëáêÉê= ÇÉê= ÊëóãÄçäáëÅÜÉå= sÉêãáííäìåÖ=
ëÉáåÉë=iÉÄÉåëîçääòìÖëÂ= ëÉá= ÊÇáÉ=oáÅÜíìåÖ= ÉáåÉê=Üìã~åÉå=iÉÄÉåëJ









mÜáäçëçéÜÉå= ÇÉë= NUK= g~ÜêÜìåÇÉêíëÔ~äë= Éáå= Ääç≈= ÉíÜáëÅÜÉë= fÇÉ~ä=
~åòìëÉÜÉåI=çÇÉêI=ïáÉ=e~ÄÉêã~ë=ìêíÉáäíW==
Êt~ë=ÇáÉ=hä~ëëáâÉêI=ëç=ãÉáåí=Éê=Éáåã~ä=˚áã=k~ãÉå=ÇÉê=eìã~åáí®í˙=ÖÉJ





~åÖÉãÉëëÉåÉ=póãÄçäJ=çÇÉê=hìäíìêíÜÉçêáÉ= ÉåíÜ®äí=èì~= í~äáë= ëÅÜçå=
~ääÉëI=ï~ë=îçå=ÉáåÉê=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=bíÜáâ=îÉêåΩåÑíáÖÉêïÉáëÉ=òì=ÉêJ
















Êwï~ê=ïáää=ëÉáå= äÉíòíÉë=_ìÅÜ=qÜÉ=jóíÜ=çÑ= íÜÉ=pí~íÉ= xÁz=ÉáåÉ=âìäíìêJ
ÜáëíçêáëÅÜÉ=bêâä®êìåÖ=ÇÉê=oçääÉ=ÄáÉíÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=jóíÜçë=çÇÉê=Ç~ë=ãóJ
íÜáëÅÜÉ= aÉåâÉå= áå= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= cçêãÉå= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=lêJ
Ö~åáë~íáçå=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=e~åÇÉäë= ëéáÉäíI=ìåÇ=Ç~ÄÉá= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=
˚ÇáÉ= qÉÅÜåáâ= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå= éçäáíáëÅÜÉå=jóíÜÉå˙= ~å~äóëáÉêÉåK= ^ÄÉê=






ÇÉê= wÉáí= ÇÉë= k~íáçå~äëçòá~äáëãìë= ÑΩê= áÜå= ÉñáëíÉåòáÉää= ÄÉÇÉìíë~ãÉå=
píìÇáÉ=ÄäÉáÄí=bêåëí=`~ëëáêÉê= áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=Éáå=hìäíìêéÜáäçëçéÜK=t~ë=


















ÇÉë= Öêç≈Éå= ~äíÉå=j~ååÉë= ÇÉê= ëÅÜïÉÇáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉ= ÜÉê~ìëòìJ
~êÄÉáíÉå=îÉêëìÅÜí=ìåÇ=ëáÉ=~ìÑ=áÜêÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=Üáå=éêΩÑíI=ï®êÉ=Éë=
Ñ~äëÅÜI= áå= ÇáÉëÉê= píìÇáÉ= Éíï~= ÉáåÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= båíÑ~äíìåÖ= ÉáÖÉåÉê=





ÇÉê=^ìíçê= òì= òÉáÖÉå= îÉêëìÅÜíI= Ç~ëë= ìåÇ=ï~êìã=ãçê~äéÜáäçëçéÜáJ
ëÅÜÉå= qÜÉãÉåI= ~ääÉã= ®ì≈ÉêÉå=^åëÅÜÉáå= òìã= qêçíòI= áå=`~ëëáêÉêë=








ÇÉê= bíÜáâ= ~äë= ÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå= ëóãÄçäáëÅÜÉå= cçêã= ëéêÉÅÜÉå= â∏ååÉK=
a~ëë=`~ëëáêÉê=ëÉäÄëí=ÇáÉë=åáÅÜí=Éñéäáòáí=ÉåíïáÅâÉäí=Ü~íÔìåÇ=ëÅÜçå=
Ö~ê=åáÅÜí=áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉåÔI=ÖÉëíÉÜí=å~J
íΩêäáÅÜ= ~ìÅÜ=hêçáë= òìK= ^ÄÉê= Éê=ãÉáåíÉI=ÇáÉëÉ=mÉêëéÉâíáîÉ= ~ìë=ÇÉê=
^åä~ÖÉ=ÇÉë=tÉêâÉë=ìåÇ=~åÇÉêÉå=pÅÜêáÑíÉå=`~ëëáêÉêë=êÉâçåëíêìáÉêÉå=
òì=â∏ååÉåK=råíÉê=ÇáÉëÉå=~åÇÉêÉå=pÅÜêáÑíÉå=ÜçÄ=Éê=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=e®J










cÉëíëíÉääìåÖ= îçå=oÉÅâá= åáÅÜí= òì= ÄÉëíêÉáíÉåW= bë= ÖáÄí= âÉáåÉ=^êÄÉáí=
îçå=`~ëëáêÉêI=ÇáÉ=ã~å=ãáí=ÜáåêÉáÅÜÉåÇÉê=mä~ìëáÄáäáí®í=~äë=ÊÉáåÉ=ÉáJ
ÖÉåÉ=bíÜáâÂ=ÄÉòÉáÅÜåÉå=â∏ååíÉK=
kìå=â∏ååíÉ=Éë= ëç= ~ìëëÉÜÉåI= ~äë=ï®êÉ=ÇáÉ=jÉáåìåÖëîÉêëÅÜáÉÇÉåJ
ÜÉáí=òïáëÅÜÉå=oÉÅâá=ìåÇ=hêçáë=ÉáåÑ~ÅÜ=Ç~ê~ìÑ=òìêΩÅâòìÑΩÜêÉåI=Ç~ëë=
ÜáÉê= òïÉá= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖëéÉêëéÉâíáîÉå= ~ìÑÉáå~åÇÉêJ
éê~ääÉåW= ÉáåÉ=ãÉÜê= ÜáëíçêáëÅÜ= çêáÉåíáÉêíÉ= EoÉÅâáF= ìåÇ= ÉáåÉ= ëí®êâÉê=
ëóëíÉã~íáëÅÜ=~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉ=EhêçáëFK=råÇ=ã~å=â∏ååíÉ=îÉêëìÅÜí=ëÉáåI=
oÉÅâá=ãáí=_ÉòìÖ= ~ìÑ=ÇáÉ=ÜáëíçêáëÅÜJéÜáäçäçÖáëÅÜÉ=a~íÉåä~ÖÉ=oÉÅÜí=
òì= ÖÉÄÉåI= ~ÄÉê= òìÖäÉáÅÜ=ÇÉå=sÉêëìÅÜ= îçå=hêçáë=éçëáíáî=ÄÉïÉêíÉåI=
Ç~ë=áå=`~ëëáêÉêë=hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ=ÉåíÜ~äíÉåÉ=ãçê~äéÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=
mçíÉåòá~ä= ÇìêÅÜ= ÉáÖÉåÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ëáÅÜíÄ~ê= òì= ã~ÅÜÉåK= j~å=









ÇáÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉå=a~íÉåI= îÉêíêÉíÄ~êÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå= ~ìÑ= ÇÉê= ÉáåÉå=
pÉáíÉ=ìåÇ=ÉáåÉê=ÑêÉáÜ®åÇáÖÉå=ÊpéÉâìä~íáçåÂ=~ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå= áëí=åáÉJ






íÉåòá~ä= ÇÉê= `~ëëáêÉêëÅÜÉå= hìäíìêéÜáäçëçJéÜáÉ= åáÅÜí= ï~ÜêÖÉåçãJ
ãÉå=Ü~ÄÉK=a~ë=dÉÖÉåíÉáä=íêáÑÑí=òìK=wï~ê=ÄÉëíÉÜí=ëáÉ=ãáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=









âÉå= ÉíÜáëÅÜ= áãéê®ÖåáÉêí= áëíKÂQV=^ìÑ= ÇáÉ=cê~ÖÉI=ïÉëÜ~äÄ= Ê`~ëëáêÉêë=




















åçêã~íáîÉ= _ÉïÉêíìåÖ= íê®ÖíK=t~ë= ÇÉê= jÉåëÅÜ= áëíI=ïáêÇ=ã~å= åáÉã~äë=
îçääëí®åÇáÖ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= Ü~ÄÉåI=ïÉåå=ã~å= ëÉáåÉå=sçêëíÉääìåÖÉå= îçå=
ÇÉãI=ï~ë=Éê=ëÉáå=ïáää=ìåÇ=ëÉáå=ëçääI=åáÅÜí=oÉÅÜåìåÖ= íê®ÖíK=jáåÇÉëíÉåë=
ÇáÉ=pé~ååìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇáÉëÉã=pÉáå=ìåÇ=àÉåÉã=pçääÉå=áëí=ÉëI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áã=
e~åÇÉäå= ~ìëíê®ÖíÔìåÇ= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖ= îçã= pçääÉå= áã= póëíÉã= ÇÉê=
éê~âíáëÅÜÉå=_ÉïÉêíìåÖÉåI=ÇáÉ=ã~å=ãáí=ÇÉã=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=jçê~ä= áÇÉåíáJ
¸òáÉêÉå= Ç~êÑK= ^ÄÉê= ~ìÅÜ= ï~ë= ÉáåÉ= hìäíìê= áëíI=ãì≈= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= ÉåíJ
ÖäÉáíÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=jçê~ä=~äë=Ç~ë=âìäíìêÉääÉ=pìÄëóëíÉã=ÇÉê=kçêãÉå=ìåÇ=
tÉêíÉ=ΩÄÉêÖÉÜíKÂRO==









_ÉÇáåÖìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=ÊpÉäÄëíÄÉëíáããìåÖÂ=ëÉáK=









































ïÉäÅÜÉã= páååÉ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= éê~âíáëÅÜÉå= péÜ®êÉ= ÉáåÉ= ˚çÄàÉâíáîÉ˙=



















ÊaÉåå=ï~ë= îçã= pí~åÇéìåâí=ÇÉê= ÉáåÉå=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= Ö~äíI= Öáäí=åáÅÜí=
îçå= ÇÉã= ÇÉê= ~åÇÉêÉåK=aáÉëÉ=aáîÉêÖÉåò= â~åå= ÜáÉêI= áå= ÇÉê=tÉäí= ÇÉë=
tçääÉåë=ìåÇ=qìåëI=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=_ÉÖêáÑÑÉ=~ìë=ÇÉê=tÉäí=ÖÉëÅÜ~ÑÑí=ïÉêJ





bñé~åëáçåI= àÉÇÉ=bêëíêÉÅâìåÖ=ÇÉë=e~åÇÉäåë= ìåÇ=tçääÉåë= ΩÄÉê= ÉáåÉå=











ëÉ= ~ìÑ= bêïÉáíÉêìåÖ= ÇÉë= ëÅçéìë= ~åÖÉäÉÖíÉ= båíïáÅâäìåÖ= ~ÄëÅÜäáÉ≈íI=









íÉå= fÇÉÉ= ÇÉê= eìã~åáí®íI= ÇÉê= jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ= ìåÇ= ÉáåÉë= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíëîÉêíê~ÖÉëW=
Êa~ë=tÉëÉå=~ääÉê=sçêëíÉääìåÖÉå=îçã=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëîÉêíê~Ö= áëíI=Ç~≈=ÇÉê=
jÉåëÅÜ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= sÉêëéêÉÅÜÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= wìâìåÑí= Üáå= îÉêÜ~äíÉå=






ÑΩê= ÇáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ= ÉáåÉê=bíÜáâ= Éê∏êíÉêíISO= ~ÄÉê= ëáÉ= ÄÉëíÉÜí=Ô= áã=
råíÉêëÅÜáÉÇ=òì=ÇÉå=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå=fåíÉêéêÉí~íáçåÉå=îçå=hêçáë=ìåÇ=
m~ÉíòçäÇÔÇ~ê~ìÑI= Éê= Ü~ÄÉ= âÉáåÉëïÉÖë= Éáå=ãçê~äéÜáäçëçéÜáëÅÜÉë=
póëíÉã=ÉåíïáÅâÉäíW=
ÊbáåÉê=ÑΩê=ãÉÜê=~äë=ÉáåÉå=`~ëëáêÉêJfåíÉêéêÉíÉå=éä~ìëáÄäÉå=jÉáåìåÖ=áëí=




























~åÇ= ä~ï= EoÉÅÜíFK=`~ëëáêÉêÛë=ÉíÜáÅ~ä= íÜÉçêó= áåÅäìÇÉë=~= íÜÉçêó=çÑ=ãçê~ä=
ÅçåëÅáçìëåÉëë=íÜ~í=áÇÉåíá¸Éë=ÇáÑÑÉêÉåí=ëí~ÖÉë=çÑ=ãçê~ä=íÜáåâáåÖ=EíÜ~í=áëI=

















pÉäÄëí=oÉÅâá= ëÅÜ®íòí=`~ëëáêÉêë= ÉíÜáëÅÜÉ=båíïΩêÑÉ= ~äë= ìåÖÉåΩÖÉåÇ=
ÉáåI=ìã=ΩÄÉê= ÉáåÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜ=Ç~êÖÉëíÉääíÉ= ÉíÜáëÅÜÉ=iÉÜêÉ=òì= êÉJ
ÇÉåK= páÉ= åÉååí= Éë= ÉáåÉ= ÊëóëíÉã~íáëÅÜÉ= iΩÅâÉÂ= áå= ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=




hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ= Ó= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= ^åíÜêçéçäçÖáÉ= Ó= éçäáíáëÅÜÉ=







íçåíÉë= fåíÉêÉëëÉ= ~ã= jçê~äáëÅÜJmê~âíáëÅÜÉå= åáÅÜí= ãÉÜê= òì= _ìÅÜÉ=
ëÅÜä®ÖíI= â~åå= ÉëI= å~ÅÜÇÉã= Ç~ãáí= ÇáÉ= å~ÜÉäáÉÖÉåÇÉå= ëóëíÉã~íáëÅÜÉå=
eáåÇÉêìåÖëÖêΩåÇÉ=ÇìêÅÜÖÉëéáÉäí=ìåÇ=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå=ëáåÇI=åìê=åçÅÜ=
ÉáåÉ=^åíïçêí=ÖÉÄÉåW=tÉáä=ÇáÉëÉë=fåíÉêÉëëÉ=ëÅÜçå=áããÉê=~ìÑ=ÉáåÉ=tÉáJ
ëÉ= òì= _ìÅÜÉ= ÖÉëÅÜä~ÖÉå= Ü~íI= ÇáÉ= ÉáåÉ= ~åÖÉãÉëëÉåÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ=
tΩêÇáÖìåÖ= áå=ÇÉê=cçäÖÉ=ìåã∏ÖäáÅÜ=òì=ã~ÅÜÉå=ëÅÜÉáåíK=aÉê=fãéìäë=
òìê=éê~âíáëÅÜÉå=pÉäÄëíÄÉëíáããìåÖ=¸åÇÉí=ëáÅÜ=å®ãäáÅÜ=áå=ÇÉê=Öêç≈Éå=






ÊiÉÄÉåÂ= ~äë= Éáå= ÊêÉáåÉë= ìxåÇz= íóéáëÅÜÉë= ^ìëÇêìÅâëéÜ®åçãÉåÂ=
ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíK==
Êbáå=ï~ÜêÖÉåçããÉåÉêI=áå=çÄàÉâíáîÉå=jÉêâã~äÉå=¸ñáÉêÄ~êÉê=dÉÖÉåJ
ëí~åÇ=ëéêáÅÜí=ìåë=~äë= äÉÄÉåÇáÖI=~äë= ˚iÉÄÉå˙=~å=Ó=aáÉëÉë= ˚^åëéêÉÅÜÉå˙=
áëí= Éáå= dêìåÇéÜ®åçãÉå= Ó= ïáê= ¸åÇÉå= Éë= áã= qáÉêI= áå= ÇÉê= m˝~åòÉ=







pçäÅÜÉ=hçêêÉä~íáîáí®í= ëÉá= ÑΩê=`~ëëáêÉê= ÉáåÉ= ÊdêìåÇÑçêã= ÇÉê= ÉíÜáJ
ëÅÜÉå=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíÂK=aáÉëÉë=Ê^åÉêâÉååÉåÂI=xÇáÉëÉëz=tÉÅÜëÉäîÉêJ
Ü®äíåáë=ëÉá=










d~åò= ~ääÖÉãÉáå= â~åå= ã~å= ë~ÖÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= ëóãJ
ÄçäáëÅÜÉå=cçêã=ÄÉá=`~ëëáêÉê=ÇÉ¸åáíáî=ÉáåÉ=åçêã~íáîÉ=hçãéçåÉåíÉ=
ÉåíÜ®äíK=a~ë=ëáåÇ=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=kçêãÉå=ÑΩê=ÇÉå=ëóãÄçäáëÅÜÉå=dÉJ
Äê~ìÅÜK=aáÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= å~ÅÜ=`~ëëáêÉê= EìåÇ= ~ìÅÜ=
å~ÅÜ=Ö~åò=åçêã~äÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê=sÉêåìåÑíF=áëí=åáÅÜí=Éíï~ë=k~íΩêJ
äáÅÜÉëI= ÇÉëëÉå= sçêÄáäÇ=ã~å= áå= ÇÉê=k~íìê= çÇÉê= ÄÉá= qáÉêÉå= ¸åÇÉå=
â~ååK=aáÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉ=fåíÉêéêÉí~íáçå=áëí=ÉáåÉ=Ö~åò=~åÇÉêÉ=^êí=~äë=
ÇáÉ= áå= ÇÉê= k~íìê= ÖÉÖÉÄÉåÉ= dÉëÉíòÉK= báåÉ= ëçäÅÜÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå=
ïìêÇÉ=îçã=^åÑ~åÖ=~åÔîçå=áÜêÉå=ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=éêáãáíáîÉå=bêJ
ëÅÜÉáåìåÖÉå=áå=ÇÉê=~êÅÜ~áëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=Äáë=Üáå=òì=ÉåíïáÅâÉäJ
íÉêÉå= âçãéäáòáÉêíÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=hçåëíêìâíÉå= áå= ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=
táëëÉåëÅÜ~Ñí=çÇÉê=~Äëíê~âíÉå=tÉêâÉå=ÇÉê=éçëíãçÇÉêåÉå=hìåëíÔ
îçå=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=âêÉáÉêíK=a~ÜÉê=êÉÇÉí=`~ëëáêÉê=ΩÄÉê=Ç~ë=ëóãÄçäáJ








íáç= ìåíÉêÇêΩÅâíK= a~ë= áëí= ÖÉê~ÇÉòì= ÇáÉ= e~ìéíáÇÉÉ= îçå= `~ëëáêÉêë=
aÉìíìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìëK=
m~íÜçäçÖáÉ=ÇÉë=póãÄçäÖÉÄê~ìÅÜë=ÄÉÇÉìíÉí=ÑΩê=`~ëëáêÉêI=Ç~ëë=ÇáÉ=
âçåëíêìâíáîÉå= åçêã~íáîÉå= ^åëéêΩÅÜÉ= òìêΩÅâÑ~ääÉå= ìåÇ= Ç~ÇìêÅÜ=
Éáå=èì~ëáJ~êÅÜ~áëÅÜÉë=jçÇÉää=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÉåíëíÉÜíI=áå=ÇÉã=ÇÉê=
ÊëÅÜäÉÅÜíÉÂ= jóíÜçëÔÊëÅÜäÉÅÜíÂI= ïÉáä= Éê= Ç~ë= ê~íáçå~äÉ= aÉåâÉå=





ÇÉêë= Öêç≈É= oçääÉK= rã= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=^êãÉÉ= òì= ÉêëÅÜ~ÑÑÉåI= Äê~ìÅÜí=
ã~å=ÜçÅÜ=ÉåíïáÅâÉäíÉ=éêçÇìâíáîÉ=hê®ÑíÉ=Ó=ìåÇ=Ç~ë=Ü®åÖí=ïáÉÇÉêJ





ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~ÑíK= eáÉê= â~åå= ã~å= ïáÉÇÉê= âçåëí~íáÉêÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ=
ëóãÄçäáëÅÜÉå= kçêãÉå= EìåÇ= cçêãÉåF= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇáÉ=
ëóãÄçäáëÅÜÉå= kçêãÉå= ÇÉë= jóíÜçë= ΩÄÉêÜ~ìéí= åáÅÜí= òìë~ããÉå=







aáÉ=j~ëëÉåïáêâë~ãâÉáí= ÉáåÉê= ÖÉëÅÜáÅâí= ~äë= ÊãçÇÉêåÂI= ÇKÜK= ~äë=
òÉáíÖÉã®≈=éê®ëÉåíáÉêíÉå= fÇÉçäçÖáÉ= áëí= Éáå=ïÉáíÉêÉê=mìåâíI= ~ìÑ=ÇÉå=
`~ëëáêÉêë= qçí~äáí~êáëãìëJaÉìíìåÖ= òáÉäíK= fã= eÉê~ìëëíÉääÉå= ÇáÉëÉë=
^ëéÉâíÉë= áëí=Éê=òï~ê=åáÅÜí=ÇÉê=ÉáåòáÖÉÔîáÉäÉ=ÇÉê= ëé®íÉêÉå=mÜáäçJ
ëçéÜÉå= ìåÇ= mçäáíçäçÖÉå= ÄÉíçåíÉå= ÇáÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ= oçääÉ= ÉáåÉê=
ëçäÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉ=ÄÉá=ÇÉê=cçêã~íáçå= íçí~äáí®êÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉåÔI==
~ÄÉê= Éê= ÄÉÖêΩåÇÉí= ÇáÉëÉ= qÜÉëÉ= ~äë= ÉáåÉê= ÇÉê= ÉêëíÉåI= ìåÇ= Ç~ë= ëÉÜê=
ÖêΩåÇäáÅÜK=aÉåå=Éê==ëíΩíòí=ëáÅÜ=ÉáåÉêëÉáíë=~ìÑ=ÇáÉ=Éìêçé®áëÅÜÉ=fÇÉÉåJ




ëÅÜÉåÇÉ=çÑ¸òáÉääÉ= íçí~äáí®êÉ= fÇÉçäçÖáÉ=ìåÇ=ÇáÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=dÉJ
ëÉääëÅÜ~ÑíëçêÇåìåÖ=ÄÉÇÉìíÉå= ~ÄÉê= åáÅÜí= ~ìíçã~íáëÅÜI= Ç~ëë= ÑΩê= ÇáÉ=
jÉÜêÜÉáí=ÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖ=ÇÉê=qçí~äáí~êáëãìë=~äë=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë=
jçÇÉää=ÉáåÉ=wÉáíä~åÖ=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=~ííê~âíáî=ëÉáå=ãìëëK=t~ÅÜëÉåJ
ÇÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåI= qÉêêçê= ÖÉÖÉå= ÊaáëëáÇÉåíÉåÂI= ∏âçåçãáëÅÜÉë=
`Ü~çëI=Ç~ë=sÉêÄçí=ìåÇ=ÇáÉ=sÉê~ÅÜíìåÖ=íê~ÇáíáçåÉääÉê=tÉêíÉ=ìK=ÇÖäK==
ïÉáëÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= ìåîÉêãÉáÇäáÅÜÉ= fåëí~Äáäáí®í= ìåÇ= ÇáÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=
âìêòÉ= iÉÄÉåëÇ~ìÉê= íçí~äáí®êÉê= oÉÖáãÉ= ÜáåK= ^ÄÉê= ÑΩê= âìêòÉ= wÉáí=
â~åå= Éáå= íçí~äáí®êÉë= póëíÉã= íêçíò= ~ääÉê= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= ÇìêÅÜ~ìë=
ÉÑÑÉâíáî=ÑìåâíáçåáÉêÉå=ìåÇ=Ç~ÄÉá=ëçÖ~ê=ÉáåáÖÉ=éçëáíáîÉ=wΩÖÉ=ÉêâÉåJ






















píÉääÉ= ëáÉ= ÖÉíêÉíÉå= ï~êK= aÉê= cçêëÅÜêáíí= áå= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~Ñí= ï~ê=
ÇÉãå~ÅÜ= ÉáåÉ= áãã~åÉåíÉ= båíïáÅâäìåÖK= a~ÄÉá= ïáêÇ= ÇáÉ=táëëÉåJ








mêáåòáé= àÉÇçÅÜI= ìåÇ= òï~ê= Äáë= ÜÉìíÉI= ~äë= ÉáåÉ=ïÉÖÉå= ÇÉê= îÉêëéêçJ
ÅÜÉåÉå= ^ÄâΩêòìåÖ= îÉêäçÅâÉåÇÉ= ^äíÉêå~íáîÉ= òìê= ê~íáçå~äÉå= oÉJ
˝Éñáçå=ìåÇ=ÇÉãÉåíëéÉÅÜÉåÇ=~ííê~âíáîK=eáÉê=ãìëë=ã~å=Éáåê®ìãÉåI=
Ç~ëë= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= Ê^äíÉêå~íáîÉÂ= áå= ëáÅÜ= åáÅÜí= Çìãã=ìåÇ= Ç~ÜÉê= ëç=
ÖÉÑ®ÜêäáÅÜ=áëíK=báåÉ=ÊãóíÜáëÅÜÉÂ=i∏ëìåÖ=ÇÉê=mêçÄäÉãÉ=ïáêÇ=åçÅÜ=





wìã= pÅÜäìëë= ÇáÉëÉë= ^ÄëÅÜåáííë= ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ=ãáÅÜ= ÇÉã= åÉìëíÉå=
pí~åÇ=ÇÉê=`~ëëáêÉêJcçêëÅÜìåÖ=òìïÉåÇÉåW=ÇÉã=îçå=g~ÖÉêëã~=îÉêJ
Ñ~ëëíÉå=h~éáíÉä=ÊbíÜáâI=oÉÅÜí=ìåÇ=mçäáíáâÂ=áã=~âíìÉääÉå=e~åÇÄìÅÜ=
òìê= mÜáäçëçéÜáÉ= `~ëëáêÉêëK= g~ÖÉêëã~= ëíÉääí= Ççêí= åÉÄÉå= ÇÉå=jÉáJ






ëíÉääíIÔïçêΩÄÉê= ÇáÉ=jÉáåìåÖÉå= ~ìëÉáå~åÇÉê= ÖÉÜÉåÔI= â~åå=ã~å= áå=
ëÉáåÉã=tÉêâ=ãáåÇÉëíÉåë=òïÉá=`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖÉå=ÇÉë=dÉÄáÉíë=ÉíÜáJ
ëÅÜÉê=kçêã~íáîáí®í= ~ìëã~ÅÜÉåK= fåÇÉã= `~ëëáêÉê= ÇáÉëÉ= òïÉá= aáãÉåJ





Ç~ëë= `~ëëáêÉê= ëáÅÜI= ëí~íí= ÑΩê= ÇáÉ= cê~ÖÉå= å~ÅÜ= ÇÉê= ëóëíÉã~íáëÅÜÉê=
^å~äóëÉ= ÇÉê= bíÜáâI= ÑΩê= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= ÊoÉéê®ëÉåí~íáçå= ÇÉë=
bíÜáëÅÜÉåÂ= áåíÉêÉëëáÉêíÉW=cΩê= áÜå=ï~ê=îçê=~ääÉã=ïáÅÜíáÖI=ïáÉ=ÉíÜáJ
ëÅÜÉ=mêáåòáéáÉå= Êáå= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=hìäíìêÖÉÄáÉíÉå= òìã=^ìëJ
ÇêìÅâ=ÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåÂ=â∏ååÉåW==
Êj~å=â∏ååíÉ=ëçÖ~ê=ÇáÉ=qÜÉëÉ=îÉêíêÉíÉåI=`~ëëáêÉêë=hçåòÉéí=ÉáåÉê=mÜáJ
äçëçéÜáÉ= ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉå= ~äë= ëçäÅÜÉ= ëÉá= ÉíÜáëÅÜ=ãçíáîáÉêíI=
















ëóãÄçäáëÅÜÉ= cçêã= ÄÉÜ~åÇÉäí=ïáêÇI= â~åå=ã~å= xÁz= îÉêëí®åÇäáÅÜ=ã~J
ÅÜÉåI= áåÇÉã= ã~å= òÉáÖíI= ïáÉ= ëáÅÜ= ÖäÉáÅÜïçÜä= áå= ëÉáåÉê= mÜáäçëçéÜáÉ=







íìê= ~äë= Éáå= ÊsÉÜáâÉä= ÇÉê= oÉ~äáëáÉêìåÖ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉê= cêÉáÜÉáíÂI= ~äë=
Éáå= dÉÄáÉíI= ïç= ÇáÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= âêÉ~íáîÉå= hê®ÑíÉ= ëáÅÜ= ÉåíÑ~äíÉå=
â∏ååÉåK=bë=ÖÉÜí=Ç~ÄÉá=~ìÅÜ=Ç~êìãI=Ç~ëë=àÉÇÉ=ÉáåòÉäåÉ=ëóãÄçäáëÅÜÉ=
cçêã=ÉáåÉå=ÄÉëíáããíÉå=o~ÜãÉå=ìåÇ=dêÉåòÉå=ÑΩê=ëÉáå=ëçòìë~ÖÉå=
Ê^ìëÇêìÅâëéçíÉåíá~äÂ= Ü~íW= ÊgÉÇÉ= ëóãÄçäáëÅÜÉ= cçêã= Ü~í= ÇáÉ= ˚báJ
ÖÉåÖÉëÉíòäáÅÜâÉáí˙=òì=êÉëéÉâíáÉêÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=^ìíçåçãáÉ=àÉÇÉê=~åÇÉJ
êÉå= Ç~êëíÉääíÂK= råÇ= ïÉåå= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉëÉë= Ê_áä~åòÂ= òÉêëí∏êí= ïáêÇI=
ï®ÅÜëí=ÇáÉ=dÉÑ~Üê=ÇÉê=båíëíÉÜìåÖ=íçí~äáí®êÉê=oÉÖáãÉW=
ÊtÉåå= ÉáåÉ= ÇÉê= ëóãÄçäáëÅÜÉå= cçêãÉå= Ç~òì= íÉåÇáÉêíI= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=
















êÉêë= åáÅÜí= åìê= ÉáåÉ= åçêã~íáîÉ= cìåâíáçå= ÉêÑΩääíI= ëçåÇÉêå= òìÖäÉáÅÜ=
ÉáåÉ= dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= qçäÉê~åòI= mäìê~äáí®í= ìåÇ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=
cêÉáÜÉáí= ΩÄÉêÜ~ìéí= ÄáäÇÉíK=aÉê=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= cêÉáÜÉáí= Ü~í= åáÅÜí= åìê=
ÑΩê=ëÉáåÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉå=ÉáåÉ=ëÉÜê=Öêç≈É=_ÉJ
ÇÉìíìåÖI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÑΩê=^å=bëë~ó=çå=j~å=ìåÇ=qÜÉ=jóíÜ=çÑ=íÜÉ=
pí~íÉK= ^äë= e~ìéí~ìÑÖ~ÄÉ= ÇÉê= hìäíìê= ÇÉ¸åáÉêí= `~ëëáêÉê= ÇáÉ= sÉêJ
ïáêâäáÅÜìåÖ=ÇÉê=cêÉáÜÉáí=~ìÑ=ÇÉê=bêÇÉI=ÇÉê=ÊÉÅÜíÉå=^ìíçåçãáÉI=ÇáÉ=
åáÅÜí= íÉÅÜåáëÅÜÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= ÇÉë=j~åëÅÜÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=k~íìêI= ëçåJ
ÇÉêå=ÇáÉ=ãçê~äáëÅÜÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí=ΩÄÉê=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ÄÉÇÉìíÉíÂKTO=pç=Éáå=
ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜÉë= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= bíÜáâ= áëí= `~ëëáêÉêë= ïáÅÜíáÖÉê=
_Éáíê~Ö= áå= ÇÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= ÉíÜáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉI=ï~ë= ~ìÅÜ=
ÑΩê=ëÉáåÉ=éçäáíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÖáäíK==
RKQ= òìë~ããÉåÑ~ëëìåÖ=
























~åÖÉÇÉìíÉíI= ëáÅÜíÄ~êÉ= m~ê~ääÉäÉå= òì= sçÉÖÉäáåë=dÉÇ~åâÉå= ΩÄÉê=
mçäáíáëÅÜÉ=oÉäáÖáçåÉåK==
aáÉ=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=`~ëëáêÉêëÅÜÉ=qÜÉãÉåJhÉííÉ=jóíÜçäçÖáÉÔoÉäáJ





ÇÉêÉ=tÉêíÉ= ëíÉääÉåI=å®ãäáÅÜ= êÉäáÖá∏ëÉ=açÖãÉå= ~ìë=ÇÉã=hçê~å=ìåÇ=
Ç~ãáí=îÉêÄìåÇÉåÉ=íê~ÇáíáçåÉääÉ=ãìëäáãáëÅÜÉ=sçêëíÉääìåÖÉåFK=tÉåå=
ã~å= ëáÅÜ= ~åëÅÜ~ìíI=ï~ë= ~å=ÇÉå= áå=ÇáÉëÉê=hÉííÉ=òìë~ããÉåÖÉëíÉääíÉå=
qÜÉãÉå=ÜÉìíÉ=âçåíêçîÉêë=ÇáëâìíáÉêí=ïáêÇ=çÇÉê=~äë=~âíìÉääÉë=mêçÄäÉã=
ïáêâë~ã= áëíI= Ü~í= ã~å= åáÅÜí= ÇÉå= báåÇêìÅâI= Ç~ëë= Éë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉI=














ÇÉë=ãçÇÉêåÉå=jÉåëÅÜÉåI= ëç=ïáÉ= Éê=ÉáåÉã= ~ìë=ÇÉå=ÇìêÅÜ=tÉêÄìåÖ=
ÖÉéê®ÖíÉå=jÉÇáÉå=ïÉäíïÉáí=~ÖÖêÉëëáî=ÉåíÖÉÖÉåíêáííI= Ñ~ëí=îçääëí®åÇáÖ=






Êïçê~å= xÁz= Öä~ìÄí= ÇÉê=tÉëíÉå= xÁz= àÉåëÉáíë= xÁz= ëÉáåÉê= ÖäáíòÉêåÇÉå=





òïÉáÑÉäåI=ïáêâäáÅÜ= ˚åáÅÜíë˙= ΩÄêáÖÔÉáåÉ=ÇìêÅÜ=tçÜäëí~åÇ= ìåÇ= ~ääÉêäÉá=
i~ëíÉê=îÉêëΩ≈íÉ=iÉÜêÉ\= ˚dÉäÇ=ìåÇ=h~éáí~ä˙I=ïáÉ=ÇÉê=pçòáçäçÖÉ=lëâ~ê=
kÉÖí=~ìÑ=ÉáåÉê=mçÇáìãëÇáëâìëëáçå=ÇÉê=_ÉêäáåÉê=˚^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=hΩåëíÉ˙=










ëÅÜÉåK= a~ë= _áäÇ= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë= ÉáåÉê= eçêÇÉ= îçå=
aìããâ∏éÑÉåI= ÇáÉ= åìê= ~ìÑ= éêáãáíáîÉ= ëáååäáÅÜÉ= sÉêÖåΩÖìåÖÉå= ~ìë=






äáëíáëÅÜÉå=oÉÅÜíëëí~~íÉë= ÑΩÜêÉå= ~äë= òì= ÉáåÉã= ÜáÉê~êÅÜáëÅÜ= çêÖ~åáJ
ëáÉêíÉå= Êíçí~äÉå= pí~~íÂ= ÇÉêI= ÇÉå=báåÖÉÄìåÖÉå= ìåÇ=sáëáçåÉå= ÉáåÉë=
ÉáåòÉäåÉå=cΩÜêÉêë=ÑçäÖíK=
báå=jÉêâã~ä=ãçÇÉêåÉê= qÉÅÜåáâ= áëí= áÜêÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí= îçå= ÇÉê=












çåX= ëáÉ= â~åå= åáÅÜí= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~ë=mêçÇìâí= ÉáåòÉäåÉê= ëÅÜ∏éÑÉêáJ
ëÅÜÉê=dÉåáÉë=ëÉáåK=aÉëÜ~äÄ=ëáåÇ=ÇáÉ=kçêãÉå=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=o~J
íáçå~äáí®í=~ìÅÜ=åáÅÜí=Ääç≈=kçêãÉå=Ç~ÑΩêI=ïáÉ=Éáå=ÉáåòÉäåÉê=dÉáëí=ÑΩê=








ò®Üäí= áÇÉ~äáíÉê=~ääÉáå=ÇáÉ=ë~ÅÜäáÅÜÉ=^ìíçêáí®íK=c~âíáëÅÜ=ëéáÉäí= áå= àÉÇÉê=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=aáëâìëëáçå=å~íΩêäáÅÜ=~ìÅÜ=éÉêë∏åäáÅÜÉ=^ìíçêáí®í=
ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ= oçääÉK= aáÉëÉ= áëí= ÇÉå=kçêãÉå=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= o~J
íáçå~äáí®í=òìÑçäÖÉ=~ÄÉê=åìê=ÇÉëÜ~äÄ=ìåÇ=áåëçïÉáí=~âòÉéí~ÄÉäI=~äë=ã~å=
























âÉååÄ~êW= bê= íê~í= ∏ÑÑÉåíäáÅÜ= ~ìÑ= ÖÉÖÉå= e~ìéíéçëíìä~íÉ= ÇÉê= mÜáäçJ






ÇáÉëÉå=o~íáçå~äáëãìë= ëéÉòáÉää= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= ëçÖ~ê= qÉáä= ÉáåÉë= ÄÉJ
ëçåÇÉêÉå= å~íáçå~äÉå= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáëëÉëK=aÉê= éçëáíáî= îÉêëí~åÇÉåÉ=




ÇÉê= aáÅÜíìåÖ= ìåÇ=jìëáâ= ëéÉòáÉää= ÇÉê= oçã~åíáâ= ÖÉÑìåÇÉå= Ü~ÄÉå=
ëçääíÉK= m~ê~ääÉäÉå= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå= ÊpçåÇÉêÂJ_ÉïìëëíëÉáåë= ¸åÇÉí=ã~å=
ÄÉá=ÇÉå= êìëëáëÅÜÉå=pä~ïçéÜáäÉåI=ÇáÉ= ÉáåÉå= êìëëáëÅÜÉå=ÊpçåÇÉêïÉÖÂ=
éêçé~ÖáÉêíÉåW=ÉáåÉå=tÉÖI=ÇÉê=ãáí=ÇÉê=ê~íáçå~äáëíáëÅÜÉå=qê~Çáíáçå=ÇÉë=
Éìêçé®áëÅÜÉå= tÉëíÉåë= ïÉåáÖ= òì= íìå= Ü~ÄÉå= ëçääíÉK= aáÉ= êìëëáëÅÜJ
çêíÜçÇçñÉ=háêÅÜÉI=ÇáÉ=jçê~ä=ìåÇ=ÇáÉ=tÉêíÉ=ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå=dÉJ
ãÉáåëÅÜ~Ñí= áã= dÉÖÉåë~íò= òì= ÇÉå= áåÇáîáÇì~äáëíáëÅÜÉå= fÇÉÉå= ÇÉê=
ÊïÉëíäáÅÜÉåÂ=^ìÑâä®êìåÖÔÇ~ë=ï~êÉå= ÇáÉ= fÇÉ~äÉ= ÇÉê= pä~ïçéÜáäÉåK=
jçÇáëÅÜÉ=^ìÑêìÑÉ=òìê=oΩÅâëí®åÇáÖâÉáí=Ö~Ä=Éë=~ÄÉê=åáÅÜí=åìê=áå=ÇÉå=






âä®êìåÖ= Ü®ííÉ= ÇÉå=jÉåëÅÜÉå= ~ìÑ= ëÉáåÉ= ê~íáç= êÉÇìòáÉêíI= çÄïçÜä= Éê=
ÇçÅÜ= åÉÄÉå= ëÉáåÉê= sÉêåìåÑí= ìåÇ= ëÉáåÉã= äçÖáëÅÜÉå=aÉåâÉå= ~ìÅÜ=
ÇìêÅÜ= áêê~íáçå~äÉ=tΩåëÅÜÉ=ìåÇ=dÉÑΩÜäÉ=ÄÉëíáããí=ëÉá=òì=ÉáåÉã=çÑí=
áãéìäëáîÉå=e~åÇÉäåK=aáÉ=_çíëÅÜ~Ñí=ÇÉë=âä~ëëáëÅÜÉå=o~íáçå~äáëãìë=
Ü~í= ~ÄÉêI=ïáÉ= ÖÉë~ÖíI= îçê= ~ääÉã= ÉáåÉå= åçêã~íáîÉå= dÉÜ~äíK= bë= ëáåÇ=
ïÉåáÖÉê=ÖÉïáëëÉ=EîáÉääÉáÅÜí=Ñ~äëÅÜÉF=eóéçíÜÉëÉå=Ç~êΩÄÉêI=ïáÉ=jÉåJ





åáÉ= áåíÉêÉëë~åí= ìåÇ=ïáÅÜíáÖ= ÜÉê~ìëÖÉëíÉääíK= aáÉëÉ= åçêã~íáîÉå= dÉJ
Ü~äíÉ=Ü~í=Éê=ÖÉïáëë=åáÅÜí=ãáí=ÇÉå=jìíã~≈ìåÖÉå=ÉáåÉë=ÇÉëâêáéíáîÉå=
o~íáçå~äáëãìë= îÉêïÉÅÜëÉäíI= ÇáÉ= ã~å= áå= ÇÉê= q~í= ÑΩê= Ñ~äëÅÜ= Ü~äíÉå=
â~ååK=kçêã~íáîÉê=o~íáçå~äáëãìëI=Ç~ë=ÜÉá≈íW=_ÉëíÉÜÉåÇÉ=éçäáíáëÅÜÉ=
ìåÇ= ëçòá~äÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=ïÉêÇÉå= ~å=j~≈ëí®ÄÉå= ÖÉãÉëëÉåI= ÇáÉ= ~äë=
îÉêåΩåÑíáÖ=ÖÉäíÉåK=aáÉëÉë=âêáíásÅÜÉ=mçíÉåòá~ä=ÇÉë=o~íáçå~äáëãìë=Ü~í=










ÖÉí∏åíÉå=_ÉÖêáÑÑÉ= ëíÉÜí=`~ëëáêÉêë=aá~ÖåçëÉ= ëçÖ~ê= áå=ÉáåÉã=dÉÖÉåJ
ë~íò= òì= îáÉäÉå= éçäáíçäçÖáëÅÜÉå=hçåòÉéíÉåI= ÇáÉ= ~äë= êÉáå= ÉãéáêáëÅÜJ
ÇÉëâêáéíáîÉ=fåëíêìãÉåíÉ=ÖÉÇ~ÅÜí=ëáåÇI=ÇáÉ=ÉáåÉ=Éêâä®êÉåÇÉ=ìåÇ=ìåíÉê=
rãëí®åÇÉå= ëçÖ~ê=éêçÖåçëíáëÅÜÉ=cìåâíáçå=ÉêÑΩääÉå= ëçääÉåK=eáÉê= áëí=







dÉãÉáåÜáå= Öáäí= ÇÉê=dÉÄê~ìÅÜ= ëÉÜê= ~ääÖÉãÉáåÉê= çÇÉê= ~Äëíê~âíÉê=
ìåÇ=òìÇÉã=åçêã~íáîÉê=_ÉÖêáÑÑÉ=áã=o~ÜãÉå=ÉáåÉê=~ìÑ=ÇáÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=




táÉ= áÅÜ= áã=RK=h~éáíÉä= ëÅÜçå=ÄÉíçåí= Ü~ÄÉI= áëí= Éë= ÉáåÑ~ÅÜÉêI= ÉáåÉå=
Ê~åíáJíçí~äáí®êÉå=hçåëÉåëÂ=òì=ÉêêÉáÅÜÉåI=~äë=Ç~ë=ÊtÉëÉåÂ=ÇÉë=qçí~J
äáí~êáëãìë= íÜÉçêÉíáëÅÜ= òì= ÉêÑ~ëëÉåK= `~ëëáêÉêë= âìäíìêéÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=
_ÉÖêáÑÑÉ=ïáÉ=jóíÜçëI=póãÄçä=ìåÇ=cìåâíáçå=ëáåÇ=åìå=~ÄÉê=ëÉÜê=Öìí=
ÖÉÉáÖåÉíI=ÖÉå~ì=ÇáÉëÉå=hçåëÉåë=òì= ~êíáâìäáÉêÉåK=báåÉ= íê~åëé~êÉåíÉ=
^êíáâìä~íáçå= ÇáÉëÉë= hçåëÉåëÉë= Ñ®ÅÜÉêí= ÇÉå= ~åíáJíçí~äáí®êÉå= _äáÅâJ
ïáåâÉä=ÖäÉáÅÜë~ã=~ìÑI=ìåÇ=Ç~ë=òì= íìå= áëí=Éáå= êÉ~äáëíáëÅÜÉêÉë=råíÉêJ
åÉÜãÉå= ~äë= ÇáÉ= pìÅÜÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉã= ÊmÜ~åíçãÂJhçåòÉéíI= ïÉäÅÜÉë=
Ç~ë= ÊtÉëÉåÂ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ÇÉ¸åáíáî= ÉåíÜΩääíK=^ääÉ=ãáí=ÇáÉëÉê=
^ÄëáÅÜí=ÉåíïáÅâÉäíÉå=sçêëÅÜä®ÖÉ=ëáåÇI=ïáÉ=ïáê=ÖÉëÉÜÉå=Ü~ÄÉåI=ëÉÜê=
ÜÉíÉêçÖÉå= ìåÇ= áå=qÉáäÉå= ëçÖ~ê= Éáå~åÇÉê=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåÇI=ï~ë= Ç~ë=
sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= mÜ®åçãÉåë= qçí~äáí~êáëãìë= åáÅÜí= ÄÉÑ∏êÇÉêíI= ëçåJ








ÑΩê= ÇáÉ= ÇÉë= êìëëáëÅÜÉå=_çäëÅÜÉïáëãìë= çÇÉê= ~ìÅÜ= ÇÉë= ÅÜáåÉëáëÅÜÉå=
Êpçòá~äáëãìëÂK= páÉ= áëí= ~ÄÉê=åáÅÜí= ëç= ëÉÜê= ~å=ÄÉëíáããíÉ= ÉãéáêáëÅÜÉ=
hêáíÉêáÉå= ÖÉÄìåÇÉå=ïáÉ= òK_K= ÇáÉ= ÊëÉÅÜë=jÉêâã~äÉ= ÇÉë= íçí~äáí®êÉå=
pí~~íÉëÂ=îçå=cêáÉÇêáÅÜ=ìåÇ=_êòÉòáåëâá=EÇáÉ=à~=áÜê=qçí~äáí~êáëãìëJ




bë= ï®êÉ= ~ääÉêÇáåÖë= Ñ~äëÅÜI= ÜáÉê= òì= ë~ÖÉåI= Ç~ëë= `~ëëáêÉê= ÉáåÑ~ÅÜ=
ÇìêÅÜ=dÉåÉê~äáëáÉêìåÖ=ìåÇ=^Äëíê~âíáçå=Ç~ë=ÉãéáêáëÅÜ=åáÅÜí=òì=ÉêJ
ãáííÉäåÇÉ= Êï~ÜêÉ=tÉëÉåÂ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ÖÉÑìåÇÉå=Ü®ííÉK=aáÉ=





åçêã~íáî=ÄÉëíáããíÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= Ö~ê= åáÅÜí= ÑçêãìJ
äáÉêÄ~ê=áëíK=§ÄÉê=póëíÉãÉ=íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=â~åå=ã~å=áã=~ääÖÉJ
ãÉáåÉå= äÉÇáÖäáÅÜ=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=ëáÉ=ÖÉïáëëÉ=tÉêíÉ= EïáÉ=Éíï~=ÇáÉ=jÉåJ
ëÅÜÉåêÉÅÜíÉF= Äáë= Üáå= òìê= î∏ääáÖÉå= bäáãáåáÉêìåÖ= îÉêäÉíòÉåK= aÉê=
qçí~äáí~êáëãìë=Ü~í=ëçòìë~ÖÉå=âÉáå=ÉáÖÉåÉë=éçëáíáîÉë=tÉëÉåÔïçÄÉá=










íçí~äáí®êÉå= aÉåâÉåë= ÖÉå~ååí= ïÉêÇÉåK= mçééÉê= áëí= ÄÉâ~ååíäáÅÜ= ëç=
ïÉáí= ÖÉÖ~åÖÉåI= ÇáÉ=sçêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ÇÉë= OMK=g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíë= ΩÄÉê= ÉáåÉ= ä~åÖÉ= hÉííÉ= ëÉÜê= éêçãáåÉåíÉê= ÊÑ~äëÅÜÉê= mêçJ
éÜÉíÉåÂ=Äáë=~ìÑ=ÇÉå=Êw~ìÄÉê=mä~íçëÂ=òìêΩÅâòìÑΩÜêÉåKTS=
^ìÅÜ= ïÉåå= ÇáÉ= qê~ÇáíáçåëâÉííÉI= ÇáÉ= mçééÉê= òìë~ããÉåÖÉëíÉääí=
Ü~íI=ã~åÅÜÉë=ÑΩê=ëáÅÜ=Ü~ÄÉå=ã~ÖI=ëç=Öáäí=ÇçÅÜ=ÑΩê=~ääÉ=ÇÉê~êíáÖÉå=wìJ
ë~ããÉåëíÉääìåÖÉåI=Ç~ëë=ëáÉ=áå=ÉáåÉã=ÜçÜÉå=j~≈É=îçå=ÉáåÉê=fåíÉêJ







Öêç≈= ÖÉåìÖ= ëáåÇI=â∏ååÉå= ÉáåòÉäåÉ=^ìíçêÉå= ~ìÅÜ= ÑΩê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=
ìåÇ=ëçÖ~ê=ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉ=qê~ÇáíáçåÉå=áå=^åëéêìÅÜ=ÖÉåçããÉå=ïÉêJ
ÇÉåK==
kìå= ëáåÇ= áã= c~ääÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê= qÉñíÉ= ÇáÉ= fåíÉêéêÉí~íáçåëJ
ëéáÉäê®ìãÉ= çÑí= ëÉÜê= Öêç≈K= aÉëÜ~äÄ= áëí= Éë= âÉáå=tìåÇÉêI= Ç~ëë=dÉJ
ëí~äíÉå=ïáÉ=eÉÖÉä=çÇÉê=káÉíòëÅÜÉ=åáÅÜí=çÜåÉ=àÉÇÉ=mä~ìëáÄáäáí®í=áå=ÇáÉ=
ÊÖÉáëíáÖÉÂ=sçêÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ÉáåÖÉêÉáÜí=ïÉêÇÉå=â∏åJ
åÉåI= ~ÄÉê= ÉÄÉå= ~ìÅÜ= áå=ÇáÉ=sçêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÊÖÉáëíáÖÉêÂ=bêëÅÜÉáåìåJ
ÖÉåI= ÇáÉ=ïÉåáÖÉê= éêçÄäÉã~íáëÅÜ= ëáåÇ= ~äë= ÇÉê=qçí~äáêáëãìëK= lÑÑÉåJ
ëáÅÜíäáÅÜ= áëí= káÉíòëÅÜÉ= ÇÉå= éçäáíáëÅÜÉå= ìåÇ= ïÉäí~åëÅÜ~ìäáÅÜÉå=
aáëâìêëÉåI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉã= ^ìÑâçããÉå= íçí~äáí®êÉê= cçêãÉå= éçäáíáJ
ëÅÜÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= îÉêÄìåÇÉå= ëáåÇI= å®ÜÉê= ~äë= Éíï~=eÉÖÉäX= ìåÇ= Éê=
ä®ëëí= ëáÅÜ=ÇÉëÜ~äÄ=ÇìêÅÜ=eÉêîçêÜÉÄìåÖ=ÄÉëíáããíÉê=m~êíáÉå= ëÉáåÉë=
tÉêâÉë= äÉáÅÜíÉê= áå=ÇÉå=ÊaìåëíâêÉáëÂ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=êΩÅâÉå=~äë=




íê~ä= Éêâä®êí=ìåÇ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= áåíÉêéêÉíáÉêíK=wìÖÉëéáíòí= ÑçêãìäáÉêíI=
ä®ëëí=ëáÅÜ=ãÉáåÉë=bê~ÅÜíÉåë=ë~ÖÉåW=iÉíòíÉå=båÇÉë=â~åå=ã~å=áå=EÑ~ëíF=
àÉÇÉã=®äíÉêÉå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=tÉêâ=ÇìêÅÜ=ÖÉÉáÖåÉíÉ= áåíÉêéêÉí~íçJ
êáëÅÜÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå= péìêÉå= ÉáåÉë= íçí~äáí®êÉå= aÉåâÉåë= ¸åÇÉåI=





qê~ÇáíáçåÉå= ~åÖÉëÉÜÉå=Ü~íK=^ÄÉê= Éê=ï®êÉ=ÇÉê=iÉíòíÉ= ÖÉïÉëÉåI=ÇÉê=
ÄÉëíêáííÉå=Ü®ííÉI=Ç~ëë=ÇáÉ=Ê^ìëï~ÜäÂ= ëÉáåÉê=ÊeÉäÇÉåÂ=~ìÑ=ÉáåÉê= fåJ
íÉêéêÉí~íáçå= ÄÉêìÜíK= aáÉ= ^ìëï~Üä= êÉäÉî~åíÉê= qÉñíÉI= ÇÉêÉå= ^ìëJ
äÉÖìåÖ= ìåÇ= ÇÉêÉå= dÉÄê~ìÅÜI= ìã= ÄÉëíáããíÉ= qê~ÇáíáçåÉå= ÑçêíòìJ
ëÉíòÉå= çÇÉê= ëáÅÜ= îçå= ~åÇÉêÉå= ~ÄòìëÉíòÉåI= áëí= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ÉáåÉ=






aÉëÜ~äÄ= ëáåÇ= ÉáåòÉäåÉ= p®íòÉ= ~äë= ëóãÄçäáëÅÜÉ=e~åÇäìåÖÉå= áããÉê=
ëçòìë~ÖÉå= éä~ëíáëÅÜK= aáÉëÉê=rãëí~åÇ= áëí= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ=táÉÇÉêâÉÜê=
ãóíÜáëÅÜÉê=aÉåâãìëíÉêI=ÇáÉ=å~ÅÜ=`~ëëáêÉê=ÑΩê=Ç~ë=^ìÑâçããÉå=ÇÉë=





íÉå= ëáÉ= ëçÖ~ê= ~äë= îÉêÇ®ÅÜíáÖK=j~å= â∏ååíÉ= ë~ÖÉåI= Ç~ëë= ëóãÄçäáëÅÜÉ=
cçêãÉå=ÑΩê=ÇáÉ=mçäáíçäçÖáÉ=~äë=dÉÖÉåëí~åÇ=Êòì=Öêç≈Â=ëáåÇ=çÇÉê=òì=
ïÉáí= ÉåíÑÉêåí= îçå= ÇÉê=oÉ~äáí®íI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~Ñí= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄÉå=ìåÇ= Éêâä®êí=ïÉêÇÉå= ëçääK=rãÖÉâÉÜêí= ëáåÇ=ÇáÉ=jÉêâã~äÉ=
íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= îçå= ÇÉê=jÉÜêò~Üä= ÇÉê= mçäáíçäçÖÉå= ÖÉJ
å~ååí=ïÉêÇÉåI= ~ìë= ÇÉê= Çáëí~åòáÉêíÉêÉå= mÉêëéÉâíáîÉ=`~ëëáêÉêë= ÉÜÉê=
ûì≈ÉêäáÅÜâÉáíÉåK= få= ëÉáåÉê=aÉìíìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ëéáÉäÉå= ëáÉ=
åìê=ÉáåÉ=ìåíÉêÖÉçêÇåÉíÉ=oçääÉK=cΩê=`~ëëáêÉê=ï~ê=Éë=åáÅÜí=ëç=ïáÅÜíáÖI=
ã∏ÖäáÅÜëí=~ääÉ=ÉãéáêáëÅÜÉå=jÉêâã~äÉ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=~ìÑòìÑΩÜJ

















~ìÑ= sÉêëí®åÇåáë= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ëçòá~äÉê= oÉ~äáí®íÉå=
ë~ìÄÉê=îçåÉáå~åÇÉê=òì=íêÉååÉåK=
kÉÜãÉå= ïáê= ~åI= Éáå= ïÉëíäáÅÜÉê= mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêI= ÇÉê= ÇáÉ=
råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉã= ÇÉë=tÉëíÉåë= ìåÇ=







íÜçÇáëÅÜÉë= fÇÉ~ä=ÇÉê=råé~êíÉáäáÅÜâÉáí= ~ìÑÖáÄíK=rã=Ç~ë= òì= îÉêãÉáJ
ÇÉåI=â∏ååíÉ= Éê= ~ìÅÜ= îÉêëìÅÜÉåI= ëÉáåÉ=§ÄÉêòÉìÖìåÖI=Ç~ë=ïÉëíäáÅÜÉ=






åÉë= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãë= Ç~êëíÉääíI= ÉêÖ®ÄÉ= ëáÅÜ= ëçÑçêí= ÇáÉ= hçåJ
ëÉèìÉåòI=Ç~ëë=Éë=ÉáåÉ=çÑÑÉåÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=cê~ÖÉ=ÄäÉáÄíI=çÄ=ÇáÉ=ÄáëÜÉê=
ÖÉãÉëëÉåÉ= ÊdΩíÉÂ= ÄòïK= bÑ¸òáÉåò= ÇÉë= ïÉëíäáÅÜÉå= póëíÉãë= åáÅÜí=
îáÉääÉáÅÜí= ΩÄÉêíêçÑÑÉå=ïÉêÇÉå= â∏ååíÉ= ÇìêÅÜ= póëíÉãÉI= ÇáÉ= ÖÉïáëëÉ=
dêìåÇêÉÅÜíÉ=ÖÉê~ÇÉ=åáÅÜí=êÉëéÉâíáÉêÉåK=
c~ääë= ëáÅÜ= åìå= Ç~ë= éçäáíáëÅÜÉ= póëíÉã= áåI= ë~ÖÉå=ïáêI=`Üáå~= çÇÉê=




dêìåÇêÉÅÜíÉ= ÉáåÉ= åÉìíê~äÉ= ìåÇ= çÄàÉâíáîÉ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= ÇìêÅÜ=
bÑ¸òáÉåò= ÉêÜ®äíK= bê=ãΩëëíÉ= ëáÅÜ= îáÉäãÉÜê= ÉåíëÅÜÉáÇÉåW= båíïÉÇÉê=
ëÉíòÉå=ÇáÉ=dêìåÇêÉÅÜíÉ=ÉáåÉå=ÉáÖÉåÉå=åçêã~íáîÉå= E~äëç=åáÅÜí=åÉìJ





ÅÜÉå=ãìëëK= táÉ= ~ÄÉê= â~åå= Éáå= pí~åÇéìåâíI= ÇÉê= ÖÉïáëëÉ= dêìåÇJ
êÉÅÜíÉ=ÇÉê=Ü∏ÜÉêÉå=bÑ¸òáÉåò=ÖäÉáÅÜë~ã=çéÑÉêíI=ÇÉåÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉêI=ÇáÉ=
Ü~êíå®ÅâáÖ= ~ìÑ= áÜêÉå=dêìåÇêÉÅÜíÉå=ÄÉëíÉÜÉåI= ~äë= Éáå=åáÅÜí=åçêã~J
íáîÉêI= ëçåÇÉêå= ìåé~êíÉááëÅÜ= çÄàÉâíáîÉê= pí~åÇéìåâí= îÉêíêÉíÉå=ïÉêJ









q~íë~ÅÜÉå= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ëíêáâí= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉíI=ãìëë= áåÇÉë= òìÖÉÄÉåI=
Ç~ëë=ÇáÉ=e~êãçåáÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=oÉëéÉâí=îçê=dêìåÇêÉÅÜíÉå=ìåÇ=
ÇÉê=bÑ¸òáÉåò=ÄÉëíÉåÑ~ääë=Éáå=ÉãéáêáëÅÜ=òì=ÉêãáííÉäåÇÉë=c~âíìã= áëíK=


















aÉìíìåÖ= ìåÇ= ÇÉå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉå= êìëëáëÅÜÉê=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäÉê= Éê∏êíÉêåK=^äë=oìëëÉ=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= ÉáåÉå=åÉìÉå=_äáÅâïáåâÉä=
ÑΩê=ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=iÉëÉê=~åÄáÉíÉå=ìåÇ=`~ëëáêÉêë=qçí~äáí~êáëãìëJ
sÉêëí®åÇåáë= ~ìë= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= mÉêëéÉâíáîÉ= ÄÉäÉìÅÜíÉåI= ~äë= Éë= áå=
aÉìíëÅÜä~åÇ=ΩÄäáÅÜ=áëíK=aÉëÜ~äÄ=ÖÉÄÉ=áÅÜ=áã=OK=^ÄëÅÜåáíí=ÇáÉëÉë=h~J
éáíÉäë= ÉáåÉ= ÅÜêçåçäçÖáëÅÜ= ÖÉçêÇåÉíÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= §ÄÉêëáÅÜí= ÇÉê=




áå=oìëëä~åÇ= òìãáåÇÉëí=ã∏ÖäáÅÜ= ÖÉã~ÅÜíK=báåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ=_ÉÇÉìJ
íìåÖ=Ü~í=ÇáÉ=bê∏ÑÑåìåÖ=ÇáÉëÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÑΩê=ÇáÉ=dÉáëíÉëJ=ìåÇ=pçJ














äáå= òìêΩÅâÖÉÑΩÜêíÉå= m~ê~ÇáÖã~ë= ÇÉë=eáëíçêáëÅÜÉå=j~íÉêá~äáëãìë=
ÄÉïÉÖÉåK=aáÉëÉ= áÇÉçäçÖáëÅÜÉ=cÉëëÉäìåÖ=Ü~í=åáÅÜí=åìê=Ç~òì=ÖÉÑΩÜêíI=
Ç~ëë=Üìã~åïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=qÜÉãÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=aÉÄ~íJ
íÉå= ëéÉòáÉää= áå=tÉëíÉìêçé~= ìåÇ=kçêÇ~ãÉêáâ~= å~ÅÜÜ~äíáÖ= ÖÉéê®Öí=
Ü~ÄÉåI=áå=oìëëä~åÇ=îáÉäÑ~ÅÜ=í~ÄìáëáÉêí=ÄäáÉÄÉåK=bÄÉåëç=ï~ê=ÇáÉ=êÉ~äáJ
ëíáëÅÜÉ=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉë=ÉáÖÉåÉå=éçäáíáëÅÜÉå=póëíÉãë=ïÉÖÉå=ÇÉê=cáJ








êÉÖÉäêÉÅÜíÉå=aá~äçÖ= Ç~êΩÄÉê= òïáëÅÜÉå=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêå= ~ìë= ÇÉã=
tÉëíÉå= ìåÇ= ëçäÅÜÉå= ~ìë= ÇÉã= ëÉáåÉêòÉáíáÖÉå= ëçòá~äáëíáëÅÜÉå= lëíJ
ÄäçÅâ=â~ìã=ÇáÉ=oÉÇÉ=ëÉáåK=
SKO= ÇáÉ=íçí~äáí~êáëãìëJÇÉÄ~ííÉ=áå=êìëëä~åÇ=
fã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=qçí~äáí~êáëãìëÇÉÄ~ííÉå= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ÑΩê=oìëëJ
ä~åÇ=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=ÇêÉá=bí~ééÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåW=
NK=fã= ÉêëíÉå= aêáííÉä= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉåíïáÅâÉäíÉå= êìëëáëÅÜÉ=
cçêëÅÜÉê= ìåÇ=qÜÉçêÉíáâÉê= áå= ÇÉê=bãáÖê~íáçå= áÜêÉ= Ö~åò= ÉáÖÉåÉå=
hçåòÉéíÉ=ìåÇ=báåëÅÜ®íòìåÖÉå=ÇÉë=Êqçí~äáí~êáëãìëÂ=áã=ÄçäëÅÜÉJ
ïáëíáëÅÜÉå=oìëëä~åÇK=













aáÉ=ÉêëíÉ=bí~ééÉ= áëí= áå=ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ=ìåÇ=mçäáíçäçÖáÉ=
òìê= wÉáí= ~ã= ïÉåáÖëíÉå= ìåíÉêëìÅÜíI= çÄïçÜä= ëáÉ= îáÉäÉ= áåíÉêÉëë~åíÉ=
fÇÉÉå=ÉåíÜ®äíK=k~ÅÜ=ÇÉê=jÉáåìåÖ=ÉáåáÖÉê=ÇÉê=ãçÇÉêåÉå=êìëëáëÅÜÉå=
qçí~äáí~êáëãìëJcçêëÅÜÉêO= ÉåíïáÅâÉäíÉå= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉëÉ= mÜáäçëçéÜÉå=
ÉáÖÉåÉ=Ü∏ÅÜëí=ëÉêá∏ëÉ=qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉI=ìåÇ=Ç~ë=ëçÖ~ê= ÑêΩJ
ÜÉê=~äë=ÇáÉàÉåáÖÉå= áÜêÉê=ïÉëíäáÅÜÉå=hçääÉÖÉåI=ÇÉåÉå=ÇáÉ=Êâä~ëëáëÅÜÂ=
ÖÉå~ååíÉå= qçí~äáí~êáëãìëJqÜÉçêáÉå= òì= îÉêÇ~åâÉå= ëáåÇK= a~ë= içÄ=
ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=sÉêíêÉíÉê=ÇÉê=ëçÖÉå~ååíÉå=ÊäáÄÉê~äJâçåëÉêî~íáJ
îÉåÂ=píê∏ãìåÖ=ÇÉê=áåë=bñáä=ÖÉÖ~åÖÉåÉå=êìëëáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉI=~äëç=
_ÉêÇà~ÉïI=_ìäÖ~âçïI=kçîÖçêçÇÅÉîI= píêìïÉI= cÉÇçíçï= ìåÇ=
cê~åâK= aáÉ= sÉêëÅÜ®êÑìåÖ= ÇÉë= ÄçäëÅÜÉïáëíáëÅÜÉå= oÉÖáãÉë= áå= ÇÉå=
OMÉê=ìåÇ=PMÉê=g~ÜêÉå=Ü~ííÉ=ëáÉ=áå=ÇáÉ=bãáÖê~íáçå=ÖÉíêáÉÄÉåI=ïç=ëáÉ=áÜJ
êÉ=hçåòÉéíÉ= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= ÉåíïáÅâÉäíÉåK= lÄ= ìåÇ= áåïáÉïÉáí=







táÅÜíáÖÉ= fãéìäëÉ= ÉêÜáÉäíÉå= ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ= ~âíáîÉ=^åÉáÖåìåÖ=îçå=
dêìåÇáÇÉÉå=ÇÉê=âçããìåáëíáëÅÜÉå=fÇÉçäçÖáÉ= áã=ÄçäëÅÜÉïáëíáëÅÜÉå=
oìëëä~åÇ=ÇÉê=OMÉê=Äáë=PMÉê=g~ÜêÉI=ï~ë=Ç~ã~äë=ÑΩê=ÇáÉ=êìëëáëÅÜÉ=âçãJ














båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉëI= ÖÉê~ÇÉòì= ÑìíìêáëíáJ
ëÅÜÉë=aÉåâÉå=îçêK=aÉê=mêÉáë=ÑΩê=ÇáÉëÉ=~ìë=ÇÉå=ÜáëíçêáëÅÜÉå=dÉëÉíòJ
ã®≈áÖâÉáíÉå=ÉêëÅÜäçëëÉåÉå=wìâìåÑí=ï~ê=ÇáÉ=sÉêåÉáåìåÖ=ÇÉê=^ìíçJ
åçãáÉ= ÇÉë= ÉáåòÉäåÉå=jÉåëÅÜÉåI= ÇÉê= éêáã®ê= ~äë= qÉáä= ÇÉë=d~åòÉåI=
ÉáåÉê=hä~ëëÉ= çÇÉê=o~ëëÉI= îÉêëí~åÇÉå=ïìêÇÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ=
oÉÇìòáÉêìåÖ=ÇÉê=hçãéäÉñáí®í= êÉ~äÉê= ëçòá~äÉê=mêçòÉëëÉ= áã=aáÉåëíÉ=
ÇÉê=pìÄëìãíáçå=ìåíÉê=ÇáÉ=îçêÖÉÖÉÄÉåÉå=dÉëÉíòÉK=§ÄÉêÇáÉë=ïìêÇÉå=





^ääÉ=ÇáÉëÉ= fÇÉÉåI=ÇáÉ=òìå®ÅÜëí=åìê= ~äë= êÉáå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=léíáçJ
åÉå= ÇáÉ= áåíÉääÉâíìÉääÉ= ^íãçëéÜ®êÉ= áå= oìëëä~åÇ= ~ã= båÇÉ= ÇÉë= NVK=
ìåÇ= òì=_ÉÖáåå= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÄÉÜÉêêëÅÜí= Ü~ííÉåI= ÄÉâ~ãÉå=
ãáí= ÇÉê=lâíçÄÉêêÉîçäìíáçå= NVNT= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= éê~âíáëÅÜÉ= cìåâíáçåK=
aáÉ= êìëëáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜÉåI= ÇáÉ= Äáë= Ç~Üáå= ã∏ÖäáÅÜÉ= cçäÖÉå= ìåÇ=





ÇáÉ= cê~ÖÉ= òì= ÄÉ~åíïçêíÉå= ëìÅÜíÉåI= ïÉäÅÜÉë= ÇáÉ= ÖÉáëíáÖÉåI= éçäáíáJ
ëÅÜÉå= ìåÇ= ëçòáçâìäíìêÉääÉå= sçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ÇáÉëÉë= Ö~åò= êÉ~äÉå=
qçí~äáí~êáëãìë=ï~êÉåK=pç=ï~ê=Éë=íóéáëÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=êìëëáëÅÜÉå=äáÄÉê~äJ
âçåëÉêî~íáîÉå= mÜáäçëçéÜÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= ÊâçããìåáëíáJ
ëÅÜÉÂ=s~êá~åíÉ=íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=~ã=_ÉáëéáÉä=ÇÉë=ÄçäëÅÜÉïáëíáJ
ëÅÜÉå=oìëëä~åÇ= ëíìÇáÉêíÉåI= ìåÇ= òï~êÔ~ìÅÜ= Ç~ë=ï~ê= íóéáëÅÜ= ÑΩê=
ÇáÉëÉ= píê∏ãìåÖÔãáí= ÉáåÉã= ÄÉëçåÇÉêÉå= fåíÉêÉëëÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ëçòáçJ







êìëëáëÅÜÉå= _çäëÅÜÉïáëãìë= ~äë= cçäÖÉ= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉìêçé®áëÅÜÉå=
hêáëÉ=òïáëÅÜÉå=NVNU=ìåÇ=NVOMX=









wÉêÑ~ää= ÇÉê= píêìâíìêÉå= ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=ï~ë= ÉáåÉ=
ëçòá~äÉ=^åçã~äáÉ=ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå=Ü~ÄÉKQ=






òìê= Ê^íçãáëáÉêìåÖÂ= ìåÇ= ÊfåÇáîáÇì~äáëáÉêìåÖÂ= ÇÉê= ïÉëíÉìêçé®J
áëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÖÉÑΩÜêíX=ëç=ëÉá=ÉáåÉ=j~ëëÉ=Êëí~åÇ~êÇáëáÉêíÉêÂ=fåJ













ãÉáåÉ= _ÉêÇà~ÉïI= cÉÇçíçï= Eáå= ëÉáåÉå= ÑêΩÜÉêÉå= ^êÄÉáíÉåF= ìåÇ=
píêìïÉ= Eáå= ëÉáåÉå= ëé®íÉêÉå= ^êÄÉáíÉåFÔë~Ü= ÇáÉ= dêìåÇä~ÖÉå= ÇÉë=





_Éî∏äâÉêìåÖI= ÇáÉ= îçå= ÇÉê= çêíÜçÇçñÉå= oÉäáÖáçå= ~ìëÖÉÜí= ìåÇ= ~äë=









oìëëä~åÇ= ÄÉíê~ÑI= ï~ê= Ç~ë= Ççêí= ÉåíëíÉÜÉåÇÉ= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= _ÉJ
ïìëëíëÉáå=åáÅÜí= Ñ®ÜáÖI=ÇáÉ= ëÅÜ®ÇäáÅÜÉå= ê~Çáâ~äÉå=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíëéçäáíJ
áëÅÜÉå=ïÉëíäáÅÜÉå= fÇÉÉå= åΩÅÜíÉêå= ÄÉìêíÉáäÉåI= ëçåÇÉêå= òÉáÖíÉ= ëáÅÜ=
ÄÉêÉáíI=ÇáÉëÉ= fÇÉÉå=ÇáêÉâí= áã= êÉ~äÉå=iÉÄÉå=òì=îÉêïáêâäáÅÜÉåK=^ìÑJ
ÖêìåÇ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=ëÉá=Éë=áã=ò~êáëíáëÅÜÉå=oìëëJ
ä~åÇ= òì= ÉáåÉê= áå= áÜêÉã=tÉëÉå= ëçòáçâìäíìêÉääÉå=hêáëÉ= ÖÉâçããÉåW=
òìã= Êwìë~ããÉåëíç≈Â= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= Éìêçé®áëáÉêíÉå=bäáíÉ= ìåÇ= ÇÉê=
íê~Çáíáçå~äáëíáëÅÜÉå= j~ëëÉ= ÇÉê= _Éî∏äâÉêìåÖ= EÄÉâ~ååíäáÅÜ= ëíÉääíÉå=
Ç~ã~äë=ÇáÉ=_~ìÉêå=ÇáÉ=jÉÜêÜÉáí=ÇÉê=êìëëáëÅÜÉå=_Éî∏äâÉêìåÖFK=aáÉëÉ=
ëçòáçâìäíìêÉääÉ= hêáëÉ= Ü~ÄÉ= òì= ÉáåÉê= êÉîçäìíáçå®êÉå= páíì~íáçå= ÖÉJ
=
R= a~ë=áëí=áã=oìëëáëÅÜÉå=~åÇÉêë=~äë=áã=aÉìíëÅÜÉåI=ïç=Ç~ë=tçêí=ÉáåÉ=~ÄïÉêJ











ÜìåÇÉêíë= ëí~ããí= îçå= cÉÇçíçïK= qÉáäïÉáëÉ= ïáÉÇÉêÜçäíÉ= Éê= fÇÉÉå=
îçå= cê~åâ= ìåÇ= píêìïÉI= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ~ÄÉê= ëíÉääíÉ= Éê= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉáåÉê= jçÇÉêåáëáÉêìåÖ= ÇÉë= Ç~ã~äáÖÉå= oìëëä~åÇë=
ÜÉê~ìëK= aáÉëÉ=jçÇÉêåáëáÉêìåÖ= Ü~ÄÉ= ÇáÉ= ëÅÜçå= ÖÉÖÉÄÉåÉå= ëçòáçJ
âìäíìêÉääÉå=táÇÉêëéêΩÅÜÉ=åìê= îÉêëÅÜ®êÑíK=cÉÇçíçï=ÄÉíê~ÅÜíÉíÉ= ~äë=
_ÉáëéáÉä= ÑΩê= ëÉáå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéí= áã= ΩÄêáÖÉå= åáÅÜí= åìê=
oìëëä~åÇI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=fí~äáÉå=ìåÇ=aÉìíëÅÜä~åÇK=








Eáå= ëÉáåÉå= ëé®íÉêÉå=^êÄÉáíÉåF= Ñ~åÇ= ÇáÉ= ÊêìëëáëÅÜÉ= fÇÉÉÂ= ÉáåÉå= ÄÉJ
ëçåÇÉêë=ëí~êâÉå=^ìëÇêìÅâK=
bë= Ñ®ääí=å~íΩêäáÅÜ= ~ìÑI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= äáÄÉê~äJâçåëÉêî~íáîÉ=




sáÉäëÅÜáÅÜíáÖâÉáí=ÇÉë=mêçÄäÉãëI= íçí~äáí®êÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= ~äë= ëçäÅÜÉ=òì=
îÉêëíÉÜÉåI=ÜáåÇÉìíÉåK=sÉêÖäÉáÅÜí=ã~å=ÇáÉ=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ÉãéáêáëÅÜ=
~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉå=ïÉëíäáÅÜÉå=sÉêëìÅÜÉI=ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìë=òì=ÅÜ~ê~âJ
íÉêáëáÉêÉåI=ãáí= ÇÉê= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= píê∏ãìåÖ= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= mÜáäçJ
ëçéÜáÉI=ëç=òÉáÖí=ÇáÉëÉI=~ääÉê=råÉáåÜÉáíäáÅÜâÉáí=òìã=qêçíòI=ÉáåÉå=ëéÉJ
òá¸ëÅÜÉå=wìÖ= áå= áÜêÉê=pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=páåå=ÜáëíçêáëÅÜÉê=mêçòÉëëÉ=
ìåÇ= ÇÉã=tÉëÉå= éçäáíáëÅÜJëçòá~äÉê= mÜ®åçãÉåÉK= dÉå~ì= ÇáÉ= pìÅÜÉ=
å~ÅÜ= ÉáåÉã= ëçäÅÜÉåI= Ñ~ëí=ã∏ÅÜíÉ=ã~å= ë~ÖÉåW= íê~åëòÉåÇÉåíÉåI=páåå=
ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= ÄÉÇáåÖíÉ= ÇáÉ= cçêãìäáÉêìåÖ= îçå= ÇêÉá= e~ìéíJ
SK=h~éáíÉäW=^ìëïáêâìåÖÉå=ìåÇ=_ÉÇÉìíìåÖ=áå=oìëëä~åÇ= OMR=
=







NVNU~I= NVNUÄI= NVPTFI= _ìäÖ~âçï= ENVMVF= ìåÇ= cê~åâ= ENVOPI= NVOQI=
NVQSFK= páÉ= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉå= ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìë= îçê= ~ääÉã= ~äë= ÉáåÉ= êÉäáJ
Öá∏ëÉ=qê~Ö∏ÇáÉI=ÇáÉ=Ç~ë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=_ÉÇΩêÑåáë=å~ÅÜ=ÉáåÉê=Ö~åòÜÉáíJ
äáÅÜÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= òìã= iÉÄÉå= òÉáÖÉK= jáí= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= êÉäáÖá∏ëJ
~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉå=^å~äóëÉ=ïáêÇ=ÇáÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=òïáëÅÜÉå=ëçJ




ÇÉê= ëçòá~äÉå=cê~ÖÉåK= pç= ÄÉíçåíÉ=_ìäÖ~âçï= ÇáÉ= åÉÖ~íáîÉ=oçääÉ= ÇÉê=




ÇÉåI=ïÉåÇÉí= xÁz=ÇáÉ=å~íΩêäáÅÜÉ=lêÇåìåÖ=ÇÉê= p~ÅÜÉå=ìåÇ= áëí= ÖÉå~ì=




ÊÖÉáëíáÖÉå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçå= áÜåÉå= ëÉáåI= ëáÅÜ=ÄÉá= áÜåÉå=ÉáåòìëÅÜãÉáJ
ÅÜÉäåI= xÁz= áÜêÉ=jÉáåìåÖ= ~äë=hêáíÉêáìã=òì=åÉÜãÉå=Ô=Ç~ë=òÉìÖí=îçå=
ÖÉáëíáÖÉê= pÅÜï®ÅÜÉ= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= xÁzK=a~ë= fÇÉ~ä= ÇÉë= ÅÜêáëíäáÅÜÉå=








sçêëíÉääìåÖÉå= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçå®êÉ= ÄÉëÅÜêáÉÄ=_ÉêÇà~Éï=
ÑçäÖÉåÇÉêã~≈ÉåW==
Êbáå=oÉîçäìíáçå®ê=Ü~í=ÉáåÉ= áåíÉÖê~äÉ=tÉäí~åëÅÜ~ììåÖI= áå=ÇÉê=qÜÉçêáÉ=
ìåÇ= mê~ñáë= çêÖ~åáëÅÜ= îÉêëÅÜãçäòÉå= ëáåÇK=aáÉ= qçí~äáí®í= áå= ~ääÉã= áëí=
e~ìéíãÉêâã~ä=ÇÉë=êÉîçäìíáçå®êÉå=sÉêÜ®äíåáëëÉë=òìã=iÉÄÉåK=aÉê=âêáJ
íáëÅÜÉ=j~êñáëãìë=âçååíÉ=ÇáÉëÉäÄÉå=båÇJfÇÉ~äÉ=ïáÉ=ÇÉê=êÉîçäìíáçå®êÉ=
j~êñáëãìë= Ü~ÄÉå= xÁzI= ~ÄÉê= Éê= Ü~í= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ~ìíçåçãÉ= péÜ®êÉå=
~åÉêâ~ååíI=Éê=Ü~í=âÉáåÉ=qçí~äáí®í=òìÖÉä~ëëÉå=xÁzK=aáÉ=êìëëáëÅÜÉå=oÉîçJ
äìíáçå®êÉ=ï~êÉå=áå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=áããÉê=íçí~äáí®êK=aáÉ=oÉîçäìíáçå=
ï~ê= ÑΩê= ëáÉ= ÉáåÉ=oÉäáÖáçå=ìåÇ=mÜáäçëçéÜáÉI=åáÅÜí=åìê=Éáå=h~ãéÑI=ÇÉê=
ãáí=ÇÉê=ëçòá~äÉå=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉå=pÉáíÉ=ÇÉë=iÉÄÉåë=îÉêÄìåÇÉå=áëíK=kìå=
ãìëëíÉ=ã~å= ÉáåÉå= êìëëáëÅÜÉå=j~êñáëãìë= ÜÉê~ìë~êÄÉáíÉåI= ÇÉê= ÇáÉëÉå=









cê~åâ= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíÉ= ÇáÉ= êìëëáëÅÜÉ= oÉîçäìíáçå= ~äë= Éáå= oÉëìäí~í=








ëáåÇ= Éáå~åÇÉê= å®ÜÉê= ÖÉâçããÉå= ìåÇ= òìë~ããÉåÖÉ˝çëëÉå=ïÉÖÉå= ÇÉê=
hê~ÑíI= ÇÉê= áååÉêÉå= pÅÜïÉêâê~Ñí= ìåÇ= ÉáåáÖÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉê= ÖÉáëíáÖÉê=
sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí=òïáëÅÜÉå= áÜåÉåX=çÇÉê=ÖÉå~ìÉêW=páÉ=ï~êÉå=~ã=^åÑ~åÖ=
åìê=òïÉá=jçãÉåíÉ=ÇÉêëÉäÄÉå=_ÉïÉÖìåÖK=a~ë= áëí= ÉáåÉ=ï~ê=ÇÉê= áÇÉçJ





êÉîçäìíáçå®êÉå= o~Çáâ~äáëãìëI= Ç~ë= ~åÇÉêÉ= jçãÉåí= ï~ê= ÇÉê= ëçòá~äJ





^ëéÉâíÉ= ÇÉë= mêçÄäÉãë= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìëK= a~ë= Ç~ÄÉá=táÅÜíáÖëíÉ=
ï~ê=ÑΩê=ëáÉ= áÜêÉ=ÉáÖÉåÉ=çêíÜçÇçñÉ=tÉäí~åëÅÜ~ììåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=ÇáÉëÉê=
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=^êí= ÇÉê= báåëÅÜ®íòìåÖ= ìåÇ=^å~äóëÉ= ëçòá~äéÜáäçëçJ
éÜáëÅÜÉê=cê~ÖÉåK==
OK=aáÉ=ëç=ÖÉå~ååíÉ=Êå~íáçå~äJëí~~íäáÅÜÉÂ=aÉìíìåÖ=ÖÉÜí=òìêΩÅâ=~ìÑ=














ÊÉáåÉ= ÜáëíçêáëÅÜ= Ö~åò= åÉìÉ= hçãÄáå~íáçå= ÇÉë= mçäáòÉáëí~~íÉë= ãáí= ÇÉê=
aáâí~íìê=ÉáåÉê=m~êíÉáI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉ=êÉîçäìíáçå®êÉ=fÇÉçäçÖáÉ=ëíΩíòíI=












êÉáíÉíÉ=åáÅÜí=åìê=ÇÉã= áååÉêÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=ÇÉã= ®ì≈ÉêÉå=h~ãéÑ=
ÖÉÖÉå=_çäëÅÜÉïáëãìë=Öêç≈É=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåW==
ÊaÉê=qÉêêçê=áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí=ÇÉê=∏âçåçãáëÅÜÉå=j~ÅÜí=ÇÉë=pí~~íÉë=
ìåÇ= ÇáÉ= âΩåëíäáÅÜ= ÜÉêÄÉáÖÉÑΩÜêíÉ= fëçä~íáçå= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ®ì≈ÉêÉ= tÉäí=
ã~ÅÜíÉ= ÇáÉ= êÉîçäìíáçå®êÉ= _Éâ®ãéÑìåÖ= ÇÉê= ëçïàÉíáëÅÜÉ= j~ÅÜí= ëÉÜê=
ëÅÜïáÉêáÖI=ïÉåå=åáÅÜí=ìåã∏ÖäáÅÜKÂNN=
PK= aáÉ= ÊêÉîçäìíáçåëíÜÉçêÉíáëÅÜÉÂ=aÉìíìåÖ= ëí~ããí= îçå=cÉÇçíçï=






ëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇáÉ=táêíëÅÜ~Ñí= òì= ÇçãáåáÉêÉåK=aáÉ=mçäáíáâ= ÜÉêêëÅÜí=
àÉíòí=~ìÅÜ=áã=éêáî~íÉå=_ÉêÉáÅÜW=bë=ÖÉÜí=ìã=ÇáÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí=ÇÉê=fÇÉçJ
äçÖáÉ=~ìÑ=~ääÉå=ëçòá~äÉå=bÄÉåÉåK=

























h~ãéÑë= ìåÇ= ÇÉê= wÉêëí∏êìåÖK= pçI= ëíÉääí= ëáÅÜ= ÇÉê= _çäëÅÜÉïáëãìë= áå=
äÉíòíÉê=^å~äóëÉ=Ç~ê=~äë=ìåÉñáëíáÉêÉåÇÉI=îçå=~ääÉã=jÉåëÅÜäáÅÜÉå=ïÉÖJ
òÉêêÉåÇÉI= í∏íÉåÇÉ= ^êÄÉáí= ÉáåÉë= ãÉÅÜ~åáëÅÜÉå= jçíçêëI= ÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ=
wÉêëí∏êìåÖ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=ïìêÇÉK=aÉê=dÉáëí= ÇÉë=_çäëÅÜÉïáëãìë= Éáå= áëí=
dÉáëí=ÇÉê=káÅÜíJbñáëíÉåòKÂ=NP=














mÜ®åçãÉåë= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= òì=dêìåÇÉÔÇ~êìåíÉêW= ÇáÉ= fÇÉÉ= îçå=











íÉá= áã= íçí~äáí®êÉå= póëíÉãI= îçã=sÉêäìëí= xÁz= ÇÉê= éÉêë∏åäáÅÜÉå=^ìíçJ
åçãáÉI= îçã= î∏ääáÖÉå=_êìÅÜ=ãáí=ÇÉê= ~äíÉå=âìäíìêÉääÉå=qê~Çáíáçå=ìåÇI=
äÉíòíÉå=båÇÉëI= îçã=ÇÉ¸åáíáîÉå=sÉêäìëí= ÇÉê=cêÉáÜÉáí= ÄÉá= ~íçãáëáÉêíÉå=
fåÇáîáÇìÉåI=çÜåÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉ=tìêòÉäå=ìåÇ=_ÉòáÉÜìåÖÉåI= áÜêÉ= îçääJ
ëí®åÇáÖÉ=^ì˝∏ëìåÖ= áã= ÖÉëáÅÜíëäçëÉå=hçääÉâíáîI= ÇáÉ= wÉêëí∏êìåÖ= ìåÇ=
eÉê~ÄïΩêÇáÖìåÖ=ÇÉê=_~ëáë=áÜêÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíKÂNQ=
_ÉãÉêâÉåëïÉêí=~å=ÇÉå=_Éáíê®ÖÉå=ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= äáÄÉê~äÉå=hçåëÉêJ
î~íáîÉå= áëí= ÑÉêåÉêI=Ç~ëë=ëáÉ=åáÅÜí=åìê= áå=êÉáå=ÉãéáêáëÅÜÉê=j~åáÉê=ÇáÉ=
jÉêâã~äÉ= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ~ìÑÖÉò®Üäí= Ü~ÄÉåI= ëçåÇÉêå= îÉêëìÅÜJ
íÉåI= ëÉáåÉ=dêìåÇä~ÖÉå= ìåÇ= ëçòìë~ÖÉå= ëÉáå=tÉëÉå= òì= ~å~äóëáÉêÉåI=
áåÇÉã= ëáÉ= ëçòáçâìäíìêÉääÉ=ìåÇ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=^ëéÉâíÉ=ÇÉê=båíëíÉÜìåÖ=
ìåÇ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= áå= áÜêÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ÉáåÄÉJ





ìåÇ= ÇÉê= pçïàÉíìåáçå= Äáë= òìê=ûê~= ÇÉê=mÉêÉëíêçàâ~= NVURK=k~ÅÜ= ÇÉê=
lâíçÄÉêêÉîçäìíáçå= NVNT= áå= oìëëä~åÇ=ãìëëíÉ= ÇáÉ=lééçëáíáçå= ~ääJ
ã®ÜäáÅÜ= Ç~ë= i~åÇ= îÉêä~ëëÉåI= ïÉáä= ÇáÉ= ï~ÅÜëÉåÇÉ=j~ÅÜí= ÇÉë= ÄçäJ
ëÅÜÉïáëíáëÅÜÉå= oÉÖáãÉë= ~ääÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= ÑêÉáÉå=jÉáåìåÖëJ





áå=oìëëä~åÇ= Éêëí=å~ÅÜ=ÇÉã=wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖI=ìåÇ=Äáë= Éíï~= NVUV=
ÄÉåìíòíÉ=ã~å=ëáÉ=åìê=òì=éêçé~Ö~åÇáëíáëÅÜÉå=wïÉÅâÉå=ÑΩê=ÇáÉ=`Ü~J
















òÉåäçëÉÂ= ìåÇ= ÊÄÉÇáåÖìåÖëäçëÉÂ=jÉáåìåÖëÑêÉáÜÉáí= ÖáÄíI= òìãáåÇÉëí=
åáÅÜí= ëçI=ïáÉ= Éë= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= ÉÜÉã~äáÖÉå= pçïàÉíìåáçå= ÇáÉ=ãÉáëíÉå=
iÉìíÉ= îçêÖÉëíÉääí= Ü~ÄÉåK= få=ÇÉê=wÉáí=ÇÉë=h~äíÉå=hêáÉÖÉëI=å~ÅÜÇÉã=
ÇáÉ=hma=NVRS=~äë=îÉêÑ~ëëìåÖëïáÇêáÖ=îÉêÄçíÉå=ïçêÇÉå=ï~êI=ïìêÇÉ=




ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉ=tÉáëÉ= ÇÉã= j~êñáëãìë= îÉêé˝áÅÜíÉíÉ= dêìééÉå=
ìåÇ=dêΩééÅÜÉå=Ö~ÄI=êáëâáÉêíÉå=~ääÉI=ÇáÉ= áå=ëçäÅÜÉå=lêÖ~åáë~íáçåÉå=
~âíáî=ï~êÉåI= ~äë= ëç= ÖÉå~ååíÉ= ÊsÉêÑ~ëëìåÖëÑÉáåÇÉÂ= òìãáåÇÉëí= ÇÉå=
^ìëëÅÜäìëë= îçå= ÄÉëíáããíÉå= mçëáíáçåÉå= áã= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= aáÉåëíK=
sçå=_É~ãíÉå=îÉêä~åÖí=ã~å=ëçÖ~êI=Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ=~âíáî=ÑΩê=ÇÉå=_Éëí~åÇ=
ÇÉê= ÊÑêÉáÜÉáíäáÅÜJÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= dêìåÇçêÇåìåÖÂ= ÉáåëÉíòÉåI= ï~ë=





iΩÖÉÂK= ^ääÉë= Ç~ë= ëáåÇ= ÖÉïáëëÉ= báåëÅÜê®åâìåÖÉå= ÇÉê= jÉáåìåÖëJ
ÑêÉáÜÉáíI= ÇÉêÉå= _ÉêÉÅÜíáÖìåÖ= áÅÜ= ÜáÉê= Ö~ê= åáÅÜí= áå= wïÉáÑÉä= òáÉÜÉå=
ã∏ÅÜíÉK=jáê=ÖÉÜí=Éë=åìê=ìã=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=_ÉçÄ~ÅÜíìåÖW=pçïçÜä=Éáå=
ÊçÑÑÉåÉëÂ=ïÉëíäáÅÜÉë= éçäáíáëÅÜÉë= póëíÉã=ïáÉ= òK_K= áå= ÇÉê= _oa= ~äë=
~ìÅÜ= ÇÉê= ÊêÉ~ä= ÉñáëíáÉêÉåÇÉÂ= pçòá~äáëãìë= áå= ÇÉê=rÇppo= çÇÉê= ÇÉê=











ÊÑΩÜêÉåÇÉå=oçääÉ= ÇÉê=m~êíÉá= ÇÉê=^êÄÉáíëâä~ëëÉÂI= ÇÉê= ÊÜáëíçêáëÅÜÉå=
bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉë=pçòá~äáëãìëÂ=ìK=ÇÖäK=
táÉ= ÇáÉ=dêìåÇë~íòÇÉÄ~ííÉå= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí= ÇÉê= ëç= ÖÉJ
å~ååíÉå=Ê^ìëÅÜïáíòJiΩÖÉÂ=ÖÉòÉáÖí=Ü~ÄÉåI=ïáêÇ=ÇáÉ=cê~ÖÉI=ïÉäÅÜÉ=
pÅÜê~åâÉå=ÇÉê=jÉáåìåÖëÑêÉáÜÉáí=òìê=páÅÜÉêìåÖ=ÉáåÉë= ÑêÉáÜÉáíäáÅÜÉå=
póëíÉãë= Éêä~ìÄí= ëáåÇI= áã=tÉëíÉå= ëÉäÄëí= âçåíêçîÉêë= ÇáëâìíáÉêíK= bë=
ÖáÄí=iáÄÉê~äÉI=ÇáÉ=Ç~ë=ÇÉìíëÅÜÉ=oÉÅÜí=áå=ÇáÉëÉã=mìåâí=ÑΩê=ìåîÉêÉáåJ
Ä~ê=ãáí= äáÄÉê~äÉå=mêáåòáéáÉå=Ü~äíÉåK=a~ê~ìë=ÑçäÖíI=Ç~ëë=~ìÅÜ=ÑΩê=Ç~ë=
ïÉëíäáÅÜÉ= póëíÉã= åáÅÜí= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉå= â~ååI= Ç~ëë= ÇáÉ= Ç~ë=










ëçåÇÉêë= ëÅÜ~êÑÉå= cçêã= ~ìÑK= aÉåå= ã~åÅÜã~ä= áãéäáòáÉêÉå= ëçäÅÜÉ=
ÊhçêêÉâíìêÉåÂ=ÇÉå=ÄÉÇáåÖìåÖëäçëÉå=qÉêêçê=ÖÉÖÉå=Ç~ë=ÉáÖÉåÉ=sçäâ=
EïáÉ= áã= ÄçäëÅÜÉïáëíáëÅÜÉå= oìëëä~åÇFI=ã~åÅÜã~ä= ÇáÉ= ^ìëêçííìåÖ=
ÇÉê= ÊcêÉãÇî∏äâáëÅÜÉåÂ= áã= ÉáÖÉåÉå= i~åÇ= EïáÉ= áã= å~íáçå~äëçòá~J
äáëíáëÅÜÉå=aÉìíëÅÜä~åÇFI=ã~åÅÜã~ä=~ìÅÜ=åìê=ÊëÅÜãìíòáÖÉÂ=hêáÉÖÉ=
ÖÉÖÉå=~åÇÉêÉ=s∏äâÉê=EïáÉ=òK_K=ÇÉê=îçå=ÇÉå=rk=åáÅÜí=ë~åâíáçåáÉêíÉ=
hêáÉÖ= ÇÉê=rp^= áã= fê~âFK=^ÄÉê= àÉíòí=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=ïáÉÇÉê= ÇÉå=
Êqçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉåÂ=áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=òìïÉåÇÉåK==
aáÉ=OK=^ì˝~ÖÉ=ÇÉê=Большой Советской Энциклопедии xdêç≈Éå=
pçïàÉíáëÅÜÉå=båòóâäçé®ÇáÉz=îçå=NVRS=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ=ÇÉå=Êíçí~äáí®êÉå=
pí~~íÂ=~äë=ÉáåÉ=Ê^Ä~êí=ÇÉë=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=pí~~íÉëI=ãáí=çÑÑÉåÉê=íÉêêçêáëJ
íáëÅÜÉê= aáâí~íìê= ÇÉê= êÉ~âíáçå®êëíÉå= áãéÉêá~äáëíáëÅÜÉå= bäÉãÉåíÉÂK=
SK=h~éáíÉäW=^ìëïáêâìåÖÉå=ìåÇ=_ÉÇÉìíìåÖ=áå=oìëëä~åÇ= ONP=
=





ÄÉåë= ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ=sÉêëí~~íäáÅÜìåÖ= ~ääÉê= äÉÖ~äÉå=lêÖ~åáë~íáçJ
åÉåI=ÇáÉ=ìåÄÉÖêÉåòíÉ=sçääã~ÅÜí=ÇÉê=_ÉÜ∏êÇÉåI=Ç~ë=sÉêÄçí=ÇÉãçâê~íáJ








ÇÉë= pí~~íÉë= ìåÇ= ëí~~íäáÅÜÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ïáÉ= ÇáÉ= îçå=eçÄÄÉë= ìåÇ=
eÉÖÉä=ÖÉãÉáåíK=





~ìÅÜ= Ç~ë= pçïàÉíëóëíÉã= Ç~ë= íóéáëÅÜÉ=_ÉáëéáÉä= ÉáåÉë= íçí~äáí®êÉå= póJ
ëíÉãë=ï~êK=
g~êòÉï~ë=jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉ= ÇáÉ= çÑ¸òáÉääÉ= ëçïàÉíáëÅÜÉ=
dÉëÉääëÅÜ~ÑíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí= åáÅÜí= ÇáÉ= oÉ~äáí®íI= ëçåÇÉêå= ÇáÉ= ÊíçíÉå=
açÖãÉå=ÇÉë=hìêòÉå=iÉÜêÖ~åÖëÂK=jáí=ÇáÉëÉã=iÉÜêÖ~åÖ=áëí=ÇáÉ=îçã=
wÉåíê~äâçããáíÉÉ= ÇÉê= hmÇpr= NVPU= ÖÉÄáääáÖíÉ= ìåÇ= ~åÖÉÄäáÅÜ= îçå=
pí~äáå= ëÉäÄëí= îÉêÑ~ëëíÉ= _êçëÅÜΩêÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= hmÇpr= E_F= Ô=
=
NT== Большая Советская Энциклопедия= xdêç≈É= pçïàÉíáëÅÜÉ= båòóâäçé®ÇáÉzI= NVRSI=
_ÇK=QPI=STK=






ëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= hçããìåáëíáëÅÜÉå= m~êíÉáI= Ç~ë= ä~åÖÉ= wÉáí= ~ääÉ= m~êíÉáJ
ãáíÖäáÉÇÉê=éê~âíáëÅÜ= ~ìëïÉåÇáÖ=âÉååÉå=ãìëëíÉåK= pçïàÉíáëÅÜÉ=dÉJ





aÉìíëÅÜä~åÇÔìåÇ= ÇáÉ= m~ê~ääÉäÉå= ë~Ü=ã~å= ÇÉìíäáÅÜI= ÄÉÖáååÉåÇ=ãáí=
ÇÉã=k~ãÉå=ÇÉê=m~êíÉá=eáíäÉêëÔïìêÇÉ=ëíêÉåÖ=í~ÄìáëáÉêíÂKON=
pç=ÖáåÖ=Éë=áã=âçããìåáëíáëÅÜÉå=oìëëä~åÇ=Äáë=ìåÖÉÑ®Üê=òìê=wÉáí=ÇÉê=
mÉêÉëíêçàâ~= NVURK= få= ÇÉê= QK= ^ì˝~ÖÉ= ÇÉë=Советского Энциклопе-
дического словаря xpçïàÉíáëÅÜÉå=båòóâäçé®ÇáëÅÜÉå=t∏êíÉêÄìÅÜëz=
îçå= NVUS= ÄÉëíáããíÉ= ÇáÉ= çÑ¸òáÉääÉ= ëçïàÉíáëÅÜÉ= mêçé~Ö~åÇ~= ïçÜä=
òìã=äÉíòíÉå=j~ä=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=Ö~åò=áã=bêåëí=~äë=
ÉáåÉå= _ÉÖêáÑÑI= ÇÉå= ÊÄΩêÖÉêäáÅÜJäáÄÉê~äÉ= fÇÉçäçÖÉå= òìê= âêáíáëÅÜÉå=




˚íçí~äáí®êÉå˙= oÉÖáãÉë= ÖäÉáÅÜòìëÉíòÉå= ìåÇ= ÇÉê= ˚ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå˙I=
˚ÑêÉáÉå˙=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÖÉÖÉåΩÄÉêòìëíÉääÉåÂKOO=
^ÄÉê=Éë=ï®êÉ=ÉáåëÉáíáÖ=òì=ÄÉÜ~ìéíÉåI=Ç~ëë=áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=åìê=
ÇáÉ= çÑ¸òáÉääÉ=mêçé~Ö~åÇ~= ÖÉÜÉêêëÅÜí= Ü®ííÉK= pÉáí= ÇÉå= NVTMÉê= g~ÜêÉå=
ã~ÅÜíÉå= îÉêãÉÜêí= pçïàÉíÄΩêÖÉê= îçå= ëáÅÜ= êÉÇÉåI=ÇáÉ=Ç~ë=Ç~ã~äáÖÉ=
















ï~ê= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= ˚aáëëáÇÉåíÉå˙= ÑΩê= ÇáÉëÉ= iÉìíÉ= ÇáÉ= ÇìêÅÜ~ìë=
ÜÉê~ÄëÉíòÉåÇ=ÖÉãÉáåíÉ=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=ÇÉê=çÑ¸òáÉääÉå=jÉÇáÉåK=ÊaáëJ
ëáÇÉåíÂI=Ç~ë= ëçääíÉ= ëç=âäáåÖÉå=ïáÉ= ˚âê~åâÜ~ÑíÉê=nìÉêìä~åí˙K= pçäÅÜÉ=
iÉìíÉ=ï~êÉå= áå=éëóÅÜá~íêáëÅÜÉ=^åëí~äíÉå= ÉáåòìïÉáëÉåI=ïÉåå= ëáÉ= Éë=
åáÅÜí=îçêòçÖÉåI=áå=ÇáÉ=bãáÖê~íáçå=òì=ÖÉÜÉåK=
açÅÜ= ÉáÖÉåíäáÅÜ=ï~ê= Éë= ëÅÜçå= Éáå=mÜ®åçãÉå= ÇÉë= Êpé®íëçòá~äáëJ
ãìëÂ= áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçåI=ïÉåå=ÇáÉ=~äíÉå=ëçòá~äáëíáëÅÜÉå=ìåÇ=âçãJ
ãìåáëíáëÅÜÉå=açÖãÉå= áÜêÉ=î∏ääáÖÉ=råÑêìÅÜíÄ~êâÉáíI=hΩåëíäáÅÜâÉáí=
ìåÇ= áÜêÉå=j~åÖÉä=~å=iÉÄÉåÇáÖâÉáí=Ç~ÇìêÅÜ=òÉáÖíÉåI=Ç~ëë= ëçÖ~ê= áã=
fååÉêÉå=ÇÉê=íçí~äáí®êÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=áÜêÉ=hêáíáâÉê=~ìÑíêÉíÉå=âçååíÉåK=
wì=ÇáÉëÉê=wÉáí=ÊÉåíëí~åÇ=ÇáÉ=ëç=ÖÉå~ååíÉ=˚dÉÜÉáãäáíÉê~íìê˙ÂOQÔ~ìÑ=
oìëëáëÅÜ= p~ãáëÇ~íW= aáëëáÇÉåíÉå= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= ÊcêÉáÇÉåâÉêÂ= ìåíÉêJ
äáÉÑÉå=ÇáÉ=áÇÉçäçÖáëÅÜ=ãçíáîáÉêíÉ=wÉåëìêI=áåÇÉã=ëáÉ=îÉêÄçíÉåÉ=qÉñíÉ=
áå=qóéçëâêáéíÑçêã= ëÉäÄëí= îÉêîáÉäÑ®äíáÖíÉå= ìåÇ= îÉêÄêÉáíÉíÉåK=^ääÉêJ






^åíÜçäçÖáÉ= ΩÄÉê= ÊÄΩêÖÉêäáÅÜÉ= ìåÇ= êÉÑçêãáëíáëÅÜÉ= hçåòÉéíáçåÉå=
ÇÉë= c~ëÅÜáëãìëÂ= ÉêëÅÜáÉåÉå= ï~êI= ÇáÉ= áããÉêÜáå= báåÄäáÅâÉ= áå= ÇáÉ=











~ìÅÜ= ÇáÉ= ÉêëíÉ= ÖäÉáÅÜë~ã= çÑ¸òáÉääÉ=^åíÜçäçÖáÉ= îçå=hä~ëëáâÉêå= ÇÉê=
ïÉëíäáÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìëJaáëâìëëáçåÔ~äë= fåÇáòáÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= òìJ










íÉå= òì= ÇáÉëÉå= ^ëéÉâíÉå= ÇÉê= pçïàÉíìåáçå= ÉêëÅÜáÉåÉå= áå= ÇÉå= ëé®íÉå=
~ÅÜíòáÖÉê= g~ÜêÉåI= ~ÄÉê= ÇáÉ=ãÉáëíÉå= ÇáÉëÉê=^êÄÉáíÉå=ï~êÉå= åáÅÜí= îçå=
éêçÑÉëëáçåÉääJïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= k~íìêI= ëçåÇÉêå= íêìÖÉå= ãÉÜê= ÇáÉ=
e~åÇëÅÜêáÑí=îçå=gçìêå~äáëíÉåÂKOS=
aáÉ= ÉêëíÉ= Öêç≈É= çÑÑÉåÉ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜJíÜÉçêÉíáëÅÜÉ= hçåÑÉêÉåò=
ÜáÉêòì=Ñ~åÇ= áå=jçëâ~ì=îçã=PKÓRK=^éêáä=NVUV= áã=fåëíáíìí=ÑΩê=mÜáäçJ
ëçéÜáÉ=ÇÉê=oìëëáëÅÜÉå=^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ëí~ííKOT=fã=ëÉäJ
ÄÉå= g~Üê= ÉêëÅÜáÉå= ÇÉê= p~ããÉäÄ~åÇ= Тоталитаризм как исто-
рический феномен xqçí~äáí~êáëãìë=~äë=ÜáëíçêáëÅÜÉë=mÜ®åçãÉåzI=ÇÉê=
ÇáÉ=Ççêí=ÖÉÜ~äíÉåÉå=sçêíê®ÖÉ=ìåÇ=ÇáÉ=Ç~êΩÄÉê=ÖÉÑΩÜêíÉå=aáëâìëëáçJ
åÉå= ÇçâìãÉåíáÉêíÉI= ëçïáÉ= ÇÉê= p~ããÉäÄ~åÇ= Марксизм и социа-








OT== ^å= ÇáÉëÉê=hçåÑÉêÉåò= å~ÜãÉå= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= mÜáäçëçéÜÉåI=eáëíçêáâÉêI=táêíJ
ëÅÜ~ÑíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=ìåÇ=mçäáíçäçÖÉå=~ìë=oìëëä~åÇI=aÉìíëÅÜä~åÇI=mçäÉå=
ìåÇ=ÇÉå=rp^=íÉáäK=
OU== Тоталитаризм как исторический феномен [qçí~äáí~êáëãìë=~äë=ÜáëíçêáëÅÜÉë=mÜ®J









NVVNz= Éáå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=^äã~å~ÅÜI=ÇÉê= Éáå=h~éáíÉä=ÊВзгляд на 
систему x_äáÅâ=~ìÑ=Ç~ë=póëíÉãzÂ=ÉåíÜ®äí=ìåÇ=ãÉÜêÉêÉ=^êíáâÉä=ΩÄÉê=
ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìëK=_ÉëçåÇÉêë= áåíÉêÉëë~åí=ï~ê=ÇÉê=iÉáíJ=ìåÇ=ëçòìJ
ë~ÖÉå= mêçÖê~ããJ^êíáâÉä= ÊОт классовых приоритетов к об-
щечеловеческим ценностям xsçå=hä~ëëÉåéêáçêáí®íÉå=òì=~ääÖÉJ
ãÉáåJãÉåëÅÜäáÅÜÉå=tÉêíÉåzÂ=îçå=píÉéáåI=dìëÉàåçïI=jÉëÅÜìàÉï=
ìåÇ=qçäëíáÅÜK= píÉéáå=ï~ê= Ç~ã~äëÔìåÇ= áëí= Äáë= ÜÉìíÉÔaáêÉâíçê=
ÇÉë=fåëíáíìíë=ÑΩê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oìëëáëÅÜÉå=^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå=áå=jçëâ~ìI=Ç~ë=áå=ëçïàÉíáëÅÜÉê=wÉáí=ìåíÉê=ÇÉê=^ìÑëáÅÜí=ÇÉë=
wÉåíê~äâçãáíÉÉë= ÇÉê= hmÇpr= ÇáÉ= çÑ¸òáÉääÉ= fÇÉçäçÖáÉ= ÇÉê= rÇppo=
ãáíÑçêãìäáÉêíÉI= ìåÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå= ^ìíçêÉå= ï~êÉå= ÄÉâ~ååíÉ=
jáíÖäáÉÇÉê=ÇáÉëÉë= fåëíáíìíëK=eáÉê=ïìêÇÉ=~äëç=îçå= ÑΩÜêÉåÇÉå=mÜáäçJ
ëçéÜÉå=ìåÇ=fÇÉçäçÖÉå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=~äë=åÉìÉ=çÑ¸òáÉääÉ=açâíêáå=




íÉå=ìåÇ= áÇÉçäçÖáëáÉêíÉå=dÉáëíÉëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå= áå=ÇÉê= pçïàÉíìåáçå=
~ääã®ÜäáÅÜ=òì=ÇÉå=kçêãÉå=ÇÉë=ÑêÉáÉå=jÉáåìåÖë~ìëí~ìëÅÜë=ìåÇ=ÇÉê=
aáëâìëëáçå=òìêΩÅâK==
fã= g~ÜêÉ=NVVP=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=Ç~ë=jçëâ~ìÉê= fåëíáíìí= ÑΩê=ïáëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=áå=ÇÉå=dÉáëíÉëJ=ìåÇ=pçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=
ÇáÉ=òïÉáÄ®åÇáÖÉ=^åíÜçäçÖáÉ=Тоталитаризм: что это такое? xaÉê=
qçí~äáí~êáëãìëW=t~ë=áëí=Ç~ë\z=ãáí=ÉáåÉê=Ö~åòÉå=oÉáÜÉ=îçå=_Éáíê®ÖÉå=
òì= ÇÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉå= íÉáäë= ïÉëíJ
äáÅÜÉêI= íÉáäë=ãçÇÉêåÉê= êìëëáëÅÜÉê=^ìíçêÉå=ãáí=ÉáåÉê=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉå=
~å~äóíáëÅÜÉå= báåäÉáíìåÖK= NVVR= éìÄäáòìáÉêíÉ= Éáå= ^ìíçêÉåâçääÉâíáî=
îçã=fåëíáíìí=ÑΩê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=oìëëáëÅÜÉå=^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉå=ÉáåÉ=îáÉêÄ®åÇáÖÉ=Теорию познания xqÜÉçêáÉ=ÇÉê=bêâÉååíJ




общество. Методологические аспекты= xlÑÑÉåÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK=
jÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉ=^ëéÉâíÉzÂI=ÇÉëëÉå=^ìíçêI=mçêìëI= ëáÅÜ=îçê= ~ääÉã=
~ìÑ=mçééÉêë=_ìÅÜ=aáÉ=çÑÑÉåÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ìåÇ=áÜêÉ=cÉáåÇÉ=ÄÉòáÉÜíI=
ìã= ÇÉëëÉå=hçåòÉéí= ÇÉê= ÊçÑÑÉåÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÂ= ÑΩê= Ç~ë= éçëíâçãJ
ãìåáëíáëÅÜÉ=oìëëä~åÇ=åìíòÄ~ê=òì=ã~ÅÜÉåK= fÅÜ=ãìëë=ÄÉíçåÉåI=Ç~ëë=
ÇáÉëÉë=îáÉêÄ®åÇáÖÉ=tÉêâ=~äë= Éáå=iÉÜêÄìÅÜ= ÑΩê=ÖÉáëíÉëïáëëÉåëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜÉ= píìÇÉåíÉå= ÖÉÇ~ÅÜí=ï~êK=a~ê~å= ëáÉÜí=ã~å=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë= ~ìÅÜ=
Ç~ë= ëí~êâ= áÇÉçäçÖáëáÉêíÉ= ëçïàÉíáëÅÜÉ=_áäÇìåÖëëóëíÉã=~ääã®ÜäáÅÜ=çÑJ
ÑÉåÉê=ìåÇ=ÇÉãçâê~íáëÅÜÉê=ïìêÇÉK==
pÉäÄëí= Ü~ÄÉ= áÅÜ= NVVM= Äáë= NVVR= ~å= ÇÉê= pí~~íäáÅÜÉå=içãçåçëëçîJ
råáîÉêëáí®í=jçëâ~ì=mÜáäçëçéÜáÉ= ëíìÇáÉêí= ìåÇ= âçååíÉ= ÇáÉëÉå=mêçJ
òÉëë=ëçòìë~ÖÉå=ÊÜ~ìíå~ÜÂ=ÄÉçÄ~ÅÜíÉåK=^å~äóëáÉêÉå=~ääÉêÇáåÖë=â~åå=
áÅÜ= ÇáÉëÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå= Éêëí= àÉíòí= ~ìë= ÉáåÉã= ÖÉÜ∏êáÖÉå= ÜáëíçêáëÅÜÉå=
^Äëí~åÇK= jÉáåÉ= dÉåÉê~íáçå= Ü~í= ëÅÜçå= åáÅÜí= ãÉÜê= j~êñáëãìëJ
iÉåáåáëãìë= ëíìÇáÉêíI=ïÉåå= ëáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ= ëíìÇáÉêíÉK=bë=ï~ê=òï~ê=
åáÅÜí= îÉêÄçíÉåI= ëáÅÜ=ãáí=j~êñ= ìåÇ= iÉåáå= òì= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI= ~ÄÉê=
å~ÅÜ=TP=g~ÜêÉå=ÊpçïàÉíã~ÅÜíÂ=ÜáÉäí=ëáÅÜ=Ç~ë=fåíÉêÉëëÉ= áå=dêÉåòÉåK=
^äë=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=^ìíçê=ï~ê=j~êñ= ÑΩê=ìåë= ÉáåÑ~ÅÜ= ÉáåÉê= áå=ÇÉê=
oÉáÜÉ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=ïÉëíäáÅÜÉå=mÜáäçëçéÜÉåI=çÜåÉ=Ç~ëë=ëÉáåÉ=iÉÜêÉå=
áêÖÉåÇïáÉ= ÜÉêîçêÖÉÜçÄÉå= ïìêÇÉåK= táê= Ü~ÄÉå= ~ìÅÜ= ÉáåÉå= Ö~åò=







^ÄÉê= òìêΩÅâ= òìê= êìëëáëÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉ>= báå= g~Üê=
ëé®íÉêI=NVVSI=ÉêëÅÜáÉå=ÉáåÉ=Öêç≈É=âçääÉâíáîÉ=^êÄÉáí=îçå=jáí~êÄÉáíÉêå=
ÇÉë= fåëíáíìíë= ÑΩê=^ääÖÉãÉáåÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=oìëëáëÅÜÉå=^â~ÇÉãáÉ=
ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ìåíÉê=ÇÉã=qáíÉä=Тоталитаризм в Европе ХХ 





Éáå=p~ããÉäÄ~åÇ=Тоталитаризм и тоталитарное сознание xqçí~J
äáí~êáëãìë= ìåÇ= íçí~äáí®êÉë=_ÉïìëëíëÉáåzK= a~ë= ÉêëíÖÉå~ååíÉ= _ìÅÜOV=
ï~ê=ïáêâäáÅÜ= Éáå=ãçåìãÉåí~äÉë= mêçàÉâíI= Ç~ë= åáÅÜí= åìê= ÇÉå= êìëëáJ
ëÅÜÉå=_çäëÅÜÉïáëãìë=çÇÉê=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=c~ëÅÜáëãìë=~äë=ÜáëíçêáëÅÜÉ=
mÜ®åçãÉåÉ=ìãÑ~ëëÉåÇ=~å~äóëáÉêÉå= ëçääíÉI= ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=~åÇÉêÉ=ÉìJ
êçé®áëÅÜÉ= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ= ìåÇ= Ü~äÄJÑ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ= oÉÖáãÉK= aÉê= ÜçÜÉ=
^åëéêìÅÜ=ÇÉê=^ìíçêÉå=ÖÉÜí=~ìë=ÇÉê=ÑçäÖÉåÇÉå=^åâΩåÇáÖìåÖ=ÜÉêJ
îçêW==
Êfã= îçêäáÉÖÉåÇÉå=dÉëÅÜáÅÜíëïÉêâ= ÄÉÜ~åÇÉäå= ÇáÉ=^ìíçêÉå= Éáå= mêçJ
ÄäÉãI=Ç~ë= ÑΩê= ~ääÉ= áåíÉêÉëë~åí= áëíW=táÉI=ï~êìãI=ìåíÉê=ïÉäÅÜÉå=_ÉÇáåJ
ÖìåÖÉå=âçååíÉå= áã=bìêçé~=ÇÉë=OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=Äêìí~äÉI= êÉéêÉëëáîÉI=
Çáâí~íçêáëÅÜÉ=eÉêêëÅÜ~ÑíëëóëíÉãÉ=ÉåíëíÉÜÉåI=ÇáÉ=ÄÉëíêÉÄí=ï~êÉåI=àÉÇÉå=
ìåÇ= ~ääÉ=ÇÉê=dÉï~äí= ÉáåÉë=cΩÜêÉêëI= ÉáåÉë=báåé~êíÉáÉåëí~~íë=ìåÇ= ÉáåÉê=
ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=fÇÉçäçÖáÉ=òì=ìåíÉêïÉêÑÉåI=ïçÄÉá=ëáÉ=ÉáåÉ=~ääìãÑ~ëëÉåÇÉI=
ÇKÜK= íçí~äÉ=hçåíêçääÉ= ÉêêáÅÜíÉíÉåK= xÁz=bë=ïÉêÇÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉ=wΩÖÉ=
ìåÇ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=ÇÉê=oÉÖáãÉ=ÇÉë=c~ëÅÜáëãìë=áå=fí~äáÉåI=ÇÉë=k~íáçå~äJ
ëçòá~äáëãìë= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= ÇÉë= pí~äáåáëãìë= áå= ÇÉê=rÇppoI= ~äë=
~ìÅÜ= ÇÉê= ÇáÉëÉå= å~ÜÉëíÉÜÉåÇÉå= póëíÉãÉ= áå= pé~åáÉåI=mçêíìÖ~äI=dêáÉJ
ÅÜÉåä~åÇI= áå= ÇÉå= i®åÇÉêå=lëíJ= ìåÇ=jáííÉäÉìêçé~ë= ìåíÉêëìÅÜíK= xÁz=
eáëíçêáëÅÜÉ=tìêòÉäå=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìëI=ÇáÉ=háêÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=hΩåëíÉ=
ìåíÉê=ÇáÉëÉã= pí~~íëëóëíÉãI=ÇáÉ=oçääÉ=eáíäÉêë=ìåÇ= pí~äáåë= áã= òïÉáíÉå=
tÉäíâêáÉÖI=ÇÉê=~åíáÑ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=táÇÉêëí~åÇ=ìK~K=ÄáäÇÉå=pÅÜïÉêéìåâíÉ=
ÇÉê=cçêëÅÜìåÖK= xÁz=péÉòáÉää=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=rêë~ÅÜÉå=ÇÉë=pÅÜÉáíÉêåë=ÇÉê=
íçí~äáí®êÉå= póëíÉãÉ=ïáÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ=tÉÖÉ= áÜêÉê=§ÄÉêïáåÇìåÖ= áå= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå= i®åÇÉêå= ìåÇ= ^äíÉêå~íáîÉå= íçí~äáí®êÉê= qÉåÇÉåòÉå= ~å~äóJ





























äáÅÜí=ïçêÇÉåK=a~ë=Öáäí= ëéÉòáÉää= ÑΩê=_ÉêÇà~Éïë=Источник и смысл 
русского коммунизма xnìÉääÉ=ìåÇ=páåå=ÇÉë=êìëëáëÅÜÉå=hçããìåáëJ
ãìëz= ìåÇ= t~êëÅÜ~ïëâáë= Генеалогия большевизма xdÉåÉ~äçÖáÉ=
ÇÉë=_çäëÅÜÉïáëãìëzK=a~åÉÄÉå=â~åå=ã~å=~äë=åáÅÜí=ãÉÜê=âä~ëëáëÅÜÉåI=
ëçåÇÉêå= ÄÉêÉáíë= ãçÇÉêåÉå= qÉñí= páåçïàÉïë= Зияющие высоты 
xd®ÜåÉåÇÉ=e∏ÜÉåzPN=åÉååÉåK=aáÉ=ïÉåáÖÉå=âäÉáåÉêÉå=sÉê∏ÑÑÉåíäáJ
ÅÜìåÖÉå= òìã=mêçÄäÉã= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìëI= ÇáÉ= Éë= ÖäÉáÅÜïçÜä= Ö~ÄI=
®åÇÉêå= åáÅÜíë= Ç~ê~åI= Ç~ëë= áå=oìëëä~åÇ= ~ääÉêäÉá= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉI= ÇáÉ= áå=
ÇÉê=iáíÉê~íìê=ÇÉê=ïÉëíäáÅÜÉå=tÉäí=ëÅÜçå=ä~åÖÉ=ÄÉâ~ååí=ëáåÇI=Éêëí=åÉì=
ÉåíÇÉÅâí=ìåÇ=ÑçêãìäáÉêí=ïÉêÇÉå=ãìëëíÉåK=^ÄÉê=Ç~ë=ÊÉêëíÉ=∏ÑÑÉåíäáJ
ÅÜÉ=éêçÑÉëëáçåÉääÉ=dÉëéê®ÅÜ= ΩÄÉê= ~ääÉ= ÇáÉëÉ=qÜÉãÉåÂ= òÉáÖÉ= ~ìÅÜI=
ëÅÜêÉáÄí=h~ê~Jjìêë~I==
ÊÇ~ëë=ìåëÉêÉ=cçêëÅÜÉê=îáÉä=òì=ë~ÖÉå=Ü~ÄÉå=ëçïçÜä=ΩÄÉê=Ç~ë=mêçÄäÉã=








aáÉ=hçåÑÉêÉåò= áã=^éêáä= NVUV=ÄÉÖ~åå=ãáí= ÉáåÉê= Öêç≈Éå= ÖÉãÉáåë~J
ãÉå=aáëâìëëáçå=ÇÉê=cê~ÖÉW=Êfëí=ÇÉê=qçí~äáí~êáëãìë=ÉáåÉ=bêëÅÜÉáåìåÖ=
ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë\Â=aáÉ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=báåòÉäîçêíê®ÖÉ= ëçääíÉå=
ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= oáÅÜíìåÖÉå= ÇÉê= qçí~äáí~êáëãìëJcçêëÅÜìåÖ= áå=











táêâìåÖ= ÉáåÉê= oÉäáÖáçå= îÉêÖäÉáÅÜÉåI= ïÉåå= ÇáÉ= mêçé~Ö~åÇ~= ~ìÑJ
ÖêìåÇ=ÇÉë=ÇêáííÉå=jÉêâã~äë=åáÅÜí=éêáåòáéáÉää=ìåãçê~äáëÅÜ=ï®êÉ=ìåÇ=




~ëá~íáëÅÜÉå=aÉëéçíáëãìë= EïáÉ= ÇÉê= iÉáÄÉáÖÉåëÅÜ~Ñí= áå= áÜêÉå= êìëëáJ




áååÉêåI= ÉáåÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑÉå=ÇÉê= Êqçí~äáí®íÂ=
ìåÇ=ÇÉê=Êqçí~äáí~êáí®íÂ=ÄòïK=ÇÉë=Êqçí~äáí~êáëãìëÂ=~ìÑòìòÉáÖÉåK=qçJ
í~äáí®í= ÇÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ÖÉÜ∏êÉ= òì= ~ääÉå= íê~ÇáíáçåÉääÉå= çÇÉê= ~êÅÜ~J
áëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíëëóëíÉãÉåK=aáÉ=~äíÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíëÑçêãÉå=ÇÉê=qóJ
ê~ååáëI= ÇÉê= aÉëéçíáÉ= ìK= ÇÖäK= â∏ååíÉå= ~ÄÉê= åáÅÜí= ~äë= ÉáåÉ= cçêã=
íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK=aÉåå=Éáå=fåÇáîáÇììã=ìåJ
=




íÉê= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= eÉêêëÅÜ~Ñí= îÉêëíÉÜÉ= ÇÉêÉå= qçí~äáí®í= ~äë= ÉáåÉå=






















çêáÉåíáÉêíI=ïÉáä= ëáÉ= áÜêÉ=iÉÖáíáãáí®í= ~ìë= áÜêÉã=rêëéêìåÖ= ÄÉò∏ÖÉåI=
ìåÇ=ëáÉ=çéÉêáÉêíÉå=ãáí=ΩÄÉêâçããÉåÉå=tÉêíÉåK=aáÉ=íçí~äáí®êÉå=oÉJ





ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå= ^åÖäÉáÅÜìåÖ= ÇÉë= ^ìëÄáäÇìåÖëåáîÉ~ìë= ÇÉê= _ÉJ
=








ÉåíëíÉÜí= ÇÉê= qçí~äáí~êáëãìë= åìê= Ç~ååI= ïÉåå= ÇÉê= êÉäáÖá∏ëJë~âê~äÉ=
dêìåÇ=ÇÉê=fÇÉçäçÖáÉ=îÉêäçêÉå=ÖÉÖ~åÖÉå=áëíK=få=ÇÉê=êìëëáëÅÜÉå=hìäíìê=
Ü~ÄÉ= Éë= âÉáåÉ= ÖäçÄ~äÉå=ïÉäí~åëÅÜ~ìäáÅÜÉå= póëíÉãÉå= ÖÉÖÉÄÉåI= ÇáÉ=
ã~å=ãáí= ÇÉå=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=ïÉëíäáÅÜÉå= qÜÉçâê~íáÉå= ìåÇ= ÇÉêÉå=
^åëéêΩÅÜÉå= ~ìÑ= ÉáåÉ= ìãÑ~ëëÉåÇÉ= p~âê~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê=tÉäí= îÉêÖäÉáJ
ÅÜÉå= â∏ååÉ= EçÄïçÜä= Éë= ÉáåáÖÉ= bäÉãÉåíÉ= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉ=
~ìÅÜ= áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=oìëëä~åÇë=Ö~ÄFK=fë~Éï=ãÉáåí=åìåI=Ç~ëë=ÉáåÉ=






åÉ= bãéÑ®åÖäáÅÜâÉáí= ÑΩê= íçí~äáí®êÉ= pí~~íëîçêëíÉääìåÖÉå= ~äë= ë®âìä~êÉ=
sÉêëáçåÉå=ÉáåÉê=Åáîáí~ë=aÉá=ÖÉïÉëÉåKPS=
báåÉ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖ= ~ääÉê= êìëëáëÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìëJ





ÇáÉ= mêçÄäÉãÉ= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë= ëáÅÜ= ~ìÑ= îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=^å~äóëÉå=
ÇÉë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=oÉÖáãÉë= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇÉë=pí~äáåáëãìë= áå=
oìëëä~åÇ=ÉáåÖÉä~ëëÉå=Ü~ÄÉåK=aáÉëÉã=^ëéÉâí=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ=ãáÅÜ= àÉíòí=
òìïÉåÇÉåK=
aÉê= êìëëáëÅÜÉ= eáëíçêáâÉê= lêäçï= ëíÉääíÉ= áå= ëÉáåÉã= sçêíê~Ö=
ÊaÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= ÇáÉ=rÇppo= áå= ÇÉå= ÇêÉá≈áÖÉê= g~ÜêÉåW= ûÜåäáÅÜJ
=
PR== bÄÇKI=NSK=







ëáÅÜ= Äê~ÅÜíÉI=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåÇ=jÉíÜçÇÉå= ÉáåÉê=i∏ëìåÖ= Ñ~åÇÉåI=
ÇáÉ=ãáí= áÜêÉê= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉå=dêìåÇëíêìâíìê= îÉêíê®ÖäáÅÜ=ï~ê= ìåÇ=
ÇÉëÜ~äÄ= ÇÉê=sÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ïáÇÉêëíÉÜÉå= âçååíÉåK=
aÉê=qçí~äáí~êáëãìë=Ü~ÄÉ=ëáÅÜ=Ç~ÖÉÖÉå=Ççêí=~ìëÖÉÄêÉáíÉíI=ïç=ÇÉãçJ
âê~íáëÅÜÉ= píêìâíìêÉå= ÉåíïÉÇÉê= Éêëí= áã= båíëíÉÜÉå= ÄÉÖêáÑÑÉå= çÇÉê=
åçÅÜ=ëÉÜê=ìåëí~Äáä=ï~êÉåI=ï~ë= áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ= ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=
oìëëä~åÇ=ÖÉÖçäíÉå=Ü~ÄÉI=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÑΩê=fí~äáÉåI=pé~åáÉå=çÇÉê=mçêíìJ









äáÅÜÉå= ~ìÑ= ÇáÉ=dêç≈ëí®ÇíÉ= ÄÉëÅÜê®åâíÉåK= k~ÅÜ= ÇÉã=hêáÉÖ= ëÉá= ÇáÉ=
êìëëáëÅÜÉ= fåÇìëíêáÉ= ëÉÜê=ÖÉëÅÜï®ÅÜí=ÖÉïÉëÉåI= ëç=Ç~ëë=ÇÉê=báå˝ìëë=






êÉåÇ= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉ= w~ê= ëáÅÜ= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ãáäáí®êJ
















ëíêáÉääÉå= ëÉá=ÄÉëíÉåÑ~ääë= áã=båíëíÉÜÉå=ÄÉÖêáÑÑÉå=ìåÇ=çÜåÉ=ÉáåÉ= êÉáÑÉ=
éçäáíáëÅÜÉ=bêÑ~ÜêìåÖK=táÅÜíáÖ=ï~ê=lêäçï=~ìÅÜ=ÇáÉ=_ÉçÄ~ÅÜíìåÖI=
Ç~ëë= å~ÅÜ= ÇÉã= bêëíÉå= tÉäíâêáÉÖ= oìëëä~åÇ= áã= råíÉêëÅÜáÉÇ= òì=
aÉìíëÅÜä~åÇ=ÉáåÉ=ãìäíáå~íáçå~äÉ=_Éî∏äâÉêìåÖ=Ü~ííÉK=
pçïçÜä= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= ~äë= ~ìÅÜ= áå=oìëëä~åÇ= ëÉá= åìå= ÇÉê=qçí~J
äáí~êáëãìë=~ìë=ÉáåÉê=oÉîçäìíáçå=ÜÉêîçêÖÉÖ~åÖÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=j~ëëÉå=ÇÉê=
_Éî∏äâÉêìåÖ=áå=_ÉïÉÖìåÖ=îÉêëÉíòí=Ü~ÄÉK=eáÉê=ïáÉ=Ççêí=Ü®ííÉå=ëáÉ=~å=




áÜêÉê= cçêÇÉêìåÖ= ÉáåÉê= sÉêÖÉëÉääëÅÜ~ÑíìåÖ= ÇÉê= mêçÇìâíáçåëãáííÉä=




ã~êñáëíáëÅÜÉ= fÇÉÉ= ÇÉë= pçòá~äáëãìë= Ü~ÄÉ=eáíäÉê= Ç~åå=ãáí= ê~ëëáëíáJ





ÉáÖÉåíäáÅÜ= åáÅÜí= çÇÉê= òìå®ÅÜëí= åáÅÜí=ïáêâäáÅÜ= ÖÉÜ∏êíÉåK= få= ÄÉáÇÉå=
c®ääÉå= ëÉáÉå= ëçïçÜä= ëçòá~äáëíáëÅÜÉ= ìåÇ= ~äë= ~ìÅÜ= å~íáçå~äáëíáëÅÜÉ=
fÇÉÉå= e~ìéíÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ^âòÉéí~Äáäáí®í= ÇÉê= îçå= ÇáÉëÉå=
ÊÅÜ~êáëã~íáëÅÜÉå=cΩÜêÉêåÂ=ÄÉÜÉêêëÅÜíÉå=íçí~äáí®êÉå=póëíÉãÉ=ÖÉïÉJ
ëÉåK= cΩê= lêäçï= áëí= Ç~ë= `Ü~êáëã~= ÇÉë= cΩÜêÉêë= ÉáåÉ= ïÉëÉåíäáÅÜÉ=



















íÉí= ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìë= ~äë= Éáå=oÉÖáãÉI= Ç~ë=ïÉëíäáÅÜÉ= ìåÇ= ∏ëíäáÅÜÉ=





cçêãÉå= çÇÉê=qóéÉå= ÇÉê=j~ëëÉåÄÉïÉÖìåÖ= ëéáÉÖÉäåI= ëç= páãçïÉòI=
Ç~ë=péÉòá¸ëÅÜÉ=ÉáåÉë=íçí~äáí®êÉå=oÉÖáãÉë=ïáÉÇÉêI=ëÉáå=^ìÑÄ~ìI=ëÉáåÉ=
píêìâíìê=ìåÇ=ëÉáåÉ=cìåâíáçåK=
råíÉê= Êjáäáí~êáëáÉêìåÖ=ÇÉê=j~ëëÉåÂ= îÉêëíÉÜí= páãçïÉò=ÇáÉ=sÉêJ
ÄáåÇìåÖ=îçå=h~ëÉêåÉ=ìåÇ=c~ÄêáâÜ~ääÉ=~äë=Éáå=åÉìÉë=jçÇÉää=ÇÉê=dÉJ













éêçÇìâíáçåÔòìÖäÉáÅÜ= ëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜ= ìåÇ= òÉêëí∏êÉåÇK= a~ÄÉá= ëáåÇ= ÇáÉ=
lÄàÉâíÉ=ÇÉê=wÉêëí∏êìåÖ=ìåÇ=ÇÉê=pÅÜ∏éÑìåÖ=òìë~ããÉåÖÉÑ~ääÉåÔÇ~ë=



















ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ~åòìïÉåÇÉåI= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉê= cê~åâÑìêíÉê=
pÅÜìäÉ=ìåÇ=~ìë=ÇÉã=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=mçëíëíêìâíìê~äáëãìëK=dÉê~ÇÉ=ÇÉê=




qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉ= ENVVNF= áã= éçëíâçããìåáëíáëÅÜÉå= oìëëJ
ä~åÇ=îÉêÇáÉåí=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí=ÖäÉáÅÜïçÜä=fåíÉêÉëëÉK=
kçÅÜ= ÉáåÉ= áåíÉêÉëë~åíÉ=açâíçê~êÄÉáí= òìã= qÜÉã~= ÇÉê= qçí~äáí~J






åçãÉå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= áã= rêíÉáä= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= äáÄÉê~äJâçåJ
ëÉêî~íáîÉå=aÉåâÉê=ìåÇ=áå=ÇÉê=ïÉëíäáÅÜÉå=mçäáíçäçÖáÉÂK=wïÉá=g~ÜêÉ=
ëé®íÉê=ïìêÇÉ=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí= ~ìÅÜ= ~äë=_ìÅÜ=ìåíÉê=ÇÉã=qáíÉä=Феномен 




äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉI= ÇáÉ= êìëëáëÅÜÉ= äáÄÉê~äJâçåëÉêî~íáîÉ=mÜáäçëçéÜÉå=
áã=bñáä= ~ã=^åÑ~åÖ= äÉíòíÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÖÉÑΩÜêí=Ü~ííÉåI=ã∏ÖäáÅÜëí=
ëóëíÉã~íáëÅÜ=Ç~êòìëíÉääÉåK= fã=OK=h~éáíÉä=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= Éê= ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=
^å~äóëÉ= îçå=ïÉëíäáÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉåW=eáÉê= ëáåÇ= ÇáÉ=
båíëíÉÜìåÖ= ìåÇ= ÇáÉ= bîçäìíáçå= îÉêëÅÜáÉÇÉ= ïÉëíäáÅÜÉå= qçí~äáí~êáëJ
ãìëJcçêëÅÜìåÖÉå= ÄÉÜ~åÇÉäíK=k~ÅÜ= ÇáÉëÉå= òïÉá= ÇÉëâêáéíáîÉå= h~J























eáëíçêáçëçéÜáëÅÜ= áëí= ÇáÉ= ÊjÉí~Éêò®ÜäìåÖÂI= ÇáÉ= áåíìáíáîÉ= bêÑ~ëJ
ëìåÖ=ÇÉê=tÉäí= áå= áÜêÉê= fåíÉÖêáí®í=ìåÇ=ÇáÉ=^åÉêâÉååìåÖ=ÇÉê=ìåJ
ÖÉÄêçÅÜÉåÉ= _áåÇìåÖ= ~ääÉê= dÉáëíáÖâÉáí= ~å= Éáå= âçëãáëÅÜÉë= ìåÇ=
















pç= ÄÉíçåí= pçäçïàÉï= ÄÉëíáããíÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= _äáÅâïáåâÉä= áã=
sÉêëí®åÇåáëëÉë= ìåÇ= áå= ÇÉê= ^å~äóëÉ= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= òïáëÅÜÉå=









ïÉáí= ÇáÉ=jáëÅÜìåÖ= ÉáåÉ= éçëáíáîÉ= ìåÇ= éêçÇìâíáîÉ= póåíÜÉëÉ= ÉêÖÉÄÉå= Ü~íK=
h~ê~Jjìêë~=òK_K=ãÉáåí=Ç~òìI=ÇáÉ=êìëëáëÅÜÉ=k~íáçå=Ü~ÄÉ=åìê=ÇáÉ=ÊëÅÜäÉÅÜJ

















ÜìåÇÉêí=ïìêÇÉ= ÇÉëïÉÖÉå= ~äë= Éáå=h~ãéÑ= òïáëÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìë=
ìåÇ=aÉãçâê~íáÉ=ÖÉëÅÜáäÇÉêíI=ÇÉê=äÉíòíÉåÇäáÅÜ=ãáí=ÇÉã=páÉÖ=ÇÉê=aÉJ
ãçâê~íáÉ= ÉåÇÉíÉK= oìëëáëÅÜÉ= aÉåâÉê= Ü~ÄÉå= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ=tÉêíÉ=
ìåÇ=ÇáÉ= òìÖÉÜ∏êáÖÉ= fÇÉçäçÖáÉ=åáÅÜí= ëç= ÉáåÇÉìíáÖ=éçëáíáî=ÄÉïÉêíÉíK=
báåáÖÉ=mÉêáçÇÉå=áå=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=ïÉëíäáÅÜÉå=aÉãçâê~íáÉå=Ü~J
ÄÉå= ëáÉ=ãáí=ÊlÅÜäçâê~íáÉÂ=ìåÇ=Ê^å~êÅÜáÉÂ= ~ëëçòááÉêí= Eï~ë=ãÉáåÉë=
bê~ÅÜíÉåë=òáÉãäáÅÜ=éçäÉãáëÅÜ=âäáåÖíFK==
^äë= ÉáåÉ= dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= áå=
oìëëä~åÇ= åÉååí= pçäçïàÉï= ÉáåÉ= Êêìëëá¸òáÉêíÉÂ= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÇÉë=
j~êñáëãìëK=tÉëÉåíäáÅÜÉ=wΩÖÉ=ÇáÉëÉê=fåíÉêéêÉí~íáçå=ëÉáÉå=ëí~êâ=ÄÉJ
íçåíÉ= ÑìíìêáëíáëÅÜÉ=qÉåÇÉåò= áå=ÇÉê=mçäáíáâ=ìåÇ=fÇÉçäçÖáÉI=ÇÉê=ê~ÇáJ
â~äÉ= êÉîçäìíáçå®êÉ= rãÄ~ì= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~ÑíI= ÇáÉ= eÉêêëÅÜ~Ñí= ÇáÉ=
fÇÉçäçÖáÉ=ÇÉë=Êhä~ëëÉåâ~ãéÑëÂ=ìåÇ=ÇÉê=ÊéêçäÉí~êáëÅÜÉÂ=fåíÉêå~íáçJ
å~äáëãìëK=aÉå= ÇÉìíëÅÜÉå=k~íáçå~äëçòá~äáëãìë= îÉêëíÉÜí= pçäçïàÉï=
~äë= bêÖÉÄåáë= ÉáåÉê= âçåëÉêî~íáîÉå= oÉîçäìíáçåI= ÇáÉ= ÉáåÉêëÉáíë= ÉáåÉ=
^åíïçêí=~ìÑ=ÇÉå=jáëëÉêÑçäÖ=ÇÉê= äáÄÉê~äÉå=aÉãçâê~íáÉ= áå=aÉìíëÅÜJ
ä~åÇ= ï~ê= ìåÇ= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ÉáåÉ= oÉ~âíáçå= ~ìÑ= ÇáÉ= fÇÉçäçÖáÉ= ÇÉê=
âçããìåáëíáëÅÜÉå=aáâí~íìê=áå=oìëëä~åÇK=
aÉê=jáëëÉêÑçäÖ=ÇÉê=jçÇÉêåáëáÉêìåÖëéêçòÉëëÉ= ëéáÉäíÉ= ÉáåÉ= Öêç≈É=
oçääÉ=ÄÉá=ÇÉê=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=áå=ÄÉáÇÉå=i®åÇÉêåK=a~ë=
ï~ê=ìåÇ=áëí=Äáë=ÜÉìíÉ=Éáå=îáÉäÇáëâìíáÉêíÉë=qÜÉã~=ìåíÉê=êìëëáëÅÜÉå=äáJ











ëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= fåíÉÖêáí®íK= eáÉê= ÇΩêÑÉ= åáÅÜí= îÉêÖÉëëÉå=ïÉêÇÉåI= ëç=














í~êáëãìëJ^å~äóëÉ= ëáåÇ= àÉÇÉåÑ~ääë= åáÅÜí= òì= ΩÄÉêëÉÜÉåK= fÅÜ=ã∏ÅÜíÉ=
ÄÉíçåÉåI=Ç~ëë=Éë=åçÅÜ=~åÇÉêÉ=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=òïáëÅÜÉå=`~ëëáêÉêë=
qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéí= ìåÇ= êìëëáëÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉå=
ÖáÄíK=^ìëÑΩÜêäáÅÜÉê=ïÉêÇÉ= áÅÜ= Ç~ê~ìÑ= áã= äÉíòíÉå=^ÄëÅÜåáíí= ÇáÉëÉë=
qÉáäë=ÉáåÖÉÜÉåK=




ã~íáëÅÜÉå=oÉÇìâíáçå= ÇÉê= âçãéäáòáÉêíÉå= ëçòá~äÉå=táêâäáÅÜâÉáí= òì=
ÉáåÉã= ÑÉëí=ÇÉ¸åáÉêíÉå= pÅÜÉã~= ÖÉïçêÇÉå= áëíK=a~ÄÉá= ëéáÉäí= Éë=âÉáåÉ=
oçääÉI=ï~ë= ÇÉê=^ìëÖ~åÖëéìåâí= ëçäÅÜÉê= fÇÉçäçÖáÉå= áëíW= çÄ= Éë= ÉáåÉ=
fÇÉÉ=ΩÄÉê=ÇÉå=ìåîÉêãÉáÇäáÅÜÉå=ëçòá~äÉå=cçêíëÅÜêáíí= EïáÉ= áã=hçãJ
ãìåáëãìëF= áëí= çÇÉê= ΩÄÉê= ÇÉå=táÇÉêëí~åÇ= ÖÉÖÉå=sÉêÑ~ää= ìåÇ=wÉêJ
ëÉíòìåÖ= EïáÉ= áã=k~íáçå~äëçòá~äáëãìëFK= aÉê= páåå= ÇÉë= ÜáëíçêáëÅÜÉå=
OPO= fffK=qÉáä W=`~ëëáêÉêë=éçäáíáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=åÉì=ÖÉäÉëÉå=
=
mêçòÉëëÉë= áëí= áå=ÄÉáÇÉå=c®ääÉå=å~ÜÉòì=ÖäÉáÅÜW=aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= áëí=~äë=
é~ê~ääÉäÉ= _ÉïÉÖìåÖ= òïÉáÉê= Éáå~åÇÉê= âêÉìòÉåÇÉê= oÉáÜÉåÔå~ÅÜ=
çÄÉå=ìåÇ=å~ÅÜ=ìåíÉåÔòì= îÉêëíÉÜÉåI= ÇáÉ=~å=ÇÉå=ÖÉÖÉåΩÄÉêäáÉÖÉåJ
ÇÉå=mçäÉå= òìê=hêáëí~ääáë~íáçå= îçå= ÖìíÉå=ìåÇ=Ä∏ëÉå=hê®ÑíÉå= ÑΩÜêíK=
a~ë=wáÉä=àÉÇÉê=fÇÉçäçÖáÉ=ëÉá=å~íΩêäáÅÜI=ÇÉå=páÉÖ=ÇÉê=ÊÖìíÉåÂ=hê®ÑíÉå=
òì=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåK=
pçäçïàÉï= ãÉáåí= Ç~ÄÉáI= Ç~ëë= àÉÇÉ= íçí~äáí®êÉ= fÇÉçäçÖáÉ= ~äë= ÉáåÉ=
dêìåÇä~ÖÉ= Éáå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= íê~åëòÉåÇÉåíÉë=mêáåòáé=




çÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉ= fåëíáíìíáçåÉå= EïáÉ= ~ìíçêáí®êÉ= oÉÖáãÉFI= ëçåÇÉêå=








êÉå= fÇÉçäçÖáÉI= ëíÉíë=~ääÉ=cê~ÖÉå=ÄÉ~åíïçêíÉå=òì=â∏ååÉåK=aáÉ= fÇÉçJ
äçÖáÉ=íêáíí=ëç=~äë=nì~ëáJoÉäáÖáçå=òìê=iÉÖáíáã~íáçå=ÇÉë=oÉÖáãÉë=~ìÑK=
páÉ= ÖáÄí=ÇÉê= ëçòá~äÉå=lêÇåìåÖ= ÉáåÉå= páåå=ìåÇ= îÉêëÅÜ~ÑÑí=ÇÉã= póJ
ëíÉã=ÇáÉ=^åÉêâÉååìåÖ=ÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖK=
rêë~ÅÜÉå= ÇÉë= wÉêÑ~ääë= ÇÉê= íçí~äáí®êÉå= póëíÉãÉ= å~ÅÜ= pçäçïàÉï=
ëáåÇW==
NK=aÉê=ã~ëëáîÉ= sÉêäìëí= ~å=dä~ìÄïΩêÇáÖâÉáí= ÇÉê= íçí~äáí®êÉå= fÇÉçJ
äçÖáÉI=ïÉåå= ëáÉ=ãáí=åÉìÉå= áååÉêÉå=ìåÇ= ®ì≈ÉêÉå=oÉ~äáí®íÉå=åáÅÜí=
ãÉÜê=òìë~ããÉåé~ëëíX=
OK=ÇáÉ=sçääÉåÇìåÖ=ÇÉë=mêçòÉëëÉë=ÇÉê= ëçòá~äÉå=qê~åëÑçêã~íáçå=ÇÉê=






_Éáã= òïÉáíÉå= mìåâí= ëéáÉäí= ÇÉê= qçÇ= ÇÉë= íçí~äáí®êÉå= cΩÜêÉêë= ÉáåÉ=
ïáÅÜíáÖÉ=oçääÉI=ïÉáä= âÉáåÉê= ëÉáåÉê=k~ÅÜÑçäÖÉê= Éáå=ãáí= ÇÉã= ëÉáåÉå=
îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉë=`Ü~êáëã~=ÄÉëáíòíK=aáÉ=ÉáÖÉååΩíòáÖÉå=wáÉäÉ=ÇÉê=åÉìÉå=
éçäáíáëÅÜÉå=bäáíÉ=ÇáëâêÉÇáíáÉêÉå=ÇáÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉå=tÉêíÉ=ÇÉê= íçí~J




äÉå=t~ÅÜëíìãë= îçå= báåâçããÉå= ìåÇ=tçÜäëí~åÇë= ÉêëÉíòíK= aáÉëÉ=







â~ãéÑÉë= ÇáÉ=açâíêáå= ÇÉê= ÊÑêáÉÇäáÅÜÉå=hçÉñëáíÉåòÂ= îçå=h~éáí~äáëJ
ãìë=ìåÇ=pçòá~äáëãìë=ÇÉâä~êáÉêíÉI=å~Üã=ÇáÉ= íçí~äáí®êÉ= fÇÉçäçÖáÉ= áã=
páååÉ=pí~äáåë=ÉáåÉ=åÉìÉ=dÉëí~äí=~åK=aáÉëÉ=åÉìÉ=ÊiáåáÉÂÜ~ÄÉ= =òï~êI=
ëç= pçäçïàÉïI= ÇÉê= ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜÉå=lêáÉåíáÉêìåÖ= ÇÉê= íçí~äáí®êÉå=
fÇÉçäçÖáÉ=åçÅÜ=åáÅÜí=ïáÇÉêëéêçÅÜÉåI=~ÄÉê=ëáÉ=Ü~ÄÉ=~åÇÉêÉ=mêçÄäÉãÉ=












fÇÉÉI= ÇÉê=jáëëÉêÑçäÖ= ÇÉê=jçÇÉêåáëáÉêìåÖ= áå=oìëëä~åÇ= ëÉá= ÉáåÉ= ÇÉê=





í~äáí~êáëãìë= áå= ÇÉê= pçïàÉíìåáçåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ΩÄÉê= ÉáåÉ= éçëíJ
íçí~äáí®êÉ=mÜ~ëÉI= áå=ÇÉê=ÇáÉ=jÉíÜçÇÉå=ÇÉë=ãçê~äáëÅÜÉå=ìåÇ=éÜóëáJ
ëÅÜÉå=qÉêêçêë=îÉêÑÉáåÉêí=ïìêÇÉåI= áåÇÉã=òK_K=j~ëëÉåîÉêÜ~ÑíìåÖÉå=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÖÉòáÉäíÉ=qÉêêçêáëáÉêìåÖ= ÉáåòÉäåÉê=_ΩêÖÉê= ìåÇ= ÇÉê= Öêç≈É=









ëáÉ= âÉáå= ëóëíÉã~íáëÅÜÉë= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéí= îçêÖÉäÉÖí= Ü®ííÉåK=
a~ãáí=ÄÉòáÉÜí=Éê=ëáÅÜ=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=oçääÉ=ëçòáçâìäíìêÉääÉê=c~âíçêÉå=
ìåÇ=~åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉê=ÊhçãéçåÉåíÉåÂ=ÇÉë=mÜ®åçãÉåë=ÇÉê=íçí~äáJ
í®êÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíK= pçäçïàÉï= Öä~ìÄíI= Éë= ëÉá= ~å= ÇÉê=wÉáíI= åáÅÜí=ãÉÜê=
å~ÅÜ= Ê~ääÖÉãÉáåÖΩäíáÖÉåÂ= çÇÉê= ÇÉëâêáéíáîÉå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåJ
òÉéíÉå= òì= ëìÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉ= å~ÅÜ= ~ääÉå= pÉáíÉå= çÑÑÉåÉ= ãìäíáJ
Ñ~âíçêáÉääÉ=^å~äóëÉ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=òì=ÄÉÖáååÉåI=áå=ÇÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=
bîçäìíáçå= íçí~äáí®êÉê=oÉÖáãÉ= òì= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉå= ëÉáI=ï~ë= ÄêÉáíÉêÉ=
áåíÉêÇáëòáéäáå®êÉ=cçêëÅÜìåÖÉå=îÉêä~åÖÉK=fÅÜ=ïΩêÇÉ=ë~ÖÉåI=ÇáÉëÉ=^åJ
















oìëëä~åÇ= ÖáäíK= bê= Ü~í= ëÉáåÉ= fÇÉÉå= òìå®ÅÜëí= áå= ëÉáåÉê=aáëëÉêí~íáçåI=
Ç~åå= áå=ÇÉã= NVVR= ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=_ìÅÜ=aáÉ=åÉìÉ=_~êÄ~êÉá˙=~äë=mêçJ
ÄäÉã=ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå=wáîáäáë~íáçå=ìåÇ= áå=ò~ÜäêÉáÅÜÉå=^ìÑë®íòÉå=ÉåíJ
ïáÅâÉäíK=pÉáå=_ìÅÜ=Ñ~åÇ=ÉáåÉ=ΩÄÉêï®äíáÖÉåÇÉ=oÉëçå~åòK=táÉ=jáí~êJ




h~ê~Jjìêë~= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= áã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= qçí~äáí~êáëãìëJ
aÉÄ~ííÉå= áå= oìëëä~åÇ= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= áã= cçäÖÉåÇÉå= Ç~êòìëíÉääÉåÇÉå=
e~ìéíéçëáíáçåÉåKQS=sáÉäÉ=êìëëáëÅÜÉ=mÜáäçëçéÜÉå=ëìÅÜíÉå=ÇáÉ=cê~ÖÉ=
òì=ÄÉ~åíïçêíÉåI=ïÉê=ÇÉåå= ~ã= ëçïàÉíáëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìë= ëÅÜìäÇ=
ÖÉïÉëÉå=ëÉáK=a~=ÇáÉëÉê=qçí~äáí~êáëãìë=ÉêëíÉåë=ã~êñáëíáëÅÜ=áåëéáêáÉêí=
ìåÇ=òïÉáíÉåë=áå=oìëëä~åÇ=îÉêïáêâäáÅÜí=ïçêÇÉå=ï~êI=Ö~Ä=Éë=ÇÉãÉåíJ









Ä~êÉá= òì= îÉêìêíÉáäÉåW=aáÉ=oìëëÉå= ëÉáÉå= ÉÄÉå= Ê^ëá~íÉåÂ=ìåÇ=Ü®ííÉå=
ÇÉëÜ~äÄ= ÉáåÉ= áã=mêáåòáé= ÖìíÉ= fÇÉÉ= îçå=j~êñI= ÇáÉ= ~ÄÉê= ÑΩê= ~åÇÉêÉ=













h~ê~Jjìêë~= ÄÉãÉêâí= òì= ÇáÉëÉê=^äíÉêå~íáîÉI= Ç~ëë= îáÉääÉáÅÜí= ÇáÉ=
pÅÜìäÇÑê~ÖÉ=ëÉäÄëí=ÉáåÉ=áã=áÜêÉã=tÉëÉå=ÄçäëÅÜÉïáëíáëÅÜÉ=cê~ÖÉëíÉäJ
äìåÖ= áëíI=ïÉáä=ÇÉê=_çäëÅÜÉïáëãìë= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ~ìë= ÉáåÉê=ìåÉåÇäáÅÜÉå=
ëáÅÜ=ëÉäÄëí=êÉéêçÇìòáÉêÉåÇÉå=pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÇÉå=ÊpÅÜìäÇáÖÉåÂ=ÄÉëíÉÜíK==
^äë= ëÉáåÉ= ^äíÉêå~íáîÉ= òì= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= Éáå~åÇÉê= ~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=
pÅÜìäÇòìïÉáëìåÖÉå=ÄáÉíÉí=h~ê~Jjìêë~=ëÉáå=ÉáÖÉåÉë=qçí~äáí~êáëãìëJ
hçåòÉéí= ~åK= bê= Öä~ìÄí= òï~êI= Ç~ëë= ÇÉê= píêÉáí= Ç~êΩÄÉêI= çÄ= ÇáÉ= êìëJ
ëáëÅÜÉ=ÊbêÇÉÂ=çÇÉê=ÉáåÉ=áãéçêíáÉêíÉ=~ìëä®åÇáëÅÜÉ=ÊfÇÉÉÂ=ëÅÜìäÇ=ëÉáI=
ìåéêçÇìâíáî= áëíI=~ÄÉê=Ç~ê~ìë=ÉêÖáÄí= ëáÅÜ=òìÖäÉáÅÜ= ÑΩê= áÜå=ÇáÉ=j∏ÖJ
äáÅÜâÉáíI= ÉáåÉå= hçãéêçãáëë= òì= ¸åÇÉåK= pÉáåÉã= ÉáÖÉåÉå= hçåòÉéí=
å~ÅÜ= áëí= ÇÉê= qçí~äáí~êáëãìë= áå= oìëëä~åÇ= å®ãäáÅÜ= ÉáåÉ= ÊåÉÖ~íáîÉÂ=
çÇÉê=ÊëÅÜäÉÅÜíÉ=póåíÜÉëÉÂ=ÇÉê=wáîáäáë~íáçåÉåK=aáÉëÉë=hçåòÉéí=¸åÇÉí=
ã~å= áã=ãçÇÉêåÉå= oìëëä~åÇ= åáÅÜí= åìê= ÄÉá= h~ê~Jjìêë~I= ëçåÇÉêå=
~ìÅÜ=ÄÉá=ÉáåáÖÉå=~åÇÉêÉå=^ìíçêÉåI=ìåÇ=ëÉáåÉ=rêëéêΩåÖÉ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=
òìêΩÅâîÉêÑçäÖÉå=Äáë=òì=ÖÉïáëëÉå= fÇÉÉå=îçå=dÉêòÉåI= píÉéìå= ìåÇ=
_ìå~âçïK=dÉêòÉå=áëí=ÄÉêΩÜãí=ÑΩê=ëÉáåÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=pçïàÉíJ




êìëëáëÅÜJ~ëá~íáëÅÜÉå=tÉëÉåÂK= fã= hÉêå= ÄÉë~Öí= ÇáÉëÉ= fÇÉÉ= îçå= ÇÉê=












e~ìéíáÇÉÉÔÉáåÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= póåíÜÉëÉ= ÇÉê= wáîáäáë~íáçåÉåÔ~ìÑ= ÇáÉ=
dêÉåòÉ=òïáëÅÜÉå= ˚råáîÉêë~äáëãìë˙=ìåÇ= xÇÉê= ëéÉòá¸ëÅÜ= êìëëáëÅÜÉåz=
˚báÖÉå~êí˙=Â=òìë~ããÉåëÅÜêìãéÑÉå=ä~ëëÉåW=







h~ãéÑ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= _~êÄ~êÉáÂÔ~åëÅÜÉáåÉåÇ= Éáå= ÑΩê= ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=






































ëíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêïÉëíäáÅÜìåÖ= ÊëÅÜçå= ä~åÖÉ= Éáå= áååÉêÉë= êìëëáëÅÜÉë=
mêçÄäÉãÂ=ëÉáK=h~ê~Jjìêë~=ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí=ÇáÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=i~ÖÉ=oìëëJ
ä~åÇë= ëçW=bë= ëÉá=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=bìêçé~=ìåÇ=káÅÜíJbìêçé~K=bê= Éêâä®êí=




é®áëÅÜÉå= éçäáíáëÅÜÉå= qê~Çáíáçå= ÄÉÇÉìíÉí= Ü®ííÉåK= aáÉ= pé~ååìåÖÉå=
Ü®ííÉå=îáÉäãÉÜê=ÇáÉ=båíëíÉÜìåÖ=îáÉäÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=qÜÉçêáÉå=ΩÄÉê=
























OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Éêï~ÅÜëÉåK= ^ìÑë= d~åòÉ= ÖÉëÉÜÉå= ïìêÇÉ= Éë= îçå=





åÉå=oìëëä~åÇ=ïÉáíÉêI= ëç= áëí=Ç~ë=îçå=d~ÇëÅÜáàÉï= ENVVV~F= ÑΩê=råáJ
îÉêëáí®íÉå= ìåÇ= eçÅÜëÅÜìäÉå= îÉêÑ~ëëíÉ= iÉÜêÄìÅÜ= Политическая 
философия= xmçäáíáëÅÜÉ= mÜáäçëçéÜáÉz= Ü∏ÅÜëí= ÄÉãÉêâÉåëïÉêíK= bë=
çêÇåÉí=ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìë=ìåíÉê=ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=qóéÉå=ÇÉë=éçäáJ
íáëÅÜÉå= aÉåâÉåë= åÉÄÉå= iáÄÉê~äáëãìëI= hçåëÉêî~íáëãìëI= pçòá~äJ
ÇÉãçâê~íáëãìë=ìåÇ=j~êñáëãìë=ãáí=ÉáåÉê= äáåâÉå=ìåÇ=ÉáåÉê=êÉÅÜíÉå=






éáëÅÜÉå= ãóíÜáëÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉ= ÑΩê= ÇáÉ=jçÄáäáëáÉêìåÖ= Ñ~å~íáëáÉêíÉê=
j~ëëÉåK=d~ÇëÅÜáàÉï= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= òïÉá=e~ìéíäáåáÉå= áå= ÇÉê= båíJ
ïáÅâäìåÖ= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíëW=báåÉê=
êÉÑçêãáëíáëÅÜÉå=iáåáÉI=òì=ÇÉê=Éê=iáÄÉê~äáëãìëI=hçåëÉêî~íáëãìë=ìåÇ=
pçòá~äÇÉãçâê~íáëãìë= êÉÅÜåÉíI= ëíÉääí= Éê= ~äë= êÉîçäìíáçå®êÉ=iáåáÉ=ÇÉå=
iÉåáåáëãìë=ìåÇ=ÇÉå=c~ëÅÜáëãìë= ëçïáÉ=ÇÉêÉå= péáÉäJ= ìåÇ=^Ä~êíÉå=
ÖÉÖÉåΩÄÉêK= pÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= ëíÉÜí= ~ääÉêÇáåÖë= ÇÉê= âçããìåáëíáëÅÜÉ=
fåíÉêå~íáçå~äáëãìë= ÇÉê= äáÄÉê~äÉå= fÇÉçäçÖáÉ= å®ÜÉê= ~äë= ÇÉã=c~ëÅÜáëJ
ãìëK=lÜåÉ=~ìÑ=báåòÉäÜÉáíÉå=ëÉáåÉê=^å~äóëÉå=ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=fÇÉÉåJ












åÉå= ÊìåéçäáíçäçÖáëÅÜÉåÂ=_äáÅâ= ~ìÑ= Ç~ë=mÜ®åçãÉå= ÇÉë=qçí~äáí~êáëJ




ãìë= ëÉá= Ç~ÖÉÖÉå= ÇÉê= ÊåΩÅÜíÉêåÉÂ= _äáÅâ= ~ìÑ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÊbÜêÉåJ
ë~ÅÜÉÂK=^äë=e~ìéíãÉêâã~ä=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=ëáÉÜí=^ïÉêáåòÉï= áå=
ÇÉã= cçäÖÉåÇÉåW= gÉÇÉë= íçí~äáí®êÉ= póëíÉã= ëíêÉÄÉ= ìã= ÄÉáå~ÜÉ= àÉÇÉå=
mêÉáë=Ç~å~ÅÜI=Ç~ëë=àÉÇÉë=jáíÖäáÉÇ=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=~ìÅÜ=îÉê~åíïçêíJ
äáÅÜ=ïΩêÇÉ=ÑΩê=àÉÇÉ=ëÉáåÉê=q®íáÖâÉáíÉåÔÇ~êáå=ÄÉëíÉÜÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜ=ÇáÉ=
qçí~äáí®í= ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìëK=a~ë= ëÉá= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=aáÑJ
ÑÉêÉåò=òì=~êÅÜ~áëÅÜÉå=cçêãÉå=ÇÉë=aÉëéçíáëãìëI=ìåíÉê=ÇÉã=ÇáÉ=_ÉJ
î∏äâÉêìåÖ= ÉáåÉë= pí~~íÉë= åáÅÜí= ÖÉòïìåÖÉå=ïìêÇÉI= ~å= áåëòÉåáÉêíÉå=
t~ÜäÉåI= ˚aÉãçåëíê~íáçåÉå˙= ÖÉå~ååíÉå=^ìÑã®êëÅÜÉåI= âçääÉâíáîÉå=
gìÄÉäÑÉáÉêå=ìåÇ=ÇÉêÖäÉáÅÜÉå=íÉáäòìåÉÜãÉåK==
fã=råíÉêëÅÜáÉÇ=òì=pçäçïàÉïë=jÉáåìåÖI=ÇÉê=~äë=ÉáåÉ=rêë~ÅÜÉ=ÇÉë=
wìë~ããÉåÄêìÅÜë= ÇÉë= ëçïàÉíáëÅÜÉå= íçí~äáí®êÉå= póëíÉãë= ∏âçåçãáJ
ëÅÜÉ= mêçÄäÉãÉ= ÇÉë= i~åÇÉë= å~ååíÉÔÇ~ë= ëçïàÉíáëÅÜÉ=táêíëÅÜ~ÑíëJ













ÖÉïçêÇÉåI=Ç~ëë=dçêÄ~íëÅÜçï= ëÅÜçå=åáÅÜí= áå=ÇÉê=i~ÖÉ=ï~êI= áÜå=òì=
áÖåçêáÉêÉåÔÉë= ëÉá= ÇÉååI= Éê= Ü®ííÉ= ÉáåÉ= åÉìÉ=tÉääÉ= ÇÉë= qÉêêçêë= áå=
d~åÖ=ÖÉëÉíòíI=ï~ë=Éê=áåÇÉë=ïÉÇÉê=ïçääíÉ=åçÅÜ=âçååíÉK=^äë=oÉëìäí~í=
ÉêÖ~Ä= ëáÅÜ= Éáå=hçãéêçãáëë= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= ëçïàÉíáëÅÜÉå= bäáíÉ= ìåÇ=
ÇÉã= çééçëáíáçåÉääÉå= qÉáä= ÇÉê= _Éî∏äâÉêìåÖK= pçäëÅÜÉåáòóå= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄ=ÇáÉ=ÊwìëíáããìåÖÂ=ÇÉë=äÉíòíÉêÉå=òìê=mçäáíáâ=dçêÄ~íëÅÜçïë=








£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= åçÅÜ= ÊÇáÉ= píáããÉ= áÜêÉë= ÉáÖÉåÉë= dÉïáëëÉåÂ= Éíï~ë=
ûÜåäáÅÜÉë=Éêï~êíÉI=çÄïçÜä=Éë=®ÜåäáÅÜÉ=^åä®ëëÉ=ÖÉÄÉK=pÉáå=_ÉáëéáÉä=
áëí=ÇÉê= áå=ÇÉê=qΩêâÉá=NVNQJNR=~å=ÇÉå=^êãÉåáÉêå=îÉêΩÄíÉ=dÉåçòáÇK=









íìê= ëÉá= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖ= ~ìëÖÉéê®ÖíI= Ç~ëë= Éë= ÑΩê= ÉáåÉ=k~íáçå= åçíJ
ïÉåÇáÖ= ëÉáå= â∏ååÉI= ÇáÉ= âçääÉâíáîÉ=sÉê~åíïçêíìåÖ= ÑΩê= îÉêÖ~åÖÉåÉ=
sÉêÄêÉÅÜÉå=òì= êÉ˝ÉâíáÉêÉåK=båíïÉÇÉê=ÖáÄí= Éë=ÇáÉëÉ=sçêëíÉääìåÖ= áå=
















ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=oÉÖáãÉ= ~ìÑíê®íÉåI= ~ÄÉê= ÉáåÉå= ÊÅÜáåÉëáëÅÜÉå= pçäëÅÜÉåáJ
òóåÂ=â~åå=^ïÉêáåòÉï=ëáÅÜ=åáÅÜí=îçêëíÉääÉåK=
tçÜä=Ö®ÄÉå=ïáê=EëçïçÜä= áåÇáîáÇìÉää=~äë=~ìÅÜ=âçääÉâíáîF=çÑí=åáÅÜí=
ìåëÉêÉã= dÉïáëëÉå= ÇáÉ= mêáçêáí®íI= ëçåÇÉêå= Ç®ÅÜíÉå= ÉÜÉê= Ç~êΩÄÉê=
å~ÅÜI=ïáÉ=ïáê=ÊìåëÉê=dÉëáÅÜí=ï~ÜêÉåÂ=â∏ååíÉåI=~ÄÉê=Ç~ÄÉá=Ü~åÇÉäå=






ëÉáI=ãΩëëÉ=ã~å= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ÜáÉê= îçê=§ÄÉêíêÉáÄìåÖÉå= ÜΩíÉåI= áåëÄÉJ
ëçåÇÉêÉ= Ç~ååI=ïÉåå= Éáå= ëçäÅÜÉë= mêçÖê~ãã= ìåâêáíáëÅÜ= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ëáÅÜ= ëÉäÄëí= òì=ïÉêÇÉå= ÇêçÜÉK=^ïÉêáåòÉï= âêáíáëáÉêí= g~ëéÉêëÛ= ìåÇ=




















ëé®íëí~äáåáëíáëÅÜÉå= ^åíáëÉãáíáëãìë= ÉêáååÉêíK= pÉáåÉêòÉáí= ïìêÇÉ= ÇáÉ=
àΩÇáëÅÜÉ=bäáíÉ= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê=k~íáçå~äáí®íRR= ëóëíÉã~íáëÅÜ= îÉêÑçäÖíK=
aáÉ= çÑ¸òáÉääÉ= ëçïàÉíáëÅÜÉ= mêÉëëÉ= ëÅÜêáÉÄ= áåÇÉë=ãáí= âÉáåÉã=tçêí=
ΩÄÉê=gìÇÉå X= áÜêòìÑçäÖÉ=ÖáåÖ=Éë=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ìã=ÊîÉê~ÅÜíÉåëïÉêíÉ=
hçëãçéçäáíÉåÂK= aáÉëÉ= m~ê~ääÉäáëáÉêìåÖ= Ü~í=ïÉÖÉå= ÇÉê= ìåîÉêãÉáÇJ
äáÅÜÉå=ûÜåäáÅÜâÉáí= ~ääÉê= péê~ÅÜêÉÖÉäìåÖÉå=ãáí= ÇÉã=kÉïëéÉ~â= áå=
lêïÉääë= oçã~å= NVUQ= ÇìêÅÜ~ìë= Éíï~ë= ÑΩê= ëáÅÜI= ~ÄÉê= ëáÉ= ìåíÉêJ
ëÅÜä®ÖíI=Ç~ëë= Éë= áå=ÇÉã=ãçÇÉêåÉå=mê®òÉéí=ÇÉê= éçäáíáÅ~ä= ÅçêêÉÅíåÉëë=
ìêëéêΩåÖäáÅÜ=ìã=ÇáÉ=sÉêãÉáÇìåÖ=ÉáåÉê=aáëâêáãáåáÉêìåÖ=îçå=jáåJ
ÇÉêÜÉáíÉå= áå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÖÉÜíI=ï®ÜêÉåÇ= áå=ÇÉê=éìÄäáòáëíáëÅÜÉå=




ëéÉâíáîÉ= ãáí= dÉïáåå= òìë~ããÉå= ÄÉíê~ÅÜíÉå= ìåÇ= ãáíÉáå~åÇÉê=
îÉêÖäÉáÅÜÉå=â~ååK=
dÉÖÉå=ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìë=îÉêëÅÜä®Öí=^ïÉêáåòÉï=òìÑçäÖÉ=åìê=Éáå=














^ïÉêáåòÉï= âêáíáëáÉêí= ~äëç= ~åíáäáÄÉê~äÉ= qÉåÇÉåòÉå= ÇÉê= å~íáçå~J
äáëíáëÅÜÉå=^êí= ÉÄÉåëç=ïáÉ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= ìåáîÉêë~äáëíáëÅÜÉ= ÊfÇÉçäçÖáÉÂ=
ÄòïK=ÇáÉ=^åëéêΩÅÜÉ=ÇÉë=tÉëíÉåëI=ΩÄÉê=Ç~ë=ÉáåòáÖÉ=jçÇÉää=òì=îÉêJ
ÑΩÖÉåI=Ç~ë= ÑΩê=ÇáÉ=Ö~åòÉ=tÉäí=~ääÖÉãÉáå=ÖΩäíáÖ=ìåÇ=~ã=ÄÉëíÉå=é~ëJ
ëÉåÇ= ëÉáK=bê=éä®ÇáÉêí=Ç~ÖÉÖÉå= ÑΩê= ÉáåÉ=îçääâçããÉåÉ=lÑÑÉåÜÉáí= ~åJ




ëÅÜÉ=båòóâäçé®ÇáÉ= áå=jçëâ~ìK=bë=ï~ê= ÇÉê= ÉêëíÉ=sÉêëìÅÜ= áå= éçëíJ
ëçïàÉíáëÅÜÉê=wÉáíI=ÇáÉ=~äíÉ=ÑΩåÑÄ®åÇáÖÉ=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=båòóâäçé®ÇáÉ=
EÇáÉ= ìåíÉê= c~ÅÜäÉìíÉå= ~äë= Ç~ë= ~ìëÑΩÜêäáÅÜëíÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ=k~ÅÜJ
ëÅÜä~ÖÉïÉêâ= ÇÉê= Ö~åòÉå= ÉÜÉã~äáÖÉå= pçïàÉíìåáçå= Ö~äíF= âçãéäÉíí=
åÉì= ΩÄÉê~êÄÉáíÉå= ìåÇ= ~ìÑ= ÇÉå= åÉìëíÉå= pí~åÇ= ÇÉê= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
cçêëÅÜìåÖ=ìåÇ=aáëâìëëáçå= òì=ÄêáåÖÉåK=aáÉ=bêëí~ì˝~ÖÉ= îçå= PMMM=






jìêë~= îÉêÑ~ëëíI=ÇÉå= áÅÜ= à~= ëÅÜçå= ~äë= ÉáåÉå=ÇÉê=ÄÉëíÉå=hÉååÉê=ÇÉê=
Ö~åòÉå=qçí~äáí~êáëãìëJmêçÄäÉã~íáâ=áå=oìëëä~åÇ=îçêÖÉëíÉääí=Ü~ÄÉK=få=
ÇáÉëÉã= ^êíáâÉä= ÇÉ¸åáÉêí= h~ê~Jjìêë~= ÇÉå= qçí~äáí~êáëãìë= ~äë= Éáå=
Ê~ääìãÑ~ëëÉåÇÉë= êÉéêÉëëáîJáÇÉçâê~íáëÅÜÉë= póëíÉãÂ=ìåÇ=âÉååòÉáÅÜJ
åÉí=áÜå=~äë=Éáå=mÜ®åçãÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëKRT=aáÉ=
ÜáëíçêáëÅÜÉå=rêë~ÅÜÉå= ëÉáåÉê=båíëíÉÜìåÖ= ëÉáÉå= áå= ÇÉê=wÉêëí∏êìåÖ=
ÇÉê=Êíê~ÇáíáçåÉääÉå=ëçòá~äÉå=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíÉåÂI=ÇÉê=Êbã~åòáé~íáçåÂ=
ìåÇ= Êëçòá~äÉå=^âíáîáÉêìåÖ= ÇÉë= ˚j~ëëÉåJjÉåëÅÜÉå˙ÂI= i~= êÉÄÉäáµå=
ÇÉ=ä~ë=ã~ë~ë=ElêíÉÖ~=ó=d~ëëÉíF=îÉêïìêòÉäíK=bë=ëÉá=ëÉÜê=ÅÜ~ê~âíÉJ
êáëíáëÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=íçí~äáí®êÉ=_ÉïÉÖìåÖÉå=åìê= áå=i®åÇÉêå=ÇÉê=ÊòïÉáJ
















báåÉ=ïÉáíÉêÉ=ïáÅÜíáÖÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÑΩê= Ç~ë=^ìÑâçããÉå= ÇÉë=
qçí~äáí~êáëãìë= áã= bìêçé~= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ëÉá= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ëíÉíë=
ï~ÅÜëÉåÇÉ=ÊhçãéäÉñáí®íÂ=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=áå=ÇÉê=∏âçJ
åçãáëÅÜÉå= péÜ®êÉK= aáÉ= ÊòìåÉÜãÉåÇÉ= hçãéäÉñáí®íÂ= ÇÉê= dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí= Ü~ÄÉ= Ç~ê~ìÑ= ÉáåÉ= Ê^åíïçêíÂ= éêçîçòáÉêíW= mêçÖê~ããÉ= ÇÉê=
ÊpìéÉêJwÉåíê~äáëáÉêìåÖÂI=ÇÉê=Êbí~íáëáÉêìåÖÂ=ìåÇ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
råíÉêÇêΩÅâìåÖ= ÊÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= pÉäÄëíçêÖ~åáë~íáçåÂ= ìåÇ= ÊáåÇáJ
îáÇìÉääÉê=^ìíçåçãáÉÂK==
fã=ΩÄêáÖÉå=âçããí=h~ê~Jjìêë~=ïáÉÇÉê= ~ìÑ=ÇáÉ= fÇÉÉå=ÇÉê= êìëëáJ
ëÅÜÉå=äáÄÉê~äJâçåëÉêî~íáîÉå=mÜáäçëçéÜÉå=ÇÉê=NVOMÉê=ìåÇ=PMÉê=g~ÜêÉ=
òìêΩÅâI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉã=bñáä= ÜÉê~ìë= ÇáÉ= âçããìåáëíáëÅÜÉ=aáâí~íìê= áå=
oìëëä~åÇ=âêáíáëáÉêí=Ü~ííÉåK=aáÉ=e~ìéíäáåáÉå=ÇáÉëÉê= ëéÉòáÑáëÅÜ= êìëëáJ
ëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉ=Êáã=bñáäÂ=Ü~ÄÉ= áÅÜ=çÄÉå=Ç~êÖÉëíÉääíK=
pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ïÉêÇÉå= áå= ÇáÉëÉã=^êíáâÉä= ~ìÅÜ=mçëáíáçåÉå= ÇÉê=ïÉëíäáJ
ÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉ=Ç~êÖÉëíÉääíI=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=îçå=^êÉåÇíI=
cêáÉÇêáÅÜ=ìåÇ=_êòÉòáåëâáK=
báå=ïáÅÜíáÖÉê=^ëéÉâíI= ÇÉå=h~ê~Jjìêë~= ÉÄÉåÑ~ääë= ÄÉÜ~åÇÉäíI= áëí=
ÇáÉ=åÉìÉ=tÉåÇìåÖ=ÇÉê=qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉå= áå=ÇÉå=NVSMÉê=ìåÇ=
TMÉê=g~ÜêÉåI=ÇáÉ=ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå=ï~ê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=Ç~ã~äë=~ìÖÉåëÅÜÉáåJ
äáÅÜÉ=c®ÜáÖâÉáí= ÇÉë= ëçïàÉíáëÅÜÉå=oÉÖáãÉë= òìê=bîçäìíáçåK= a~ë= Ü~í=
wïÉáÑÉä= ÖÉïÉÅâíI= çÄ= Éáå= ÊtÉëÉå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìëÂ= ΩÄÉêÜ~ìéí=
¸ñáÉêÄ~ê=ëÉáå=â∏ååíÉK=a~ë=Êqçí~äáí®êÉÂ=ìåÇ=ÇáÉ=Êqçí~äáí®íÂ=~äë=ÜçJ
ãçÖÉåÉ= d~åòÜÉáí= ïìêÇÉå= ãáíÉáå~åÇÉê= áÇÉåíá¸òáÉêíK= a~ë= aÉåâJ





ÊêìëëáëÅÜÉå=hçããìåáëãìëÂ= ~äë= ÉáåÉ= ÊríçéáÉÂ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= Ü~ííÉK=
cΩê=táëÅÜÉëä~ïòÉï=ï~ê=ÇÉê=qçí~äáí~êáëãìë=åáÅÜí=ÊiÉÉêÉÂ=ëçåÇÉêå=
ÉáåÉ=ÊsÉêïΩëíìåÖÂI=ÇáÉ=sÉêÇê®åÖìåÖ=ÇÉë=iÉÄÉåëI=ÉáåÑ~ÅÜ=ÇÉê=qçÇK=
báåÉ= ëçäÅÜÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë=ã~ÅÜÉ= Éë=ã∏ÖäáÅÜI=
ÇÉå=qçí~äáí~êáëãìë=åáÅÜí=~äë=ÉáåÉå=wìëí~åÇI=ëçåÇÉêå=~äë=ÉáåÉå=mêçJ










äáí~êáëãìë= ~äë= ríçéáÉ= ÄáääáÖíÉåK= aÉåå= Ç~ê~å= äáÉÖí= ÉáåÉ= ÇÉìíäáÅÜÉ=
m~ê~ääÉäÉ=òì=`~ëëáêÉêë=qÜÉ=jóíÜ=çÑ=íÜÉ=pí~íÉK==
`~ëëáêÉêë=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=~äë=ÉáåÉ=^êí=ÊéçäáíáëÅÜÉê=








ÖÉäí= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=`~ëëáêÉêë= fÇÉÉ= îçã=sÉêäìëí= ÇÉê=c®ÜáÖâÉáí= òìê=
ëóãÄçäáëÅÜÉå=fÇÉ~íáçåI=ÇÉê=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=áå=íçí~äáí®êÉå=pí~~íÉå=ÄÉJ
Ñ®ääíK=aáÉëÉ=dÉãÉáåë~ãâÉáíÉå=òïáëÅÜÉå=`~ëëáêÉêë=fÇÉÉå=ìåÇ=ÇÉåÉå=
ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= äáÄÉê~äJâçåëÉêî~íáîÉå=mÜáäçëçéÜÉå= ä~ëëÉå=ãáÅÜ=îÉêJ
ãìíÉåI=Ç~ëë=ÇÉê=dÉáëí=ÇÉê=Ç~ã~äáÖÉå=wÉáíI=®ÜåäáÅÜÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉ=iÉJ
ÄÉåëìãëí®åÇÉ=ìåÇ=ÉáåÉ=îÉêÖäÉáÅÜÄ~ê=ÖÉÇáÉÖÉåÉ=Éìêçé®áëÅÜÉ=éÜáäçJ






ìåÇ= ÊâìäíìêÉääÉåÂ=tìêòÉäå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìëK= fÅÜ= ÄáåI= ïáÉ= áÅÜ=
çÄÉå=ëÅÜçå=ãÉÜêÑ~ÅÜ=ÄÉíçåí=Ü~ÄÉI=ÇÉê=jÉáåìåÖI=Ç~ëë=ÖÉê~ÇÉ=ëçäÅÜÉ=
ÊéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=fåíÉêéêÉí~íáçåÉåÂ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=Éë=Éêä~ìÄÉåI=










ïÉáä= Éë= òÉáÖíI=ïáÉ= Éáå= éêçãáåÉåíÉê=j~êñáëí= ~ìë=jçëâ~ì= Eg~ÜêÖ~åÖ=
NVNQFI=ÇÉê=ä~åÖÉ=wÉáí=áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=ìåÇ=ÇÉå=ÉÜÉã~äë=Êëçòá~äáJ
ëíáëÅÜÉåÂ=i®åÇÉêå=ëÉÜê=~âíáî=ìåÇ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ÇáÉ=ã~êñáëíáëÅÜÉ=mÜáäçJ
ëçéÜáÉ=ìåÇ= fÇÉçäçÖáÉ= îÉêÄêÉáíÉí=Ü~ííÉI= ÜÉìíòìí~ÖÉ= ÉáåÉ= îÉê®åÇÉêíÉ=
mçëáíáçå=ÄÉòáÉÜíK==
làòÉêã~å= îÉêëìÅÜí= áå= ëÉáåÉã=_ìÅÜI= ÊÇ~ë= mÜ®åçãÉå= ÇÉë=ríçJ
éáëãìëÂ= òì= ÉêÑçêëÅÜÉå= ìåÇ= ë~Öí= ÖäÉáÅÜ= ~ã=^åÑ~åÖI= Éáå= åÉÖ~íáîÉë=
ÊsÉêÜ®äíåáëÂ= òì=ríçéáÉå= ëÉá=åáÅÜí= êáÅÜíáÖK=ríçéáÉå= ëÉáÉå= ÊáåÜ~äíJ














aáâí~íìê= áÜêÉ=j~ÅÜíÄÉÑìÖåáëëÉ= ÇÉê=j~ëëÉ= ÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖ= ΩÄÉêJ
íê~ÖÉå=ïáää=ìåÇ=â~ååKSM==
få=ëÉáåÉê=^å~äóëÉ=ÇÉë=j~êñáëãìë=ÖÉÜí=làòÉêã~å=îçå=ÇÉê=qÜÉëÉ=
~ìëI= Ç~ëë= ÇÉê=j~êñáëãìë= ~äë= ÉáåÉ= áÇÉçäçÖáëÅÜÉ= iÉÜêÉ= áå= ÇÉê= ÉÜÉJ
ã~äáÖÉå=pçïàÉíìåáçå=ÉáåÉ=ríçéáÉ=ï~êK=^ÄÉê=Ç~ÄÉá=ïáää=Éê=åáÅÜí=åìê=
pÅÜï®ÅÜÉå=ìåÇ= fêêíΩãÉê=ÇÉë=j~êñáëãìë= ~ìÑòÉáÖÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=
ÇÉëëÉå=éçëáíáîÉ=pÉáíÉå= Éêä®ìíÉêåK= få=ÇÉê=rÇppo= ëÉá=ÇÉê=j~êñáëãìë=




äáëíáëÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉÂ= ÄÉïáêâÉå= â∏ååÉåKSN= báåÉå= Éêåëí= òì= åÉÜJ
ãÉåÇÉå=k~ÅÜíÉáä=ÇÉê=ÊêìëëáëÅÜÉå=sÉêëáçåÂ=ÇÉë=j~êñáëãìë=ëáÉÜí=Éê=
áå= ÇÉã= ÇçÖã~íáëÅÜÉå=`Ü~ê~âíÉêI= ÇÉå= ÇáÉëÉê= áå= ÇÉê=rÇppo= ~åÖÉJ
åçããÉå= Ü~ííÉI= ëç= Ç~ëë= Éê= áå= ÇÉê= pçïàÉíìåáçå= âÉáåÉå= Êåçêã~äÉå=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉåÂ= pí~íìë= ÖÉÜ~Äí= Ü~ÄÉK= bë= ëÉá= ÉáåÑ~ÅÜ= îÉêÄçíÉå=
ïçêÇÉåI=ÇáÉ=fêêíΩãÉê=îçå=j~êñI=båÖÉäë=çÇÉê=iÉåáå=ΩÄÉêÜ~ìéí=òì=
Éêï®ÜåÉåI= ÖÉëÅÜïÉáÖÉ= ÇÉåå= òì= ÇáëâìíáÉêÉåK= aáÉ= Êhä~ëëáâÉê= ÇÉë=




làòÉêã~å= âêáíáëáÉêí= ÇÉå=j~êñáëãìë= ~ìÅÜ= ìåíÉê= ∏âçåçãáëÅÜÉå=
^ëéÉâíÉåW= aáÉ= ã~êñáëíáëÅÜÉ= ÊkÉÖ~íáçåÂ= ÇÉë= mêáî~íÉáÖÉåíìãë= ~å=














iÉÜêÉ= Ü®ííÉ= ÉáåÉ= ê~Çáâ~äÉ= båíÖÉÖÉåëÉíòìåÖ= ÇÉë= j~êñáëãìë= òìã=
ríçéáëãìë=áãéäáòáÉêí=ìåÇ=ÉáåÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ê~Çáâ~äÉ=kÉÖ~íáçå=ÇÉë=
ríçéáëãìëK=aáÉëÉã= Ñ~äëÅÜÉå=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=j~êñáëãìë= ëíÉÜÉ=ÇáÉ=
ÜáëíçêáëÅÜÉ=bêÑ~ÜêìåÖ= ÉåíÖÉÖÉåI=ãÉáåí=làòÉêã~åI= ìåÇ= îáÉäÉ=hêáJ
íáâÉê=ÇÉë=j~êñáëãìëI=ÇáÉ=ÉÄÉå=ÇáÉëÉ=ìíçéáëÅÜÉå=wΩÖÉ=~å=áÜã=~äë=ÉíJ
ï~ë=åìê=ÊkÉÖ~íáîÉëÂ=ï~ÜêÖÉåçããÉå=Ü®ííÉåI=ëÉáÉå=åáÅÜí=áå=ÇÉê=i~J
ÖÉI= ÇáÉ= éçëáíáîÉå= pÉáíÉå= ÇÉë=ríçéáëãìë= òì= ëÅÜ®íòÉåI= ëÉáåÉ= êÉ~äÉå=
fåÜ~äíÉ= ìåÇ= ëÉáåÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= _ÉÇÉìíìåÖK= báå= ÇÉê~êíáÖÉë= råîÉêJ
ëí®åÇåáë=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉã=ÊtÉëÉå=ÇÉë=ríçéáëãìëÂ=ìåÇ=ëÉáåÉê=ÜáëíçJ
êáëÅÜÉå=oçääÉ= ëÅÜäáÉ≈É= òìÖäÉáÅÜ= Éáå=sÉêëí®åÇåáë= ëçïáÉ= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉ=
báåëÅÜ®íòìåÖ= ÇÉê= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ìåÇ= âìäíìêÉääÉå= _ÉÇÉìíìåÖ=
ÇÉê=iÉÜêÉå=îçå=j~êñ=ìåÇ=båÖÉäë==~ìëK=a~ãáí=ãÉáåí=làòÉêã~å=ÇáÉ=
ÊÇÉãçâê~íáëáÉêÉåÇÉ=oçääÉÂ=ÇÉë=j~êñáëãìëI=ëÉáåÉ=cìåâíáçå=~äë=oáî~J
äÉ= ÇÉë= h~éáí~äáëãìëI= ÇÉê= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= Ääç≈É= bñáëíÉåò= Ç~ë= â~éáí~J
äáëíáëÅÜÉ=pí~~íëëóëíÉã=òì=îÉêÄÉëëÉêå=îÉêãçÅÜí=Ü~ÄÉK=dÉê~ÇÉ=Ç~ë=ëÉá=
ÇáÉ= ÊÜáëíçêáëÅÜÉ=^ìÑÖ~ÄÉÂ= ìåÇ= ÇÉê= ÊâìäíìêÉääÉ= páååÂ= ÇÉë=j~êñáëJ
ãìëKSO==
ÊtáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉÂ=bäÉãÉåíÉ= ÉáåÉêëÉáíë=ìåÇ= ÊìíçéáëÅÜÉÂ= ~åÇÉJ
êÉêëÉáíë= íêÉíÉå= ÑΩê=làòÉêã~å= ~ã=j~êñáëãìë= åáÅÜí= ~äë= Ê~ÄëçäìíÉÂI=
ëçåÇÉêå= ~äë= ÊêÉä~íáîÉÂ=dÉÖÉåë®íòÉ= ~ìÑI= ÇáÉ= Éáå~åÇÉê=ÄÉÇáåÖÉå=ìåÇ=
çÜåÉ=ÇáÉëÉë=ÊÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉÂ=sÉêÜ®äíåáë=Ö~ê=åáÅÜí=ÑΩê=ëáÅÜ=ÉñáëíáÉêÉå=
â∏ååíÉåK=aáÉëÉ=Ê_ÉëçåÇÉêÜÉáíÂ=ÇÉê=ã~êñáëíáëÅÜÉå=iÉÜêÉ= ëçää= ~ìÅÜ=
åáÅÜí= ~äë= Êé~ê~ÇçñÂ= çÇÉê= ÊïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÂ= òì= îÉêëíÉÜÉå= ëÉáåW= få=
ÇáÉëÉê= ÊbáåÜÉáíÂ= îçå= ÊïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉåÂ=ìåÇ= ÊìíçéáëÅÜÉåÂ=jçJ
ãÉåíÉåI= áå= áÜêÉê= ÊtÉÅÜëÉäÄÉòáÉÜìåÖÂ= òìÉáå~åÇÉêI= äáÉÖÉ=ÇáÉ= Êpí®êJ
âÉÂ=ìåÇ=ÇáÉ=ÊpÅÜï®ÅÜÉÂ=ÇÉë=j~êñáëãìëI=ÄÉíçåí=làòÉêã~åK=
















ëáÅÜ= ~å= ÉáåÉê=âêáíáëÅÜÉå=tΩêÇáÖìåÖ=ÇÉë= ÊÇá~äÉâíáëÅÜÉå=j~íÉêá~äáëJ
ãìëÂ= ìåÇ= ï®Öí= ÇáÉ= sçêJ= ìåÇ=k~ÅÜíÉáäÉ= ÉáåÉë= Êã~íÉêá~äáëíáëÅÜÉå=
sÉêëí®åÇåáëëÉë=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉÂ=ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê=~ÄX=Éê=ÇáëâìíáÉêí=ÇáÉ=










ëáÅÜ= ~ìÑ= ëçÖÉå~ååíÉ= ÊéçëáíáîÉÂ=^ëéÉâíÉ=ÇÉë=j~êñáëãìëI= îçê= ~ääÉã=
~ìÑ= ëÉáåÉ=lééçëáíáçåëêçääÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= â~éáí~äáëíáëÅÜÉå= ∏âçåçJ
ãáëÅÜÉå=ìåÇ=ëçòá~äÉå=lêÇåìåÖK=aÉê=~åÇÉêÉI=ÊåÉÖ~íáîÉÂ=^ëéÉâí=ÇÉê=
ã~êñáëíáëÅÜÉå= iÉÜêÉÔáÅÜ= ãÉáåÉ= ÇÉå= j~êñáëãìë= ~äë= _~ëáë= ÇÉê=















Êåçêã~äÉå= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= pí~íìëÂ= òìÖÉïáÉëÉå= ÄÉâçããíK= bë=
â~åå=å~íΩêäáÅÜ=ëÉáåI=Ç~ëë=làòÉêã~å=ÇáÉ=Êëí~äáåáëíáëÅÜÉ=sÉêëáçåÂ=ÇÉë=
j~êñáëãìë= ÑΩê= ÉáåÉ= ~Äëçäìí= îÉêêΩÅâíÉ=bêëÅÜÉáåìåÖ=ÇÉë= êìëëáëÅÜÉå=
qçí~äáí~êáëãìë=Ü®äíK=a~ë=ã~Ö=ëç=ëÉáåI=®åÇÉêí=~ÄÉê=åáÅÜíë=Ç~ê~åI=Ç~ëë=
ÇÉê=pí~äáåáëãìë=òìê=Çê~ã~íáëÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=íçí~äáí®êÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=
áå= oìëëä~åÇ= ìåÄÉÇáåÖí= ÖÉÜ∏êí= ìåÇ= çÜåÉ= ÉáåÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇáÉëÉê=
mÜ~ëÉ= ÉáåÉ= ^å~äóëÉ= ÇÉë= êìëëáëÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìë= ìåîçääëí®åÇáÖ=
ÄäÉáÄÉå=ãìëëI=ÄÉëçåÇÉêë=å~ÅÜ=Êåçêã~äÉå=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉåÂ=pí~åJ
Ç~êÇëK==


















aáÉ= Êã~êñáëíáëÅÜÉå= sçêëíÉääìåÖÉåÂ= îçã= pçòá~äáëãìë= âçååíÉåI=
làòÉêã~å= òìÑçäÖÉI= ÊéêáåòáéáÉääÂ= åáÅÜí= êÉ~äáëáÉêí= ïÉêÇÉåI= ïÉáä= ëáÉ=
ÊìíçéáëÅÜÂ=ï~êÉåK=aÉå= pçòá~äáëãìë=âçååíÉ=ã~å= ~ÄÉê=åìê= ~ìÑ=ÇÉê=







ÇÉê=^êÄÉáíëíÉáäìåÖ= ìåÇ= ÇÉê=t~êÉåJdÉäÇJsÉêÜ®äíåáëëÉ= ëÉá= åìê= ÉáåÉ=
ríçéáÉ=ÖÉïÉëÉåX=ìåÇ=Éê=ÑΩÖí=ÜáåòìW=
Êj~å=â~åå= ëçÖ~ê=ãÉÜê= ë~ÖÉåW=a~ë= Ö~åòÉ=jçÇÉää=ÇÉê= ëçòá~äáëíáëÅÜÉå=
EâçããìåáëíáëÅÜÉåF=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ~äë= Éáå= ˚oÉáÅÜ= ÇÉê= cêÉáÜÉáí˙= áëí= ÉáåÉ=




OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Êëçää=ìåÇ=ãìëë=ÇáÉëÉ=cê~ÖÉ= Ö~åò=ÇÉìíäáÅÜ=ÄÉ~åíJ
ïçêíÉåÂKSRÔlàòÉêã~å=Öä~ìÄíI=ÇÉê=§ÄÉêÖ~åÖ=ÇÉë=ãçÇÉêåÉå=oìëëJ
ä~åÇ= òìê= Êéçëíâ~éáí~äáëíáëÅÜÉåÂ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ãΩëëÉ= ÉáåÉ= åÉìÉ=dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí=ÜÉêîçêÄêáåÖÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=ïÉêÇÉ=Êòï~ê=åáÅÜí=ëçòá~äáëíáëÅÜÂ=
ëÉáåI= ~ÄÉê= Ç~ë= åÉìÉ= pí~~íëóëíÉã=ïÉêÇÉ= áå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÊÜìã~åáëíáëÅÜÉ=
fÇÉ~äÉ=ÇÉê=iÉÜêÉ=îçå=j~êñ=ìåÇ=båÖÉäëÂ=áãéäáòáÉêÉåK=
cΩê= ëçäÅÜÉ= bêï~êíìåÖÉå= ÖáÄí= Éë= áå= oìëëä~åÇ= Äáë= ÜÉìíÉ= ÑêÉáäáÅÜ=
ΩÄÉêÜ~ìéí=âÉáåÉ=_ÉäÉÖÉK=wì=ÄÉçÄ~ÅÜíÉå=ï~ê=Éáå=ÊïáäÇÉê=h~éáí~äáëJ
ãìëÂI= Ç~òì= éçäáíáëÅÜÉ= fåëí~Äáäáí®íI= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë= `Ü~çëI= hçêJ
êìéíáçåI=ÜçÜÉ=hêáãáå~äáí®í=ìåÇ=áå=ÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖ=ÉáåÉ=Öêç≈É=lêáJ
ÉåíáÉêìåÖëäçëáÖâÉáíI= å~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= ~äíÉ= âçããìåáëíáëÅÜÉ= fÇÉçäçÖáÉ=





ëáÉêìåÖ= ëçïáÉ= ÉáåÉå= oΩÅâÖ~åÖ= îçå=hçêêìéíáçå= ìåÇ=hêáãáå~äáí®í=
~åòÉáÖÉåI=ÖÉÜÉå=~ìÅÜ=éçëáíáîÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=qÉåÇÉåòÉå=ÉáåÜÉêW=bë=
ÖáÄí=ïÉåáÖÉê= få˝~íáçåI= ÉáåáÖÉ= êìëëáëÅÜÉ=cáêãÉå= ìåÇ=råíÉêåÉÜãÉê=
îÉêëí®êâÉå= áÜêÉ=mçëáíáçåÉå= ~ìÑ= ÇÉå=j®êâíÉå= áã= fåJ= ìåÇ=^ìëä~åÇK=







ä~åÇ= áå= ëÉáåÉê=ïÉáíÉêÉå=båíïáÅâäìåÖ= ÇáÉ= ÊÖêç≈Éå= Üìã~åáëíáëÅÜÉå=











ÇÉêåÉå= pçòá~äíÜÉçêáÉåK= a~ë= ëÉá= Éáå= Êåçêã~äÉêÂ= mêçòÉëë= ÇÉê= aÉJ
áÇÉçäçÖáÉëáÉêìåÖ=ÇÉë=j~êñáëãìëK=aáÉ=e~ìéíáÇÉÉ=ÇÉë=j~êñáëãìë=ëÉá=
åáÅÜí= ÇáÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÇÉê= ^ÄëÅÜ~ÑÑìåÖ= ÇÉë= mêáî~íÉáÖÉåíìãë= ~å=
mêçÇìâíáçåëãáííÉäåI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=
ÊÉáåÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÇÉê= ~ääëÉáíáÖÉå= båíïáÅâäìåÖ=




äçëçéÜÉå= ÇáÉ= oÉ~äáí®íÉå= ÇÉê= ãçÇÉêåÉå= éçäáíáëÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ=
oìëëä~åÇë=ìåÇ=ΩÄÉêÜ~ìéí=ÇÉê=tÉäí=ï~ÜêåáããíK=páÉ=áëí=Éáå=sÉêëìÅÜI=
ÇáÉ=ã~êñáëíáëÅÜÉ=iÉÜêÉ=ã∏ÖäáÅÜëí=ÊåÉìíê~äÂ= ÉáåòìëÅÜ®íòÉåK=k~íΩêJ
äáÅÜ= ÖÉÜí=làòÉêã~å= Ç~ÄÉá= îçå= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå=iÉÄÉåëÉêÑ~ÜêìåÖÉå=
~ìëK=





páååF= êÉ~âíáçå®êÉå= fÇÉÉå= ÑÉëíK= pç= Ñ~åÇ=òK_K=îçã=PK=Äáë=QK=lâíçÄÉê=





oìëëä~åÇÂ= ëí~ííI= ìåÇ= áã= ëÉäÄÉå= g~Üê= ÉêëÅÜáÉå= Ç~ë=_ìÅÜ=jçÇÉêåÉë=
oìëëä~åÇ=ìåÇ= pçòá~äáëãìëI= áå=ÇÉã=ÇáÉ=^ìíçêÉå=ìK~K=ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉå=
qÜÉãÉå= ÄÉÜ~åÇÉäíÉåW= ÊaáÉ=káÉÇÉêä~ÖÉ= ÇÉë= pçòá~äáëãìë= ìåÇ= ÉáåÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=åÉìÉê=ëçòá~äáëíáëÅÜÉê=mêçÖê~ããÉÂI=ÊaÉê=tÉÖ=òìã=pçJ
òá~äáëãìë= áëí=ÇçêåáÖI= ~ÄÉê= Éë= ÖáÄí=âÉáåÉå= ~åÇÉêÉå=tÉÖÂI=Êpçòá~äáëJ
ãìë= áå=oìëëä~åÇW=ÖÉëíÉêåI=ÜÉìíÉI=ãçêÖÉåÂK=^ìÅÜ=ÜÉìíÉ=Ü~í=~äëç=ÇáÉ=
~äíÉ=âçããìåáëíáëÅÜÉ=EìåÇ=ã~åÅÜã~ä=ëçÖ~ê=ëí~äáåáëíáëÅÜÉF=fÇÉçäçÖáÉ=
ÑΩê= ÉáåÉ= âäÉáåÉ= _Éî∏äâÉêìåÖëëÅÜáÅÜí= áå= oìëëä~åÇ= áÜêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ=














ìãëíêáííÉåÉå=cáÖìê=ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ= áã=jçãÉåí=îçå= ÉáJ
åÉã=oìëëÉå=â~ìã=òì=Éêï~êíÉå=ëÉáK=rã=ÇÉã=_ìÅÜ=ÇáÉ=bñíêÉãÉ=ÇÉê=
jÉáåìåÖëîÉêëÅÜáÉÇÉåÜÉáíÔÉåíïÉÇÉê= åìê= ÊäçÄÉåÂ= çÇÉê= åìê= ÊÄÉJ
ëÅÜáãéÑÉåÂÔòì=Éêëé~êÉåI=Ü~ÄÉ=ëáÉ=ÉáåÉ=ïÉëíäáÅÜÉ=mìÄäáâ~íáçå=òìã=
qÜÉã~=~ìëÖÉï®ÜäíK==
lÄÉå= ÖáåÖ= Éë= ìã= éçäáíçäçÖáëÅÜÉ= ìåÇ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= báåëÅÜ®íJ
òìåÖÉå=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=áå=oìëëä~åÇK=k~íΩêäáÅÜ=Ü~ÄÉå=~ÄÉê=~ìÅÜ=











ëÅÜáÅÜíÉ= oìëëä~åÇë= îçå= dÉçêÖáÉïL= lêäçïLdÉçêÖáÉï~LpáJ
ïçÅÜáå~=EåÉìÉ=âçãéäÉíí=ΩÄÉê~êÄÉáíÉíÉ=^ì˝~ÖÉW=jçëâ~ì=OMMPF=ÜáåJ
ïÉáëÉåK=aáÉ=^ìíçêÉå= ëáåÇ=jáí~êÄÉáíÉê=ÇÉê=c~âìäí®í= ÑΩê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
ÇÉê= pí~~íäáÅÜÉå= içãçåçëëçîJråáîÉêëáí®í= jçëâ~ìK= páÉ= Ü~ÄÉå= ÇáÉ=
êìëëáëÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ~ìë= ÜÉìíáÖÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ëçòìë~ÖÉå= ÊÖ~åò=
åΩÅÜíÉêåÂ=ìåÇ=çÄàÉâíáî=Ç~êÖÉëíÉääíK=
táÉ=ïáê= ëÉÜÉå= âçååíÉåI= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= qçí~äáí~êáëãìëJaÉÄ~ííÉå= áå=
oìëëä~åÇ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= pí~ÇáÉå= ÇìêÅÜä~ìÑÉåW=^åÖÉÑ~åÖÉå= îçå= ÇÉå=











































éÜáÉ=`~ëëáêÉêë= áå=oìëëä~åÇ= ëâáòòáÉêÉåK= fÅÜ= Ü~ÄÉ= ÄÉêÉáíë= Ç~êÖÉäÉÖíI=
Ç~ëë=ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= âçããìåáëíáëÅÜÉå=aáâí~íìê= ÇáÉ=^êÄÉáíÉå=ïÉëíJ
äáÅÜÉê= mÜáäçëçéÜÉåI= ÇáÉ=ã~å= åáÅÜí= ÇÉê=ã~êñáëíáëÅÜÉå=lêíÜçÇçñáÉ=
òìêÉÅÜåÉå=âçååíÉI=åáÅÜí=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=òìÖ®åÖäáÅÜ=ï~êÉåK=`~ëëáêÉê=ï~ê=
ÜáÉê=âÉáåÉ=^ìëå~ÜãÉK=kìê=^åÑ~åÖ=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ï~êÉå=òïÉá=
^êÄÉáíÉå= îçå=`~ëëáêÉê = áåë=oìëëáëÅÜÉ=ΩÄÉêëÉíòí=ïçêÇÉåW=pìÄëí~åòJ
ÄÉÖêáÑÑ= ìåÇ= cìåâíáçåëÄÉÖêáÑÑ TM= ëçïáÉ= wìê= báåëíÉáåëÅÜÉå= oÉä~íáîáJ
í®íëíÜÉçêáÉTNK=§ÄÉêëÉíòìåÖÉå=ïÉáíÉêÉê= ëÉáåÉê=tÉêâÉ= ìåíÉêÄäáÉÄÉåI=
ïáÉ=ã~å=îÉêãìíÉå=Ç~êÑI=~ìë=áÇÉçäçÖáëÅÜÉå=dêΩåÇÉåK=













ëáêÉêÂ= EéìÄäáòáÉêí= áå= iÉåáåÖê~ÇFK= báåÉ=éçëáíáîÉ=^ìëå~ÜãÉ=ï~ê=ÇáÉ=
aáëëÉêí~íáçå= îçå= jáÅÜ~áäçî= NVTQ= ΩÄÉê= Ç~ë= Êa~ë= bêâÉååíåáëJ
éêçÄäÉã= áå=`~ëëáêÉêë=mÜáäçëçéÜáÉÂ= EéìÄäáòáÉêí= îçå=ÇÉê=pí~~íäáÅÜÉå=
içãçåçëëçîJråáîÉêëáí®í=jçëâ~ìFI= ÇáÉÔáã= o~ÜãÉå= ÇÉê= Ç~ã~äë=











Öê~éÜáÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= hìäíìêéÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= j~êÄìêÖÉê= pÅÜìäÉI= Ç~ë=
h~éáíÉä= ÊkÉìâ~åíá~åáëãìëÂ= áå= ÇÉê= NVTT= áå=jçëâ~ì= ÉêëÅÜáÉåÉåÉå=
dÉë~ãíÊïΩêÇáÖìåÖÂ=ÇÉê=~âíìÉääÉå=ÊÄΩêÖÉêäáÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉÂ=ÇÉë=





éÜáÉ= ÉåíÜ~äíÉå= òïÉá= NVUQ=ìåÇ= NVUU=éìÄäáòáÉêíÉ=^êíáâÉä=ÇÉë=^êãÉJ
åáÉêë= pï~ëà~åK=aÉêëÉäÄÉ=^ìíçê=âçååíÉ= ëÅÜçå= NVUM= Éáå=_ìÅÜ=ΩÄÉê=













åÉìÉå=§ÄÉêëÉíòìåÖÉå= ÇÉê=tÉêâÉ= îçå= `~ëëáêÉêÔÇáÉëÉë= _ìÅÜ= áã=
eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=mê®ëÉåò=`~ëëáêÉêë= áã=êìëëáëÅÜÉå=péê~ÅÜê~ìã=ÉáåÉ=












qìã~åçï~= ΩÄÉê= ÇÉå= _ÉòìÖ= å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= _ÉÖêáÑÑëÄáäJ
ÇìåÖ=òìê=hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉI=ÇÉê=îçå=`~ëëáêÉê= áåëéáêáÉêí=ï~êK=pÉÅÜë=
g~ÜêÉ= ëé®íÉêI= ~äëç= NVVQ=ïìêÇÉ= p~ïçëíà~åçï~= áå= gÉâ~íÉêáåÉåÄìêÖ=
~ìÑÖêìåÇ= ÉáåÉê=aáëëÉêí~íáçå=ΩÄÉê= Êa~ë=mêçÄäÉã=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå= áå=
ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉë=kÉìâ~åíá~åáëãìëÂ=éêçãçîáÉêíK=




îçê= ~ääÉã= îÉêëìÅÜíI=ÇáÉ=hçåëÉèìÉåò= áå=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉë=`~ëJ
ëáêÉêëÅÜÉå=aÉåâÉå=òì=~å~äóëáÉêÉåÔîçå=ÇÉå=^åÑ®åÖÉå=áå=pìÄëí~åòJ
ÄÉÖêáÑÑ=ìåÇ=cìåâíáçåëÄÉÖêáÑÑ=ΩÄÉê=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=












åáÅÜí= îçêI=ìåÇ= ëçïÉáí= áÅÜ=ïÉá≈I=Ü~í= ëáÅÜ= Ç~ê~å= Äáëä~åÖ= åáÅÜíë= ÖÉJ
®åÇÉêíK=dìí~ÅÜíÉêáå=ãÉáåÉê=aáëëÉêí~íáçå=ï~ê=^ÇÉä=^K=hê~ïÅÜÉåJ
âçI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ëé®íÉê= ~ã= fåëíáíìí= ÑΩê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= oìëëáëÅÜÉå=
^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=áå=jçëâ~ì=ÄÉá=má~ã~=mK=d~àÇÉåâç=






ÇÉê= ïÉëíäáÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉK= kÉÄÉå=^êÄÉáíÉå= òìê= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
^åíÜêçéçäçÖáÉ= îçå= ~åÇÉêÉå=^ìíçêÉåÔïáÉ=bìÖÉå=cáåâ= ìåÇ=eÉäJ
ãìíÜ=mäÉëëåÉêÔÉåíÜ®äí=ÇáÉëÉê=_~åÇ=~ìÅÜ=Éáå=h~éáíÉä=~ìë=`~ëëáêÉêë=
bëë~ó=çå=j~åK= få=ÇÉê=ÉÄÉåÑ~ääë=îçå=dìêÉïáíëÅÜ=ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉåÉå=






















få= p~åâí= mÉíÉêëÄìêÖ= ÉêëÅÜáÉå= NVVT= ÇáÉ= âçãéäÉííÉ=§ÄÉêëÉíòìåÖ=













ÉåíÜ®äí= ÇÉê=_~åÇ= ÇêÉá= ~å~äóíáëÅÜÉ=^ìÑë®íòÉTT= ëçïáÉ= ÉáåÉ=`~ëëáêÉêJ
_áÄäáçÖê~éÜáÉI= ÇáÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pÉâìåÇ®êäáíÉê~íìê= ÉêÑ~≈íK= a~ë=ï~ê= Éáå=
Öêç≈Éê=pÅÜêáíí=ÑΩê=ÇáÉ=êìëëáëÅÜÉ=`~ëëáêÉêÑçêëÅÜìåÖK=aÉê=_~åÇ=ã~ÅÜJ
íÉ= ÇáÉ= ïáÅÜíáÖëíÉå= âìäíìêéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= pÅÜêáÑíÉå= `~ëëáêÉêë= ÑΩê=
êìëëáëÅÜÉå=iÉëÉê=òìÖ®åÖäáÅÜ=ìåÇ=ïìêÇÉ=ëÉÜê= ëÅÜåÉää=îÉêâ~ìÑíK= fã=
g~ÜêÉ= OMMM= ÉêëÅÜáÉå= Éáå= ïÉáíÉêÉê= ^ìëï~ÜäÄ~åÇ= ãáí=tÉêâÉå= îçå=
`~ëëáêÉê= ìåÇ= OMMO= ÉåÇäáÅÜ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= îçääëí®åÇáÖÉ= êìëëáëÅÜÉ=§ÄÉêJ
ëÉíòìåÖ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÉåKTU=
aáÉ=ïÉëÉåíäáÅÜÉå=pÅÜêáííÉ=ÇÉê=oÉòÉéíáçå=îçå=`~ëëáêÉêë=mÜáäçëçJ
éÜáÉ= áå= ÜÉìíáÖÉã= oìëëä~åÇ= Ü~ÄÉ= ëáÅÜ= Ç~ãáí= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåI= òì= ÉêJ
Ö®åòÉå=ï®êÉ=~ääÉåÑ~ääëI=Ç~ëë=båÇÉ=pÉéíÉãÄÉê=OMMQ=áå=jçëâ~ì=ÉáåÉ=
fåíÉêå~íáçå~äÉ=hçåÑÉêÉåò=òìã=qÜÉã~=Ê`~ëëáêÉêë=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=












oìëëä~åÇÂ= ~ìë= ^åä~ëë= ÇÉë= NPMK= dÉÄìêíëí~ÖÉë= `~ëëáêÉêë= ìåÇ= ÇÉë=
TRK=g~ÜêÉëí~Öë=ÇÉê=a~îçëÉê=hçåÑÉêÉåò=ãáí=ÇÉã=ÄÉêΩÜãíÉå=aáëéìí=
òïáëÅÜÉå=`~ëëáêÉê= ìåÇ=eÉáÇÉÖÖÉê= îÉê~åëí~äíÉíK=bë=ï~ê=ÇáÉ= ÉêëíÉ=
Öêç≈É=hçåÑÉêÉåò=òì=`~ëëáêÉêI=ÇáÉ=áå=oìëëä~åÇ=àÉ=ëí~ííÖÉÑìåÇÉå=Ü~íK=







ÉÄÉå= Éáå=sçêíê~Ö=ΩÄÉê= Ê`~ëëáêÉêë=_Éáíê~Ö= òìê=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=
cêÉáÜÉáíëáÇÉÉÂ=ÖÉÜ~äíÉåF=ìKîK~K==
aáÉ=w~Üä=ìåÇ=ÇáÉ=sáÉäÑ~äí=îçå=qÜÉãÉåI=ÇáÉ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=eÉêJ
âìåÑí= ÇÉê= qÉáäåÉÜãÉê= EìK~K= ~ìë= Ö~åò=oìëëä~åÇI=aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ=
båÖä~åÇF=ëçïáÉ=Ç~ë=fåíÉêÉëëÉI=Ç~ë=ÇáÉ=hçåÑÉêÉåò=ìåíÉê=c~ÅÜäÉìíÉå=
ÖÉÑìåÇÉå=Ü~íI=ëáåÇ=Éáå=fåÇáò=Ç~ÑΩêI=Ç~ëë=`~ëëáêÉêë=fÇÉÉå=áã=ÜÉìíáJ













åÉêëÉáíë= âå~ééI= ~ÄÉê= íêçíòÇÉã= ã∏ÖäáÅÜëí= äΩÅâÉåäçë= Ç~êòìëíÉääÉåK=
gÉíòíI=~ã=båÇÉ=ÇÉê=^êÄÉáíI=ëíÉääÉ=áÅÜ=ãáê=ÇÉååçÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉW=táÉ=ï~ê=
Éë=ΩÄÉêÜ~ìéí=ã∏ÖäáÅÜI=Ç~ëë=ëç=Eáã=tçêíëáååÉF=îÉêêΩÅâíÉI=áêêÉ~äÉ=ìåÇ=
áå= ÉáåÉã= Ñ~í~äÉå= páåå= ÊáÇÉ~äáëíáëÅÜÉÂ=hçåëíêìâíáçåÉåÔáÅÜ=ãÉáåÉ=








ÜÉáãåáëîçääÉI= òì=bñíêÉãÉå=ìåÇ=ìíçéáëÅÜÉå= fÇÉÉå=åÉáÖÉåÇÉ= ÊêìëëáJ
ëÅÜÉ= pÉÉäÉÂ\=aáÉ= êÉä~íáîÉ= oΩÅâëí®åÇáÖâÉáí= ÄÉáÇÉê=i®åÇÉê\=ûì≈ÉêÉ=
ìåÇ= ÄòïK= çÇÉê= áååÉêÉ= ∏âçåçãáëÅÜÉ=rãëí®åÇÉ\=aáÉ= ÊîÉêëé®íÉíÉå=





çÇÉê=råëáåå= ÇÉë=_ÉÖêáÑÑë=qçí~äáí~êáëãìë=ãÉÜê= ÖáÄíI= Ü~í= ÇáÉ= Ö~åòÉ=
mêçÄäÉã~íáâÔ~ìÅÜI=ïáÉ= áÅÜ= ÄÉëçåÇÉêë= ÄÉíçåÉå=ã∏ÅÜíÉI= áå=oìëëJ










åÉÖ~íáîÉå= hçåëÉèìÉåòÉå= éçäáíáëÅÜÉê= jóíÜÉå= ëáåÇ= å~ÜÉ= îÉêï~åÇí=
ãáí=êìëëáëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉåI= áå=ÇÉåÉå=Ç~ë=qÜÉã~=ÇÉê=




káÅÜí= òì= îÉêÖÉëëÉå= áëí= àÉåÉê= ~åÇÉêÉ=^ëéÉâíI=ìåíÉê=ÇÉã= ëáÅÜ=ÇáÉ=
ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=òïáëÅÜÉå=`~ëëáêÉêë=^å~äóëÉ=ìåÇ=ÇÉå=êìëëáëÅÜÉå=qçJ
í~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉå= òÉáÖÉåK= fÅÜ=ãÉáåÉ= îçê= ~ääÉã=Ç~ë=bêÄÉ=ÇÉê=
êìëëáëÅÜÉå= äáÄÉê~äJâçåëÉêî~íáîÉå=mÜáäçëçéÜÉå=ÇÉê=NVOMÉê=ìåÇ=PMÉê=




^å~äóëÉ= ÉêåëíÜ~ÑíÉê= ìåÇ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉêK= a~ëë= ëçäÅÜÉå=^ÄëáÅÜíÉå= áå=
ÇÉå= ãÉáëíÉå= éçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉå=
ÄÉïìëëí=~ÄÖÉëÅÜïçêÉå=ïáêÇI=áëí=åáÅÜí=òì=ÇÉêÉå=sçêíÉáäK=
^ääÉ= ÖÉå~ååíÉå=^ëéÉâíÉ= òÉáÖÉåI= Ç~ëë=`~ëëáêÉêë=aá~ÖåçëÉ= ìåÇ=
^å~äóëÉ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=~âíìÉää=ÄäÉáÄíK=^åÇÉêë=~äë=ÇáÉ=ÉãéáêáëÅÜJ
ÇÉëâêáéíáî=~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉå=éçäáíçäçÖáëÅÜÉå=qçí~äáí~êáëãìëJhçåòÉéíÉ=
êÉáÅÜí= `~ëëáêÉêë= ÖÉåÉê~äáëáÉêÉåÇÉë=aÉåâÉå= ïÉáíÉê= ìåÇ= íáÉÑÉêK= bê=
ÄäÉåÇÉí= åÉÄÉåë®ÅÜäáÅÜÉ= ÉãéáêáëÅÜÉ=c~âíÉåN= ~ìë= ìåÇ= îÉêëìÅÜí= ÉáåÉ=











ÑΩê=mÜáäçëçéÜÉå= ìåÇ=mçäáíáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= áå=oìëëä~åÇ=ïáÉ= ~ìÅÜ=
Eëç=ÜçÑÑÉ=áÅÜF=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK=aÉê=oÉâìêë=~ìÑ=íáÉÑÉê=äáÉÖÉåÇÉ=éÜáäçJ

















ÔNVNPW= bêâÉååíåáëíÜÉçêáÉ= åÉÄëí= ÇÉå=dêÉåòÑê~ÖÉå= ÇÉê= içÖáâI=åÇ= áåW=ÇÉêëK I=
dÉë~ããÉäíÉ=tÉêâÉI=_ÇK=VI=e~ãÄìêÖ=OMMN=xZb`t=VzK=
ÔNVNQW= aáÉ= dêìåÇéêçÄäÉãÉ= ÇÉê= h~åíáëÅÜÉå= jÉíÜçÇáâ= ìåÇ= áÜê= sÉêÜ®äíåáë=
òìê=k~ÅÜâ~åíáëÅÜÉå=péÉâìä~íáçåI=åÇ=áåW=b`t=VK=
ÔNVNSW= cêÉáÜÉáí= ìåÇ= cçêãK= píìÇáÉå= òìê= ÇÉìíëÅÜÉå= dÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíÉI= åÇ=
a~êãëí~Çí=NVVQK=
ÔNVNS~W= wìã= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= k~íáçåK= báåÉ= bêïáÇÉêìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå= ^ìÑë~íò= îçå=
_êìåç=_~ìÅÜI=áåW=_ìääÉíáå=ÇÉë=iÉç=_~ÉÅâ=fåëíáíìíë=UUI=gÉêìë~äÉã=NVVNK=




ÔNVONW= wìê= báåëíÉáåáëÅÜÉå= oÉä~íáîáí®íëíÜÉçêáÉK= bêâÉååíåáëíÜÉçêÉíáëÅÜÉ= _ÉJ
íê~ÅÜíìåÖÉåI=åÇ=áåW=b`t=NMK=
ÔNVON~= xNVOQzI= fÇÉÉ= ìåÇ= dÉëí~äíK= dçÉíÜÉI= pÅÜáääÉêI= e∏äÇÉêäáåI= häÉáëíI= åÇ=
a~êãëí~Çí=NVTNK=



























ÔNVOV~W= cçêãÉå= ìåÇ= cçêãï~åÇäìåÖÉå= ÇÉë= éÜáäçëçéÜëÅÜÉå= t~ÜêÜÉáíëÄÉJ








ÊfåíÉêJk~íáçåÉëÂ= wíëÅÜêK= ÑΩê= ÇáÉ= âìäíìêÉääÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉå= aÉìíëÅÜä~åÇë=
òìã=^ìëä~åÇI=_ÇK=áI=kêK=P=ìK=QI=_Éêäáå=NVPNK=
ÔNVPOW=aáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê=^ìÑâä®êìåÖI=qΩÄáåÖÉå= NVPOI=k~ÅÜÇêK=ãáí= ÉáåÉê=
báåäK= îçå=dK=e~êíìåÖ= ìK= ÉáåÉê= _áÄäáçÖê~éÜáÉ= ÇÉê=oÉòÉåëáçåÉå= îçå=^êåç=
pÅÜìÄÄ~ÅÜI=e~ãÄìêÖ=NVVUK=










































ÔNVVUW=Избранное. Опыт о человеке= x^ìëÖÉï®ÜäíÉK=sÉêëìÅÜ= ΩÄÉê= ÇÉå=
jÉåëÅÜÉåzI=jçëâ~ìK=



























^ïÉêáåòÉïI=pK=OMMNW Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка 
ориентации xaáÉ=§ÄÉêïáåÇìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìë=~äë=mêçÄäÉãW=báå=sÉêJ
ëìÅÜ=ÇÉê=lêáÉåíáÉêìåÖzI=áåW=Новый мирI=jçëâ~ìK=














_ÉêÇà~ÉïI=kK=NVNT~W Демократия и иерархия xaÉãçâê~íáÉ=ìåÇ=eáÉê~êJ
ÅÜáÉzI=jçëâ~ìK=
ÔNVNTÄW О буржуазности и социализме x§ÄÉê= _çìêÖÉçáëáÉ= ìåÇ= pçòá~J
äáëãìëzK=
ÔNVNU~W= Духовный и материальный труд в русской революции 
xdÉáëíáÖÉ=ìåÇ=ã~íÉêáÉääÉ=^êÄÉáí=áå=ÇÉê=êìëëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçåzK=
ÔNVNUÄW Класс и человек xaáÉ=hä~ëëÉ=ìåÇ=ÇÉê=jÉåëÅÜzK=








_çÄçâI=^K= NVSQW= xêìëëKz=aáÉ= hêáëÉ= ÇÉë=kÉìâ~åíá~åáëãìë= ìåÇ=`~ëëáêÉêë= bêJ
âÉååíåáëíÜÉçêáÉI=mÜáäK=aáëëKI=jçëâ~ìK=














_ìäÇ~âçîI=sK=mK= NVVVW=aáÉ=ûê~=ÇÉê= ëçïàÉíáëÅÜÉå=aáâí~íìê= áå=oìëëä~åÇI= áåW=
hΩÜåÜ~êÇí=L=qëÅÜìÄ~êà~å=NVVVI=UTJNMVK=
_ìäÖ~âçïI= pK= NVMVW Героизм и подвижничество. Из размыщлений о 
религиоз-ных идеалах русской интеллигенции=xa~ë=eÉäÇÉåíìã=ìåÇ=Ç~ë=
~ëâÉíáëÅÜÉ= iÉÄÉå= ^ìë= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ΩÄÉê= êÉäáÖá∏ëÉ= fÇÉ~äÉ= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå=
fåíÉääÉâíìÉääÉåzI=jçëâ~ìK=
`~ëëáêÉêI=qçåá=NVUNW=jÉáå=iÉÄÉå=ãáí=bêåëí=`~ëëáêÉêI=eáäÇÉëÜÉáãK=
`ÜãáäàÉïI= _K= NVVUW Феномен тоталитаризма: генезис, сущность, 
формы (социально-философский анализ)= xa~ë=mÜ®åçãÉå=ÇÉë=qçí~äáJ
í~êáëãìëW dÉåÉëÉI= tÉëÉåI= cçêãÉåK= báåÉ= ëçòá~äJéÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= ^å~äóëÉzI=
qçãëâI=mÜáäKJaáëëK=
a~î~åò~íáI=oK=cK=NVOSW=c~ëÅáëãç=É=Åìäíìê~I=cäçêÉåòK=
aáãáíêçÑÑI=dK= NVUPW=^êÄÉáíÉêâä~ëëÉ= ÖÉÖÉå=c~ëÅÜáëãìë= ENVPRFI=ïáÉÇÉê= ~ÄÖÉJ
ÇêìÅâí=áåW=oK=hΩÜåä=EeÖKFI=qÉñíÉ=òìê=c~ëÅÜáëãìëÇáëâìëëáçåK=fK=mçëáíáçåÉå=
ìåÇ=hçåíêçîÉêëÉåI=e~ãÄìêÖK==
açã~êìëI= jK= NVSOW=eáíäÉêW= oÉÇÉå= ìåÇ= mêçâä~ã~íáçåÉå= NVPOJNVQRI= _ÇK= fK=
tΩêòÄìêÖK=
aê~ÄâáåI= gK = NVVPW= wìê= cê~ÖÉ= ÇÉë= ˚ëçïàÉíáëÅÜÉå=tÉÖÉë˙I= áåW= c~ìäÉåÄ~ÅÜ= L=
pí~ÇÉäã~áÉê=NVVPK=
aê~Äâáå=gKLkK=hçãçäçï~=EeÖÖKF=NVVSW=Тоталитаризм в Европе ХХ 
века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления 
xqçí~äáí~êáëãìë= áå= bìêçé~= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíëK= ^ìë= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=
fÇÉçäçÖáÉåI=_ÉïÉÖìåÖÉåI=oÉÖáãÉë=ìåÇ=ÇÉêÉå=§ÄÉêïáåÇìåÖzI=jçëâ~ìK=
aê~íÜI=jK=NVRUW=qçí~äáí~êáëãìë=áå=ÇÉê=sçäâëÇÉãçâê~íáÉK=báåäÉáíìåÖ=òì=bêåëí=







ÔNVPNW=Проблемы будущей России xmêçÄäÉãÉ=ÇÉë=òìâΩåÑíáÖÉå=oìëëä~åÇzI=
m~êáëK=
ÔNVPPW=Правда побежденных xaáÉ=t~ÜêÜÉáí=ÇÉê=_ÉëáÉÖíÉåzI=m~êáëK=
ÔNVPSW=Тяжба о России xaÉê=mêçòÉëë=ΩÄÉê=oìëëä~åÇzI=m~êáëK=











cçãáåI= ^K= NVTNW= xêìëëKz= ÊhêáíáëÅÜÉ= ^å~äóëÉ= ÇÉë= ÜáëíçêáëÅÜJéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
hçåòÉéíÉë=îçå=bêåëí=`~ëëáêÉêÂIiÉåáåÖê~ÇK=
cçêëíÜçÑÑI=bK=NVPPW=aÉê=íçí~äÉ=pí~~íK=e~ãÄìêÖK=
cê~åâI= pK= NVOPW Из размышлений о русской революции x^ìë= §ÄÉêJ
äÉÖìåÖÉå=òìê=êìëëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçåzI=mê~Ö=L=_ÉêäáåK=
















































äçëçéÜáÉ= ÇÉë= póãÄçäáëãìëI= áåW= xwíëÅÜêKz= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= táëëÉåëÅÜ~ÑíÉåI=
jçëâ~ì=NVVPI=kêK=QJSK=
e~ÄÉêã~ëI=gK=NVVTW=aáÉ=ÄÉÑêÉáÉåÇÉ=hê~Ñí=ÇÉê=ëóãÄçäáëÅÜÉå=cçêãÖÉÄìåÖK=bêåëí=
`~ëëáêÉêë= Üìã~åáëíáëÅÜÉë= bêÄÉ= ìåÇ= ÇáÉ= _áÄäáçíÜÉâ=t~êÄìêÖI= áåW= cêÉÇÉL=
pÅÜãΩÅâÉê=NVVTI=pK=TV−NMQK=
ÔOMMNW= póãÄçäáëÅÜÉê=^ìëÇêìÅâ=ìåÇ= êáíìÉääÉë=sÉêÜ~äíÉåK=báå=oΩÅâÄäáÅâ= ~ìÑ=
`~ëëáêÉê=ìåÇ=dÉÜäÉåI=áåW=jÉäîáääÉ=OMMNK=
e~êíìåÖI=dK=NVVUW=báåäK=òìã=k~ÅÜÇêK=îçå=`~ëëáêÉê=NVPOI=e~ãÄìêÖK=
eÉÖÉäI=dKtKcK = NVUMW= mÜ®åçãÉåçäçÖáÉ= ÇÉë=dÉáëíÉëI= e~ãÄìêÖ= EdÉë~ããÉäíÉ=
tÉêâÉ=_ÇK=VFK=





























ÔNVVV~W= aÉê= qçí~äáí~êáëãìëÄÉÖêáÑÑW= fåÜ~äíÄÉëíáããìåÖ= ìåÇ= båíïáÅâäìåÖëJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉI=áåW=hΩÜåÜ~êÇí=L=qëÅÜìÄ~êà~å=NVVVK=











h~ê~Jjìêë~I=^K=NVVRW=»Новое варварство« как проблема российской 
цивилизации xÊkÉìÉ=_~êÄ~êÉáÂ=~äë=mêçÄäÉã=ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå=wáîáäáë~íáçåzI=
jçëâ~ìK=
ÔNVVVW= x_çäëÅÜÉïáëãìë= ìåÇ= hçããìåáëãìëW= aáÉ= fåíÉêéêÉí~íáçåÉå= áå= ÇÉê=
êìëëáëÅÜÉå=hìäíìêzI=áåW=h~ê~Jjìêë~=L=mçäà~âçï=NVVVK=
ÔOMMNW Тоталитаризм xqçí~äáí~êáëãìëzK= fåW Новая философская энци-
клопедия xkÉìÉ=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=båòóâäçé®ÇáÉzI=_ÇK=QI=jçëâ~ì=OMMNK==
ÔLmçäà~âçïI= iK EeÖÖKF= NVUVW Тоталитаризм как исторический 
феномен xqçí~äáí~êáëãìë=~äë=ÜáëíçêáëÅÜÉë=mÜ®åçãÉåzI=jçëâ~ìK=
ÔLmçäà~âçïI=iK=EeÖÖKF=NVVVW Русские о большевизме. Опыт аналитичес-








hçêçíáåI= fK = bK=NVVOW=^ã=jìííÉêÖÉáëí= ëçää=ÇáÉ=tÉäí=ÖÉåÉëÉåK=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=
aáëéçëáíáçåÉå=òìã=cê~ìÉåÄáäÇ=áã=k~íáçå~äëçòá~äáëãìëK=táÉåLh∏äåLtÉáJ
ã~êK=




hê~ïÅÜÉåâçI=^K^K= NVTNW= xêìëëKz=dåçëÉçäçÖáëÅÜÉ= cìåÇ~ãÉåíÉ= ÇÉê=hìäíìêJ
éÜáäçëçéÜáÉ=bêåëí=`~ëëáêÉêëI=áåW=^âíìÉääÉ=mêçÄäÉãÉ=ÇÉë=ÜáëíçêáëÅÜÉå=j~íÉêá~J
äáëãìëK=jçëâ~ìK=










































































kçäíÉI=bK=NVVQW=aÉê=c~ëÅÜáëãìë= áå= ëÉáåÉê=béçÅÜÉW=^Åíáçå= Ñê~å´~áëÉ= ˇ= fí~äáÉåáJ
ëÅÜÉê=c~ëÅÜáëãìë= ˇ=k~íáçå~äëçòá~äáëãìë= xNVSPzI=VK= xìåîÉê®åÇKz=^ì˝K=ãáí= ÉáJ
åÉã=ÊoΩÅâÄäáÅâ=å~ÅÜ=ÇêÉá≈áÖ=g~ÜêÉåÂI=jΩåÅÜÉåLwΩêáÅÜK=









ÔOMMPW=Марксизм и утопизм xj~êñáëãìë=ìåÇ=ríçéáëãìëzI=jçëâ~ìK=




ÔNVVU~W Европейская культура и тоталитаризм. Приглашение к 
дискуссии xbìêçé®áëÅÜÉ=hìäíìê=ìåÇ=qçí~äáí~êáëãìëK=báåä~ÇìåÖ=òìê=aáëâìëJ
ëáçåzI=jçëâ~ìK=
ÔNVVUÄW=Особенности распада тоталитарного режима в России x_ÉëçåJ
ÇÉêÜÉáíÉå=ÇÉë=wÉêÑ~ääë=ÇÉë= íçí~äáí®êÉå=oÉÖáãÉë= áå=oìëëä~åÇzI= áåW=Социаль-
ные трансформации в Европе ХХ века= xpçòá~äÉ=qê~åëÑçêã~íáçåÉå=
áå=bìêçé~=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëzI=jçëâ~ìK=



















m~êâÜçãÉåâçI=oK= NVVRW Антропогенез: традиции и современность x^åJ
íÜêçéçÖÉåÉëÉW= qê~ÇáíáçåÉå= ìåÇ= dÉÖÉåï~êízI= áåW= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíÉåI=jçëâ~ìI=kêK=OJQK=
ÔNVVSW Кассирер о роли понятия символа в объяснении природы чело-
века x`~ëëáêÉê=ΩÄÉê=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉë=póãÄçäJ_ÉÖêáÑÑë=ÄÉá=bêâä®êìåÖ=ÇÉê=k~íìê=
ÇÉë=jÉåëÅÜÉëzK=fåW=fkflk=o^kI=jçëâ~ìI=oÉÖK=kêK=RNSVSK=
ÔNVVUW= dÉåÉëÉ= ÇÉê= fÇÉÉ= ÇÉê= ÑìåâíáçåÉääÉå= ^ÄÜ®åÖáÖâÉáíW= sçå= ÇÉê= ãáííÉäJ
~äíÉêäáÅÜÉå= pÅÜçä~ëíáâ= Äáë= òìê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë=kÉìâ~åíá~åáëãìëI= áåW= fp_J
g~ÜêÄìÅÜ=NVVUK=pÅÜêáÑíÉå=òìê=eçÅÜëÅÜìäJpçòá~äéçäáíáâI=_ÉêäáåK=
ÔNVVVW Человек как субъект культуры в философии Эрнста Кас-
сирера= xaÉê=jÉåëÅÜ=~äë= pìÄàÉâí=ÇÉê=hìäíìê= áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=îçå=bêåëí=
`~ëëáêÉêzI=jçëâ~ìI=mÜáäKJaáëëK=
ÔNVVV~W Культурная деятельность как объяснительный принцип понима-
ния природы человека у Кассирера xhìäíìêÉääÉ=q®íáÖâÉáí=~äë=Éêâä®êÉåÇÉë=
mêáåòáé= ÄÉá= ÇÉê= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= k~íìê= ÇÉë= jÉåëÅÜÉë= ÄÉá= `~ëëáêÉêzI= áåW=
fkflk=o^kI=jçëâ~ìI=oÉÖK=kêK=RQTQNK=









mÉíÉêëÉåI=bK= NVVSW=aáÉ=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=qçí~äáí~êáëãìëÄÉÖêáÑÑë= áå= fí~äáÉåI= áåW=







ÔOMMPW= aÉê=jóíÜçë= Ó= póãÄçäëóëíÉã= ìåÇ=jçÇìë= ÇÉë=aÉåâÉåëI= áåW= p~åÇJ
âΩÜäÉê=L=m®íòçäÇ=OMMPK=









ï~Üä= ìåÇ= hçããÉåí~ê= ëÉáåÉê= oÉÇÉå= ìåÇ= pÅÜêáÑíÉå= îçå= _K=kÉääÉëëÉåK=
píìííÖ~êíK=






































ÔLp~åÇâΩÜäÉêI= eKgK= NVVRW= EeÖKF= póãÄçäáëÅÜÉ= cçêãÉåI= ã∏ÖäáÅÜÉ=tÉäíÉå= Ó=
bêåëí=`~ëëáêÉêI=e~ãÄìêÖ=EZaá~äÉâíáâ=NVVRLNFK=













ÔNVPN~W=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ÇÉë= íçí~äÉå=pí~~íÉë= áå=aÉìíëÅÜä~åÇI= áåW=bìêçé®J
áëÅÜÉ=oÉîìÉI=VK=gÖKI=eK=OI=cÉÄêì~ê=NVPPK=
ÔNVPNÄW=aáÉ=tÉåÇìåÖ=òìã=íçí~äÉå=pí~~íI=áåW=ÇÉêëK I=NVQMK=













ÔOMMOW= bêÉáÖåáë= ìåÇ= cçêãK=wïÉá=aÉåâãçíáîÉ= áå= ÇÉê=a~îçëÉê=aáëéìí~íáçå=
òïáëÅÜÉå=j~êíáå=eÉáÇÉÖÖÉê=ìåÇ=bêåëí=`~ëëáêÉêI=áåW=h~ÉÖá LoìÇçäéÜ=OMMOK=











páãçïÉòI=pK=NVVNW Феномен тоталитаризма (сoциально-философский 
аспект) xa~ë= mÜ®åçãÉå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= EÉáå= ëçòá~äJéÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=
^ëéÉâíFzI=jçëâ~ìI=mÜáäKJaáëëK=
páåçïàÉïI=^K=NVUNW=d®ÜåÉåÇÉ=e∏ÜÉåI=wΩêáÅÜK=
pçäçïàÉïI=bK=NVVRW Феномен тоталитаризма в оценке представите-
лей русского либерально-консервативного зарубежья и в западной 
политологии: сравнительный анализ xa~ë=mÜ®åçãÉå=ÇÉë=qçí~äáí~J
êáëãìë= áã=rêíÉáä= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= äáÄÉê~äJâçåëÉêî~íáîÉå=aÉåâÉê= ìåÇ= áå= ÇÉê=
ïÉëíäáÅÜÉå=mçäáíçäçÖáÉW=báåÉ=îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=^å~äóëÉzI=jçëâ~ìI=mÜáäKJaáëëK=
ÔNVVTW=Феномен тоталитаризма в политической мысли России и 
Запада xa~ë= mÜ®åçãÉå= ÇÉë= qçí~äáí~êáëãìë= áã= éçäáíçäçÖáëÅÜÉå= aÉåâÉå=
oìëëä~åÇë=ìåÇ=ÇÉë=tÉëíÉåëzI=jçëâ~ìK=
pçíçï~I=bK=L=gK=lëáéçï=OMMMW=EeÖÖKF Современная Россия и социализм 
xjçÇÉêåÉë=oìëëä~åÇ=ìåÇ=pçòá~äáëãìëzI=jçëâ~ìK=
péÉåÖäÉêI=lK=NVUNW=aÉê=råíÉêÖ~åÖ=ÇÉë=^ÄÉåÇä~åÇÉë=xNVNUzI=jΩåÅÜÉåK=







вых приоритетов к общечеловеческим ценностям xsçå=hä~ëëÉåéêáçêáí®J
íÉå=òì=~ääÖÉãÉáåJãÉåëÅÜäáÅÜÉå=tÉêíÉåzI=áåW=jìÇê~ÖÉà=NVVOK=
píÉêåÄÉêÖI=cK=NVPRW=aÉê=c~ëÅÜáëãìë=~å=ÇÉê=j~ÅÜíI=^ãëíÉêÇ~ãK=
píêìïÉI=mK=NVNVW=Размышления о русской революции x§ÄÉêäÉÖìåÖÉå=òìê=
êìëëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçåzK=
ÔNVOMW Россия xoìëëä~åÇzI=çKlK=




ÔNVOPW Познание революции и возрождение духа xbêâÉååÉå= ÇÉê= oÉJ
îçäìíáçå=ìåÇ=táÉÇÉê~ìÑÄ~ì=ÇÉë=dÉáëíÉëzI=mê~ÖL_ÉêäáåK=
ÔNVOQW Подлинный смысл и необходимый конец большевистского 
коммунизма xaÉê= ÉÅÜíÉ= páåå= ìåÇ= åçíïÉåÇáÖÉ= pÅÜäìëë= ÇÉë= ÄçäëÅÜÉïáëíáJ
ëÅÜÉå=hçããìåáëãìëzI=mê~ÖL_ÉêäáåK=





pï~ëà~åI= hK^K= NVUMW= xêìëëKz= mêçÄäÉã= ÇÉë= póãÄçäë= áå= ÇÉê=ïÉëíäáÅÜÉå= mÜáäçJ
ëçéÜáÉ=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=bêáï~åK=













qìã~åçï~I= iK_K= NVUUW= xêìëëKz=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= _ÉÖêáÑÑ= ìåÇ=hìäíìêJ
ÖÉëÅÜáÅÜíÉW=sÉêëìÅÜ= ÉáåÉê=ãçÇÉêåÉå=^å~äóëÉ= ÇÉê= fÇÉÉå= îçå=`~ëëáêÉêI= áåW=













áåÇìëíêáÉääÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇáÉ= ÇêÉá= tÉäíÉåK= a~ë= pÉãáå~ê= îçå= oÜÉáåJ
ÑÉäÇÉåI=wΩêáÅÜK=






sçÖÉäI= _K= NVVNW= eçÅÜëÅÜìääÉÜêÉê= ìåÇ= pí~~íI= áåW=hê~ìëÉLeìÄÉêLcáëÅÜÉê=
NVVNK=
ÔNVVTW=mÜáäçëçéÜ=ìåÇ=äáÄÉê~äÉê=aÉãçâê~íI=áåW=cêÉÇÉLpÅÜãΩÅâÉê=NVVTK=
t~ëáäàÉïI= iK= pK= NVUVW= Дискуссия: ÊТоталитаризм явление Ó= ХХ века?Â 



















Буржуазные и реформистские концепции фашизма  Москва = NVTPK=
x_çìêÖÉçáëáçëÅÜÉ= ìåÇ= êÉÑçêãáëíáëÅÜÉ= hçåòÉéíáçåÉå= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìëK=
jçëâ~ì=NVTPzK 
Большая Советская Энциклопедия NVRSW xdêç≈É= pçïàÉíáëÅÜÉ=båòóâäçJ
é®ÇáÉzI=_ÇK=QPI=jçëâ~ìK=
Большая Советская Энциклопедия NVTTW= xdêç≈É= pçïàÉíáëÅÜÉ=båòóâäçJ
é®ÇáÉzI=_ÇK=OSI=jçëâ~ìK=
Марксизм и социальная революция NVUVW=xj~êñáëãìë=ìåÇ=ëçòá~äÉ=oÉîçJ
äìíáçåzI=jçëâ~ìK=
Советский Энциклопедический Словарь  NVUSW=xpçïàÉíáëÅÜÉë=båòóâäçé®J
ÇáëÅÜÉë=t∏êíÉêÄìÅÜzI=jçëâ~ìK=
Тоталитаризм и социализм  NVVMW= xqçí~äáí~êáëãìë= ìåÇ= pçòá~äáëãìëzI=
jçëâ~ìK=
Тоталитаризм и тоталитарное сознание NVVSW= xqçí~äáí~êáëãìë= ìåÇ=
íçí~äáí®êÉë=_ÉïìëëíëÉáåzI=qçãëâK==









^êÉåÇíI=eK= = OSI= OTI= OUI= OVI= PMI= PNI=
POI=PPI=PQI=PRI=PSI=PTI=PUI=PVI=QMI=
QNI=QOI=QRI=RMI=RUI=RVI=SMI=SRI=SSI=


































_êòÉòáåëâáI= wK= = OSI= OUI= OVI= QOI= QPI=












































cê~åâI= pK= = OMMI= OMOI= OMPI= OMQI= OMRI=
OMS=
cêÉÇÉI=aK==NSS=

































































































































































































































táééÉêã~ååI= tK= = PI= OUI= TMI= NQUI=
NQV=
táëÅÜÉëä~ïòÉïI=_K==OQS=
táííÉI=dK==NVU=
táííÖÉåëíÉáåI=iK==NRO=
tçäÑI=bK==NMR=
tçäÑI=pK==PM=
tçäÑÑI=`ÜK==UQI=VQ=
tçäâçïI=iK=_K==OOO=
vçìåÖJ_êìÉÜäI=bK==PM=
wÉíâáåI=`K==NTI=NU=
wáÄçåÇáI=dK==NT=
wáÉÖäÉêI=eK=lK==V=
=
OUS= k~ãÉåêÉÖáëíÉê=
=
=
